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Sinopsi	  de	  la	  investigació	  	  Actualment,	  el	  procés	  de	  construcció	  de	  noves	  edificacions	   suposa	   un	   gran	   impacte	  ambiental,	   tots	   els	   processos	   a	   seguir	   per	  poder	   edificar	   s’han	   de	   proveir	   de	   recursos	  extrets	   de	   l’escorça	   terrestre,	   provocant	   així	  la	   necessitat	   de	   grans	   quantitats	   d’energia,	  tant	   en	   el	   procés	   d’explotació	   d’aquests	  recursos,	   com	   en	   el	   de	   la	   transformació	   i	  generant	  així,	  uns	  residus	  al	   llarg	  del	  cicle	  de	  vida	  dels	  productes.	  	  Aquest	   impacte	   que	   genera	   la	   construcció	  avui	  en	  dia,	  es	  un	   tema	  que	  s’ha	  d’analitzar	   i	  estudiar,	   per	   tal	   de	   poder	   construir	   d’una	  manera	  més	  eficient	   i	  més	  sostenible,	  per	   tal	  de	  poder	  preservar	  els	   recursos	  naturals	   	  de	  l’escorça	   terrestre.	   Es	   per	   això,	   que	   els	  arquitectes	   i	   projectistes,	   s’han	   de	  comprometre	  amb	  el	  medi	  ambient,	   i	  escollir	  uns	   dissenys	   i	   seleccionar	   productes	   que	  siguin	   més	   respectuosos	   amb	   el	   medi	  ambient,	   que	   la	   seva	   fabricació	   produeixi	   un	  menor	   consum	   energètic	   durant	   el	   seu	   cicle	  de	   vida,	   i	   per	   tant,	   que	   el	   conjunt	   generi	   un	  cost	  ambiental	  menor.	  Aquest	   treball	   està	   enfocat	   en	   l’anàlisi	  d’aquests	  consums	  que	  es	  generen	  a	  l’hora	  de	  construir,	  en	  la	  fase	  d’execució	  i	  en	  la	  fase	  de	  	  	  
	  
Summary	  of	  the	  investigation	  	  Actually,	   the	   construction	   process	   of	   new	  buildings,	   generates	   a	   big	   environmental	  impact	  in	  earth,	  all	  the	  construction	  processes	  that	   are	   essential	   to	   build	   up,	   need	   natural	  resources	  that	  are	  	  removed	  from	  	  earth	  crust,	  causing	   the	   need	   of	   	   large	   quantities	   of	  energy,	   during	   the	   depletion	   and	   the	  transformation	   of	   these	   resources,	   causing	  wastes	  during	  the	  	  products	  life	  cycle.	  	  	  These	  impact	  that	  the	  construction	  generates,	  it’s	   a	   topic	   that	   has	   to	   be	   studied	   and	  analyzed,	   to,	   in	   a	   future,	   can	  build	   in	   a	  more	  sustainable	  and	  efficient	  way,	  and	  to	  maintain	  the	  natural	  resources	  of	  earth	  crust.	  	  The	  Architects	   and	  Planners	   have	   to	   commit	  with	   environment	   and	   choose	   designs	   and	  products	   that	   are	   more	   respectful	   with	   the	  environment,	   and	   which	   production	  generates	   less	   energetic	   consumption	  during	  its	   life	   cycle	   and,	   therefore,	   the	   group	  generates	  less	  environmental	  	  cost.	  	  	  This	   work	   is	   focused	   in	   the	   study	   of	   these	  consumptions	   that	   are	   generated	   in	  construction,	  in	  execution	  and	  in	  construction	  	  	  	  
	  construcció,	   i	   en	   els	   elements	   emprats	   en	   la	  edificació	   construïda;	   i	   en	   la	   possibilitat	   de	  reutilitzar	   o	   amortitzar	   aquests	   recursos	  emprats	   en	   un	   futur.	   Finalment,	   s’ha	   fet	   una	  comparació	  entre	  els	  dos	  edificis	  escollits,	  per	  poder	   comprovar	  quins	  dels	  dos	  edificis	   s’ha	  construït	  d’una	  manera	  mes	  sostenible,	  tenint	  en	   compte	   la	   utilització	   de	   materials	   que	  tinguin	  un	  baix	  consum	  energètic	  a	   l’hora	  de	  la	   seva	   fabricació,	   i	   del	   grau	   de	  desmuntabilitat	   que	   tingui	   cada	   sistema	  constructiu	  emprat.	  	  Per	  tant,	  per	  dur	  a	  terme	  aquest	  estudi,	  s’han	  estudiat	   els	   edificis	   des	   de	   la	   seva	   fase	   de	  construcció	   fins	   a	   la	   hipotètica	   fase	   final	   de	  deconstrucció,	  diferenciant	  en	  aquesta	  última	  fase,	   dels	   elements	   que	   es	   poden	   reutilitzar	  en	   la	   seva	   totalitat,	   dels	   que	   no.	   Què	  aconseguim	   amb	   la	   reutilització	   d’aquests	  elements	   en	   la	   seva	   totalitat?	   Aconseguim	  reduir	  la	  quantitat	  de	  CO2	  que	  generaríem	  en	  la	   construcció	   d’una	   nova	   edificació	   i	  reduiríem	   així	   la	   generació	   d’emissions	   de	  CO2	   que	   es	   produeixen	   a	   l’hora	   de	   reciclar	  materials	  extrets	  d’edificacions	  desmuntades,	  per	  poder	  crear	  nous	  sistemes	  constructius	  en	  noves	  edificacions,	   es	   a	  dir,	   busquem	  una	  reutilització	  i	  no	  un	  reciclatge.	  	  
	  phases,	   and	   in	   the	   elements	   used	   in	   the	  	  building.	   And	   in	   the	   possibility	   of	   use	   again	  this	   resources	   in	   the	   future.	   Finally,	   it	   has	  been	   compared	   between	   the	   two	   chosen	  buildings,	   to	   	   verify	   which	   of	   the	   two	  buildings	   	   has	   been	   built	   up	   with	   a	   more	  sustainable	   system,	   considering	   the	   use	   of	  materials	   that	   have	   low	   energetic	  consumption	   in	   their	   fabrication,	   and	   the	  dismantling	   grade	   that	   each	   construction	  system	  has.	  	  	  	  So	   therefore,	   to	   perform	   this	   study,	   it	   has	  been	   studied	   the	   two	   buildings	   since	   the	  initial	   construction	   phase,	   to	   the	   final	  hypothetical	   dismantling	   phase,	  differentiating	  in	  this	  last	  phase,	  the	  elements	  that	   can	   be	   reused	   in	   their	   totally,	   with	   the	  elements	  that	  cannot	  be	  reused.	  And,	  what	  we	  get	   with	   the	   reusing	   totally	   these	   elements?	  We	  reduce	  the	  CO2	  generated	  in	  new	  building	  constructions,	   and	   we	   reduce	   too	   the	   CO2	  issues	   that	   are	   generated	   when	   we	   recycle	  extracted	   materials	   of	   dismantled	   buildings,	  to	   create	   new	   construction	   systems	   in	   new	  buildings,	  that	  is	  to	  say	  that	  we	  are	  searching	  a	  reusing,	  not	  a	  recycling.	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Glossari	  de	  les	  paraules	  clau	  
	  
Cicle	  de	  vida	  (ACV):	  l’anàlisi	  del	  cicle	  de	  vida	  és	   una	   eina	   que	   s’utilitza	   per	   a	   avaluar	  l’impacte	   generat	   al	   medi	   ambient	   d’un	  producte,	  	  al	  llarg	  del	  seu	  cicle	  de	  vida,	  tenint	  en	   compte	   la	   subministració	   de	   les	  matèries	  primeres	  necessàries	  per	  a	  la	  seva	  fabricació,	  el	   transport	  d’aquestes	  matèries	  primeres,	   la	  fabricació	   de	   intermediaris,	   i	   finalment,	   la	  utilització	  del	  producte	  i	  els	  residus	  generats.	  	  
Volums	  d’utilitat:	   	  els	  volums	  d’utilitat	  d’un	  edifici	   són	   aquelles	   zones	   diferenciades	   dins	  l’edifici	  segons	  l’ús	  que	  tenen.	  La	  classificació	  que	   hem	   fet	   en	   els	   nostres	   edificis	   són:	  Habitatges,	   Espais	   Comuns,	   Instal·lacions	   i	  Aparcaments	  	  
Sistema	   arquitectònic:	   	   són	   les	   parts	   que	  composen	  el	  nostre	  edifici.	  Trobem	  Moviment	  de	   Terres,	   Fonamentació,	   Estructura,	  Envolvent,	  Divisòries	  i	  Tancaments	  interiors	  i	  Acabats.	  	  
Ratis:	   són	   aquells	   valors	   utilitzats	   per	  comparar	   les	   relacions	   existents	   entre	   les	  parts	   de	   l’edifici,	   i	   així	   poder	   determinar	  aquelles	  que	  aprofitin	  millor	  l’espai	  per	  a	  l’ús	  que	  tenen.	  	  	  
Glossary	  of	  Keywords	  	  
Life	   cycle	   analysis:	   Life	   cycle	   analysis	   is	   a	  tool	   used	   to	   evaluate	   the	   environmental	  impact	   generated	   a	   product	   throughout	   its	  life	   cycle,	   taking	   into	   account	   the	  subministració	  of	  raw	  materials	  necessary	  for	  the	   manufacturing	   ,	   transportation	   of	   these	  raw	  materials	  ,	  manufacturing	  intermediates	  ,	  and	  finally	  ,	  the	  use	  of	  the	  product	  and	  waste.	  	  
Volume	   utility:	   volumes	   utility	   building	   are	  those	   distinct	   areas	   within	   the	   building	  according	   to	   the	   use	   they	   have.	   The	  classification	   we	   have	   made	   our	   buildings	  are:	   Housing,	   common	   areas	   and	   parking	  facilities	  	  
Architectural	   System:	   are	   the	   parts	   that	  make	   up	   our	   building.	   Find	   earthmoving,	  foundations,	   structure,	   Surround,	   dividing	  Carpentry	  Interior	  and	  Finishing	  	  
Ratings:	   are	   those	   values	   that	   are	   used	   to	  compare	  the	  relation	  between	  the	  parts	  of	  the	  building,	  and	  thus	  determine	  those	  that	  make	  the	  best	  use	  for	  the	  space	  they	  have	  	  	  	  	  	  
	  
	  
Volums	   servidors:	   Són	   els	   volums	   que	  cedeixen	   part	   del	   seu	   volum	   a	   altres	   volums	  (volums	  servits)	  per	  a	  que	  aquests	  tinguin	  un	  correcte	  desenvolupament	  del	  seu	  ús.	  	  
Volums	   servits:	   són	   els	   volums	   que	  necessiten	   part	   d’altres	   volums	   per	   a	   poder	  desenvolupar	   correctament	   l’ús	   per	   al	   qual	  han	  estat	  dissenyats.	  Un	  exemple	  sería:	  en	  els	  nostres	  edificis,	  els	  habitatges	  necessiten	  dels	  espais	   comuns	   i	   de	   les	   instal·lacions	   per	   a	  poder	  funcionar	  correctament.	  	  
Costos	  ambientals:	  són	  les	  emissions	  de	  CO2	  o	  els	  consums	  energètics	  en	  MJ	  associats	  a	   la	  construcció	  d’una	  edificació	  o	  parts	  d’aquesta.	  	  
Desmuntabilitat:	   es	   la	   capacitat	   que	   té	   un	  sistema	  arquitectònic	  per	  ser	  desmuntat,	  és	  a	  dir,	   el	   procés	   de	   separació	   dels	   diferents	  elements	   que	   composen	   un	   sistema	  arquitectònic	  d’un	  edifici.	  	  
Amortització:	   en	   aquest	   treball	   el	   concepte	  d’amortització	   està	   referit	   a	   la	   recuperació	  dels	   costos	   ambientals	   que	   es	   generen	   en	   la	  construcció	  d’un	  edifici,	  reduint	  així	  la	  petjada	  ambiental	  que	  es	  produeix	  en	  la	  construcció.	  	  	  
	  	  
Server	   volumes:	   Are	   the	   volumes	   that	   give	  part	   of	   its	   volume	   to	   other	   volumes	   (served	  volumes)	  to	  make	  these	  proper	  development	  of	  their	  use.	  	  
Served	   volumes:	   are	   the	   volumes	   that	   need	  from	   other	   volumes	   in	   order	   to	   properly	  develop	   the	   use	   for	   which	   they	   have	   been	  designed.	   An	   example	   :in	   our	   buildings,	  housing	   need	   of	   the	   common	   areas	   and	  facilities	  in	  order	  to	  function	  correctly.	  	  
Environmental	   costs:	   are	  CO2	   emissions	   or	  energy	  consumption	  in	  MJ	  associated	  with	  the	  construction	  of	  a	  building	  or	  parts	  of	  this	  	  
Dissasembling:	   is	   the	   ability	   of	   a	   system	  architecture	  to	  be	  dismantled	  ,	  the	  process	  of	  separation	   of	   the	   different	   elements	   of	   a	  system	  architecture	  of	  a	  Building	  	  
Amortization:	   In	  this	  work,	  the	  depreciation	  is	   related	   to	   the	   recovery	   of	   environmental	  costs	   generated	   in	   the	   construction	   of	   a	  building	  ,	  thereby	  reducing	  the	  environmental	  footprint	  that	  occurs	  in	  the	  construction	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Objectius	  de	  la	  investigació	  	  La	  investigació	  que	  es	  duu	  a	  terme	  en	  aquest	  treball,	   es	   una	   continuació	   dels	   projectes	  realitzats	   per	   els	   alumnes	   David	   Puig	   i	   Jordi	  Gumí	  sobre	  l’anàlisi	  del	  cost	  de	  les	  emissions	  de	  CO2	   en	   la	   construcció	   dels	   habitatges	   i	   la	  seva	  ponderació	  amb	  el	  coeficient	  de	  retorn	  a	  l’acopi,	  on	  s’analitzaven	  diferents	  edificis.	  Els	  seus	   estudis	   es	   basaven	   en	   analitzar	   els	  costos	   energètics	   en	   el	   procés	   constructiu	  dels	   edificis	   de	   vivendes,	   obtenint	   les	   dades	  de	  consums	  energètics	  de	  CO2	  i	  valorant	  així,	  quina	  de	  les	  dues	  edificacions	  que	  analitzaven	  era	   mes	   respectuosa	   amb	   el	   medi	   ambient,	  basant-­‐se	  en	  quina	  edificació	  s’havia	  construït	  amb	   sistemes	   constructius	   que	   comportaven	  una	   major	   emissió	   de	   CO2.	   En	   aquesta	  investigació,	   anem	   un	   pas	   més	   endavant,	   i	  partint	   d’aquest	   punt,	   analitzem	   la	  desmuntabilitat	   del	   edifici,	   prenent	   així	   una	  nova	  via	  d’anàlisi	  de	  les	  emissions	  de	  CO2	  que	  es	   produeixien	   a	   la	   hora	   de	   construir.	   El	  procés	  de	  desmuntar	  una	  edificació	  produeix	  també	   un	   impacte	   al	   medi	   ambient	   que	   no	  s’ha	  d’ignorar,	  es	  generen	  unes	  quantitats	  de	  residus	  que	  no	  son	  reutilitzables,	  d’altres	  que	  no	   son	   reutilitzables	   però	   si	   reciclables,	  produint	  en	  el	  seu	  reciclatge	  noves	  emissions	  de	   CO2	   a	   l’atmòsfera;	   i	   finalment,	   que	   es	   el	  que	   busquem,	   hi	   ha	   elements	   que	   son	  reutilitzables	  en	  la	  seva	  totalitat,	  per	  tant	  es 
 
 The	   research	   that	   carries	   out	   in	   this	  work,	   a	  continuation	   of	   the	   projects	   realised	   by	   the	  students	   David	   Puig	   and	   Jordi	   Gumí	   on	   the	  analysis	  of	  the	  cost	  of	  the	  emissions	  of	  CO2	  in	  the	   building	   of	   the	   houses	   and	   his	   weighing	  with	  the	  coefficient	  of	  return	  to	  the	  collection,	  where	   analysed	   different	   buildings.	   His	  studies	  based	  in	  analysing	  the	  energetic	  costs	  in	  the	  constructive	  processes	  of	  the	  buildings	  of	   houses,	   obtaining	   the	   data	   of	   energetic	  consumptions	   of	   CO2	   and	   valuing	   like	   this,	  which	   of	   the	   two	   analyzed	   buildings	   were	  respectful	   with	   the	   environment	   basing	   in	  which	   building	   has	   built	   with	   constructive	  systems	   that	   comported	   a	   greater	   broadcast	  of	  CO2.	  In	  this	  research,	  we	  go	  a	  step	  at	  a	  later	  date,	   and	   splitting	   of	   this	   point,	   we	   analyze	  the	   dismantling	   of	   the	   building,	   taking	   like	  this	  a	  new	  road	  of	  analysis	  of	   the	  broadcasts	  of	   CO2	   that	   are	   produced	   to	   build	   up.	   The	  process	   to	  dismantle	  a	  building	  produce	  also	  an	   impact	   to	   the	   environment	   that	   it	   doesn’t	  have	   to	   be	   ignored,	   this	   generates	   some	  quantities	   of	   waste	   that	   are	   not	   reusable,	   of	  other	   that	   are	   not	   reusable	   sleep	   but	  recyclable	   sinus,	   producing	   in	   his	   new	  recycling	   broadcasts	   of	   CO2	   to	   the	  atmosphere;	  and	  finally,	  what	  we	  are	  looking	  for,	   there	   are	   elements	   that	   reusable	   in	   his	  whole,	  therefore	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  per	  tant	  es	  redueixen	  les	  emissions	  de	  CO2	  en	  la	   propera	   edificació	   on	   s’utilitzin	   aquests	  elements	   reutilitzats,	   conseguint	   així	   una	  edificació	   construïda	   d’una	   manera	   més	  sostenible.	  	  	  Aquesta	   línia	   d’investigació	   aportarà	   a	   la	  comunitat	   científica	   informació	   respecte	   els	  materials	   de	   construcció,	   sistemes	   i	  subsistemes	   constructius,	   que	   permetrà	  donar	   una	   visualització	   per	   poder	   dissenyar	  edificis	   mes	   sostenibles,	   respectant	   així	   el	  medi	   ambient	   i	   creant	   una	   societat	   que	  respecti	  els	  recursos	  naturals.	   	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  we	   reduce	   the	  broadcasts	  of	  CO2	   in	   the	  next	  building	   where	   there	   will	   be	   used	   these	  reused	   elements,	   getting	   in	   this	   way	   a	  more	  sustainable	  way	  of	  building.	  	  	  This	   line	   of	   research	   will	   contribute	   to	   the	  scientific	   community	   information	   respecting	  the	   materials	   of	   building,	   systems	   and	  constructive	   subsystems,	   that	   will	   allow	   to	  give	   a	   view	   for	   we	   can	   design	   more	  sustainable	  buildings,	  respecting	   like	  this	  the	  environment	   and	   creating	   a	   society	   that	  respect	  the	  natural	  resources.	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1. Introducció	  	  El	   següent	   estudi	   pretén	   seguir	   una	   via	  d’estudi	   per	   arribar	   a	   la	   desmuntabilitat	  del	   sistema	   edificatiu,	   per	   això	   seguirem	  una	  metodologia	  de	  treball	  on	  buscarem	  i	  analitzarem	  quin	  cost	  energètic	  comporta	  la	   construcció	   d’un	   edifici,	   el	   impacte	  ambiental	   que	   es	   produeix	   com	  a	   derivat	  d’aquesta	   construcció	   i	   quina	   reducció	  d’emissions	  de	  CO2	  s’aconseguiría	  amb	  la	  reutilització	   dels	   elements	   que	  recuperaríem	   de	   la	   deconstrucció	   de	  l’edifici.	  Aquesta	  metodologia	  d’estudi	  s’ha	  aplicat	  en	  dos	  edificis	  d’habitatges	  situats	  a	  Sant	  Adrià	  del	  Besòs,	  però	  es	  aplicable	  a	  altres	   edificis,	   independentment	   del	  sistema	   constructiu	   emprat.	   En	   el	   cas	   de	  que	   la	   situació	   geogràfica	   canviés,	   les	  dades	   de	   les	   emissions	   de	   CO2	   serien	  diferents.	  	  Amb	   les	   eines	   emprades	   per	   realitzar	  aquest	   estudi,	   s’han	   buscat	   els	   següents	  punts:	  	  
• Obtenir	   informació	  mediambiental	  i	   informació	   de	   la	   construcció	   de	  l’edifici.	  
• Fer	   una	   distinció	   entre	   els	   costos	  energètics	   que	   suposa	   realitzar	  cada	  sistema	  constructiu	  	  
	  	  The	   following	  study	   follow	  a	  way	  of	  study	  to	  get	   the	   dismantling	   of	   the	   Building	   System,	  for	  this	  reason,	  we	  are	  going	  to	  follow	  a	  work	  methodology	  were	  we	  are	  going	  to	  search	  and	  analyse	   which	   energetic	   cost	   is	   produced	  building	  up,	  the	  environmental	  impact	  that	  is	  produced	  and	  which	  C02	  emissions	  reduction	  we	   can	   get	   with	   reusing	   the	   dismantling	  recovered	  items.	  	  	  	  This	  methodology	  of	  study	  it	  has	  been	  applied	  in	   two	   buildings	   located	   in	   Sant	   Adrià	   del	  Besòs,	  but	  it	  can	  be	  applied	  in	  other	  buildings,	  regardless	  of	  the	  constructive	  system	  that	  has	  been	  applied.	  	  In	   the	   case	   of	   the	   geographical	   situation	  change,	  the	  CO2	  emissions	  will	  be	  different.	  	  	  	  With	  the	  used	  tools	  to	  make	  this	  study,	  it	  has	  been	  searched	  the	  following	  points:	  	  	  
• Obtain	   environmental	   and	   building	  information.	  
• Make	   a	   distinction	   between	   the	  energetic	   costs	   that	   make	   each	  constructive	  system	  involves	  	  	  
	  	   (moviment	   de	   terres,	   cimentació,	  estructura,	  tancaments...).	  
• Estudiar	   la	   geometria	   de	   l’edifici	   i	  obtenir	   dades	   de	   la	   relació	   de	   l’ús	  dels	  volums.	  
• Realitzar	   la	   consideració	   d’una	  hipotètica	   desmuntabilitat	   dels	  edificis,	   diferenciant	   entre	   els	  elements	  reutilitzables	  i	  els	  que	  no	  ho	   serien,	   i	   obtenir	   així	   un	  coeficient	  de	  desmuntabilitat.	  
• Resumir	   les	   dades	   obtingudes	   de	  forma	   numèrica	   i	   gràfica	   perquè	  siguin	  fàcils	  d’entendre	  i	  utilitzar.	  	  Finalment,	   es	   compraran	   els	   dos	   edificis	  estudiats,	  per	  tal	  de	  poder	  establir	  quins	  dels	  dos	  edificis	  ha	  estat	  dissenyat	  i	  construït	  de	  la	  manera	   mes	   sostenible	   i,	   per	   tant,	   mes	  respectuosa	  amb	  el	  medi	  ambient.	  	  Adaptar	   els	   mètodes	   constructius	   emprats	   a	  l’actualitat	  a	  uns	  sistemes	  més	  sostenibles	  es	  una	   necessitat,	   la	   situació	   del	   planeta	   es	  alarmant,	  l’exhauriment	  de	  recursos	  naturals,	  la	  contaminació	  que	  es	  genera	  a	  diari...	  S’ha	  de	  crear	  una	  conscienciació	  de	  la	  societat	  perquè	  en	  faci	  un	  ús	  més	  responsable.	  	  	  
	  	   (earthwork,	   foundations,	   structure,	  enclosures...)	  
• Study	   the	   Building	   geometry	   and	  obtain	   data	   of	   the	   relation	   of	   volume	  uses.	  
• Make	  a	  consideration	  of	  a	  hypothetical	  dismantling	   of	   the	   buildings,	  distinguishing	   between	   the	   reusable	  and	   non	   reusable	   elements,	   and	   get	   a	  dismantling	  coefficient.	  
• Make	  a	  summary	  of	   the	  obtained	  data	  in	   a	   numeric	   and	   graphical	   way,	   to	  make	   more	   easy	   to	   understand	   and	  use.	  	  Finally,	   there	   will	   be	   compared	   the	   two	  buildings,	  to	  set	  up	  which	  of	  the	  buildings	  has	  been	   designed	   and	   built	   up	   in	   a	   more	  sustainable	   way	   and,	   therefore,	   in	   a	   more	  environmental	  respectful	  way.	  	  Adapt	   the	   constructive	   methods	   used	  nowadays	  to	  a	  more	  sustainable	  systems	  is	  a	  need,	   la	   earth	   situation	   is	   alarming,	   the	  depletion	   of	   natural	   resources,	   the	  contamination	   that	   is	   generated	   every	   day…	  We	  have	  to	  create	  an	  awareness	  of	  the	  society	  to	  make	  a	  more	  responsible	  use.	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2. Presentació	  dels	  models	  estudiats.	  
	  Per	  poder	  realitzar	  aquest	  treball,	  la	  empresa	  REGESA	  ens	  ha	  cedit	  tota	  la	  informació	  sobre	  els	  edificis	  estudiats	  situats	  a	  Sant	  Adrià	  del	  Besòs.	  El	  primer	  dels	  edificis	  que	  analitzarem	  serà	  l’edifici	  situat	  a	  l’Avinguda	  de	  la	  Catalana,	  101-­‐103	  de	  Sant	  Adrià	  del	  Besòs,	  de	  l’Arquitecte	  Josep	  Mª	  Lecea	  Flores	  de	  Lemus,	  i	  l’anomenarem	  edifici	  R2	  ja	  que	  l’empresa	  REGESA	  ha	  utilitzat	  aquesta	  nomenclatura.	  	  Es	  tracta	  d’un	  edifici	  de	  52	  vivendes,	  aparcaments	  a	  la	  planta	  soterrani	  i	  no	  esta	  dotat	  de	  locals	  comercials	  ni	  equipaments.	  L’edifici	  esta	  dissenyat	  de	  manera	  que	  sobre	  la	  Planta	  Baixa	  hi	  han	  7	  plantes	  d’alçada,	  repartint	  la	  ubicació	  de	  les	  vivendes	  en	  dos	  zones	  o	  mòduls,	  de	  l’edifici;	  fent	  un	  total	  de	  52	  vivendes	  que	  sumarien	  4.065,33	  m2	  de	  superfície	  construïda	  destinada	  a	  habitatges.	  Sota	  rasant,	  trobem	  una	  planta	  soterrani	  destinada	  a	  pàrquing,	  zones	  comuns	  d’accés	  a	  les	  vivendes,	   locals	  destinats	  a	  instal·lacions,	  i	  ascensor,	  sumant	  un	  total	  de	  1.290,58	  m2	  de	  superfície	  construïda	  sota	  rasant.	  	  
Imatge	  1_01.	  Imatge	  de	  l’edifici	  R2	  “La	  Catalana	  –	  Riu	  Besòs”	  	   L’accés	  al	   vestíbul	  principal	  de	   l’edifici	   es	  pot	   realitzar	  des	  de	   l’accés	  peatonal	  des	  del	   carrer	  situat	   a	   la	   façana	  Nord-­‐Est,	  mitjançant	   les	   escales	  o	   l’accés	   adaptat	   a	  minusvàlids	  que	   consta	  d’una	   rampa	   amb	   un	   9,25%	   de	   pendent;	   ò	   des	   de	   la	   planta	   soterrani	   -­‐1,	   on	   esta	   ubicat	   el	  pàrquing,	  i	  des	  d’on	  l’accés	  es	  pot	  realitzar	  mitjançant	  ascensor	  practicable	  o	  des	  de	  l’escala.	  	  






Imatge	  1_02.	  Plànol	  de	  Planta	  Baixa	  de	  l’edifici	  R2	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L’edifici	   està	   dotat	   d’acumuladors	   d’energia	   solar	   per	   a	   la	   producció	   d’aigua	   calenta	   sanitària,	   i	  estan	  situats	  a	  les	  plantes	  5,	  6,	  Àtic	  i	  planta	  Coberta.	  	  Els	  locals	  destinats	  a	  ubicació	  de	  comptadors	  estan	  situats	  a	  planta	  baixa,	  al	  vestíbul.	  	  A	  continuació	  desglossarem	  el	  sistema	  constructiu	  general	  de	  l’edifici:	  	  
• La	  fonamentació	  es	  a	  base	  de:	  
 Murs	  pantalla	  de	  45cm	  de	  gruix	  de	  tancament	  perimetral	  del	  soterrani	  i	  per	  a	  la	  resta	  de	  la	  fonamentació,	  s’han	  utilitzat	  llots	  bentonítics	  degut	  a	  la	  composició	  del	  terreny	  i	  del	  nivell	  freàtic.	  	  	  
 Sistema	  de	  pilotatge	  format	  per	  pilons	  de	  65cm	  i	  de	  85cm	  de	  diàmetre.	  
• La	  estructura	  sobre	  rasant	  es	  a	  base	  de	  lloses	  massises	  de	  formigó	  armat	  i	  pilars	  de	  formigó	  armat.	  Les	  lloses	  de	  formigó	  son	  de	  22cm	  de	  gruix,	  armades	  en	  una	  banda	  lineal,	  recollint	  els	  pilars	  verticals	  i	  funcionant	  així	  com	  a	  jàsseres	  lineals	  embegudes	  en	  el	  forjat.	  Les	  lloses	  en	  voladiu	  de	  les	  balconeres	  tenen	  un	  gruix	  de	  15cm.	  El	  remat	  de	  les	  lloses	  on	  descansen	  les	  parets	  perimetrals	  que	  conformen	  el	  tancament	  de	  l’edifici,	  s’han	  resolt	  amb	  un	  canvi	  de	  secció,	  obtenint	  així	  un	  gruix	  de	  17cm,	  per	  tal	  de	  poder	  aplacar-­‐lo	  amb	  peces	  ceràmiques	  i	  alhora	  recolçar	  convenientment	  les	  parets	  amb	  l’objectiu	  d’independitzar	  cada	  full	  de	  paret	  per	  planta	  i	  no	  acumular	  així	  càrregues	  verticals	  sobre	  els	  forjats	  inferiors.	  Els	  pilars	  son	  de	  secció	  rectangular,	  i	  es	  disposen	  en	  el	  sentit	  longitudinal	  de	   l’edifici.	   Les	   dimensions	   dels	   pilars	   son	   de	   (40x30cm)	   en	   totes	   les	   plantes	   de	   l’edifici,	  amb	  excepcions	  en	  les	  plantes	  superiors	  i	  en	  al	  planta	  baixa.	  
• L’envolvent	  de	  l’edifici	  es	  composa	  de	  	  
 Paret	  de	  tancament	  de	  maó	  calat	  	  de	  24x11,5x5cm	  cara	  vista	  llis	  clar	  i	  esmaltat	  rugós	  fosc,	   col·locat	   amb	   morter	   tenyit	   per	   a	   cada	   color	   del	   maó	   i	   armadura	   d’acer	  galvanitzat	  prefabricada	  tipus	  Murfor.	  
 Arrebossat	  projectat	  amb	  morter	  sec	  de	  ciment,	  remolinat,	  en	  parament	  interior	  de	  façana.	  
 Cambra	  d’aire.	  
 Semienvà	  trasdossat	  de	  plaques	  de	  guix	  laminat	  amb	  aïllament	  semirígid	  de	  llana	  de	  vidre.	  	  
The	   building	   is	   equipped	   with	   solar	   batteries	   for	   the	   production	   of	   hot	   water,	   and	   this	   solar	  batteries	  are	  located	  on	  floors	  5,	  6,	  top	  floor	  and	  roof.	  The	  location	  of	  premises	  used	  for	  counters	  are	  located	  at	  ground	  floor	  lobby.	  	  Then,	  we	  are	  going	  to	  break	  down	  general	  building	  construction	  system:	  	  •	  The	  foundation	  is	  based	  on:	  
 Screen	  walls	   45cm	   thick	  perimeter	   of	   the	   basement	   and	   the	   rest	   of	   the	   foundation	  were	  used	  Drilling	  fluid	  due	  to	  the	  composition	  of	  the	  ground	  and	  the	  water	  table.	  
 Piloting	  system	  consisting	  of	  piles	  of	  65cm	  and	  85cm	  diameter.	  •	   The	   structure	   above	   ground	   is	   based	   on	   solid	   slabs	   of	   reinforced	   concrete	   and	   reinforced	  	  	  	  concrete	  pillars.	  The	   concrete	   slabs	  are	  of	  22cm	   thick,	   armed	   in	  a	  band	   linear	   collecting	  vertical	  	  	  pillars	  and	  running	  as	  well	  as	  linear	  beams	  embedded	  in	  the	  floor.	  The	  cantilever	  slabs	  of	  the	  balconies	  have	  a	  thickness	  of	  15cm.	  The	   auction	   slabs	   resting	   on	   the	   perimeter	  walls	   that	  make	   up	   the	   closure	   of	   the	   building	   have	  been	  resolved	  with	  a	  section	  change,	  thus	  obtaining	  a	  thickness	  of	  17cm,	  in	  order	  to	  appease	  him	  with	  ceramic	  supports	  while	  conveniently	  walls	  in	  order	  to	  become	  independent	  of	  each	  sheet	  wall	  and	   floor	   accumulate	   and	   vertical	   loads	   on	   the	   lower	   floors.	   The	  pillars	   are	   rectangular	   and	   are	  arranged	  in	  the	  longitudinal	  direction	  of	  the	  building.	  The	  dimensions	  of	  the	  pillars	  are	  (40x30cm)	  on	  all	  floors	  of	  the	  building,	  with	  exceptions	  on	  the	  upper	  floors	  and	  the	  ground	  floor.	  •	  The	  building	  envelope	  consists	  of	  
 Wall	  closure	  of	  perforated	  brick	  facing	  24x11,5x5cm	  clear	  and	  smooth	  enamel	  rough	  dark	  tinted	  mortar	  placed	   for	  each	  color	  of	   the	  brick	  and	  galvanized	  steel	   frame	  Prefabricated	  Murfor.	  
 Projected	  dry	  mortar	  plastering	  cement	  swirls	  in	  household	  interior	  facade.	  
 Air	  chamber.	  
 Partition	  cladding	  of	  gypsum	  plasterboard	  with	  semi-­‐rigid	  glass	  wool	  insulation.	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anàlisi	  de	  les	  emissions	  de	  CO2	  a	  la	  construcción	  d’habitatges	  i	  l’estudi	  del	  seu	  coeficient	  de	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QUADRES DE SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES DELS HABITATGESSUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA 1 A 4: 662,58m2
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 I= 1,10 m2
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 I= 0,85 m2
V=1,10 m2
I=0,90 m2
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• La	  coberta	  de	  l’edifici	  està	  constituïda	  per	  un	  sistema	  invertit	  de	  coberta,	  amb	  paviment	  de	  llosa	   tipus	   “Filtron”,	   impermeabilitzant	   a	   base	   llàmina	   de	   policlorur	   de	   vinil	   plastificat,	   i	  feltre	  antipunxonament.	  
• Els	  habitatges	  estan	  composats	  de	  parets	  tipus	  envà	  de	  guix	  laminat	  fixat	  mecànicament.	  La	  carpintería	   emprada	   es	   d’alumini	   i	   garanteix	   la	   anul·lació	   del	   pont	   tèrmic.	   Els	   vidres	   son	  dobles,	  amb	  cambra	  d’aire	  i	  tipus	  climalit.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  
Imatge	  1_03.	  Fotografies	  interior	  habitatge	  edifici	  R2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Imatge	  1_04.	  Façana	  sud	  edifici	  “La	  Catalana	  –	  Riu	  Besòs”	  
	  
	  
• The	  roof	  of	  the	  building	  consists	  of	  a	  system	  of	  inverted	  roof	  slab	  pavement	  type	  "	  Filtron	  "	  waterproof	  fiber	  reeds	  basis	  of	  polyvinyl	  chloride	  plastic	  and	  reinforcement	  felt	  .	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ALÇAT AL RIU ALÇAT NORD OEST
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El	  segon	  edifici	  que	  estudiarem	  està	  situat	  a	  l’Avinguda	  de	  Mahatma	  Gandhi	  1,	  3	  i	  5,	  de	  Sant	  Adrià	  del	  Besòs,	  del	  grup	  d’Arquitectes	  DURAN&GRAU,	  i	  l’anomenarem	  edifici	  R6.	  	  Es	   tracta	   d’un	   edifici	   de	   58	   vivendes,	   aparcaments	   situats	   a	   la	   planta	   soterrani,	   i	   no	   disposa	   de	  locals	  comercials	  ni	  d’equipaments.	  El	   disseny	   de	   l’edifici	   diferencia	   3	   nuclis	   d’escala.	   Sobre	   la	   Planta	   Baixa	   s’aixequen	   7	   plantes	  d’alçada,	   repartint	   les	   vivendes	   entre	   els	   tres	   mòduls,	   sumant	   així	   un	   total	   de	   5.237,90	   m2	   	   de	  superfície	   construïda	   destinada	   a	   habitatges.	   Sota	   rasant,	   trobem	   la	   planta	   soterrani,	   on	   estan	  ubicades	   les	   places	   d’aparcament,	   zones	   comuns	   d’accés	   a	   vestíbul,	   i	   locals	   destinats	   a	   ubicació	  d’instal·lacions,	  fent	  un	  total	  de	  1.561,48	  m2	  de	  superfície	  construïda	  sota	  rasant.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Imatge	  1_07.	  Imatge	  de	  l’edifici	  R6	  “La	  Catalana	  –	  Mahatma	  Gandhi”	  
	  Es	   pot	   accedir	   al	   vestíbul	   principal	   de	   l’edifici	   des	   del	   carrer	   on	   esta	   situada	   la	   façana	   Oest	   de	  l’edifici,	  utilitzant	   les	  escales	  o	   l’accés	  adaptat	  per	  a	  minusvàlids	   format	  per	  una	  rampa	  amb	  una	  pendent	  del	  10%;	  ò	  bé	  es	  pot	  accedir	  des	  de	   la	  planta	  soterrani	  on	  esta	  ubicat	  el	  pàrquing,	   i	  des	  d’on	  l’accés	  es	  realitzaria	  mitjançant	  ascensor	  practicable	  o	  escales.	  	  	  
The	  second	  Building	  that	  we	  are	  going	  to	  study	  is	  located	  at	  Avinguda	  de	  Mahatma	  Ghandi	  1,3,	  and	  5,	  at	  Sant	  Adrià	  del	  Besòs,	  of	  the	  Architects	  group	  DURAN&GRAU,	  and	  we	  are	  going	  to	  name	  it,	  R6	  building.	  It’s	  a	  58	  homes	  Building,	  underground	  car	  Parks,	  and	  there’s	  any	  shop	  or	  equipment.	  The	   design	   of	   the	   buildings	   separate	   3	   stairs	   zones.	   Above	   the	   Ground	   Floor,	  we	   have	   7	   floors,	  distributing	  the	  homes	  in	  the	  3	  stairs	  zones,	  and	  making	  a	  total	  of	  	  5.237,90	  m2	  	  home	  surface.	  Over	  the	  Ground	  Floor,	  at	  the	  Underground,	  we	  have	  the	  car	  Parks,	  common	  area	  that	  give	  accés	  to	  the	  lobby,	  and	  common	  areas	  were	  the	  installations	  are	  located,	  making	  a	  total	  of	  1.561,48	  m2	  surface	  built	  up	  underground.	  	  The	  access	  to	  the	  main	  lobby	  can	  be	  performed	  from	  the	  pedestrian	  access	  from	  the	  street	  located	  in	  the	  west	  façade,	  and	  it	  can	  be	  done	  by	  stairs	  or	  access	  disabled	  ramp	  consisting	  in	  a	  10%	  slope,	  or	  from	  the	  basement	  -­‐1,	  where	  the	  car	  park	  is	  located,	  and	  where	  the	  access	  can	  be	  made	  by	  lift	  or	  practicable	  from	  the	  stairs.	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L’edifici	   esta	   dotat	   d’acumuladors	   d’energia	   solar	   per	   a	   la	   producció	   d’aigua	   calenta	   sanitària,	  ubicats	  a	  la	  planta	  coberta.	  	  	  Els	   locals	   destinats	   a	   la	   ubicació	   d’instal·lacions	   estan	   ubicats	   a	   la	   planta	   soterrani	   (planta	  pàrquing)	  i	  al	  vestíbul	  situat	  a	  planta	  baixa.	  	  A	  continuació,	  desglossarem	  els	  sistemes	  constructius	  emprats	  en	  la	  construcció	  d’aquest	  edifici:	  	  
• Fonamentació:	  el	  sistema	  de	  fonamentació	  esta	  format	  per	  	  
 Fonamentació	  superficial:	  sabates	  superficials	  aïllades	  i	  corregudes	  de	  formgó	  armat,	  sobre	  l’encepat	  de	  la	  fonamentació	  profunda.	  
 Fonamentació	  profunda:	  Mur	  de	   contenció	  de	   terres	   en	  planta	   soterrani,	   de	  formigó	   armat	   encofrat	   a	   dues	   cares	   i	   impermeabilitzat.	   Llosa	   inferior	   de	  formigó	  armat	  impermeabilitzada	  inferiorment.	  	  	  
• Estructura:	   L'estructura	   sota	   rasant	   la	   formaran	   els	   murs	   de	   contenció	   de	   terres	  perimetrals,	  les	  caixes	  d'escales	  i	  ascensors	  i	  pilars,	  tots	  els	  de	  formigó	  armat.	  Formigó	  HA-­‐30	  i	  acer	  B	  5000	  S.	  L’estructura	  vertical	   sobre	   rasant	   serà	  de	  murs	  de	   càrrega	   i	  pilars	  de	   formigó	  armat	  amb	  excepció	  dels	  ubicats	  en	  els	  safareigs	  que	  seran	  metàl·lics.	  Els	  forjat	  seran	  lloses	  massisses	  de	  formigó	  armat	  amb	  dos	  gruixos	  diferents	  en	  funció	  de	  si	  es	  troben	  sobre	  l’estructura	  vertical	  o	  en	  el	  mig	  dels	  vanos.	  Les	  terrasses	  seran	  voladissos	  amb	  aïllament	  armat	  per	  evitar	  el	  pont	  tèrmic	  que	  poden	  suposar.	  En	   planta	   àtic	   es	   realitzaran	   els	   estintolaments	   amb	   jàsseres	   de	   cantell	   pertinents	   per	   a	  poder	  	  suportar	  el	  forjat	  de	  coberta	  La	  coberta	  de	  la	  planta	  àtic	  es	  recolzarà	  mitjançant	  pilars	  metàl·lics	  al	  darrer	  forjat.	  	  
• Envolvent:	   El	   volum	   principal	   de	   l’edifici	   es	   tancarà	   amb	   dos	   versions	   d’un	   façana	   no	  ventilada	  donat	  que	  està	  protegit	  de	  la	  radiació	  directe	  del	  sol.	  	  En	  general	  es	  resoldrà	  amb	  un	  full	  pesant	  de	  maó	  calat	  agafat	  amb	  morter	  de	  calç	  enrasat	  amb	  l’estructura	  per	  l’exterior	  d’ambdós	   amb	   l’aïllament	   collat	  mecànicament	   per	   l’exterior	   i	   acabat	   amb	   estucat	   armat	  amb	  malla	  de	  plàstic.	  Quan	  aquesta	  façana	  es	  accessible	  a	  les	  persones	  (planta	  baixa	  o	  en	  les	  terrasses)	  es	  transforma	  en	  un	  full	  d’obra	  vista	  exterior	  de	  peça	  de	  format	  espanyol	  	  
The	  building	   is	  equipped	  with	  solar	  batteries	   for	   the	  production	  of	  hot	  water	   ,	   located	   in	   the	  ground	  cover.	  The	  premises	  for	  the	  location	  of	  facilities	  are	  located	  in	  the	  basement	  (	  parking	  floor	  )	  located	  in	  the	  lobby	  and	  ground	  floor	  	  Then,	  broken	  down	  building	  systems	  used	  in	  the	  construction	  of	  this	  building	  :	  	   •	  Foundations:	  The	  system	  is	  composed	  of	  foundation	  
 Shallow	  foundations:	  shoes	  isolated	  surface	  excess	  of	  concrete	  armed	  foundation	  on	  the	  deep	  foundation.	  
 Deep	   foundation:	   Retaining	   wall	   in	   basement	   floors,	   concrete	   formwork	   on	   both	  sides	  and	  waterproof.	  Waterproofed	  concrete	  slab	  below	  inferiorly.	  	   •	  Structure:	  The	  structure	  of	   the	  underground	  retaining	  walls	   form	  the	  perimeter	  of	   land,	  the	  staircases	  and	  elevators	  and	  pillars,	  all	  of	  reinforced	  concrete.	  HA-­‐30	  concrete	  and	  steel	  B	  5000	  S.	  The	  vertical	  structure	  above	  ground	  will	  be	  load-­‐bearing	  walls	  and	  concrete	  pillars	  except	  the	  laundry	  will	  be	  located	  in	  the	  metal.	  The	   forged	   solid	   reinforced	   concrete	   slabs	   are	   two	   different	   thicknesses	   depending	   on	  whether	   they	   are	   on	   the	   vertical	   structure	   or	   in	   the	   middle	   of	   fans.	   The	   terraces	   are	  cantilevers	  with	  reinforced	  insulation	  to	  prevent	  thermal	  bridge	  that	  can	  lead.	  In	  the	  attic	  is	  made	  girders	  propping	  edge	  required	  in	  order	  to	  support	  the	  roof	  slab	  The	  roof	  of	  the	  attic	  floor	  will	  support	  the	  latter	  wrought	  by	  metallic	  pillars.	  	   •	   Surround:	   The	   volume	   of	   the	   building	  will	   close	  with	   two	   versions	   of	   a	   non-­‐ventilated	  façade	  as	   it	   is	  protected	   from	  direct	  sun	  radiation.	  Usually	  resolved	  with	  a	  heavy	  sheet	  of	  perforated	  brick	  joined	  with	  lime	  mortar	  flush	  with	  the	  outside	  of	  the	  structure	  with	  both	  mechanically	  mounted	   to	   the	   exterior	   insulation	  and	   finish	   coated	  with	   reinforced	  plastic	  mesh.	   When	   this	   façade	   is	   accessible	   to	   people	   (ground	   floor	   or	   on	   the	   terraces)	   is	  transformed	  into	  a	  full	  brick	  exterior	  piece	  of	  Spanish	  format	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impermeabilitzat	   interiorment	   i	   amb	   l’aïllament	  per	   l’interior.	   Les	   dues	   versions	   s’acaben	  interiorment	  amb	  un	  trasdossat	  de	  cartró-­‐guix.	  Els	  voladissos	  tancat	  i	  la	  planta	  àtic	  es	  resolen	  amb	  façana	  ventilada	  que	  constarà	  	  	  de	  tres	  fulls	  amb	  un	  de	  pesant	  en	  l’interior	  de	  maó	  calat	  agafat	  amb	  morter	  de	  calç	  i	  un	  full	  lleuger	  de	   formigó	  polímer	  a	   l’exterior	  collat	  al	   full	   interior	  a	  amb	  una	  sub-­‐estructura	  metàl·lica	   i	  amb	  una	   cambra	   ventilada	  que	  permetrà	   corrents	   convectives	   i	   que	   contindrà	   l’aïllament	  tèrmic	   (5	   cm	   de	   llana	   de	   roca)	   fixat	   mecànicament	   al	   full	   interior.	   	   Les	   fusteries	   seran	  d’alumini	   anoditzat	   natural,	   procedent	   de	   reciclatge,	   col·locades	   sobre	   pre-­‐marc	   d’acer	  galvanitzat.	   Vidre	   doble	   amb	   cambra	   estanca	   muntat	   a	   taller.	   Persianes	   enrotllables	  d’alumini	   anoditzat	   de	   la	   mateixa	   procedència	   que	   les	   fusteries	   amb	   la	   lama	   reblerta	   de	  material	  aïllant.	  	  La	  coberta	  principal	  es	  resoldrà	  amb	  el	  mateix	  criteri	  que	  les	  façanes,	  és	  a	  dir,	  amb	  l’element	  estructural	  pesant	  a	  l’interior	  recobert	  d’aïllament	  amb	  una	  cambra	  molt	  ventilada	  de	  secció	  variable	   (sobre	   la	   planta	   àtic)	   rematada	   amb	   plaques	   metàl·liques.	   La	   part	   de	   coberta	  accessible,	   	   sobre	   les	   plantes	   tipus,	   serà	   plana,	   flotant	   i	   invertida	   acabada	   amb	   peça	   de	  formigó	  rentat	  de	  gran	  format,	  mitjanament	  ventilada	  i	  retenint	  l’aigua	  de	  pluja.	  Amb	  les	  parts	  massisses	  i	  fusteries	  proposades	  s'aconsegueixen	  unes	  façanes	  que	  no	  només	  acompleixen	   el	   disposat	   en	   l'article	   4	   del	   decret	   sobre	   l'adopció	   de	   criteris	   ambientals	   i	  d'ecoeficiència	  sinó	  que	  les	  parts	  massisses	  en	  redueixen	  la	  transmitància	  en	  més	  d'un	  20%	  (veure	  fitxa	  corresponent)	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3. Selecció	  dels	  edificis	  i	  anàlisi	  	  Abans	  de	  començar	  a	  fer	  el	  càlcul	  dels	  valors	  energètics	  i	  d’emissions,	  hem	  de	  conèixer	  bé	  els	  dos	  edificis	  que	  analitzarem	  per	  desenvolupar	  aquest	  estudi	  i	  extreure	  les	  dades	  pertinents.	  Per	  tal	  de	  conèixer	  bé	  els	  dos	  edificis,	  realitzarem	  l’anàlisi	  previ	  dels	  volums	  que	  serveixen	  d’utilitat	  a	  l’edifici,	  i	  realitzarem	  una	  comparació	  entre	  aquests	  volums,	  per	  tal	  de	  tenir	  una	  visualització	  gràfica	   de	   la	  manera	   com	   s’han	   configurat	   volumètricament	   els	   edificis.	   Els	   volums	   d’utilitat	  son:	  habitatges,	  zones	  comuns,	  instal·lacions	  i	  aparcaments.	  	  Aquests	   volums	  d’utilitat	   s’han	   analitzat	   a	   cada	  planta	   de	   l’edifici.	   Per	   tenir	   una	   visualització	  més	   gràfica	   d’aquesta	   configuració	   de	   volums,	   hem	   marcat	   a	   les	   plantes,	   per	   colors,	   quins	  volums	  podem	  distingir	  a	  cada	  planta,	  per	  exemple,	  tal	  i	  com	  es	  mostra	  a	  la	  imatge	  1_10,	  es	  pot	  observar	  la	  diferenciació	  de	  colors	  segons	  la	  zona	  a	  la	  que	  doni	  utilitat:	  les	  zones	  marcades	  amb	  color	  taronja	  son	  volums	  destinats	  a	  habitatges,	  les	  zones	  marcades	  amb	  color	  lila	  son	  volums	  d’utilitat	  destinats	  a	  instal·lacions,	  i	  les	  zones	  marcades	  amb	  color	  blau	  son	  volums	  destinats	  a	  zones	  comuns.	  A	  l’edifici	  R2	  també	  s’ha	  realitzat	  el	  mateix	  procediment	  d’anàlisi,	  tal	  i	  com	  es	  pot	  observar	  a	  la	  imatge	  1_11,	  distingint	  els	  volums	  d’utilitat	  destinats	  a	  cada	  zona	  de	  l’edifici,	  i	  seguint	  el	  mateix	  criteri	  d’anàlisi	  que	  s’ha	  emprat	  a	  l’edifici	  R6.	  	  	  	  	  





Imatge	  1_10.	  Diferenciació	  de	  volums	  d’utilitat	  a	  la	  planta	  baixa	  de	  l’edifici	  R6	  
	  
	  
3.	  Selection	  of	  the	  buildings	  and	  analysis	  	  Before	  we	  start	  to	  calculate	  the	  energetic	  and	  emissions	  values,	  we	  have	  to	  know	  perfectly	  the	  two	  buildings	  that	  we	  are	  going	  to	  analyse	  to	  develop	  this	  study,	  and	  extract	  the	  data.	  To	  know	  the	  two	  buildings,	  we	  are	  going	  to	  make	  a	  previous	  analysis	  of	  the	  building	  utility	  volumes,	  and	  we	  are	  going	   to	   compare	   this	  volumes,	   to	  have	  a	  graphic	  view	  of	   the	  way	   that	   this	  buildings	  have	  been	  	  set	  up.	  The	  utility	  volumes	  are:	  homes,	  common	  areas,	  installations	  and	  car	  parks.	  	  	  This	  utility	  volumes	  have	  been	  analysed	  in	  each	  floor	  of	  the	  building.	  To	  have	  a	  more	  graphical	  view	  of	  this	  volume	  configuration,	  we	  marked	  in	  each	  floor,	  by	  colours,	  which	  volumes	  we	  can	  distinguish	  in	  each	  floor,	  for	  example,	  and	  how	  it	  looks	  in	  picture	  1_10,	  we	  observe	  the	  colours	  differentiation	  according	  to	  the	  area	  that	  gives	  utility:	  the	  areas	  marked	  up	  with	  orange	  colour	  are	  the	  homes	  volumes,	  the	  areas	  marked	  up	  with	  purple	  colour	  are	  the	  installation	  volumes,	  and	  finally,	  the	  area	  marked	  up	  with	  blue	  colour	  are	  the	  common	  areas	  volume.	  	  In	  R2	  building	  we’ve	  made	  the	  same	  procedure	  analysis,	  how	  we	  can	  observe	  in	  picture	  1_11,	  distinguishing	  the	  utility	  volumes	  en	  each	  area	  of	  the	  building,	  and	  following	  the	  same	  analysis	  criteria	  that	  have	  been	  used	  in	  R6	  building.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Imatge	  1_10.1.	  Diferenciació	  de	  volums	  d’utilitat	  a	  la	  planta	  baixa	  de	  l’edifici	  R2	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anàlisi	  de	  les	  emissions	  de	  CO2	  a	  la	  construcción	  d’habitatges	  i	  l’estudi	  del	  seu	  coeficient	  de	  retorn	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Els	   càlculs	   realitzats,	   els	   hem	   resumit	   en	   la	   següent	   taula	   que	   adjuntem,	   on	   es	   reflexen	   els	  percentatges	  de	  quin	  espai	  ocupa	  cadascun	  dels	  espais	  útils	  dels	  dos	  edificis	  estudiats.	  D’una	  manera	  més	  gràfica,	  adjuntem	  les	  gràfiques	  percentuals,	  per	  observar	  les	  diferències	  de	  volum	  que	  hi	  ha	  entre	  els	  dos	  edificis.	  El	  volum	  que	  té	  més	  presència	  a	  l’edifici,	  i	  per	  al	  que	  ha	  estat	  bàsicament	  dissenyat,	  es	  el	  volum	  que	  ocupen	  els	  habitatges,	  això	  ens	  indica	  que	  hi	  ha	  una	  bona	   repartició	   dels	   volums	   d’utilitat.	   Observem	   a	   la	   taula	   T_01	   els	   valors	   dels	   espais	   que	  ocupen	  cada	  zona	  de	  l’edifici,	  i	  podem	  comprovar	  que	  els	  habitatges	  ocupen	  un	  percentatge	  del	  	  	   	  	  	  	  
	  	  	  
Taula	  T_01.	  Càlcul	  de	  volums	  i	  superfícies	  útils	  i	  construïts	  de	  l’edifici	  R6	  	  	  77%,	  es	  el	  volum	  que	  més	  ocupa	  de	  tot	  l’edifici,	  seguit	  dels	  espais	  comuns,	  necessaris	  per	  poder	  fer	  ús	  dels	  altres	  espais	  de	  l’edifici,	  ocupant	  un	  11%	  del	  volum	  total	  de	  l’edifici,	  els	  aparcaments	  ocupen	  un	  9%	  i,	  finalment	  les	  instal·lacions	  ocupen	  només	  un	  3%	  de	  l’edifici.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Taula	  T_02.	  Percentatges	  d’utilitat	  edifici	  R6	  
The	  realized	  calculation,	   it	  has	  been	   	  outlined	   in	  the	   following	  table	   that	  we	  attach,	  we’re	  are	  shown	  the	  rates	  of	  which	  area	  occupy	  each	  of	  the	  useful	  areas	  of	  the	  two	  studied	  buildings.	  In	  a	  more	  graphic	  way,	  we	  attach	  the	  rates	  graphics,	  to	  observe	  the	  volume	  difference	  that	  exist	  between	  the	  two	  buildings.	  The	  volume	  that	  have	  more	  presence	  in	  the	  building,	  and	  which	  the	  building	  has	  been	  designed	  for,	  is	  the	  homes	  area,	  that	  indicate	  us	  that	  there’s	  a	  good	  division	  of	  the	  useful	  volumes.	  Observing	  the	  table	  T_01	  the	  data	  of	  the	  areas	  that	  occupy	  every	  zone	  of	  the	  building,	  we	  can	  verify	  that	  the	  homes	  occupy	  a	  rate	  of	  77%,	  it’s	  the	  volume	  that	  occupy	  the	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Most	  part	  of	   the	  building,	   followed	  by	   the	  common	  area,	  necessary	   to	  use	   the	  other	  areas	  of	   the	  building,	  occupying	  a	  11%	  of	  the	  total	  volume	  of	  the	  building,	  the	  car	  parking	  with	  a	  9%	  of	  the	  total	  volume	  and,	  finally,	  the	  installations,	  occupying	  only	  a	  3%	  of	  the	  building.	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Superficie)(m2) Volum)(m3) Superficie)(m2) Volum)(m3) Superficie)(m2) Volum)(m3) Superficie)(m2) Volum)(m3) Superficie)(m2) Volum)(m3)
P.#Soterrani#1 52,14 130,35 16 40 612,5 1531,25 0 0 0 0 680,64 1701,6 714,672 1786,68
P.#Baixa 116,85 309,65 28,5 75,53 0 0 0 0 975,6 2585,34 1120,95 2970,52 1233,045 3267,572
P.#Primera 92,04 243,91 17,3 45,85 0 0 0 0 652,18 1728,277 761,52 2018,037 784,3656 2078,57811
P.#Segona 92,04 243,91 17,3 45,85 0 0 0 0 748,12 1982,518 857,46 2272,278 917,4822 2431,33746
P.#Tercera 92,04 243,91 17,3 45,85 0 0 0 0 748,18 1982,677 857,52 2272,437 891,8208 2363,33448
P.#Quarta 92,04 243,91 17,3 45,85 0 0 0 0 748,12 1982,518 857,46 2272,278 878,8965 2329,08495
P.#Cinquena 92,04 243,91 17,3 45,85 0 0 0 0 748,18 1982,677 857,52 2272,437 900,396 2386,05885
P.#Àtic 135,69 359,58 13,56 35,93 0 0 0 0 617,52 1636,428 766,77 2031,938 858,7824 2275,77056
P.#Coberta 0 0 72,57 116,12 0 0 0 0 0 0 72,57 116,12 87,084 139,344
























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anàlisi	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  emissions	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  la	  construcción	  d’habitatges	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  l’estudi	  del	  seu	  coeficient	  de	  retorn	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Taula	  T_04.	  Percentatges	  	  









	  	  In	  this	  table	  T_03	  we	  see	  similar	  values	  with	  the	  analysis	  that	  we’ve	  made	  in	  R6	  building,	  the	  area	  that	   fill	  more	   in	   the	   building,	   is	   the	   home	   area,	   occupying	   a	   74%,	   a	   value	   as	  we	  were	   saying,	   is	  similar	  to	  the	  R6	  building,	  the	  common	  areas	  occupy	  a	  8%	  of	  the	  volume,	  the	  installation	  a	  3%	  and	  the	  car	  parks	  a	  15%.	  There’s	  nearly	  any	  difference	  between	  the	  volume	  division	  of	  both	  buildings.	  	  This	   previous	   analysis	   of	   the	   use	   volume	   design,	   gives	   us	   a	  knowledge	  that	  both	  buildings	  have	  been	  designed	  for	  the	  main	  use	  that	   is	   searched,	   the	   homes,	   because	   any	   of	   the	   volumes	   that	   the	  building	  occupy	  have	  a	  higher	  rate	  than	  the	  homes.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Superficie)(m2) Volum)(m3) Superficie)(m2) Volum)(m3) Superficie)(m2) Volum)(m3) Superficie)(m2) Volum)(m3) Superficie)(m2) Volum)(m3)
P.#Soterrani#1 43,26 114,639 23,25 61,6125 1168,39 3096,2335 0 0 0 0 1234,9 3272,485 1296,645 3436,10925
P.#Baixa 160,75 425,9875 50,73 134,4345 0 0 0 0 975,6 2585,34 1187,08 3145,762 1305,788 3460,3382
P.#Primera 60,3 159,795 21,54 57,081 0 0 0 0 652,18 1728,277 734,02 1945,153 756,0406 2003,50759
P.#Segona 60,3 159,795 21,54 57,081 0 0 0 0 748,12 1982,518 829,96 2199,394 888,0572 2353,35158
P.#Tercera 60,3 159,795 21,54 57,081 0 0 0 0 748,18 1982,677 830,02 2199,553 863,2208 2287,53512
P.#Quarta 60,3 159,795 21,54 57,081 0 0 0 0 748,12 1982,518 829,96 2199,394 850,709 2254,37885
P.#Cinquena 60,3 159,795 21,54 57,081 0 0 0 0 748,18 1982,677 830,02 2199,553 871,521 2309,53065
P.#Sisena 60,3 159,795 21,54 57,081 0 0 0 0 617,52 1636,428 699,36 1853,304 783,2832 2075,70048
P.#Àtic 50,4 133,56 21,54 57,081 0 0 0 0 617,52 1636,428 689,46 1827,069 827,352 2192,4828
P.#Coberta 0 0 10,25 27,1625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 616,21 1632,9565 235,01 622,7765 1168,39 3096,2335 0 0 5855,42 15516,863 7864,78 20841,667 8442,6168 22372,93452
CONSTRUITS
Total)sup.)Util Total)vol.)Util Total)sup.)Construida Total)vol.)ConstruitPLANTA
UTILS)R2


















	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anàlisi	  de	  les	  emissions	  de	  CO2	  a	  la	  construcción	  d’habitatges	  i	  l’estudi	  del	  seu	  coeficient	  de	  retorn	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Focalitzant	   l’estudi	   d’una	   visió	   més	   analítica,	   ens	   centrarem	   en	   l’edifici	   R2	   “La	   Catalana	   –	   Riu	  Besòs”,	   el	   primer	   que	   hem	   calculat	   han	   estat	   els	   volums	   i	   les	   superfícies	   útils	   de	   cadascun	   dels	  volums	  d’utilitat	  per	  a	  cada	  una	  de	  les	  plantes	  que	  configuren	  l’edifici.	  	  Aquest	   procediment	   ens	   permetrà	   obtenir	   uns	   percentatges	   parcials	   de	   cada	   un	   dels	   volums	  d’utilitat,	  per	  després	  poder	  calcular	  els	  ratis	  dels	  volums	  servits	  i	  els	  volums	  servidors.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Taula	  T_05.	  Càlcul	  de	  volums	  i	  superfícies	  útils	  i	  construïts	  per	  planta	  de	  l’edifici	  R2	  	  Com	  a	  fruit	  del	  càlcul	  de	  la	  relació	  entre	  les	  superfícies	  i	  els	  volums	  útils	  i	  construïts	  (veure	  taula	  T_06),	  hem	  extret	  uns	  ratis,	  dels	  que	  podem	  dir	  que	  del	  que	  s’ha	  construït,	  un	  93%	  es	  superfície	  útil,	  i	  un	  89%	  es	  volum	  útil.	  Aquests	  valors	  son	  òptims,	  ens	  estan	  indicant	  que	  ens	  aproximem	  molt	  al	  100%,	  es	  a	  dir,	  que	  la	  relació	  entre	  el	  que	  es	  construeix	  i	  el	  que	  és	  útil	  es	  gairebé	  màxima.	  	  	  	  	  	  	  
Taula	  T_07.	  Càlcul	  relació	  volums	  útils	  /	  volums	  d’utilitat	  de	  l’edifici	  R2	  	  Però,	  les	  dades	  que	  ens	  seran	  de	  més	  utilitat	  per	  analitzar	  aquesta	  primera	  part	  del	  projecte,	  son	  les	  que	  es	  mostren	  a	   la	   taula	  T_07,	  on	  podem	  observar	  el	  percentatge	  de	  volum	  útil	  que	   té	   cada	  espai	  d’utilitat	  dins	  de	  l’edifici.	  Els	  càlculs	  que	  realitzem	  sempre	  els	  farem	  en	  valor	  de	  volum,	  ja	  que	  així	  obtenim	  una	  visió	  més	  tridimensional	  del	  disseny	  de	  l’edifici	  i	  quina	  utilitat	  té	  cada	  volum.	  	  
Focusing	  the	  study	  in	  a	  more	  analytic	  way,	  we	  are	  going	  to	  focus	  it	  in	  the	  building	  R2	  “La	  Catalana	  –	  Tiu	  Besòs”,	   the	   first	   thing	   that	  we	  have	   calculated	   are	   the	   volumes	   and	   the	  useful	   areas	   of	   each	  floor	  that	  configure	  the	  building.	  This	  procedure	  will	  allow	  us	  to	  obtain	  partial	  rates	  of	  each	  of	  the	  useful	  volumes,	  to	  calculate	  the	  ratios	  of	  the	  served	  volumes	  and	  the	  server	  volumes.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Taula	  T_06.	  Càlculs	  relació	  útil/construït	  edifici	  R2	  	  The	  result	  of	  the	  calculation	  of	  the	  relation	  between	  the	  useful	  and	  built	  up	  volumes	  and	  areas	  (see	  table	  T_06),	  we	  extract	  some	  ratios,	  of	  which	  we	  can	  say	   that	   from	  what	   it	  have	  been	  built	  up,	  a	  93%	  is	  useful	  area,	  and	  89%	  is	  useful	  volume.	  These	  values	  are	  good,	  they	  are	  showing	  us	  that	  we	  are	  approaching	  the	  100%,	  that	  is	  to	  say,	  the	  relation	  between	  what	  it’s	  built	  up	  and	  what	  is	  used	  is	  almost	  100%.	  	  But	  the	  data	  that	  it	  will	  be	  more	  useful	  to	  analyse	  this	  first	  part	  of	  the	  project	   is	  showed	  in	  table	  T_07,	   where	   we	   can	   see	   the	   rates	   of	   the	   useful	   volume	   that	   have	   every	   useful	   area	   inside	   the	  building.	  The	  calculations	  that	  we	  make,	  we	  always	  will	  make	  it	  in	  volume,	  because	  in	  this	  way	  we	  obtain	  a	  more	  3D	  vision	  of	  the	  building	  design	  and	  which	  use	  have	  every	  volume.	  	  	  	  	  	  	  
PLANTA&r2 Total&sup.&Útil Percentatge Total&vol.&Útil Percentatge Rati&(útil/constr) Superficie Volum
P.#Soterrani#1 1234,9 15,68% 3.272,49 15,34% P.#Soterrani#1 95,24% 95,24%
P.#Baixa 1187,08 15,07% 3.145,76 15,44% P.#Baixa 90,91% 90,91%
P.#Primera 734,02 9,32% 1.945,15 8,94% P.#Primera 97,09% 97,09%
P.#Segona 829,96 10,54% 2.199,39 10,50% P.#Segona 93,46% 93,46%
P.#Tercera 830,02 10,54% 2.199,55 10,21% P.#Tercera 96,15% 96,15%
P.#Quarta 829,96 10,54% 2.199,39 10,06% P.#Quarta 97,56% 97,56%
P.#Cinquena 830,02 10,54% 2.199,55 10,31% P.#Cinquena 95,24% 95,24%
P.#Sisena 699,36 8,88% 1.853,30 9,26% P.#Sisena 89,29% 89,29%
P.#Àtic 689,46 8,76% 1.827,07 9,79% P.#Àtic 83,33% 83,33%
P.#Coberta 10,25 0,13% 27,16 0,15% P.#Coberta 83,33% 83,33%













Volums'Funcionalitat'R2 Total'sup.'Util %'sup.'Util Total'vol.'Util %'vol.'Util
Aparcaments 1168,39 14,84% 3096,2335 14,84%
Equipaments 0 0,00% 0 0,00%
Instal1lacions 235,01 2,98% 622,7765 2,98%
Espais3comuns 616,21 7,82% 1632,9565 7,82%
Habitatges 5855,42 74,35% 15516,863 74,35%
TOTAL 7875,03 100,00% 20868,8295 100,00%
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anàlisi	  de	  les	  emissions	  de	  CO2	  a	  la	  construcción	  d’habitatges	  i	  l’estudi	  del	  seu	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Centrant-­‐nos	  en	  els	  habitatges,	  que	  són	  els	  volums	  d’utilitat	  per	  al	  qual	  s’han	  dissenyat	  els	  edificis	  que	   estudiarem,	   observem,	   a	   l’edifici	   R2	   “La	   Catalana	   –	   Riu	   Besòs”	   que	   hi	   han	   20	   tipologies	  d’habitatges	  diferents,	  dels	  quals	  observem	  9	  grans	  grups,	  dels	  quals	  podem	  diferenciar	  habitatges	  que	  van	  des	  dels	  53,70m2,	  fins	  als	  mes	  grans,	  amb	  una	  superfície	  de	  71,70m2.	  Els	  habitatges	  situats	  a	   planta	   baixa,	   tenen	   una	   distribució	   adaptada	   a	   minusvàlids,	   per	   tal	   que	   els	   recorreguts	   amb	  cadira	  de	  rodes	  siguin	  curts	  i	  facilitin	  la	  mobilitat	  dins	  l’habitatge.	  	  Tots	  els	  habitatges	  disposen	  de	  Cuina,	  Estar-­‐Menjador,	  dormitori,	  bany	  i	  terrassa,	  depenent	  de	  la	  tipologia	  de	  l’habitatge,	  disposen	  de	  més	  habitacions	  i/o	  banys.	  	  A	   la	   planta	   soterrani	   -­‐1	   trobem	   els	   aparcaments,	   que	   tenen	   un	   volum	   d’utilitat	   que	   afectarà	   al	  càlculs	  dels	  valors	  ambientals.	  	  	  	  	  	  	  	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Taules	  T_08.	  Conjunt	  quadres	  superfícies	  de	  cada	  habitatge	  de	  l’edifici	  R2	  	  
Focusing	  on	  homes,	   that	   are	   the	  areas	  which	   the	  buildings	  had	  been	  built	  up	   for,	  we	   see	   that	   in	  building	  R2	  “La	  Catalana	  –	  Riu	  Besòs”	  there’s	  20	  different	  types	  of	  homes,	  which	  we	  can	  difference	  9	  big	  groups,	  where	  we	  have	  the	  homes	  of	  53,70m2,	  and	  the	  homes	  with	  an	  area	  of	  71,70m2.	  The	  homes	   located	   in	   ground	   floor,	   have	   a	   distribution	   adapted	   to	   handicapped	  persons,	   so	   that	   the	  routes	  are	  wheelchair	  shorter	  and	  facilitate	  mobility	  within	  the	  home.	  All	  apartments	  have	  kitchen	  ,	  living-­‐dining	  room	  ,	  bedroom,	  bathroom	  and	  terrace	  ,	  depending	  on	  the	  type	  of	  housing,	  have	  more	  bedrooms	  and	  /	  or	  bathrooms.	  In	   the	   basement	   car	   parks	   are	   -­‐1	   ,	   which	   have	   a	   useful	   volume	   that	   affect	   the	   calculations	   of	  environmental	  values	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sup.%Útil%m2 Alçaca%mitja%mVolum%útil%m3
K Cuina 8,27 2,3 19,021
S Estar@Menjador 19,04 2,6 49,504
H1 Habitació%1 10,03 2,6 26,078
H2 Habitació%2 6,3 2,6 16,38
C1 Bany%1 4,82 2,3 11,086
V Rebedor 3,67 2,6 9,542
P Passadís%distribuïdor 3,57 2,6 9,282
TOTAL-sup.-Útil-int 55,7 140,893





K Cuina 8,27 2,3 19,021
S Estar@Menjador 19,07 2,6 49,582
H1 Habitació%1 10,03 2,6 26,078
H2 Habitació%2 6,3 2,6 16,38
C1 Bany%1 4,82 2,3 11,086
V Rebedor 3,67 2,6 9,542
P Passadís%distribuïdor 3,57 2,6 9,282
TOTAL-sup.-Útil-int 55,73 140,971





K Cuina 8,25 2,3 18,975
S Estar@Menjador 18,08 2,6 47,008
H1 Habitació%1 10,39 2,6 27,014
H2 Habitació%2 6,51 2,6 16,926
H3 Habitació%3 6,38 2,6 16,588
C1 Bany%1 3,75 2,3 8,625
C2 Bany%2 2,4 2,3 5,52
V Rebedor 3,16 2,6 8,216














K Cuina 6,91 2,3 15,893
S Estar@Menjador 18,2 2,6 47,32
H1 Habitació%1 10 2,6 26
H2 Habitació%2 7,36 2,6 19,136
H3 Habitació%3 @ 2,6 @
C1 Bany%1 3,75 2,3 8,625
C2 Bany%2 @ 2,3 @
V Rebedor 3,16 2,6 8,216
P Passadís%distribuïdor 4,29 2,6 11,154
TOTAL.sup..Útil.int 53,67 136,344





K Cuina 6,91 2,3 15,893
S Estar@Menjador 18,2 2,6 47,32
H1 Habitació%1 10 2,6 26
H2 Habitació%2 7,36 2,6 19,136
H3 Habitació%3 @ 2,6 @
C1 Bany%1 3,75 2,3 8,625
C2 Bany%2 @ 2,3 @
V Rebedor 3,16 2,6 8,216
P Passadís%distribuïdor 4,29 2,6 11,154
TOTAL.sup..Útil.int 53,67 136,344












K Cuina 8,1 2,3 18,63
S Estar>Menjador 18,93 2,6 49,218
H1 Habitació%1 11,37 2,6 29,562
H2 Habitació%2 8,13 2,6 21,138
H3 Habitació%3 7,36 2,6 19,136
C1 Bany%1 3,75 2,3 8,625
C2 Bany%2 2,92 2,3 6,716
V Rebedor 3,16 2,6 8,216
P Passadís%distribuïdor 2,72 2,6 7,072
TOTAL.sup..Útil.int 66,44 168,313





K Cuina 8,1 2,3 18,63
S Estar>Menjador 18,93 2,6 49,218
H1 Habitació%1 11,37 2,6 29,562
H2 Habitació%2 8,13 2,6 21,138
H3 Habitació%3 7,36 2,6 19,136
C1 Bany%1 3,75 2,3 8,625
C2 Bany%2 2,92 2,3 6,716
V Rebedor 3,16 2,6 8,216
P Passadís%distribuïdor 2,72 2,6 7,072
TOTAL.sup..Útil.int 66,44 168,313











	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anàlisi	  de	  les	  emissions	  de	  CO2	  a	  la	  construcción	  d’habitatges	  i	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A	   la	   taula	   T_09	   podem	   observar	   les	   superfícies	   i	   els	   volums	   útils	   que	   pertanyen	   a	   les	   plantes	  soterrani	  de	  l’edifici	  R2,	  volums	  destinats	  a	  places	  d’aparcament,	  espais	  comuns	  i	  instal·lacions.	  No	  s’han	   contemplat	   els	   volums	   dels	   habitatges	   en	   aquesta	   planta	   ja	   que	   no	   hi	   ha	   participació	  d’aquests	  volums	  a	  la	  planta	  soterrani.	  	  	  	  
Taula	  T_09.	  Quadre	  resum	  de	  les	  places	  de	  pàrquing	  de	  l’edifici	  R2	  
	  
Taula	  T_10.	  Quadre	  resum	  ratis	  places	  aparcament	  de	  l’edifici	  R2	  	  A	   la	   taula	   T_10	   observem	   un	   resum	   de	   l’anàlisi	   de	   la	   planta	   soterrani	   pàrquing,	   observem	   que	  l’edifici	  consta	  de	  només	  43	  places	  d’aparcament,	  de	  27,20m2	  de	  superfície	  aproximadament.	  Una	  dada	  que	  podem	  observar	  es	  que,	  l’edifici	  R2	  esta	  dissenyat	  amb	  52	  habitatges,	  però	  en	  canvi	  a	  la	  planta	   soterrani	   només	   s’han	   ubicat	   43	   places	   d’aparcament	   per	   a	   cotxes,	   i	   això	   és	   una	  incongruència	  de	  disseny	  en	  quant	  a	  promoció	  i	  venda	  d’aquests	  futurs	  habitatges.	  	  	  	  	  	  	  	  
Imatge	  1_11.	  Zones	  comuns	  i	  instal·lacions	  ubicades	  a	  planta	  soterrani.	  Edifici	  R2	  A	  continuació,	  adjuntem	  una	  taula	  resum	  dels	  habitatges	  per	  planta	  de	  l’edifici	  R2,	  podem	  veure	  un	  anàlisi	  de	  les	  superfícies	  dels	  habitatges	  per	  planta	  i	  tipologia.	  Observem	  que	  l’edifici	  pot	  allotjar	  un	  total	   de	   217	   persones,	   allotjant	   un	   màxim	   de	   5	   persones	   en	   els	   habitatges	   més	   grans,	   els	   de	  71,70m2	  .	  La	  mitja	  aritmètica	   resultant	  de	   les	   superfícies	  dels	  habitatges	  es	  58,01m2,	  és	  un	  valor	  que	  ens	  servirà	  per	  a	  futurs	  càlculs	  energètics	  
In	  the	  table	  T_09	  we	  can	  see	  the	  surfaces	  and	  volumes	  useful	  plants	  belonging	  to	  the	  basement	  of	  the	   building	   R2	   volumes	   located	   parking	   space,	   common	   areas	   and	   facilities.	   there’s	   no	  contemplated	  volumes	  of	  housing	   in	   this	  plant	  since	   there’s	  no	  participation	  of	   these	  volumes	   in	  the	  basement	  	  	  	  	  	  	  	  In	  the	  table	  T_10	  we	  see	  a	  summary	  of	  the	  analysis	  of	  basement	  parking,	  we	  note	  that	  the	  building	  has	  only	  43	  parking	  spaces,	  of	  approximately	  27,20m2	  surface	   .	  One	  thing	  we	  can	  see	   is	   that	  the	  building	  is	  designed	  with	  R2	  52	  homes	  ,	  but	  instead	  in	  the	  basement	  were	  located	  only	  43	  parking	  spaces	  for	  cars,	  and	  this	  is	  an	  inconsistency	  in	  terms	  of	  design	  promotion	  and	  future	  sales	  of	  these	  homes	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Imatge	  1_12.	  Zones	  comuns	  i	  instal·lacions	  ubicades	  a	  planta	  soterrani.	  Edifici	  R6	  Then,	  we	  attach	  a	  summary	  table	  of	  the	  housing	  floor	  of	  the	  building	  R2	  ,	  we	  see	  an	  analysis	  of	  the	  surfaces	   of	   the	   housing	   and	   plant	   type.	   Note	   that	   the	   building	   can	   accommodate	   a	   total	   of	   217	  people	  ,	  staying	  up	  to	  5	  people	  in	  older	  homes	  ,	  those	  of	  71,70m2	  .	  The	  arithmetic	  average	  of	  the	  resulting	  surfaces	  of	  the	  housing	  58,01m2	  ,	  is	  a	  value	  that	  will	  serve	  for	  future	  energy	  calculations	  	  	  
Nº#habitatges Nº#places RATI#PK/plaça#(m2) superficie#PK
52 43 27,17186047 1168,39
QUADRE#RESUM#PLACES#APARCAMENT#R2
Superficie)(m2) Volum)(m3) Superficie)(m2) Volum)(m3) Superficie)(m2) Volum)(m3) Superficie)(m2) Volum)(m3) Superficie)(m2) Volum)(m3)
P.#Soterrani#1 43,26 114,639 23,25 61,6125 1168,39 3096,2335 0 0 1234,9 3272,485 43
PLANTA)r2 nº)places)cotxe
Espais)comuns InstalHlacions Aparcaments Equipaments TOTAL)PK
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Taula	  T_11.	  Taula	  resum	  de	  les	  superficies	  dels	  habitatges	  i	  les	  superficies	  construïdes,	  edifici	  R2	  	  A	   les	   següents	   taules	   T_12	   y	   T_13	   podem	   observar	   les	   superfícies	   útils	   i	   els	   volums	   útils	   de	   els	  espais	   servidors	  de	   l’edifici,	  que	  son	   les	   instal·lacions	   i	   les	  zones	  comuns.	  Aquests	  son	  els	  espais	  que	  donen	  servei	  als	  espais	  servits,	  que	  son	  els	  habitatges	  i	  els	  aparcaments.	  	  Observem	  que	  els	  espais	  que	  ocupen	  aquests	  espais	  servidors	  son	  notablement	  inferiors	  als	  espais	  que	  ocupen	  els	  servits,	  això	  ens	  segueix	  mostrant	  que	  s’ha	  fet	  un	  bon	  disseny	  de	  la	  volumetria	  de	  l’edifici.	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  











Taula	  T_13.	  Quadre	  resum	  instal·lacions	  edifici	  R2.	  	  The	  following	  tables	  T_12	  and	  T_13,	  we	  can	  see	  the	  useful	  areas	  and	  volumes	  of	  the	  served	  areas	  of	  the	  building,	  that	  are	  the	  installations	  and	  the	  common	  areas.	  These	  are	  the	  areas	  that	  give	  service	  to	  the	  served	  areas,	  that	  are	  the	  homes	  and	  the	  car	  parking.	  	  We	  see	  that	  the	  area	  that	  this	  serving	  areas	  occupy	  are	  low	  than	  the	  served	  areas,	  and	  these	  keep	  us	  showing	  that	  the	  volume	  of	  the	  building	  has	  been	  designed	  well.	  	  	  	  	  
PROJECTE EXECUTIU D’EDIFICI D’ HABITATGES I APARCAMENT AL SECTOR DE  LA CATALANA R-2 SANT ADRIÀ DE BESÒS. Febrer 2007
Arquitecte : José María de Lecea
Promotor: REGESA
3.2 QUADRE RESUM DE SUPERFICIES DELS HABITATGES




escala porta útil útil total útil total útil construida total 
B 1 2 3 4 5 6 atic unitats persones/persones habitatge exterior habitatge habitatge construida
habitatge ut totals
A 1 6 4 24 63,52 2,30 64,67 388,02 76,48 458,88
1' 1 3 3 55,70 5,76 58,58 58,58 69,45 69,45
1'' 1 5 5 71,71 29,35 78,88 78,88 101,55 101,55
2 5 4 20 63,80 1,53 64,57 322,83 75,92 379,58
2' 1 3 3 55,73 35,39 61,30 61,30 85,63 85,63
2'' 1 4 4 63,52 2,30 64,67 64,67 76,30 76,30
3 5 5 25 66,44 2,30 67,59 337,95 80,11 400,55
3' 1 4 4 61,64 62,97 67,80 67,80 107,43 107,43
3'' 1 4 4 57,59 13,28 63,35 63,35 75,88 75,88
4 6 5 30 66,44 2,30 67,59 405,54 80,11 480,66
4'' 1 4 4 57,59 13,20 63,35 63,35 75,84 75,84
B 1 4 3 12 53,67 2,30 54,82 219,28 66,30 265,20
1' 1 3 3 55,80 42,94 61,38 61,38 89,73 89,73
2 5 3 15 53,67 2,30 54,82 274,10 66,30 331,50
2' 1 3 3 55,80 5,76 58,68 58,68 69,56 69,56
3 4 5 20 66,44 2,30 67,59 270,36 80,11 320,44
3'' 1 5 5 66,20 2,30 67,35 67,35 80,11 80,11
3''' 1 5 5 66,20 13,28 72,82 72,82 85,60 85,60
4 5 5 25 66,44 2,30 67,59 337,95 80,11 400,55
4' 1 3 3 61,64 69,75 67,80 67,80 110,92 110,92
total numero d'habitatges 52 217
total superficie útil dels habitatges 3.342,00
total superficieconstruida dels habitatges 4.065,33










total superficie construida sobre rasant 4.535,81
total superficie construida de l'edifici 5.826,39
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En	   el	   cas	   de	   l’edifici	   R6	   La	   Catalana	   –	  Mahatma	  Ghandi,	   hem	   seguit	   la	  mateixa	   línia	   de	   treball	   i	  d’anàlisi.	  	  Primer,	  hem	  fet	  el	  càlcul	  de	  les	  superfícies	  útils	  corresponents	  a	  cada	  planta	  de	  l’edifici,	  i	  separats	  per	  volum	  d’utilitat.	  Posteriorment,	  amb	  la	  separació	  d’espais	  per	  plantes,	  hem	  fet	  els	  percentatges	  de	  volum	  útil	  que	  li	  corresponen	  a	  cada	  planta.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Taula	  T_14.	  Càlcul	  de	  volums	  i	  superfícies	  útils	  i	  construïts	  per	  planta	  de	  l’edifici	  R6	  	  Coneixent	  la	  relació	  que	  hi	  ha	  entre	  les	  superfícies	  i	  els	  volums	  útils,	  hem	  calculat	  a	  la	  taula	  T_14	  els	  percentatges	   de	   relació	   que	   hi	   ha	   entre	   les	   superfícies	   i	   els	   volums,	   tal	   i	   com	   es	   pot	   observar,	  observem	  un	  percentatge	  que	  s’apropa	  molt	  al	  100%.	  	  	  	  	  	  
	  
Taula	  T_15.	  Càlcul	  de	  la	  relació	  dels	  volums	  d’utilitat	  de	  l’edifici	  R6.	  	  Però	  com	  ja	  hem	  mencionat	  anteriorment	  a	  l’anàlisi	  de	  l’edifici	  R2,	  la	  taula	  on	  es	  reflexen	  els	  càlculs	  essencials	  per	  a	  aquest	  projecte	  es	  la	  taula	  T_15,	  que	  ens	  mostra	  la	  relació	  entre	  els	  volums	  últils	  i	  els	  diferents	  volums	  d’utilitat	  de	  l’edifici,	  i	  on	  es	  reflexa	  que	  el	  major	  volum	  de	  l’edifici	  l’ocupen	  els	  habitatges.	  
In	   the	  Building	  R6	  La	  catalana	  –	  Mahatma	  Ghandi,	  we’d	   followed	  the	  same	  working	  and	  analysis	  method.	  	  First,	   we’d	   made	   the	   calculation	   of	   the	   able	   areas	   of	   each	   Building,	   and	   we	   separate	   in	   able	  volumes.	  Later,	  with	  the	  separation	  of	  the	  floor	  areas,	  we’d	  made	  the	  able	  volume	  proportions,	  that	  correspond	  to	  each	  floor.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Taula	  T_16.	  Càlculs	  relació	  útil/construït	  edifici	  R6	  	  Knowing	  the	  relation	  between	  the	  able	  areas	  and	  volumes,	  we	  calculate	  in	  T_14	  table	  the	  relation	  proportions	  between	  the	  areas	  and	  the	  volumes,	  as	  we	  can	  see,	  we	  observe	  that	  the	  proportion	  is	  near	  to	  100%.	  	  But	  as	  we’d	  said	  before	  in	  R2	  analysis,	  the	  table	  were	  are	  shown	  the	  necessary	  calculations	  for	  this	  project,	   is	   the	   table	  T_15,	   that	   show	  us	   the	   relation	  between	   the	   able	   volumes	   and	   the	  different	  utility	  volumes	  of	  the	  building,	  and	  where	  is	  shown	  that	  the	  highest	  volume	  in	  the	  building	  are	  the	  homes.	  	  	  	  	  	  	  	  
PLANTA&r6 Total&sup.&Útil Percentatge Total&vol.&Útil Percentatge
P.#Soterrani#1 680,64 9,96% 1.701,60 9,84%
P.#Baixa 1120,95 16,41% 2.970,52 17,19%
P.#Primera 761,52 11,15% 2.018,04 10,93%
P.#Segona 857,46 12,55% 2.272,28 12,79%
P.#Tercera 857,46 12,55% 2.272,44 12,43%
P.#Quarta 857,46 12,55% 2.272,28 12,25%
P.#Cinquena 857,46 12,55% 2.272,44 12,55%
P.#Àtic 766,77 11,22% 2.031,94 11,97%
P.#Coberta 72,57 1,06% 116,12 1,21%
































Volums'Funcionalitat'R6 Total'sup.'Util %'sup.'Util Total'vol.'Util %'vol.'Util
Aparcaments 612,5 8,96% 1531,25 8,54%
Equipaments 0 0,00% 0 0,00%
Instal1lacions 217,13 3,18% 496,83 2,77%
Espais3comuns 764,88 11,19% 2019,13 11,26%
Habitatges 5237,9 76,66% 13880,435 77,42%
TOTAL 6832,41 100,00% 17927,645 100,00%
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anàlisi	  de	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  de	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  la	  construcción	  d’habitatges	  i	  l’estudi	  del	  seu	  coeficient	  de	  retorn	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Realitzant	   únicament	   l’anàlisi	   dels	   habitatges,	   arribem	   al	   recompte	   de	   21	   tipologies	   diferents	  d’habitatge,	  podent	  agrupar-­‐les	  en	  4	  grans	  grups	  A,	  B,	  C	  y	  D,	  amb	  numeració	  segons	  projecte.	  Els	  habitatges	  adaptats	  a	  minusvàlids	  tenen	  una	  superfície	  de	  88,30m2	  i	  estan	  ubicats	  a	  planta	  baixa,	  per	  facilitar	  el	  recorregut	  des	  de	  l’ascensor	  fins	  a	  la	  porta	  de	  l’habitatge.	  Tots	  els	  habitatges	  estan	  dotats	  de	  estar-­‐menjador,	  cuina,	  dormitoris,	  banys	  i	  terrasses	  (depenent	  de	  la	  tipologia	  d’habitatge).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Taules	  T_17.	  Conjunt	  quadres	  superfícies	  de	  cada	  habitatge	  de	  l’edifici	  R6	  
	  El	  següent	  volum	  d’utilitat	  amb	  més	  presència	  dins	  l’edifici	  son	  els	  aparcaments,	  ubicats	  a	  la	  planta	  soterrani	  1.	  A	  la	  taula	  T_18	  podem	  observar	  quina	  superfície	  i	  quin	  volum	  útil	  correspon	  als	  	  
Making	  only	  the	  analysis	  of	  housing	  come	  to	  count	  21	  different	  types	  of	  housing	  and	  can	  be	  grouped	  into	  4	  groups	  A,	  B	  ,	  C	  and	  D,	  numbered	  according	  to	  the	  project.	  The	  houses	  are	  adapted	  for	  disabled	  88,30m2	  surface	  and	  are	  located	  on	  the	  ground	  floor	  for	  easy	  route	  from	  the	  elevator	  to	  the	  door	  of	  the	  house.	  All	  homes	  are	  equipped	  with	  living	  room,	  kitchen	  ,	  bedrooms,	  bathrooms	  and	  terraces	  (depending	  on	  the	  type	  of	  housing	  ).	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  The	  next	  volume	  of	  utility	  with	  more	  presence	  in	  the	  building	  are	  parking	  ,	  located	  in	  the	  basement	  1.	  Table	  T_18	  can	  see	  how	  useful	  surface	  and	  which	  corresponds	  to	  the	  volume	  
Sup.%Útil%m2 Alçaca%mitja%m Volum%útil%m3
K Cuina 10,22 2,3 23,506
S Estar?Menjador 25,22 2,6 65,572
H1 Habitació%1 10,66 2,6 27,716
H2 Habitació%2 10,58 2,6 27,508
H3 Habitació%3 6,77 2,6 17,602
H4 Habitació%4 7,29 2,6 18,954
C1 Bany%1 3,85 2,3 8,855
C2 Bany%2 3,81 2,3 8,763
V Rebedor 6,17 2,6 16,042
P Passadís%distribuïdor 2,65 2,6 6,89
TOTAL/sup./Útil/int 87,22 221,408





K+S Cuina+Estar?Menjador 32,98 2,3 75,854
H1 Habitació%1 10,42 2,6 27,092
H2 Habitació%2 9,25 2,6 24,05
H3 Habitació%3 7,21 2,6 18,746
H4 Habitació%4 7,52 2,6 19,552
C1 Bany%1 4 2,3 9,2
C2 Bany%2 2,99 2,3 6,877
V Rebedor 6,08 2,6 15,808
P Passadís%distribuïdor 2,7 2,6 7,02
TOTAL/sup./Útil/int 83,15 204,199
PI Pati%Interior 4,95 2,75 13,6125












K+S Cuina+Estar;Menjador 29,47 2,3 67,781
H1 Habitació%1 11,65 2,6 30,29
H2 Habitació%2 7,35 2,6 19,11
H3 Habitació%3 8,11 2,6 21,086
C1 Bany%1 6,49 2,3 14,927
C2 Bany%2 6,49 2,3 14,927
V Rebedor 6,85 2,6 17,81
P Passadís%distribuïdor 12,1 2,6 31,46
TOTAL/sup./Útil/int 88,51 217,391
PI Pati%Interior 9,61 2,75 26,4275
SF Safareig 3,04 2,75 8,36
B Balcó 9,09 2,75 24,9975





K+S Cuina+Estar;Menjador 29,47 2,3 67,781
H1 Habitació%1 11,65 2,6 30,29
H2 Habitació%2 7,16 2,6 18,616
H3 Habitació%3 8,11 2,6 21,086
C1 Bany%1 6,49 2,3 14,927
C2 Bany%2 6,49 2,3 14,927
V Rebedor 6,85 2,6 17,81
P Passadís%distribuïdor 12,1 2,6 31,46
TOTAL/sup./Útil/int 88,32 216,897
PI Pati%Interior 9,61 2,75 26,4275
SF Safareig 3,04 2,75 8,36
B Balcó 9,09 2,75 24,9975











K+S Cuina+Estar;Menjador 23,28 2,3 53,544
H1 Habitació%1 10,52 2,6 27,352
H2 Habitació%2 7,48 2,6 19,448
C1 Bany%1 4,23 2,3 9,729
P Passadís%distribuïdor 2,76 2,6 7,176
TOTAL-sup.-Útil-int 48,27 117,249
SF Safareig 7,84 2,75 21,56





K+S Cuina+Estar;Menjador 28,25 2,3 64,975
H1 Habitació%1 11,85 2,6 30,81
H2 Habitació%2 7,1 2,6 18,46
C1 Bany%1 4 2,3 9,2
TOTAL-sup.-Útil-int 51,2 123,445
PI Pati%interior 2,49 2,75 6,8475
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  del	  seu	  coeficient	  de	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Aparcaments,	   als	   espais	   comuns	   i	   a	   les	   instal·lacions.	   Els	   habitatges	   no	   s’han	   inclòs	   en	   aquest	  anàlisi	  ja	  que,	  igual	  que	  hem	  comentat	  anteriorment	  per	  a	  l’anàlisi	  de	  l’edifici	  R2,	  no	  hi	  ha	  presència	  de	  volum	  d’habitatges	  a	  la	  planta	  soterrani.	  	  	  	  
Taula	  T_18.	  Quadre	  resum	  de	  les	  places	  de	  pàrquing	  de	  l’edifici	  R6	  	  Observant	  la	  taula	  T_19,	  veiem	  que	  hi	  han	  49	  places	  de	  cotxe,	  amb	  una	  superfície	  de	  12,5m2	  ,	  es	  pot	  observar	  que	  per	  a	  58	  habitatges	  hi	  han	  49	  places	  d’aparcament,	  un	  altre	  error	  de	  disseny	  a	  la	  hora	  de	  realitzar	  la	  zona	  d’aparcament.	  	  	  	  
Taula	  T_19.	  Quadre	  resum	  places	  d’aparcament	  de	  l’edifici	  R6	  	  A	  les	  taules	  T_20	  i	  T_21	  podem	  observar	  les	  superfícies	  i	  volums	  útils	  de	  les	  zones	  comuns	  i	  de	  les	  instal·lacions,	   separats	   per	   plantes	   ,	   com	   ja	   dèiem	   a	   l’anàlisi	   de	   l’edifici	   R2,	   aquests	   espais	   son	  volums	  servidors	  dels	  principals	  espais	  de	  l’edifici,	  que	  són	  els	  habitatges	  i	  els	  aparcaments.	  Podem	  veure	  que,	  en	  comparació	  als	  volums	  servits,	   aquests	  espais	  ocupen	  un	  volum	  considerablement	  inferior	  als	  principals	  espais	  de	  l’edifici,	  això	  ens	  segueix	  indicant	  que	  el	  disseny	  de	  l’edifici	  ha	  estat	  encertat.	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QUADRE#RESUM#PLACES#APARCAMENT#R6
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  la	  construcción	  d’habitatges	  i	  l’estudi	  del	  seu	  coeficient	  de	  retorn	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Taula	  T_22.	  Quadre	  resum	  en	  unitats	  i	  percentatges	  de	  la	  sup.	  Útil	  del	  edifici	  R2	  	  El	   càlcul	   de	   ratis	   es	   basa	   en	   poder	   arribar	   a	   conèixer	   quina	   superfície	   i	   quin	   volum	   de	  repercussió	  tenim	  als	  habitatges	  i	  als	  aparcaments,	  i	  a	  més,	  conèixer	  la	  repercussió	  per	  unitat	  de	  superfície,	  que	  ens	  ajudarà	  a	  poder	  fer	  una	  comparació	  entre	  els	  dos	  edificis	  estudiats.	  A	   la	   taula	   T_22	   podem	   observar	   els	   valors	   unitaris	   i	   en	   percentatge	   relacionats	   amb	   cada	  superfície	   d’utilitat.	   Per	   poder	   conèixer	   els	   valors	   de	   superfície	   d’utilitat,	   hem	   partit	   de	   les	  taules	  anteriorment	  calculades.	  
3.1.	  Ratings	  calculating	  	  Completing	  calculating	  volumetric	  analysis	  of	  both	  buildings	  ,	  we	  will	  calculate	  the	  ratios	  .	  	  With	  these	  ratios	  ,	  we	  can	  determine	  what	  percentage	  of	  volume	  servers	  have	  in	  the	  building,	  and	  how	   they	   affect	   the	   volumes	   served.	   Volumes	   are	   served	   homes	   and	   parks	   and,	   therefore	   ,	  determine	   the	   volume	   servers	   that	   are	   common	   areas	   and	   facilities.	   The	   equipment	   will	   have	  influence	   in	   this	   analysis	   because	   it	   does	   not	   have	   the	   presence	   of	   any	   equipment	   in	   either	  buildings	  studied.	  Volumes	   servers	   are	   important	   spaces	   in	   the	   building,	   because	   without	   these	   volumes	   ,	   the	  volumes	  served	  could	  not	  work	  ,	  we	  could	  say	  that	  they	  are	  essential	  for	  the	  proper	  functioning	  of	  the	  volumes	  served	  as	  a	  dwelling	  in	  the	  XXI	  century	  can	  not	  run	  without	  water	  supply	  ,	  electricity	  and	  /	  or	  gas	  ;	  like	  to	  access,	  are	  some	  essential	  areas	  such	  as	  step	  stairs	  ,	  hall,	  etc.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Imatge	  3.1.	  Planta	  baixa,	  amb	  els	  volums	  d’utilitat	  marcats,	  de	  l’edifici	  R2	  
	  The	  ratios	  calculation	  to	  get	  to	  know	  what	  area	  and	  what	  impact	  we	  have	  the	  volume	  of	  homes	  and	  parks	  ,	  and	  also	  know	  the	  impact	  per	  unit	  area	  ,	  which	  will	  help	  us	  to	  make	  a	  comparison	  between	  the	  two	  buildings	  studied.	  In	  the	  table	  we	  can	  see	  T_22	  unit	  values	  and	  percentage	  related	  to	  each	  area	  of	  use.	  To	  know	  the	  values	  of	  surface	  utility	  ,	  game	  tables	  have	  previously	  calculated	  	  
Sup.%Útil%(m2) Habitatges Espais%Comuns Instal9lacions Equipaments Aparcaments Totals
Habitatges 5855,42 0,00 0,00 0,00 0,00 5855,42
Espais%Comuns 557,54 616,21 170,13 0,00 0,00 727,66
Instal9lacions 216,09 162,71 235,01 0,00 61,59 440,39
Equipaments 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aparcament 0,00 0,00 0,00 0,00 1168,39 1168,39
Totals 6629,04 778,92 405,14 0,00 1229,98 8191,86
Sup.%Útil%(%) Habitatges Espais%Comuns Instal9lacions Equipaments Aparcaments Totals
Habitatges 71% 0% 0% 0% 0% 71%
Espais%Comuns 7% 8% 2% 0% 0% 9%
Instal9lacions 3% 2% 3% 0% 1% 5%
Equipaments 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Aparcament 0% 0% 0% 0% 14% 14%
Totals 81% 10% 5% 0% 15% 100%
superfícies%R2
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anàlisi	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  emissions	  de	  CO2	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  la	  construcción	  d’habitatges	  i	  l’estudi	  del	  seu	  coeficient	  de	  retorn	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Taula	  T_24.	  Quadre	  resum	  en	  unitats	  i	  percentatges	  del	  volum	  útil	  del	  edifici	  R2	  	  A	  la	  taula	  T_24	  podem	  veure	  els	  valors	  unitaris	  i	  percentuals	  dels	  volums	  d’utilitat	  de	  l’edifici.	  A	   continuació,	   a	   la	   taula	   T_25,	   podem	   observar	   el	   valor	   de	   repercussió	   per	   unitat	   de	   volum,	   de	  l’edifici	   R2,	   que	   es	   1’08,	   es	   a	   dir,	   que	   per	   cada	   unitat	   de	   volum	   d’habitatge,	   s’han	   de	   construir	  0,08m3	  més	  per	  a	  poder	  donar-­‐li	  servei.	  	  
	  
	  
Taula	  T_25.	  Quadre	  volum	  de	  repercussió	  als	  habitatges	  de	  l’edifici	  R2	  
	  
	  	  
	  	  	  	  In	   the	   table	  T_23	  we	  can	  see	   the	  value	  of	   impact	  per	  unit	  area	  of	   the	  building	  R2	   ,	  as	  mentioned	  above	  ,	  we	  will	  use	  later	  to	  be	  able	  to	  compare	  the	  two	  buildings	  	  The	   calculation	   of	   the	   ratios	   also	   take	   volumes	  useful	   because	   from	   this	   volume	   calculation	  will	  extract	   the	   data	   that	  will	   help	   us	   to	   calculate	   the	   environmental	   footprint	   ,	   the	   volume	  will	   not	  surface	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Imatge	  3.2.	  Planta	  coberta,	  indicant	  els	  volums	  d’utilitat,	  de	  l’edifici	  R2	  	  In	  the	  table	  we	  can	  see	  T_24	  unit	  values	  and	  volumes	  percentage	  of	  utility	  building	  .	  Then	  the	  table	  T_25	  can	  see	  the	  value	  of	  impact	  per	  unit	  volume	  of	  the	  building	  R2	  ,	  which	  is	  1'08,	  that	  is	  to	  say	  ,	  for	  every	  unit	  volume	  of	  housing	  to	  be	  built	  0,08m3	  more	  to	  be	  able	  to	  give	  service	  	  	  	  	  	  	  	  
nº#habitatges sup.útil#repercussió#(TOTAL#HABITATGES) sup.útil#repercussió#(#UNITAT#HABITATGE)# sup.#Útil#mig/#habitatge rati#sup.#Útil#
52 6629,04 127,48 112,60 1,13
Quadre2superfície2repercussió/habitatge2edifici2R2
Vol.%Útil%(m2) Habitatges Espais%Comuns Instal9lacions Equipaments Aparcaments Totals
Habitatges 15516,86 0,00 0,00 0,00 0,00 15516,86
Espais%Comuns 1477,47 1632,96 436,43 0,00 0,00 1913,90
Instal9lacions 573,60 436,43 595,61 0,00 164,42 1174,44
Equipaments 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aparcament 0,00 0,00 0,00 0,00 3096,23 3096,23
Totals 17567,93 2069,39 1032,04 0,00 3260,65 21701,44
Vol.%Útil%(%) Habitatges Espais%Comuns Instal9lacions Equipaments Aparcaments Totals
Habitatges 72% 0% 0% 0% 0% 72%
Espais%Comuns 7% 8% 2% 0% 0% 9%
Instal9lacions 3% 2% 3% 0% 1% 5%
Equipaments 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Aparcament 0% 0% 0% 0% 14% 14%
Totals 81% 10% 5% 0% 15% 100%
volums%R2
nº#habitatges #volum#útil#repercussió#(TOTAL#HABITATGES)volum#útil#repercussió#(#UNITAT#HABITATGE)# vol.#Útil#mig/#habitatge rati#vol.#Útil#
52 17567,93 337,84 298,40 1,08
Quadre2volum2repercussió/habitatge2edifici2R2
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anàlisi	  de	  les	  emissions	  de	  CO2	  a	  la	  construcción	  d’habitatges	  i	  l’estudi	  del	  seu	  coeficient	  de	  retorn	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A	  continuació,	  anem	  a	  analitzar	  la	  repercussió	  que	  té	  cada	  espai	  servidor	  per	  	  a	  cada	  espai	  servit.	  Podem	   observar	   a	   la	   taula	   T_26,	   quin	   percentatge	   de	   participació	   tenen	   les	   instal·lacions	   i	   els	  espais	  comuns	  com	  a	  volums	  servidors	  dels	  habitatges,	  que	  són	   l’ús	  principal	  de	   l’edifici.	  Podem	  observar	   que	   els	   espais	   comuns	   tenen	   una	   participació	   del	   10%	   aproximadament,	   i	   les	  instal·lacions,	   amb	   un	   4%	   aproximadament.	   Aleshores	   observem	   que	   si	   sumem	   aquests	  percentatges,	   obtenim	   un	   rati	   de	   13%	  més,	   si	   el	   comparem	   amb	   el	   rati	   obtingut	   abans,	   podem	  veure	  que	  difereix	  una	  mica,	  això	  és	  perquè	  depèn	  de	  com	  s’hagi	  fet	  el	  estudi	  de	  les	  repercussions	  dels	  volums	  d’utilitat,	  els	  resultats	  poden	  variar	  una	  mica.	  	  
	  	  	  
Taula	  T_26.	  Quadre	  volum	  repercussió	  volums	  servidors	  R2	  
	  	  L’últim	   espai	   de	   l’edifici	   que	   ens	   queda	   per	   analitzar	   és	   el	   pàrquing,	   el	   qual	   està	   composat	   per	  places	  d’aparcament,	  instal·lacions	  i	  zones	  de	  pas.	  Les	  instal·lacions	  seran	  el	  volum	  servidor	  de	  la	  zona	   del	   pàrquing,	   seran	   el	   volum	   que	   donarà	   servei	   als	   aparcaments,	   i	   aquest	   volum	   té	   una	  repercussió	  d’un	  5%	  del	  total	  del	  volum	  d’aparcament,	  es	  a	  dir,	  que	  per	  a	  cada	  unitat	  d’aparcament,	  se’n	  hauran	  de	  construir	  0,05	  unitats	  més.	  Veure	  taula	  T_27.	  	  	  	  
Taula	  T_26.	  Quadre	  volum	  repercussió	  volums	  servidors	  pàrquing	  edifici	  R2	  	  	  	  	  El	  mateix	  mètode	  d’anàlisi	  hem	  seguit	  per	  l’edifici	  R6.	  A	  la	  taula	  T_27	  podem	  observar	  els	  valors	  unitaris	  i	  en	  percentatge	  relacionats	  amb	  cada	  superfície	  d’utilitat.	   Per	   poder	   conèixer	   els	   valors	   de	   superfície	   d’utilitat,	   hem	   partit	   de	   les	   taules	  anteriorment	  calculades	  
Then	  we	  analyze	  the	  impact	  of	  each	  server	  space	  for	  each	  space	  served.	  We	  can	  see	  in	  Table	  T_26	  what	  stake	  they	  have	  the	   facilities	  and	  common	  areas	  as	  housing	  volume	  servers	   ,	  which	  are	  the	  main	  use	  of	  the	  building.	  We	  can	  see	  that	  the	  common	  areas	  have	  a	  share	  of	  approximately	  10%	  ,	  and	   facilities	   ,	  with	  approximately	  4%	   .	  Then	  we	  see	   that	   if	  we	  add	   these	  percentages	   ,	  we	  get	  a	  ratio	   of	   13%	   ,	   when	   compared	  with	   the	   ratio	   obtained	   before,	   we	   see	   that	   differs	   a	   bit,	   this	   is	  because	  it	  depends	  on	  how	  you	  made	  the	  study	  of	  the	  impact	  of	  volumes	  utility	  ,	  results	  may	  vary	  somewhat.	  	  The	  last	  section	  of	  the	  building	  that	  remains	  to	  be	  analyzed	  is	  the	  parking	  ,	  which	  is	  composed	  of	  parking	   ,	   facilities	  and	  passageways	   .	  The	   facilities	  will	  be	   the	  volume	  of	   the	  parking	  area	  of	   the	  server	  will	  be	  the	  volume	  that	  will	  serve	  the	  park	  ,	  and	  this	  volume	  has	  an	  impact	  of	  5%	  of	  the	  total	  volume	  of	  car	  ,	  ie	  ,	  for	  each	  drive	  car	  ,	  it	  will	  build	  0.05	  units	  .	  See	  table	  T_27	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Imatge	  3.3.	  Planta	  soterrani	  -­‐1,	  indicant	  els	  volums	  d’utilitat	  corresponents,	  de	  l’edifici	  R2	  	  The	  same	  method	  of	  analysis	  we	  followed	  the	  building	  R6	  .	  In	  the	  table	  we	  can	  see	  T_27	  unit	  values	  and	  percentage	  related	  to	  each	  area	  of	  use.	  To	  know	  the	  values	  of	  surface	  utility	  ,	  game	  tables	  have	  previously	  calculated.	  	  
per$m3$d'habitatge Instal3lacions Zones$Comuns TOTAL
% 4% 10% 13%
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Taula	  T_27.	  Quadre	  resum	  en	  unitats	  i	  percentatges	  del	  superfície	  útil	  del	  edifici	  R6	  


































Imatge	  3.4.	  Planta	  tipus,	  indicant	  volums	  d’utilitat,	  de	  l’edifici	  R6	  
	  
	  
Sup.%Útil%(m2) Habitatges Espais%Comuns Instal9lacions Equipaments Aparcaments Totals
Habitatges 5237,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5237,90
Espais%Comuns 667,42 764,88 169,12 0,00 0,00 836,54
Instal9lacions 208,49 169,12 217,13 0,00 160,30 537,91
Equipaments 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aparcament 0,00 0,00 0,00 0,00 612,50 612,50
Totals 6113,81 934,00 386,25 0,00 772,80 7224,85
Sup.%Útil%(%) Habitatges Espais%Comuns Instal9lacions Equipaments Aparcaments Totals
Habitatges 72% 0% 0% 0% 0% 72%
Espais%Comuns 9% 11% 2% 0% 0% 12%
Instal9lacions 3% 2% 3% 0% 2% 7%
Equipaments 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Aparcament 0% 0% 0% 0% 8% 8%
Totals 85% 13% 5% 0% 11% 100%
superfícies%R6
nº#habitatgessup.útil#repercussió#(TOTAL#HABITATGES)sup.útil#repercussió#(#UNITAT#HABITATGE)#sup.#Útil#mig/#habitatgerati#sup.#Útil#
58 6113,81 105,41 90,31 1,17
Quadre1superfície1repercussió/habitatge1edifici1R6
Vol.%Útil%(m2) Habitatges Espais%Comuns Instal9lacions Equipaments Aparcaments Totals
Habitatges 13880,44 0,00 0,00 0,00 0,00 13880,44
Espais%Comuns 1762,72 2019,13 398,72 0,00 0,00 2161,44
Instal9lacions 479,66 398,72 496,83 0,00 375,12 1253,50
Equipaments 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aparcament 0,00 0,00 0,00 0,00 1531,25 1531,25
Totals 16122,81 2417,85 895,55 0,00 1906,37 18826,62
Vol.%Útil%(%) Habitatges Espais%Comuns Instal9lacions Equipaments Aparcaments Totals
Habitatges 74% 0% 0% 0% 0% 74%
Espais%Comuns 9% 11% 2% 0% 0% 11%
Instal9lacions 3% 2% 3% 0% 2% 7%
Equipaments 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Aparcament 0% 0% 0% 0% 8% 8%
Totals 86% 13% 5% 0% 10% 100%
volums%R6
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Taula	  T_30.	  Quadre	  volum	  repercussió	  volums	  servidors	  R6	  

























Imatge	  3.4.	  Planta	  soterrani	  -­‐1,	  indicant	  els	  volums	  d’utilitat	  corresponents,	  de	  l’edifici	  R6	   	  
per$m3$d'habitatge Instal3lacions Zones$Comuns TOTAL
% 4% 13% 17%
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4. Anàlisi	  de	  la	  metodologia	  escollida	  	  Un	   cop	   estudiada	   la	   volumetria	   i	   forma	   dels	   edificis,	   estudiarem	   la	   manera	   com	   han	   estat	  construïts.	   L’empresa	  REGESA,	   promotora	  dels	   dos	   edificis	   estudiats	   en	   aquesta	   investigació,	  ens	  ha	  cedit	  tota	  la	  informació	  necessària	  dels	  edificis	  R2	  i	  R6,	  incloent	  l’estat	  d’amidaments.	  	  Observant	   les	   partides	   de	   cada	   un	   dels	   dos	   edificis	   estudiats,	   podem	   veure	   que	   aquestes	  partides	   estan	   ordenades	   de	   la	   manera	   estàndard	   que	   treballen	   els	   constructors,	   es	   a	   dir:	  Moviment	   de	   Terres,	   Fonamentacions	   i	   Estructura,	   Cobertes,	   Tancaments	   i	   divisòries,	  Revestiments,	  Paviments,	  Fusteries	  i	  Proteccions,	  Serrallería	  i	  Senyalitzacions.	  	  Per	   començar,	   el	   que	   hem	   fet	   ha	   sigut	   crear	   unes	   taules	   per	   a	   cada	   un	   dels	   capítols	  d’amidaments,	  observem	  que	  estan	  redactades	  de	  manera	  que	  hi	  trobem	  un	  codi,	   intern	  de	  la	  empresa	  REGESA,	  que	  no	  coincideix	  amb	  els	  codis	  de	  l’ITEC,	  i	  que	  a	  l’hora	  de	  cercar	  les	  dades	  ambientals,	  ha	  dificultat	  la	  tasca;	  a	  continuació	  trobem	  la	  definició	  de	  la	  partida	  constructiva,	  la	  unitat	  de	  mesura	  (ut,	  m2	  ,	  m3	  ,	  kg,	  etc),	  i	  la	  quantitat	  que	  li	  correspon	  a	  cada	  partida.	  	  Posant-­‐nos	   en	   antecedents,	   aquest	   projecte	   d’investigació	   és	   una	   continuació	   dels	   projectes	  realitzats	   per	   David	   Puig	   i	   Jordi	   Gumí,	   però	   amb	   diferents	  models	   edificatoris	   i,	   per	   tant,	   es	  seguirà	   la	  mateixa	  metodologia	  d’anàlisi	   que	   van	   emprar	   ells	   en	   els	   deus	  models	   edificatoris	  estudats.	  Seguirem,	  per	  tant,	  l’ordre	  d’amidaments	  per	  mitjà	  de	  sistemes	  arquitectònics.	  	  A	   la	   imatge	  4_01	  podem	  observar	  un	  exemplar	  de	   l’ordre	  establerts	  per	   l’empresa	  REGESA	  a	  l’hora	  de	  redactar	  l’estat	  d’amidaments	  de	  l’edifici	  R2.	  Com	  comentàvem	  anteriorment,	  podem	  observar	  el	  codi	  intern	  per	  a	  cada	  partida	  constructiva,	  la	  descripció	  de	  la	  partida,	  la	  unitat	  de	  mesura,	  i	  la	  quantitat.	  	   	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Imatge	  4_01.	  Estat	  d’amidaments	  d’enderrocs	  I	  Moviments	  de	  Terres	  de	  l’edifici	  R2	  
	  
 AMIDAMENTS
                                                                
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL MOV ENDERROCS I  MOVIMENT DE TERRES                                  
MOV1         M2  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY                                 
Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Totalment
acabat segons D.F., memòria, detalls, especificacions de projecte i/o normativa d'aplicació, incloent
materials, treballs, mitjans y  maquinària bàsics i aux iliars per a una correcta execució de la partida.
1 58,00 40,00 2.320,00
2.320,00
MOV2         M3  EXCAVACIO SOTERRANI                                             
Excavació de terres per a buidada de soterrani, de qualsevol fondària, en terreny fluix , amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió, incloent el manteniment i neteja dels talusos. Totalment
acabat segons D.F., memòria, detalls, especificacions de projecte i/o normativa d'aplicació, incloent
materials, treballs, mitjans y  maquinària bàsics i aux iliars per a una correcta execució de la partida.
SECCIONS 1/2 1 48,12 17,00 4,27 3.493,03
SECCIONSA 1/2 NOU 1 48,12 17,00 0,40 327,22
SECCIO 3 1 21,72 10,65 3,62 837,37
SECCIO 3 1 26,70 10,65 4,32 1.228,41
SECCIO 3 NOU 1 48,42 10,65 0,85 438,32
SECCIO 4 1 26,70 6,40 3,70 632,26
SECCIO 4 NOU 1 26,70 6,40 1,02 174,30
TALÚS 0,5 28,40 4,80 4,80 327,17
0,5 36,65 4,85 4,85 431,05
0,5 52,40 4,75 4,75 591,14
0,5 29,40 4,40 4,40 284,59
8.764,86
MOV3         M3  CARREGA I TRANSPORT                                             
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra. Totalment acabat segons D.F.,
memòria, detalls, especificacions de projecte i/o normativa d'aplicació, incloent materials, treballs,
mitjans y  maquinària bàsics i aux iliars per a una correcta execució de la partida.
NETEJA 0,625 2.320,00 1.450,00
CAIXA (SECCIONS) 1,25 6.191,07 7.738,84
SECCIONS NOU 1,25 939,84 1.174,80
TALUSOS 1,25 1.633,95 2.042,44
12.406,08
MOV4         PA  PIEZÓMETRES                                                     
Manteniment i conservació dels piezòmetrics de PVC instal.lats pels geòlegs autors de l'estudi geo-
tècnic en els sondeigs S2 i S4, per tal de permetre futurs controls de la posició del nivell de l'aigua.
Totalment acabat segons D.F., memòria, detalls, especificacions de projecte i/o normativa d'aplica-
ció, incloent materials, treballs, mitjans y  maquinària bàsics i aux iliars per a una correcta execució
de la partida.
1,00
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Taula	  T_4.1.	  Partides	  optimitzades	  del	  sistema	  arquitectònic	  de	  fonamentació	  edifici	  R6	  
	  
5. Quantificació	  de	  la	  petjada	  ambiental	  	  Tal	   i	   com	   hem	   comentat	   anteriorment,	   en	   aquest	   apartat	   realitzarem	   el	   càlcul	   de	   la	   petjada	  ambiental	   per	   cada	   sistema	   arquitectònic.	   Aquests	   càlculs	   ens	   permetran	   desglossar	   també	  quines	   quantitats	   de	   materials	   s’han	   emprat	   en	   al	   construcció	   d’aquests	   edificis	   i	   quina	  participació	  tenen	  en	  cada	  sistema	  arquitectònic.	  Més	  endavant,	  aquesta	  metodologia	  de	  càlcul	  ens	   permetrà	   calcular	   els	   costos	   ambientals	   destinats	   a	   cada	   volum	   d’utilitat,	   calculat	  anteriorment	  al	  capítol	  número	  3	  (Selecció	  del	  edificis	  i	  anàlisi),	  i	  quina	  amortització	  tindrà	  en	  la	   futura	  hipotètica	  desmuntabilitat	   de	   les	   edificacions.	   Per	   finalitzar,	   amb	   les	   conclusions	   es	  buscaran	  possible	  solucions	  per	  millorar	  la	  petjada	  ambiental.	  	  Centrant-­‐nos	  en	  la	  metodologia	  escollida,	  s’han	  adjuntat	  les	  taules	  amb	  els	  impactes	  ambientals	  ja	  calculats,	  com	  podem	  observar	  a	  la	  taula	  T_4.1.,	  que	  mostra	  els	  càlculs	  resumits	  del	  sistema	  arquitectònic	  de	  fonamentació	  de	  l’edifici	  R2.	  	  Per	   tal	   de	   poder	   fer	   una	   lectura	  més	   lleugera	   del	   projecte,	   hem	   adjuntat	   cada	   taula	   amb	   els	  consums	  ambientals	  de	   cada	   sistema	  arquitectònic,	   a	   l’apartat	  dels	   annexos,	   	   per	   tant	  només	  inclourem	  uns	  exemples	  per	  poder	   tenir	  una	  visió	  en	   format	  més	   real	  de	   les	   taules	  de	   càlcul	  dels	  costos	  ambientals.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.1 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
20,00 23,00 0,50 230,00SECCIO B- MITG
19,00 22,50 0,50 213,75SECCIO C-B
19,00 21,75 0,50 206,63SECCIO D-C
21,00 21,50 0,50 225,75SECCIO D- CARRER
876,13 876,13
Total m2  ......: 876,13 2,18 1.909,9634
2.2 M2 Repàs de sols i paret talussos major de 2,5 m de fondària
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2 20,00 4,00 160,00SECCIO B- MITG
2 19,00 3,75 142,50SECCIO C-B
2 19,00 3,00 114,00SECCIO D-C
2 21,00 3,00 126,00SECCIO D- CARRER
542,50 542,50
Total m2  ......: 542,50 2,82 1.529,8500
2.3 M3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
20,00 21,00 2,50 1.050,00SECCIO B- MITG
19,00 20,50 2,45 954,28SECCIO C-B
19,00 20,75 2,10 827,93SECCIO D-C
21,00 19,50 2,00 819,00SECCIO D- CARRER
3.651,21 3.651,21
Total m3  ......: 3.651,21 3,47 12.669,6987
2.4 M3 Transport de terres dins de l'obra procedents exc sòtan, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió
Uts. Llargada Amplària Alçada Esponja Parcial Subtotal
20,00 23,00 0,50 230,00SECCIO B- MITG
19,00 22,50 0,50 213,75SECCIO C-B
19,00 21,75 0,50 206,63SECCIO D-C
21,00 21,50 0,50 225,75SECCIO D- CARRER
20,00 21,00 2,50 1.050,00SECCIO B- MITG
19,00 20,50 2,45 954,28SECCIO C-B
19,00 20,75 2,10 827,93SECCIO D-C
21,00 19,50 2,00 819,00SECCIO D- CARRER
1,25 4.527,34 5.659,18
Total m3  ......: 5.659,18 0,96 5.432,8128
2.5 M3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
EXCES APORTACIO
20,00 25,00 0,70 350,00SECCIO B- MITG
19,00 25,00 0,70 332,50SECCIO C-B
19,00 25,00 1,00 475,00SECCIO D-C
21,00 25,00 1,00 525,00SECCIO D- CARRER
1.682,50 1.682,50
Total m3  ......: 1.682,50 2,92 4.912,9000
2.6 M3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió
Uts. Llargada Amplària Alçada Esponja Parcial Subtotal
EXCES APORTACIO
20,00 25,00 0,70 350,00SECCIO B- MITG
19,00 25,00 0,70 332,50SECCIO C-B
19,00 25,00 1,00 475,00SECCIO D-C
21,00 25,00 1,00 525,00SECCIO D- CARRER
1,25 1.682,50 2.103,13
Total m3  ......: 2.103,13 0,96 2.019,0048
Pressupost parcial nº 2 ENDERROCS- MOVIMENT DE TERRES
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
EDIFICI D'HABITATGES- PARCEL.LA R6- LA CATALANA Pàgina 2
Unitat&de Medició Consum Consum Percentatge Emisions Emissions Percentatge
mesura general energètic energètic consum CO2 CO2 emissions
mig total energètic unitàries totals CO2
total
CODI ut ut MJ/ut MJ % CO2/ut CO2 %
Capitol(03 Foname ts
3.1. Mur&pantalla&continu&de&45cm&de&gruix… m2 1.851,12 75.156,48 139.123.663,26 98,26% 11.136,68 20.615.331,08 97,54%
3.2. Formació&de&pilotatge&de&diam.&0'65m,&amb&formigó… ml 432,00 921,82 398.226,24 0,28% 206,63 89.264,16 0,42%
3.3. Formació&de&pilotatge&de&diam.&0'85m,&amb&formigó… ml 536,00 2.778,99 1.489.538,64 1,05% 604,10 323.797,60 1,53%
3.4. Formació&d'encepat&per&a&pilots&a&base&de&formigó… m3 365,16 1.570,62 573.527,60 0,41% 292,16 106.685,15 0,50%
3.5. Formació&de&bigues&centradores&a&base&de&formigó… m3 14,43 1.499,23 21.633,89 0,02% 278,88 4.024,24 0,02%
TOTALS . . 141.584.955,74 100,00% 21.135.077,99 100,00%
PARTIDES&EDIFICI&R2
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Taula	  T_4.2.	  Partides	  optimitzades	  dels	  sistema	  arquitectònic	  de	  mov.	  Terres	  edifici	  R2	  
	  Per	  tal	  de	  tenir	  una	  visió	  més	  gràfica	  dels	  resultats,	  s’han	  realitzat	  les	  següents	  gràfiques	  on	  es	  pot	  observar	  quin	  material	  té	  més	  participació	  en	  quant	  a	  consum	  energètic	  en	  MJ	  i	  en	  quant	  a	  emissions	   de	   CO2,	   les	   gràfiques	   que	   es	  mostren,	   son	   del	   sistema	   arquitectònic	   d’estructura	   i	  fonamentació,	  ja	  que	  en	  el	  sistema	  arquitectònic	  de	  Moviment	  de	  Terres,	  veiem	  que	  la	  petjada	  ambiental	  se	  l’emporta	  en	  la	  seva	  totalitat	  el	  gasoil.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gràfica	  G_01.	  Consums	  d’energia	  en	  MJ	  dels	  materials	  emprats	  en	  el	  sistema	  estructural	  de	  l’edifici	  
R2	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gràfica	  G_02.	  Emissions	  de	  CO2	  dels	  materials	  emprats	  al	  sistema	  arquitectònic	  estructural	  de	  





















Codi ut ut MJ/ut MJ kwh/ut kwh % kg&CO2/ut CO2 % kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2
Capítol(02 Moviment&de&terres
Buidat'general
2.1. Neteja(i(esbrossada(del(terreny… m2 2.320,00 16,85 39.092,00 4,34 10068,80 6,28 4,40 172.004,80 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 15,61 4,08 A 36215,20 9465,60
2.2. Excavació(de(terres(per(a(buidada(de(soterrani… m3 8.764,86 36,40 319.040,90 18,49 162062,26 51,26 9,51 3.034.079,00 64,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 66,55 17,38 A 583301,43 152333,27
Altres
2.3. Carrega(i(transport(de(terres(dins(de(l'obra… m3 12.406,08 21,30 264.249,50 8,05 99868,94 42,46 5,56 1.469.227,24 31,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 28,97 7,57 A 359404,14 93914,03
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  emissions	  de	  CO2	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  la	  construcción	  d’habitatges	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  del	  seu	  coeficient	  de	  retorn	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Taula	  T_4.3.	  Partides	  optimitzades	  del	  sistema	  arquitectònic	  sistema	  estructural,	  de	  l’edifici	  R2	  	  Si	   ara	   observem	   les	   gràfiques	  G_01	   i	  G_02,	   podem	  observar	  quin	  percentatge	  de	  participació	  tenen	   els	   diferents	  materials	   que	   s’han	   emprat	   en	   la	   construcció	   d’aquest	   edifici	   i	   en	   aquest	  sistema	  arquitectònic,	  i	  podem	  veure	  clarament	  diferenciat	  quin	  material	  té	  més	  presència,	  i	  es	  el	   formigó	   amb	  un	   70%	  de	   consum	  energètic	   en	  MJ,	   i	   un	   60%	  de	   consum	  de	   CO2,	   seguit	   de	  l’acer,	  amb	  un	  13%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ,	  i	  un	  10%	  d’emissions	  de	  CO2.	  	  El	   següent	   sistema	   arquitectònic	   que	   analitzarem	   d’aquest	   edifici	   és	   l’envolvent,	   que	   està	  composta	   per	   Soleres	   de	   formigó	   armat,	   Cobertes,	   Façanes,	   Fustería	   exterior	   i	   Serrallería	  exterior.	  	  	  	  	  	  	  







	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  l’hora	  d’analitzar	  l’envolvent	  de	  l’edifici,	  la	  separarem	  per	  el	  que	  trobem	  sobre	  rasant	  i	  el	  que	  trobem	  sota	  rasant,	  per	  així	  més	  endavant,	  poder	  fer	  un	  anàlisi	  d’altres	  maneres	  de	  construcció	  de	  l’edifici.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  
























Codi ut ut MJ/ut MJ kwh/ut kwh % CO2/ut CO2 %
Capítol(03 Fonamentació
Pilons&i&enceps
3.2. Formació(de(pilotatge(de(diam.(0'65m,(amb(formigó… ml 432,00 921,82 398.226,24 477,87 206439,84 0,26 206,63 89.264,16 0,39
3.3. Formació(de(pilotatge(de(diam.(0'85m,(amb(formigó… ml 536,00 2.778,99 1.489.538,64 591,87 317242,32 0,99 604,10 323.797,60 1,41
3.4. Formació(d'encepat(per(a(pilots(a(base(de(formigó… m3 365,16 1.570,62 573.527,60 824,40 301037,90 0,38 292,16 106.685,15 0,47
Murs
3.1. Mur(pantalla(continu(de(45cm(de(gruix… m3 1.851,12 75.156,48 139.123.663,26 1014,71 1878349,98 92,24 11.136,68 20.615.331,08 90,05
Capítol(04 Estructura
4.1. Forjats
Llosa(de(formigó(armat(en(forjats… m2 5.995,69 1.541,84 9.244.394,67 719,17 4311920,38 6,13 293,23 1.758.116,18 7,68
TOTAL I I I 150829350,41 I 7014990,42 100,00 I 22893194,17 100,00
Partides&edifici&R2
Unitat&de Medició Consum Consum Percentatge Emisions Emissions Percentatge
mesura general energètic energètic consum CO2 CO2 emissions
mig total energètic unitàries totals CO2
total
CODI ut ut MJ/ut MJ % CO2/ut CO2 %
Capitol(05 Paviments*sota*rasant
5.1. Subbase&de&grava&de&15cm&d&egruix&i&grandària&màxima… m2 1.224,36 227,55 278.603,12 95,55% 4,40 41.595,75 50,00%
5.2. Subbase&de&grava&de&15cm&d&egruix&i&grandària&màxima,&rampa… m2 57,00 227,55 12.970,35 4,45% 9,51 41.595,75 50,00%






























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anàlisi	  de	  les	  emissions	  de	  CO2	  a	  la	  construcción	  d’habitatges	  i	  l’estudi	  del	  seu	  coeficient	  de	  retorn	  
	   31	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gràfica	  G_04.	  Emissions	  de	  CO2	  del	  sistema	  arquitectònic	  















Imatge	  4_01.	  Detall	  mur	  de	  barana	  de	  coberta	  edifici	  R2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
Unitat&de Medició Consum Consum Percentatge Emisions Emissions Percentatge
mesura general energètic energètic consum CO2 CO2 emissions
mig total energètic unitàries totals CO2
total


















































verticals&entre&46&i&55mm&d'amplaria… m2 4.180,44 337,04 1.408.975,50 37,37% 21,72 90.799,16 26,98%
7.13
Arrebossat&projectat&a&bona&vista&sobre&parament&vertical&
interior&a&3m&d'alçaria&com&a&màxim&amb&… m2 4.224,67 49,71 210.008,35 5,57% 8,55 36.120,93 10,73%
7.14
Pintat&de&parament&vertical&interior&de&ciment,&amb&pintura&
plàstica&amb&acabat&llis… m2 3.419,40 44,98 153.804,61 4,08% 6,64 22.704,82 6,75%
7.15
Revestiment&vertical&amb&tauler&de&fibres&de&fusta&i&resines&
sintètiques,&de&densitat&mitjana,&de&16mm&de&gruix… m2 378,18 200,55 75.844,00 2,01% 18,05 6.826,15 2,03%
TOTALS , , 3.769.990,32 100,00% 336.599,19 100,00%
PARTIDES&EDIFICI&R2
Unitat&de Medició Consum Consum Percentatge Emisions Emissions Percentatge
mesura general energètic energètic consum CO2 CO2 emissions
mig total energètic unitàries totals CO2
total






















posterior&acabat m2 630,22 528,44 333.033,46 34,02% 87,19 54.948,88 23,98%
6.6.
Mimbell&perimetral&de&gres&i&de&làmina&impermeabilitzant&i&




vista… ml 225,68 10,36 2.338,04 0,24% 26,84 6.057,25 2,64%
6.8.
Impermeabilització&de&mur&d'aparcament&amb&membrana&
de&gruix&1,5mm… m2 998,26 10,36 10.341,97 1,06% 90,25 90.092,97 39,32%
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José María de Lecea
Junt perimetral format per làmina de poliestirè expandit cremat.
Cordó cel·lular
Silicona neutra per exteriors
Guix
DET11 50
Barana d'ampit de coberta a base de paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, 
cara vista formant franjes col·locat amb morter  tenyit  i armadura d'acer 
galvanitzat prefabricada en gelosia, paret interior de o xan  de 10 cm de 
gruix arrebossat amb morter de ciment mestrejat pintat al plàstic per  
exteriors i reomplert interior de formigó armat amb doble mallat 
electrosoldat lligat a les esperes del forjat. 
Coronament de paret amb peça de formigó polimèric amb una sola vesant i 
trencaigües en un cantell, col·locada amb morter i rejuntat amb material 
elàstic.
Coberta invertida amb capa antipunxonament de feltre sintètic, membrana 
impermeabilitzant de policlorur de polivinil plastificat de 300gr/m2 i llosa de 
pavimentació de resistència mìnima 2000kg, mixta de poliestirè extruit de 5 
cm de gruix i formigó porós de 4 cm de gruix, tipus Filtron acabat fi.
Mimbell perimetral de connexió de làmina impermeabilitzant i llosa Filtron a 
paraments verticals d'obra ceràmica vista fixant perfil al que es solda làmina 
cobrint els claus del perfil, soldant-se i segellant-se amb cautxú-silicona 
neutre revestit amb sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre 
aglomerats amb resines de polièster de 9,5 cm d'alcària i 7 mm de gruix 
col.locat amb morter adhesiu.
Fustería de perfils d'alumini reciclat anoditzat natural de color plata mate, 
sense tractament. Permeabilitat a l'aire mínima 4. Estanqueitat a l'aigua  9A. 
Resistència al vent C4. Prebastiment de base, vidres de càmara 6.6.4, 
ferratges, persianes de lamel·les d'alumini injectat amb escuma de 
poliuretà, calaixos de persiana. ALU02
Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, 
sistema fix amb entramat ocult de perfileria galvanitzada agafada 
directament al forjat, pintat amb pintura plàstica acabat llis.
Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, 
sobre recrescut de morter sec, col·locat a truc de maceta amb morter 
adhesiu i rejuntat amb beurada.
Llosa de de formigó armat.
Sòcol de material sintetic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de 
poliester.
Dintell prefabricat de peces ceràmiques tipus "cargadero" cara vista 
seguint franjes col·locat amb morter tenyit per a cada color del maó i 
armadures d'acer galvanitzat prefabricada en gelosía ocultes
Envà en separació en interior d'habitatges, de plaques de guix laminat, amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col.locats sobre 
banda acùstica estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana e vidre 
de 50 mm de gruix aplacat per les dues cares  amb plaques de guix l minat 
de 15 mm de gruix, sent la composició final (15+46+15).
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis i esmaltat rugós de dos 
colors formant franjes col·locat amb morter tenyit per a cada color del maó 
i armadura d'acer galvanitzat prefabricada en gelosia, oculta, tipus Murfor.
Escopidor de peces ceràmiques tipus "solarete" esmaltades rugoses o llises 
de 24x11x5 cm, cara vista seguint franjes col·locat amb morter tenyit per 
a cada color del maó. 
Peça de cartró-guix hidròfug.
Semienvà trasdossat de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col·locats sobre banda acùstica 
estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de 
gruix aplacat per una  cara amb una placa de guix laminat de 15 mm de 
gruix, sent la composició final (15+46) 
Arrebossat projectat amb morter sec de ciment, remolinat, en parament 
interior de façana.
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Unitat&de Medició Consum Consum Percentatge Emisions Emissions Percentatge
mesura general energètic energètic consum CO2 CO2 emissions
mig total energètic unitàries totals CO2
total




de&mesures&80x210cm.&Carpintería&tipus&A. ud 52,00 182,58 9.494,16 10,51% 12,75 663,00 10,51%
11.2.
Porta&d'una&fulla&batent&B&8cm&de&fusta&lacada&acabat&mat&
de&mesures&80x210cm.&Carpintería&tipus&B. ud 146,00 182,58 26.656,68 29,49% 12,75 1.861,50 29,49%
11.3.
Porta&d'una&fulla&batent&B&12cm&de&fusta&lacada&acabat&mat&
de&mesures&80x210cm.&Carpintería&tipus&B'. ud 34,00 182,58 6.207,72 6,87% 12,75 433,50 6,87%
11.4.
Porta&d'una&fulla&batent&B&25cm&de&fusta&lacada&acabat&mat&
de&mesures&80x210cm.&Carpintería&tipus&D. ud 102,00 182,58 18.623,16 20,61% 12,75 1.300,50 20,61%
11.5.
Porta&d'una&fulla&batent&BO&8cm,&amb&vidre,&de&fusta&lacada&
acabat&mat&de&mesures&80x210cm.&Carpintería&tipus&E. ud 27,00 182,58 4.929,66 5,45% 12,75 344,25 5,45%
11.6.
Porta&d'una&fulla&batent&B&25cm&de&fusta&lacada&acabat&mat&
de&mesures&80x210cm.&Carpintería&tipus&C. ud 51,00 182,58 9.311,58 10,30% 12,75 650,25 10,30%
11.7.
Porta&d'una&fulla&batent&B&25cm&de&fusta&lacada&acabat&mat&
de&mesures&80x210cm.&Carpintería&tipus&F. ud 46,00 182,58 8.398,68 9,29% 12,75 586,50 9,29%
11.8.
Porta&d'una&fulla&batent&B&25cm&de&fusta&lacada&acabat&mat&
de&mesures&80x210cm.&Carpintería&tipus&G. ud 13,00 182,58 2.373,54 2,63% 12,75 165,75 2,63%
11.9.
Porta&d'una&fulla&batent&B&25cm&de&fusta&lacada&acabat&mat&
de&mesures&80x210cm.&Carpintería&tipus&H. ud 13,00 182,58 2.373,54 2,63% 12,75 165,75 2,63%
11.10.
Porta&d'una&fulla&batent&B&25cm&de&fusta&lacada&acabat&mat&
de&mesures&80x210cm.&Carpintería&tipus&I. ud 1,00 182,58 182,58 0,20% 12,75 12,75 0,20%
11.11
Porta&d'una&fulla&batent&B&25cm&de&fusta&lacada&acabat&mat&
de&mesures&80x210cm.&Carpintería&tipus&J. ud 1,00 182,58 182,58 0,20% 12,75 12,75 0,20%
11.12
Porta&d'una&fulla&batent&B&25cm&de&fusta&lacada&acabat&mat&
de&mesures&80x210cm.&Carpintería&tipus&K. ud 1,00 182,58 182,58 0,20% 12,75 12,75 0,20%
11.13
Porta&d'una&fulla&batent&B&25cm&de&fusta&lacada&acabat&mat&
de&mesures&80x210cm.&Carpintería&tipus&L. ud 1,00 182,58 182,58 0,20% 12,75 12,75 0,20%
11.14
Porta&d'una&fulla&batent&B&25cm&de&fusta&lacada&acabat&mat&
de&mesures&80x210cm.&Carpintería&tipus&M. ud 7,00 182,58 1.278,06 1,41% 12,75 89,25 1,41%
TOTALS 1 1 90.377,10 1,00 6.311,25 1,00
PARTIDES&EDIFICI&R2
Unitat&de Medició Consum Consum Percentatge Emisions Emissions Percentatge
mesura general energètic energètic consum CO2 CO2 emissions
mig total energètic unitàries totals CO2
total





ud 152,00 7.067,28 1.074.226,56 31,50% 1.039,46 157.997,92 36,08%
12.2.
Finestra&de&dos&fulls&batents&d'alumini&lacat&gris&de&mesures&
112x143cm&incloent&vidre.&Carpinteria&tipus&03. ud 6,00 5.890,18 35.341,08 1,04% 866,33 5.197,98 1,19%
12.3.
Finestra&d'un&full&oscilobant&d'alumini&lacat&gris&de&mesures&




ud 27,00 4.095,26 110.572,02 3,24% 602,33 16.262,91 3,71%
12.5.
Finestra&d'un&full&oscilobant&d'alumini&lacat&gris&de&mesures&








Carpinteria&tipus&13. ud 25,00 7.361,22 184.030,50 5,40% 1.082,69 27.067,25 6,18%
12.8.
Finestra&d'un&full&oscilobatent&d'alumini&lacat&gris&de&

























incloent&vidre&fixe&mes&xapa&opaca.&Carpinteria&tipus&06. ud 2,00 8.462,30 16.924,60 0,50% 1.244,63 2.489,26 0,57%
12.15.
Porta&d'un&full&batent&d'alumini&lacat&gris&amb&vidre&B25cm&
de&mesures&80x210cm.&Carpinteria&tipus&15 ud 5,00 3.530,70 17.653,50 0,52% 206,48 1.032,40 0,24%
12.16. Persiana&enrrotllable&d'alumini m2 686,30 1.009,49 692.812,99 20,31% 57,91 39.743,63 9,08%
TOTALS 4 4 3.410.734,02 1,00 437.931,36 1,00
PARTIDES&EDIFICI&R2
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Junt perimetral format per làmina de poliestirè expandit cremat.
Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix,
sistema fix amb entramat ocult de perfileria galvanitzada agafada
directament al forjat, pintat amb pintura plàstica acabat llis.
Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
quadrada amb escopidor perimetral, col.locat a truc de maceta amb morter
adhesiu i rejuntat amb beurada.
Barana d'acer formada per passamans superior i inferior de 50x12 mm i
brendoles cilindricas de 12 mm cada 10 cm, ancorat a parets i forjats amb
pipes i florons, pintada a l'esmalt. FER I
Repisa de fusta lacada acabat mate. FUS F
Cel ras amb plaques de fibres minerals amb tractament intempèrie sistema
registrable i i amb estructura oculta.
Barana d'ampit de coberta a base de paret de maó calat de 24x11,5x5 cm,
cara vista formant franjes col.locat amb morter  tenyit  i armadura d'acer
galvanitzat prefabricada en gelosia, paret interior de totxana de 10 cm de
gruix arrebossat amb morter de ciment mestrejat pintat al plàstic per a
exteriors i reomplert interior de formigó armat amb doble mallat
electrosoldat lligat a les esperes del forjat.
Coronament de paret amb peça de formigó polimèric amb una sola vesant i
trencaigües en un cantell, col·locada amb morter i rejuntat amb material
elàstic.
Coberta invertida amb capa antipunxonament de feltre sintètic, membrana
impermeabilitzant de policlorur de polivinil plastificat de 300gr/m2 i llosa de
pavimentació de resistència mìnima 2000kg, mixta de poliestirè extruit de 5
cm de gruix i formigó porós de 4 cm de gruix, tipus Filtron acabat fi.
Mimbell perimetral de connexió de làmina impermeabilitzant i llosa Filtron a
paraments verticals d'obra ceràmica vista fixant perfil al que es solda làmina
cobrint els claus del perfil, soldant-se i segellant-se amb cautxú-silicona
neutre revestit amb sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre
aglomerats amb resines de polièster de 9,5 cm d'alcària i 7 mm de gruix
col·locat amb morter adhesiu.
Fustería de perfils d'alumini reciclat anoditzat natural de color plata mate,
sense tractament. Permeabilitat a l'aire mínima 4. Estanqueitat a l'aigua  9A.
Resistència al vent C4. Prebastiment de base, vidres de càmara 6.6.4,
ferratges, persianes de lamel·les d'alumini injectat amb escuma de
poliure à, calaixos de persiana. ALU05
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis i esmaltat rugós de dos
colors formant franjes col·locat amb morter tenyit per a cada color del maó
i armadura d'acer galvanitzat prefabricada en gelosia oculta, tipus Murfor.
Dintell prefabricat de peces ceràmiques tipus "cargadero" cara vista
seguint franjes col.locat amb morter tenyit per a cada color del maó i
armadures d'acer galvanitzat prefabricada en gelosía ocultes
Semienvà trasdossat de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col·locats sobre banda acùstica
estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de
gruix aplacat per una  cara amb una placa de guix laminat de 15 mm de
gruix, sent la composició final (15+46)
Arrebossat projectat amb morter sec de ciment, remolinat, en parament
interior de façana.
Llosa de formigó armat.
Semienvà trasdossat de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col.locats sobre banda acùstica
estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de
gruix aplacat per una  cara amb una placa de guix laminat de 15 mm de
gruix, sent la composició final (15+46)
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Taules	  T_4.5.	  Partides	  sobre	  rasant	  del	  sistema	  arquitectònic	  Envolvent	  de	  l’edifici	  R2	  
	  Si	  sumem	  els	  consums	  resultants,	  obtenim	  un	  total	  de	  8,919,831’94MJ	  i	  unes	  emissions	  de	  CO2	  de	  1,123,317’10	  kg.	  	  Tal	   i	  com	  es	  pot	  observar	  a	   la	  gràfica	  G_03	  i	  G_04,	  tenim	  els	  percentatges	  de	  participació	  dels	  materials,	   els	   quals	   han	   estat	   separats	   de	   la	   manera	   en	   la	   que	   els	   trobem	   dins	   l’edifici	   o	   la	  utilitat	  que	  tenen.	  El	  material	  que	  té	  més	  presència	  en	  el	  sistema	  arquitectònic	  de	  l’envolvent	  és	  l’alumini,	  seguit	  de	  l’acer,	  això	  es	  degut	  a	  que	  hi	  tenen	  molta	  presència	  a	  la	  fusteria	  i	  serralleria	  exterior.	  	  El	  següent	  sistema	  arquitectònic	  que	  analitzarem	  serà	  el	  de	  Divisions	  i	  Tancaments	  interiors.	  A	  les	   gràfiques	   dels	   percentatges	   de	   consum	   energètic	   en	   MJ	   i	   de	   les	   emissions	   de	   CO2	   dels	  materials	  (Gràfica	  G_05	  i	  G_06),	  podem	  observar	  que	  hi	  ha	  una	  gran	  presència	  d’acer,	  seguit	  del	  guix,	   alumini	   i	   materials	   sintètics.	   A	   la	   taula	   T_4.6.	   podem	   observar	   que	   tenim	   un	   consum	  energètic	   de	   3,438,348’27MJ	   i	   unes	   emissions	   de	   CO2	   que	   ascendeixen	   a	   la	   quantitat	   de	  253,343’04.	  També	  es	  pot	  observar	  que	  s’han	  dividit	  les	  partides	  per	  tancaments	  de	  guix	  ,	  	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Gràfiques	  G_05	  i	  G_06.	  Consums	  energètics	  en	  MJ	  i	  emissions	  de	  CO2	  del	  sistema	  arquitectònic	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mesura general energètic energètic consum CO2 CO2 emissions
mig total energètic unitàries totals CO2
total




antipànic,&de&mesures&80x210 ud 22,00 2.915,76 64.146,72 16,96% 230,30 5.066,60 16,79%
13.2.
Porta&metàlica&RFD90&d'una&fulla&batent&inclòs&barra&
antipànic,&de&mesures&140x210 ud 5,00 5.102,59 25.512,95 6,75% 403,02 2.015,10 6,68%
13.3.
Porta&metàlica&d'una&fulla&batent&inclòs&barra&antipànic,&de&
mesures&80x210 ud 3,00 2.033,77 6.101,31 1,61% 159,23 477,69 1,58%
13.4.
Porta&basculant&motoritzada&d'accés&a&garatge&de&mesures&




d'acabat&amb&esmalt&sintètic. ml 101,06 654,64 66.157,92 17,49% 49,51 5.003,48 16,58%
13.6.
Barana&metàlica&formada&per&muntants&i&pasamans&a&
terrasses. ml 240,30 528,44 126.984,13 33,58% 42,58 10.231,97 33,91%
13.7.
Barana&metàlica&formada&per&muntants&i&pasamans&en&
vetíbuls&exteriors&d'ascensors ml 64,80 528,44 34.242,91 9,05% 42,58 2.759,18 9,14%
13.8.
Pasamans&metàlics&en&escales&de&la&torre,&anclat&a&la&paret,&
segons&projecte,&inclòs&pintat ml 11,00 204,30 2.247,30 0,59% 30,03 330,33 1,09%
13.9.
Reixa&metàlica&formada&per&muntants&inclòs&marc&en&
tancament&de&terrasses&coberta m2 62,64 10,36 648,95 0,17% 0,83 51,99 0,17%
13.10.
Reixa&metàlica&formada&per&muntants&i&amb&dues&fulles&
batents&de&mesures&390x200cm ud 1,00 10,36 10,36 0,00% 0,83 0,83 0,00%
13.11.
Reixa&metàlica&formada&per&muntans&i&amb&dues&fulles&
batents&de&mesures&664x200cm ud 1,00 10,36 10,36 0,00% 0,83 0,83 0,00%
13.12.
Porta&metàlica&formada&per&muntants&inclòs&marc&d'una&
fulla&batent&de&mesures&80x205cm ud 2,00 2.033,77 4.067,54 1,08% 159,23 318,46 1,06%
13.13.
Canaleta&en&rampa&per&a&la&recollida&d'aigües&pluvials&inclòs&
reixa ml 17,40 117,18 2.038,93 0,54% 17,30 301,02 1,00%
13.14.
Barana&metàlica&de&40cm&d'altura&recolzada&sobre&muret&de&
formigó&en&tancament&de&terrasses&de&P.B. ml 53,30 528,44 28.165,85 7,45% 42,58 2.269,51 7,52%
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Taula	  T_4.6.	  Partides	  del	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  l’edifici	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  visual	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Codi ut ut MJ/ut MJ kwh/ut kwh % CO2/ut CO2 %
Tancaments&i&Divisòries
10 Tancaments)de)guix)laminat
10.1. Envà(doble(en(separació(entre(habitatges,(de(plaques(de(guix(laminat,(amb(perfileria(de(planxa m2 473,82 652,73 309276,53 127,67 60492,60 8,84 44,97 21307,69 8,41
10.2. Envà(doble(en(separació(entre(habitatges,(de(plaques(de(guix(laminat,(amb(perfileria(de(planxa m2 432,05 652,73 282012,00 127,67 55159,82 8,06 44,97 19429,29 7,67
10.3. Envà(doble(en(separació(entre(habitatges,(de(plaques(de(guix(laminat,(amb(perfileria(de(planxa m2 88,92 652,73 58040,75 127,67 11352,42 1,66 44,97 3998,73 1,58
10.4. Envà(en(separació(en(interior(d'habitatge,(de(plaques(de(guix(laminat,(amb(perfileria(de(planxa(d'hacer(m2 3.407,91 459,62 1566343,59 181,31 617888,16 44,77 33,76 115051,04 45,41
10.5. Envà(en(separació(en(interior(d'habitatge,(de(plaques(de(guix(laminat,(amb(perfileria(de(planxa(d'hacer(m2 1.117,85 459,62 513786,22 84,79 94782,50 14,69 33,76 37738,62 14,90
10.6. Semienvà(trasdossat(de(plaques(de(guix(laminat,(amb(perfileria(de(planxa(de(acer(laminat( m2 1.269,58 459,62 583524,36 96,28 122235,16 16,68 33,76 42861,02 16,92
10.7. Semienvà(trasdossat(de(plaques(de(guix(laminat,(amb(perfileria(de(planxa(de(acer(laminat( m2 126,65 459,62 58210,87 96,28 12193,86 1,66 33,76 4275,70 1,69





u 52,00 182,58 9494,16 119,56 6217,12 0,27 12,75 663,00 0,26
8.2. Porta(d'una(fulla(batent(B(8cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(B.
u 146,00 182,58 26656,68 136,64 19949,44 0,76 12,75 1861,50 0,73
8.3. Porta(d'una(fulla(batent(B(12cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(B'.
u 34,00 182,58 6207,72 136,64 4645,76 0,18 12,75 433,50 0,17
8.4. Porta(d'una(fulla(batent(B(25cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(D.
u 102,00 182,58 18623,16 119,56 12195,12 0,53 12,75 1300,50 0,51
8.5. Porta(d'una(fulla(batent(BO(8cm,(amb(vidre,(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(
80x210cm.(Carpintería(tipus(E.
u 27,00 182,58 4929,66 434,69 11736,63 0,14 12,75 344,25 0,14
8.6. Porta(d'una(fulla(batent(B(25cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(C.
u 51,00 182,58 9311,58 749,75 38237,25 0,27 12,75 650,25 0,26
8.7. Porta(d'una(fulla(batent(B(25cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(F.
u 46,00 182,58 8398,68 959,68 44145,28 0,24 12,75 586,50 0,23
8.8. Porta(d'una(fulla(batent(B(25cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(G.
u 13,00 182,58 2373,54 707,76 9200,93 0,07 12,75 165,75 0,07
8.9. Porta(d'una(fulla(batent(B(25cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(H.
u 13,00 182,58 2373,54 707,76 9200,93 0,07 12,75 165,75 0,07
8.10. Porta(d'una(fulla(batent(B(25cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(I.
u 1,00 182,58 182,58 719,76 719,76 0,01 12,75 12,75 0,01
8.11. Porta(d'una(fulla(batent(B(25cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(J.
u 1,00 182,58 182,58 719,76 719,76 0,01 12,75 12,75 0,01
8.12. Porta(d'una(fulla(batent(B(25cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(K.
u 1,00 182,58 182,58 1289,57 1289,57 0,01 12,75 12,75 0,01
8.13. Porta(d'una(fulla(batent(B(25cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(L.
u 1,00 182,58 182,58 719,76 719,76 0,01 12,75 12,75 0,01
8.14. Porta(d'una(fulla(batent(B(25cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(M.
u 7,00 182,58 1278,06 719,76 5038,32 0,01 12,75 89,25 0,01
Proteccions
9 Proteccions)i)Portes
9.1. Subministrament(i(colXlocació(de(porta(d'acer(El(2(60YC5, u 40,00 2394,70 95788,00 665,20 26608,00 2,74 189,21 7568,40 2,99
9.2. Subministrament(i(colXlocació(de(porta(d'acer,(d'una(fulla(batent u 10,00 794,99 7949,90 220,83 2208,30 0,23 65,94 659,40 0,26
9.3. Subministrament(i(colXlocació(de(porta(d'acer,(model(Ensamblada u 8,00 794,99 6359,92 220,83 1766,64 0,18 65,94 527,52 0,21
9.4. Subministrament(i(colXlocació(de(porta(d'acer(El(2(30YC5, u 3,00 3481,91 10445,73 967,20 2901,60 0,30 273,42 820,26 0,32
9.5. Subministrament(i(colXlocació(de(porta(de(registre(d'instalXlació(d'hacer u 3,00 6961,31 20883,93 1933,69 5801,07 0,60 546,38 1639,14 0,65
9.6. Subministrament(i(colXlocació(de(porta(de(registre(d'instalXlació u 8,00 4722,75 37782,00 1311,87 10494,96 1,08 370,57 2964,56 1,17
9.7. Subministrament(i(colXlocació(de(porta(de(registre(d'instalXlació u 6,00 3481,91 20891,46 967,20 5803,20 0,60 273,42 1640,52 0,65
9.8. Subministrament(i(colXlocació(de(porta(d'hacer,(model(Ensamblada u 3,00 1739,49 5218,47 483,19 1449,57 0,15 143,92 431,76 0,17
9.9. Subministrament(i(colXlocació(de(barana(de(sala(de(mides(172x112cm m 22,10 845,95 18695,50 234,99 5193,28 0,53 69,00 1524,90 0,60
9.10. Subministrament(i(colXlocació(de(barana(d'escala,(d'acer(S235JR m 10,35 791,80 8195,13 219,94 2276,38 0,23 64,63 668,92 0,26
9.11. Subministrament(i(colXlocació(de(barana(d'escala,(d'acer(S235JR m 10,35 845,95 8755,58 234,99 2432,15 0,25 69,00 714,15 0,28
9.12. Subministrament(i(colXlocació(de(barana(d'scala,(d'acer(S235JR m 23,65 845,95 20006,72 234,99 5557,51 0,57 69,00 1631,85 0,64
9.13. Subministrament(i(colXlocació(de(barana(d'escala,(d'acer(S235JR m 52,80 791,80 41807,04 219,94 11612,83 1,20 64,63 3412,46 1,35
TOTAL Y Y Y 3498348,27 Y 948927,93 100,00 Y 253343,94 100,00
Div&i&Tancaments&R2
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Unitat&de Medició Consum Consum Percentatge Emisions Emissions Percentatge
mesura general energètic energètic consum CO2 CO2 emissions
mig total energètic unitàries totals CO2
total





m2 3.450,50 2.915,76 10.060.829,88 35,20% 230,30 794.650,15 35,45%
14.4.
Pintat&de&parament&horitzontal&a&base&de&pintura&plàstica&
amb&una&capa&d'imprimació&i&dos&d'acabat&d'exteriors… m2 544,72 17.844,40 9.720.201,57 34,00% 1.347,35 733.928,49 32,74%
14.5.
Pintura&sobre&paraments&inclinats&de&formigó&amb&una&mà&
d'imprimació&i&dos&d'acabat m2 168,24 654,64 110.136,63 0,39% 49,51 8.329,56 0,37%
14.6.
Pintat&de&parament&vertical&de&guix,&amb&pintura&plàstica&
amb&acabat&llis,&amb&una&capa&segelladora&i&dues&d'acabat… m2 774,18 528,44 409.107,68 1,43% 42,58 32.964,58 1,47%
14.7.
Pintat&sobre&parament&horitzontal&de&ciment&amb&una&capa&
d'imprimació&i&dos&d'acabat m2 30,86 528,44 16.307,66 0,06% 42,58 1.314,02 0,06%
14.8.
Pintat&sobre&parament&vertical&arrebossat&de&caixes&d'escala&
de&p.soterrani&amb&pintura&plàstica m2 590,22 204,30 120.581,95 0,42% 30,03 17.724,31 0,79%
14.9.
Pintat&sobre&parament&vertical&exterior&arrebossat&en&
baranes&de&p.coberta&amb&pintura&plàstica m2 330,72 10,36 3.426,26 0,01% 0,83 274,50 0,01%
14.10.
Pintat&sobre&parament&vertical&en&murs&amb&acabat&color&
blanc m2 589,68 10,36 6.109,08 0,02% 0,83 489,43 0,02%
14.11.
Pintat&sobre&paraments&verticals&de&pilars&amb&acabat&
esmaltat m2 203,28 10,36 2.105,98 0,01% 0,83 168,72 0,01%
14.12.
Pintat&sobre&parament&horitzontal&de&soterrani&amb&acabat&
rugos m2 1.276,50 2.033,77 2.596.107,41 9,08% 159,23 203.257,10 9,07%
14.13.
Pintat&de&paraments&horitzontals&de&formigó&exteriors&a&
base&de&pintura&al&silicat m2 298,73 117,18 35.005,18 0,12% 17,30 5.168,03 0,23%
14.14.
Barana&metàlica&de&40cm&d'altura&recolzada&sobre&muret&de&
formigó&en&tancament&de&terrasses&de&P.B. m2 319,70 528,44 168.942,27 0,59% 42,58 13.612,83 0,61%
14.15.
Barana&metàlica&de&40cm&d'altura&recolzada&sobre&muret&de&
formigó&en&tancament&de&terrasses&de&P.B. m2 682,72 528,44 360.776,56 1,26% 42,58 29.070,22 1,30%
14.16.
Barana&metàlica&de&40cm&d'altura&recolzada&sobre&muret&de&
formigó&en&tancament&de&terrasses&de&P.B. m2 9.415,66 528,44 4.975.611,37 17,41% 42,58 400.918,80 17,88%
TOTALS - - 28.585.249,47 1,00 2.241.870,74 1,00
PARTIDES&EDIFICI&R2
Unitat&de Medició Consum Consum Percentatge Emisions Emissions Percentatge
mesura general energètic energètic consum CO2 CO2 emissions
mig total energètic unitàries totals CO2
total

































l'espai&d'obra… m2 355,60 14,16 5.035,30 0,91% 1,33 472,95 1,14%
TOTALS 2 2 552.207,34 1,00 41.561,30 1,00
PARTIDES&EDIFICI&R2
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Gràfiques	  G_07	  i	  G_08.	  Consums	  energètics	  en	  MJ	  i	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de	  CO2	  del	  sistema	  arquitectònic	  	  






	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Unitat&de Medició Consum Consum Percentatge Emisions Emissions Percentatge
mesura general energètic energètic consum CO2 CO2 emissions
mig total energètic unitàries totals CO2
total




amb… m2 590,22 20,75 12.247,07 1,02% 3,85 2.272,35 2,01%
15.2.
Arrebossat&a&bona&vista&sobre&parament&vertical&interior&
amb… m2 126,65 20,75 2.627,99 0,22% 3,85 487,60 0,43%
15.3.
Arrebossat&a&bona&vista&sobre&parament&vertical&interior&
amb… m2 330,72 20,75 6.862,44 0,57% 3,85 1.273,27 1,12%
15.4. Enrajolat&de&parament&vertical&interior&a&una&alçaria… m2 1.066,25 348,33 371.406,86 30,91% 32,23 34.365,24 30,36%
15.5. Enrajolat&de&parament&vertical&interior&a&una&alçaria… m2 626,75 348,33 218.315,83 18,17% 32,23 20.200,15 17,84%
15.6. Enrajolat&de&parament&vertical&interior&a&una&alçaria… m2 1.694,25 348,33 590.158,10 49,11% 32,23 54.605,68 48,24%
TOTALS . . 1.201.618,29 1,00 113.204,29 1,00
PARTIDES&EDIFICI&R2
Unitat&de Medició Consum Consum Percentatge Emisions Emissions Percentatge
mesura general energètic energètic consum CO2 CO2 emissions
mig total energètic unitàries totals CO2
total


















































i&ols&de&marbre&aglomerats&amb&resines… ml 131,40 17,55 2.306,07 0,16% 1,88 247,03 0,16%
10.13.
Tractament&de&paviment&de&formigó&colorejat&formant&
dibuix&estampat&en&fresc&sobre&solera… m2 201,04 7,41 1.489,71 0,10% 1,09 219,13 0,14%
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Per	  tal	  de	  poder	  fer	  una	  comparació	  entre	  els	  diferents	  sistemes	  constructius	  que	  s’han	  emprat	  en	   la	   construcció	   d’aquest	   edifici,	   hem	   adjuntat	   la	   taula	   T_4.7,	   on	   es	   poden	   veure	   els	  percentatges	  de	  participació	  en	  l’àmbit	  de	  l’anàlisi	  energètic,	  en	  el	  cas	  del	  Moviment	  de	  Terres,	  trobem	  que	  només	  té	  un	  0,38%	  de	  consum	  energètic,	  però	  té	  un	  16,01%	  d’emissions	  de	  CO2;	  la	  Cimentació	   i	  Estructura	   té	  un	  91,87%	  de	   consum	  energètic	   i	  un	  78,41%	  d’emissions	  de	  CO2,	  són	  uns	  percentatges	  molt	  elevats	  respecte	  de	  la	  resta	  de	  sistemes	  arquitectònics;	  L’envolvent	  de	   l’edifici	   representa	   un	   5,43%	   de	   consum	   energètic	   i	   un	   3,85%	   d’emissions	   de	   CO2;	   les	  Divisions	  i	  Tancaments	  tenen	  una	  participació	  menor,	  amb	  un	  2,11%	  de	  consum	  energètic	  i	  un	  0,87%	  d’emissions	  de	  CO2;	  i	  finalment,	  els	  acabats	  amb	  els	  percentatges	  més	  baixos,	  un	  0,21%	  de	   consums	   energètics	   i	   un	   0,87%	   d’emissions	   de	   CO2.	   Si	   fem	   una	   observació	   global	   dels	  sistemes	   de	   l’edifici,	   podem	   observar	   que	   la	   Cimentació	   i	   l’Estructura,	   són	   els	   sistemes	  arquitectònics	  que	   tenen	  una	  petjada	  ambiental	  més	   important,	  més	  endavant	  veurem	  com	  a	  solucions	  possibles	  a	  una	  reducció	  de	  la	  petjada	  ambiental,	  una	  reestructuració	  del	  disseny	  de	  l’edifici,	  per	  poder	  veure	  si	  reestructurant	   les	  zones	  de	  l’edifici,	  podem	  aconseguir	  un	  disseny	  en	  conjunt	  més	  sostenible.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Taula	  T_4.7.	  Quadre	  resum	  percentatges	  sistemes	  arquitectònics	  edifici	  R2	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Taula	  T_4.8.	  Quadre	  resum	  dels	  percentatges	  de	  participación	  del	  materials	  a	  l’edifici	  R2	  	  Com	  podem	  observar	  a	  la	  taula	  T_4.8.,	  on	  s’ha	  fet	  una	  anàlisi	  global	  del	  percentatge	  de	  participació	  de	  cada	  material,	  dins	  l’edifici	  R2.	  Els	  materials	  on	  es	  reflexa	  un	  0%	  de	  percentatge,	  realment	  si	  que	  hi	   tenen	   participació	   dins	  l’edifici,	  com	  són	   l’aigua,	  el	  calç,	  etc.	   Però	   que	   al	   fer	   un	  percentatge	   global,	   només	   s’hi	  reflexa	  un	  0%.	  En	  canvi,	  podem	  observar	  quins	  són	  els	  materials	  que	  tenen	  una	  clara	  i	   important	  participació	   dins	   l’edifici,	   com	  són	  el	   formigó	   i	   l’acer,	  que	  com	  ja	   comentàvem	   amb	  anterioritat,	   tenen	   una	   clara	  presència	   a	   l’estructura	   i	   a	   les	  cimentacions,	   sistema	  arquitectònic	   de	   l’edifici	   amb	  valors	   de	   consum	   energètic	   i	  
Gràfica	  G_09.	  Consums	  energètic	  en	  MJ	  de	  l’edifici	  R2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  emissions	  de	  CO2	  elevats.	  
MT CIM/EST ENV DIV/TANC AC TOTAL
MJ 622182,41 150829350,41 8920677,95 3458348,27 343834,27 164174393,31
%0MJ 0,38 91,87 5,43 2,11 0,21 100,00
emisions0CO2 4675311,04 22893194,17 1123257,10 253343,94 253343,94 29198450,19
























0,00, 10,00, 20,00, 30,00, 40,00, 50,00, 60,00, 70,00, 80,00, 90,00,
%0CO20
%,CO2,
Edifici&R2 %&kg %&MJ %&CO2
Acer& 3,32 13,31 8,25
Aigua 5,15 0,00 0,00
Àrids 66,07 1,10 0,43
Calç 0,00 0,00 0,00
Ciments 9,28 3,89 6,23
Fusta 0,38 0,26 0,12
Gasoil/Diesel 0,00 0,79 1,50
Electricitat 0,00 0,05 0,05
Morter&prefabricat 3,84 1,00 0,68
Plàstics&i&resines 0,17 1,67 1,79
Sintètics 0,26 0,95 0,96
Guix 2,89 2,42 1,32
Ceràmica 0,93 0,64 0,37
Fibres 0,01 0,00 0,00
Formigó 6,66 68,64 73,69
Alumini 0,20 4,62 4,28
Altres&metalls 0,00 0,02 0,01
Formigó&prefabricat 0,58 0,15 0,10
Vidres 0,25 0,45 0,19
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Gràfica	  G_10.	  Emissions	  de	  CO2	  dels	  materials	  de	  l’edifici	  R2	  
	  El	  mateix	  procediment	  d’anàlisi	  utilitzarem	  per	  a	   l’edifici	  R6	  “La	  Catalana	  –	  Mahatma	  Ghandi”,	  es	  realitzarà	   un	   càlculs	   dels	   costos	   ambientals	   separat	   per	   cada	   sistema	   arquitectònic	   emprat	   dins	  l’edifici	   i	   podrem	  observar	   quin	   sistema	   arquitectònic	   té	  major	   participació	   dins	   l’edifici	   i	   quins	  materials	  tenen	  major	  presència.	  	  Un	  cop	  calculats	  aquests	  valors,	  farem	  una	  comparació	  entre	  ambdós	  edificis	  i	  això	  aconseguirem	  saber	  quins	  dels	  dos	  edificis	  ha	  estat	  dissenyat	  d’una	  manera	  més	  sostenible.	  	  El	  primer	  sistema	  que	  analitzarem	  de	  l’edifici	  R6	  serà	  el	  moviment	  de	  terres,	  podem	  observar	  a	  la	  taula	  T_4.9.	  que	  genera	  un	  consum	  energètic	  de	  260,840’53MJ	  i	  unes	  emissions	  de	  CO2	  d’una	  	  	  	  	  	  	  
	  
Taula	  4.9.	  Partides	  del	  sistema	  arquitectònic	  moviment	  de	  terres	  de	  l’edifici	  R6	  
quantitat	  que	  ascendeix	  a	  68,162’82.	  Seguint	  el	  mateix	  procediment	  d’anàlisi	  emprat	  anteriorment	  per	   a	   l’edifici	   R2,	   continuarem	   realitzant	   els	   gràfics	   de	   percentatges	   dels	   materials	   que	   tenen	  participació	   en	   aquest	   sistema	   arquitectònic,	   encara	   que	   en	   aquest	   cas,	   tenim	   un	   100%	   de	  participació	  de	  gasoil	  ja	  que	  no	  aportem	  terres	  de	  l’exterior,	  per	  tant	  el	  percentatge	  d’àrids	  es	  del	  0%,	   i	   per	   tant,	   en	   aquest	   únic	   cas	   no	   aportem	   gràfics	   per	   poder	   visualitzar	   més	   fàcilment	   la	  participació	  del	  materials.	  	  El	  següent	  sistema	  arquitectònic	  que	  analitzarem	  serà	  el	  sistema	  estructural	  de	  l’edifici,	  format	  per	  la	   cimentació	   i	   l’estructura	   general.	   Si	   observem	   la	   taula	   T_4.10.,	   observem	   que	   obtenim	  149,626,741’15MJ	   de	   les	   fonamentacions	   y	   14,658,616’68MJ	   de	   consum	   energètic	   de	   la	   part	  d’estructura	   general	   de	   la	   edificació,	   en	   total	   suma	   164,285,357’80MJ	   de	   consum	   energètic	  d’aquest	   sistema	   arquitectònic;	   en	   quant	   a	   les	   emissions	   de	   CO2,	   observem	   que	   de	   les	  fonamentacions,	  es	  generen	  22,103,672’01	  emissions	  de	  CO2,	  i	  per	  l’estructura	  general	  de	  l’edifici,	  es	   generen	   1,671,431’07	   emissions	   de	   CO2,	   en	   total	   la	   suma	   d’emissions	   de	   CO2	   seran	  23,775,103’08.	  	  A	   les	   gràfiques	   G_11	   y	   G_12,	   podem	   observar	   el	   percentatge	   de	   participació	   dels	  materials	   dins	  d’aquest	  sistema	  arquitectònic.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gràfica	  G_11.	  Consums	  energètic	  en	  MJ	  dels	  sistema	  	  







































Unitat&de Medició Consum Consum Percentatge Emisions Emissions Percentatge
mesura general energètic energètic consum CO2 CO2 emissions
mig total energètic unitàries totals CO2
total
CODI ut ut MJ/ut MJ % CO2/ut CO2 %
Capitol(02 Enderrocs)*)Moviment)de)terres
2.1. Neteja&i&esbrossada&del&terreny… m2 876,18 16,85 14.763,63 0,06 4,40 3.855,19 0,06
2.3. Excavació&de&terres&per&a&buidada&de&soterrani… m3 3.651,21 36,40 132.904,04 0,51 9,51 34.723,01 0,51
2.4.& Transport&de&terres&dins&de&l'obra… m3 5.659,18 6,69 37.859,91 0,15 1,75 9.903,57 0,15
2.5. Excavació&per&a&rebaix&en&terreny&fluix… m3 1.682,50 36,40 61.243,00 0,23 9,51 16.000,58 0,23
2.6.& Transport&de&terres&dins&de&l'obra… m3 2.103,13 6,69 14.069,94 0,05 1,75 3.680,48 0,05
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Gràfica	  G_12.	  Emissions	  de	  CO2	  del	  sistema	  
arquitectònic	  estructural	  de	  l’edifici	  R6	  
	  Podem	   observar	   que	   el	   material	   amb	  més	   participació	   dins	   aquest	   sistema	  arquitectònic	   es	   el	   formigó,	   amb	   un	   50%	   de	   participació	   aproximadament,	  seguit	   dels	   ciments	   i	   de	   l’acer.	   Això	   és	   a	   conseqüència	   de	   que	   aquests	  materials	   tenen	   molta	   presència	   en	   la	   construcció	   d’aquest	   sistema	  arquitectònic.	  	  El	  següent	  sistema	  que	  analitzarem	  serà	  l’envolvent	  de	  l’edifici	  R6.	  El	  mateix	  mètode	   d’anàlisi	   que	   hem	   empleat	   per	   l’edifici	   R2	   és	   el	   que	   utilitzarem	   a	  l’edifici	  R6,	  es	  a	  dir,	  analitzarem	  l’envolvent	  sota	   i	  sobre	  rasant,	  per	  així	  més	  endavant	  poder	  aportar	  solucions	  de	  d’un	  disseny	  més	  sostenible.	  A	   la	   taula	  T_11,	  podem	  observar	  que	  referent	  als	   consums	  energètics,	   tenim	  un	  total	  de	  7,989,392’82MJ	  i	  d’emissions	  de	  CO2	  tenim	  un	  total	  de	  763,120’74.	  	  	  A	   continuació,	   a	   les	   gràfiques	  G_13	   i	   G_14	   podem	  observar	   els	   percentatges	  dels	  materials	  que	  participen	  en	  el	  sistema	  arquitectònic	  envolvent.	  	  
Unitat&de Medició Consum Consum Percentatge Emisions Emissions Percentatge
mesura general energètic energètic consum CO2 CO2 emissions
mig total energètic unitàries totals CO2
total





formigó&HAE30/F/20/Iia+Qa… m 304,00 924,26 280.975,04 0,19% 206,74 62.848,96 0,28%
3.2.
acer&en&barres&corrugades&B500S&de&límit&elàstic&
>=&500N/mm2… kg 1.753,09 37,44 65.635,69 0,04% 3,02 5.294,33 0,02%
3.3.
Enderroc&de&cap&de&piló,&de&diàmetre&45cm
m 17,10 35,06 599,53 0,00% 9,16 156,64 0,00%
3.4.
Doble&muret&de&guia&de&25cm&de&gruix&i&50cm&
d'alçària,&amb&formigó&HAE25/P/20/I… m 342,58 1.020,55 349.620,02 0,23% 116,01 39.742,71 0,18%
3.5.
acer&en&barres&corrugades&B500S&de&límit&elàstic&













amb&formigó&HAE25/F/10/Iia,&de&consistència&… m2 547,52 123.326,23 67.523.577,45 45,13% 18.272,37 10.004.488,02 45,26%
3.10.
Enderroc&de&coronament&de&pantalla,&de&45cm&
d'amplària m 171,29 29,21 5.003,38 0,00% 7,63 1.306,94 0,01%
3.11. Encofrat&amb&plafó&metàl`lic&per&a&enceps m2 43,23 179,71 7.768,86 0,01% 14,55 629,00 0,00%
3.12.
acer&en&barres&corrugades&B500S&de&límit&elàstic&
>=500N/mm2,&per&a&l'armadura&d'enceps kg 256,62 37,44 9.607,85 0,01% 3,02 774,99 0,00%




contenció...& kg 6.400,72 37,44 239.642,96 0,16% 3,02 19.330,17 0,09%
3.16.
Formigó&per&a&murs&de&contenció&de&3m&d'alçaria&
com&a&màxim,&HAE25/P/20/Iia… m3 78,02 1.403,42 109.494,83 0,07% 257,19 20.065,96 0,09%
3.17.
Encofrat&amb&plafons&metàl`lics&per&a&rases&i&
pous&de&fonaments m2 60,00 177,87 10.672,20 0,01% 14,55 873,00 0,00%
3.18.
acer&en&barres&corrugades&B500S&de&límit&elàstic&
>=500N/mm2,&per&a&l'armadura&de&rases&i&pous& kg 1.400,53 37,44 52.435,84 0,04% 3,02 4.229,60 0,02%
3.19.
Formigó&per&a&rases&i&pous&de&fonaments,&HAE
25/P/10/Iia… m3 12,17 1.470,25 17.892,94 0,01% 269,44 3.279,08 0,01%
3.20.
Encofrat&amb&plafons&metàl`lics&per&a&lloses&de&
fonamentació m2 84,00 179,18 15.051,12 0,01% 14,51 1.218,84 0,01%
3.21.
acer&en&barres&corrugades&B500S&de&límit&elàstic&
>=500N/mm2,&per&a&l'armadura&lloses& kg 14.850,00 37,44 555.984,00 0,37% 3,02 44.847,00 0,20%
3.22.
Formigó&per&a&lloses&de&fonamentació,&HAE
25/P/10/Iia… m3 270,00 1.403,42 378.923,40 0,25% 257,19 69.441,30 0,31%
3.24.
acer&en&barres&corrugades&B500S&de&límit&elàstic&
>=500N/mm2,&per&a&l'armadura&de&bigues kg 11.460,25 37,44 429.071,76 0,29% 3,02 34.609,96 0,16%
3.25. Formigó&per&a&bigues,&HAE30/F/10/Iia… m3 297,00 1.403,42 416.815,74 0,28% 257,19 76.385,43 0,35%
TOTAL 149.626.741,15 1,00 22.103.672,01 1,00
PARTIDES&EDIFICI&R6
Unitat&de Medició Consum Consum Percentatge Emisions Emissions Percentatge
mesura general energètic energètic consum CO2 CO2 emissions
mig total energètic unitàries totals CO2
total
CODI ut ut MJ/ut MJ % CO2/ut CO2 %
Capitol(04 Estructura
Bigues,planes
4.1. Acer&en&barres&corrugades&B500S&de&límit&elàstic& kg 66.059,40 39,53 2.611.328,08 17,81% 4,36 288.018,98 17,24%
4.2. Formigó&per&a&bigues,&HAS25/P/10/I&de&consistè m3 604,85 1.431,27 865.703,66 5,91% 179,38 108.497,99 6,49%
Murs
4.3. Acer&en&barres&corrugades&B500S&de&límit&elàstic& kg 27.942,20 39,53 1.104.555,17 7,54% 4,36 121.827,99 7,29%
4.4. Formigó&per&a&murs,&HAS25/P/10/I&de&consistènc m3 392,67 1.431,27 562.016,79 3,83% 179,38 70.437,14 4,22%
Pilars
4.5. Acer&en&barres&corrugades&B500S&de&límit&elàstic& kg 27.286,60 39,53 1.078.639,30 7,36% 4,36 118.969,58 7,12%
4.6. Formigó&per&a&pilars,&HAS25/P/10/I,&de&consistè m3 136,05 1.431,27 194.724,28 1,33% 179,38 24.404,65 1,46%
4.7. Hacer&A/52SB&(S&355JR),&per&a&pilars&formats&per& kg 16.271,76 39,53 643.222,67 4,39% 4,36 70.944,87 4,25%
Lloses
4.8. Acer&en&barres&corrugades&B500S&de&límit&elàstic& kg 141.982,50 39,53 5.612.568,23 38,29% 4,36 619.043,70 37,05%
4.9. Formigó&per&a&lloses,&HAS25/P/10/I&de&consistèn m3 1.387,48 1.431,27 1.985.858,50 13,55% 179,38 248.886,16 14,89%
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  les	  emissions	  de	  CO2	  a	  la	  construcción	  d’habitatges	  i	  l’estudi	  del	  seu	  coeficient	  de	  retorn	  

























Taula	  T_11.	  Partides	  del	  sistema	  arquitectònic	  envolvent	  de	  l’edifici	  R6	  	  	  Observem	   que	   el	   material	   que	   hi	   té	   més	   participació	   és	   l’alumini	   amb	   un	   30%	   de	   participació	  aproximadament,	   això	   és	   degut	   a	   la	   quantitat	   de	   fusteria	   d’alumini	   que	   hi	   ha	   a	   la	   envolvent	   de	  l’edifici.	  El	  material	  que	  segueix	  a	  l’alumini	  són	  els	  sintètics	  amb	  un	  20%	  aproximadament	  i	  l’acer	  amb	  un	  20%	  aproximadament.	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gràfiques	  G_13	  i	  G_14.	  Consums	  energètics	  
i	  emissions	  de	  CO2	  del	  sistema	  arquitectònic	  






































































































màxima m2 1.217,07 227,55 276.944,28 5,85 7119,86 3,47 4,40 532,43 0,07
2.2. Subministrament-i-posada-en-obra-de-solera-de-formigó-HAF25/P/10/IIa m3 3651,21 227,55 830832,84 57,36 209433,41 10,40 4,40 16065,32 2,11
Envolvent(sobre(rasant
7 Cobertes
7.1. Coberta-planxa-grecada-d'hacer-galvanitxat-i-prelacat-de-color-standard-amb-nervis-cadam2 558,75 532,43 297495,26 147,90 82639,13 3,72 67,98 37983,83 4,98
7.2. Claraboia-de-forma-cuadrada,-fixa-amb-ventilació-permanent,-d'1-làmina-de-me u 5,00 530,22 2651,10 147,28 736,40 0,03 73,75 368,75 0,05
4 Aïllaments(
4.1. Subministrament-i-projectat-d'aïllament-amorf-de-gruix-5-cm-i-2-cm m2 5220,59 128,63 671524,49 35,73 186531,68 8,41 18,99 99139,00 12,99
4.2. Subministrament-i-projectat-d'aïllament-amorf-de-gruix-5-cm-en-paraments m2 797,79 523,02 417260,13 145,28 115902,93 5,22 34,83 27787,03 3,64
4.3. Subministrament-i-colOlocació-d'aïllament-acústic-sota-paviments-pl.-tipus m2 4598,86 107,70 495297,22 29,92 137597,89 6,20 15,69 72156,11 9,46
4.4. Subministrament-i-colOlocació-d'aïllament-acústic-en-baixants-de-D.-110-a-D125-mm m- 236,89 242,15 57362,91 67,26 15933,22 0,72 34,34 8134,80 1,07
6 Tancaments(ceràmics((façanes)
6.1. Paret-de-tancament-d'espessor-de-maó-calat-de-24x11'5x10-cm,-per-a-revestir m2 4048,50 416,54 1686362,19 115,71 468451,94 21,11 36,99 149754,02 19,62
6.2. Paret-de-tancament-d'espessor-de-maó-calat-de-24x11'5x10-cm,-una-cara-vista m2 1172,09 387,26 453903,57 97,56 114349,10 5,68 24,78 29044,39 3,81
5 Revestiment(façanes
5.1. Revestiment-per-a-formació-de-façana-ventilada-amb-panell-de-formigó-polímer m2 2358,50 516,36 1217835,06 143,43 338279,66 15,24 51,89 122382,57 16,04
Fusteries
9 Fusteria(exterior
9.1. Tancament-exterior-practicable-per-a-un-buit-d'obra u 20,00 11738,72 234774,40 3260,75 65215,00 2,94 1638,45 32769,00 4,29
9.2. Tancament-exterior-practicable-per-a-un-buit-d'obra-aproximat-de-175x265 u 13,00 11738,72 152603,36 3260,75 42389,75 1,91 1638,45 21299,85 2,79
9.3. Tancament-exterior-practicable-per-a-un-buit-d'obra-aproximat-de-90x260 u 30,00 7829,06 234871,80 2174,74 65242,20 2,94 1092,78 32783,40 4,30
9.4. Tancament-exterior-practicable-per-a-un-buit-d'obra-aproximat-de-90x265 u 50,00 7829,06 391453,00 2174,74 108737,00 4,90 1092,78 54639,00 7,16
9.5. Tancament-exterior-practicable-per-a-un-buit-d'obra-aproximat-de-85x60-cm, u 11,00 2130,04 23430,44 591,68 6508,48 0,29 313,28 3446,08 0,45
9.6. Tancament-exterior-practicable-per-a-un-buit-d'obra-aproximat-de-150x130 u 5,00 6100,78 30503,90 1694,66 8473,30 0,38 897,29 4486,45 0,59
9.7. Tancament-exterior-practicable-per-a-un-buit-d'obra-aproximat-de-150x110 u 4,00 6100,78 24403,12 1694,66 6778,64 0,31 897,29 3589,16 0,47
9.8. Tancament-exterior-practicable-per-a-un-buit-d'obra-aproximat-de-80x130-cm, u 8,00 4242,04 33936,32 1178,34 9426,72 0,42 623,90 4991,20 0,65
9.9. Tancament-exterior-practicable-per-a-un-buit-d'obra-aproximat-de-85x135-cm, u 3,00 4242,04 12726,12 1178,34 3535,02 0,16 623,90 1871,70 0,25
9.10. Conjunt-de-porta-d'accés-a-vestibul-per-a-un-buit-d'obra-aproximat-de-450x265 u 1,00 11684,10 11684,10 3245,58 3245,58 0,15 682,66 682,66 0,09
9.13. Tancament-exterior-practicable-per-a-un-buit-d'obra-aproximat-de-80x205-cm, u 20,00 4371,31 87426,20 1214,25 24285,00 1,09 642,92 12858,40 1,68
Proteccions,(serralleria(i(senyalitzacions
11 Serralleria(exterior
11.1. Subministrament-i-colOlocació-de-porta-d'entrada-zona-càrrega u 1,00 6843,91 6843,91 1901,09 1901,09 0,09 521,81 521,81 0,07
11.2. Subministrament-i-colOlocació-porta-basculant-articulada u 3,00 16384,62 49153,86 4551,28 13653,84 0,62 1237,80 3713,40 0,49
11.3. Subministrament-i-colOlocació-porta-enrotllable-amb-fulla-cega m2 352,12 507,53 178711,46 140,98 49641,88 2,24 38,95 13715,07 1,80
11.4. Subministrament-i-colOlocació-de-reixa-de-separació-entre-patis-de-locals m2 20,60 196,44 4046,66 54,57 1124,14 0,05 14,74 303,64 0,04
11.5. Subministrament-i-colOlocació-de-reixa-de-separació-entre-patis-de-locals m2 15,98 196,44 3139,11 54,57 872,03 0,04 14,74 235,55 0,03
11.6. Subministrament-i-colOlocació-de-mampara-de-separació-entre-veïns m2 2,25 365,95 823,39 101,65 228,71 0,01 27,46 61,79 0,01
11.7. Subministrament-i-colOlocació-de-mampara-de-separació-entre-veïns m2 28,20 365,95 10319,79 101,65 2866,53 0,13 27,46 774,37 0,10
11.8. Subministrament-i-colOlocació-de-mampara-de-lateral-balcó, m2 13,26 365,95 4852,50 101,65 1347,88 0,06 27,46 364,12 0,05
11.9. Subministrament-i-colOlocació-de-mampara-de-lateral-balcó m2 65,98 365,95 24145,38 101,65 6706,87 0,30 27,46 1811,81 0,24
11.10. Subministrament-i-colOlocació-de-mampara-de-lateral-balcó m2 87,54 365,95 32035,26 101,65 8898,44 0,40 27,46 2403,85 0,32
11.11. Subministrament-i-colOlocació-de-barana-de-balcó,-d'acer-S235JR m 15,26 845,95 12909,20 234,99 3585,95 0,16 69,00 1052,94 0,14
11.12. Subministrament-i-colOlocació-de-barana-de-coberta,-d'acer-S235JR m 20,25 845,95 17130,49 234,99 4758,55 0,21 69,00 1397,25 0,18
TOTAL D D D 7989392,82 D 2116397,80 100,00 D 763120,74 100,00
Partides&edifici&R6
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El	   següent	   sistema	   a	   analitzar,	   les	   divisions	   i	   tancaments	   interiors,	   té	   un	   consum	   energètic	   de	  3,649,647’48MJ	   i	  unes	  emissions	  de	  CO2	  que	  ascendeixen	  a	   la	  quantitat	  de	  251,390’65,	   tal	   i	  com	  podem	   observar	   a	   la	   taula	   T_12,	   on	   s’han	   organitzat	   les	   partides	   segons	   els	   elements	   que	  conformen	   aquest	   sistema	   arquitectònic,	   és	   a	   dir,	   Tancaments	   de	   guix	   laminat,	   Fusteries	   i	  Proteccions.	  A	   continuació,	   analitzarem	   els	   percentatges	   de	   participació	   del	   materials	   en	   aquest	   sistema	  arquitectònics,	   com	  podem	  observar	  a	   les	  gràfiques	  G_15	   i	  G_16,	  podem	  dir	  que	  el	  material	  amb	  més	   presència	   dins	   d’aquest	   sistema	   és	   l’acer,	   amb	   	   un	   34%	   d’emissions	   de	   CO2	   i	   un	   40%	   de	  consum	  energètic	  en	  MJ,	  el	  segueix	  el	  guix	  amb	  un	  22%	  d’emissions	  de	  CO2	  i	  un	  26%	  de	  consum	  energètic	   en	   MJ.	   A	   continuació	   els	   materials	   amb	   presència	   notòria	   dins	   d’aquest	   sistema	   són	  l’alumini,	  la	  fusta	  i	  els	  material	  sintètics.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  















Gràfiques	  G_15	  i	  G_16.	  Emissions	  de	  CO2	  
i	  consums	  energètics	  en	  MJ,	  del	  sistema	  
arquitectònic	  Divisions	  i	  Tancaments	  





































Codi ut ut MJ/ut MJ kwh/ut kwh % CO2/ut CO2 %
Tancaments&i&Divisòries
10 Tancaments)de)guix)laminat
10.1. Envà(doble(en(separació(entre(habitatges,(de(plaques(de(guix(laminat,(amb(perfileria(de(planxa m2 5.460,39 652,73 3564160,36 127,67 697127,99 97,66 44,97 245553,74 97,68





u 58,00 182,58 10589,64 119,56 6934,48 0,29 12,75 739,50 0,29
8.2. Porta(d'una(fulla(batent(B(8cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(B.
u 33,00 182,58 6025,14 136,64 4509,12 0,17 12,75 420,75 0,17
8.3. Porta(d'una(fulla(batent(B(12cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(B'.
u 72,00 182,58 13145,76 136,64 9838,08 0,36 12,75 918,00 0,37
8.4. Bastiment(a(base(de(paredó(per(a(porta(de(fusta(per(a(una(llum(de(bastiment(de(80cm u 232,00 182,58 42358,56 119,56 27737,92 1,16 12,75 2958,00 1,18
8.5. Porta(d'una(fulla(batent(BO(8cm,(amb(vidre,(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(
80x210cm.(Carpintería(tipus(E.
u 58,00 182,58 10589,64 434,69 25212,02 0,29 12,75 739,50 0,29
8.6. Bastiment(a(base(de(paredó(per(a(porta(de(fusta(per(a(una(llum(de(bastiment(de(80cm u 232,00 182,58 42358,56 119,56 27737,92 1,16 12,75 2958,00 1,18
8.7. Porta(d'una(fulla(batent(B(25cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(F.
u 33,00 182,58 6025,14 959,68 31669,44 0,17 12,75 420,75 0,17
8.8. Porta(d'una(fulla(batent(B(25cm(de(fusta(lacada(acabat(mat(de(mesures(80x210cm.(
Carpintería(tipus(G.
u 72,00 182,58 13145,76 707,76 50959,01 0,36 12,75 918,00 0,37
Proteccions
9 Proteccions)i)Portes
9.1. Subministrament(i(colQlocació(de(porta(d'acer(El(2(60RC5, u 32,00 2394,70 76630,40 665,20 21286,40 2,10 189,21 6054,72 2,41
9.2. Subministrament(i(colQlocació(de(porta(d'acer,(d'una(fulla(batent u 9,00 794,99 7154,91 220,83 1987,47 0,20 65,94 593,46 0,24
9.3. Subministrament(i(colQlocació(de(porta(d'acer,(model(Ensamblada u 26,00 794,99 20669,74 220,83 5741,58 0,57 65,94 1714,44 0,68
9.4. Subministrament(i(colQlocació(de(porta(d'acer(El(2(30RC5, u 14,00 3481,91 48746,74 967,20 13540,80 1,34 273,42 3827,88 1,52
9.5. Subministrament(i(colQlocació(de(porta(de(registre(d'instalQlació(d'hacer u 9,00 6961,31 62651,79 1933,69 17403,21 1,72 546,38 4917,42 1,96
9.6. Subministrament(i(colQlocació(de(porta(de(registre(d'instalQlació u 7,00 4722,75 33059,25 1311,87 9183,09 0,91 370,57 2593,99 1,03
9.7. Subministrament(i(colQlocació(de(porta(de(registre(d'instalQlació u 5,00 3481,91 17409,55 967,20 4836,00 0,48 273,42 1367,10 0,54
9.8. Subministrament(i(colQlocació(de(porta(d'hacer,(model(Ensamblada u 14,00 1739,49 24352,86 483,19 6764,66 0,67 143,92 2014,88 0,80
9.9. Subministrament(i(colQlocació(de(barana(de(sala(de(mides(172x112cm m 22,10 845,95 18695,50 234,99 5193,28 0,51 69,00 1524,90 0,61
9.10. Subministrament(i(colQlocació(de(barana(d'escala,(d'acer(S235JR u 32,00 791,80 25337,60 219,94 7038,08 0,69 64,63 2068,16 0,82
9.11. Subministrament(i(colQlocació(de(barana(d'escala,(d'acer(S235JR u 47,00 845,95 39759,65 234,99 11044,53 1,09 69,00 3243,00 1,29
9.12. Subministrament(i(colQlocació(de(barana(d'scala,(d'acer(S235JR u 9,00 845,95 7613,55 234,99 2114,91 0,21 69,00 621,00 0,25
9.13. Subministrament(i(colQlocació(de(barana(d'escala,(d'acer(S235JR u 26,00 791,80 20586,80 219,94 5718,44 0,56 64,63 1680,38 0,67
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Imatge	  4_04.	  Detall	  paviment	  edifici	  R6	  
	  
Gràfiques	  G_17	  i	  G_18.	  Consum	  energètic	  
I	  emissions	  de	  CO2	  del	  sistema	  acabats	  


































8.1. Arrebossat,reglejat,sobre,parament,vertical,interior… m2 1.884,60 37,39 70465,19 15,80 29776,68 1,89 6,80 12815,28 3,33
8.2. Arrebossat,reglejat,sobre,parament,vertical,exterior,,a,mes,de,3,00m,d'alçària… m2 3.530,59 38,89 137304,65 15,80 55783,32 3,68 7,01 24749,44 6,43
8.3. Aplacat,vertical,amb,placa,de,guix,laminat,de,60mm,de,gruix,,amb,retícula,interior… m2 3.044,34 77,77 236758,32 15,80 48100,57 6,35 5,31 16165,45 4,20
8.4. Aplacat,horitzonatl,amb,placa,de,guix,laminat,de,10mm,de,gruix,i,fibra,de,vidre… m2 5.648,41 80,23 453171,93 15,80 89244,88 12,15 7,21 40725,04 10,58
8.5. Aplacat,horitzontal,amb,placa,de,guix,laminat,de,10mm,de,gruix… m2 1.673,25 138,13 231126,02 15,80 26437,35 6,20 10,32 17267,94 4,49
9 Pintures
9.1. Pintat,de,parament,horitzontal,de,guix,,amb,pintura,plàstica,amb,acabat,llis m2 2762,73 22,19 61304,98 6,16 17018,42 1,64 3,27 9034,13 2,35
9.2. Pintat,de,parament,horitzontal,interior,de,ciment,,amb,pintura,plàstica m2 65,76 10,00 657,60 2,78 182,81 0,02 1,47 96,67 0,03
9.3. Pintat,de,parament,vertical,exterior,de,ciment,,amb,pintura,al,pliolite m2 2252,37 11,02 24821,07 3,06 6892,24 0,67 1,62 3648,83 0,95
9.4. Pintat,de,parament,vertical,de,guix,,amb,pintura,plàstica,amb,acabat,llis m2 8786,78 22,19 194978,65 6,16 54126,56 5,23 3,27 28732,77 7,46
9.5. Pintat,de,parament,vertical,interior,de,ciment,,amb,pintura,plàstica,amb,acabat,llis, m2 1524,20 10,00 15241,98 2,78 4237,27 0,41 1,47 2240,57 0,58
9.6. Pintat,de,linia,de,10cm,d'amplada,en,parament,vertical m2 15,88 10,00 158,80 2,78 44,15 0,00 1,47 23,34 0,01
9.7. Delimitació,de,places,de,parking,,amb,pintura,acrílica,no,reflectora m 34,81 10,00 348,10 2,78 96,77 0,01 1,47 51,17 0,01
9.8. Pintura,sostre,balcons,,en,voladura,de,parament,de,formigó m2 338,25 17,29 5848,34 4,80 1623,60 0,16 2,55 862,54 0,22
14 Falsos3sotres
14.1. Subministrament,i,colOlocació,de,cel,ras,amb,plaques,de,guix,laminat m2 956,60 138,12 132125,59 38,37 36704,74 3,54 10,31 9862,55 2,56
14.2. Subministrament,i,colOlocació,de,cel,ras,amb,plaques,de,guix,laminat m2 97,40 138,12 13452,89 38,37 3737,24 0,36 10,31 1004,19 0,26
14.3. Subministrament,i,colOlocació,de,cel,ras,amb,plaques,tipus,Etercolor m2 10,99 232,26 2552,54 64,52 709,07 0,07 14,10 154,96 0,04
14.4. Subministrament,i,colOlocació,de,cel,ras,registrable,suspès,amb,perfils,d´acer m2 100,00 27,04 2704,00 7,51 751,00 0,07 0,77 77,00 0,02
6 Aplacats
6.1. Coronament,de,paret,amb,planxa,d´acer,lacat,,dues,peçes,,1.5,mm,de,gruix m 199,80 181,56 36275,69 50,43 10075,91 0,97 14,60 2917,08 0,76
6.2. Subministrament,i,colOlocació,d'enrajolat,de,parament,vertical,interior m2 37,44 264,90 9917,86 73,58 2754,84 0,27 21,21 794,10 0,21
6.3. Subministrament,i,colOlocació,d'enrajolat,de,parament,vertical,frontal,cuina,60x30 m2 142,26 295,57 42047,79 82,10 11679,55 1,13 28,26 4020,27 1,04
6.4. Subministrament,i,colOlocació,d'enrajolat,de,parament,vertical,frontal,bany,20x20 m2 764,64 264,90 202553,14 73,58 56262,21 5,43 21,21 16218,01 4,21
6.5. Subministrament,i,colOlocació,d'aplacat,de,parament,vertical,exterior m2 117,19 58,40 6843,90 16,22 1900,82 0,18 8,14 953,93 0,25
6.6. Subministrament,i,colOlocació,d'aplacat,xapa,metàl.lica,,en,vestíbul,escales m2 22,35 493,41 11027,71 137,06 3063,29 0,30 37,03 827,62 0,22
15 Paviments
15.1. Paviment,interior,,de,rajola,de,gres,extruït,esmaltat,de,forma,rectangular,preu,alt… m2 4.598,86 319,35 1468645,94 22,78 104762,03 39,37 33,12 152314,24 39,57
15.2. Sòcol,de,rajola,de,gres,extruït,sense,esmaltar,,preu,superior,,de,10cm,d'alçària,,colOlocat,amb,
morter,adhesiu.
m 5.522,40 25,03 138225,67 63,94 353102,26 3,71 2,56 14137,34 3,67
15.3. Esglaó,de,gres,extruït,esmaltat,amb,relleu,antilliscant,,de,dues,peces… m 326,40 107,73 35163,07 4,88 1592,83 0,94 11,84 3864,58 1,00
15.4. Paviment,exterior,,de,rajola,de,gres,extruït,sense,esmaltar,de,forma,rectangular,preu,alt,,de,15, m2 715,31 272,53 194943,43 3,35 2396,29 5,23 29,63 21194,64 5,51
15.5. Esglaó,de,gres,extruït,sense,esmaltar,,amb,relleu,antilliscant,,de,dues,peces,,frontal,i,estesa… m 16,80 91,40 1535,52 75,70 1271,76 0,04 10,62 178,42 0,05
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Taula	  T_14.	  Quadre	  resum	  percentatges	  sistemes	  arquitectònics	  edifici	  R6	  	  Tal	  i	  com	  hem	  comparat	  en	  l’edifici	  R2,	  a	  l’edifici	  R6	  hem	  procedit	  de	  la	  mateixa	  manera,	  es	  a	  dir,	  hem	   fet	   una	   comparació	   global	   dels	   consums	   energètics	   de	   cada	   sistema	   arquitectònic	   i	   de	   les	  emissions	  de	  cO2.	  Tal	  i	  com	  podem	  observar	  a	  la	  taula	  T_14,	  veiem	  els	  percentatges	  de	  participació	  de	   cada	   sistema	  arquitectònic	  dins	   l’edifici,	   el	   cas	  dels	  moviments	  de	   terres,	   tenim	  un	  0,14%	  de	  participació	   de	   consum	   energètic	   i	   un	   0,27	   d’emissions	   de	   CO2;	   la	   cimentació	   i	   estructura	   de	  l’edifici	  té	  un	  91,31%	  de	  consum	  energètic	  i	  un	  94,19%	  d’emissions	  de	  CO2,	  en	  el	  cas	  de	  l’envolvent	  de	   l’edifici,	   tenim	  un	  4,44%	  de	   consum	  energètic	   i	   un	   3,02%	  d’emissions	   de	   cO2;	   les	   divisions	   i	  tancaments	  interiors	  tenen	  un	  2,03%	  de	  consum	  energètic	  i	  un	  1%	  d’emissions	  de	  CO2	  i	  finalment	  els	  acabats	   tenen	  un	  2,07%	  de	  consum	  energètic	   i	  un	  1,52	  d’emissions	  de	  CO2.	  Podem	  observar	  que	  en	  aquest	  cas	  es	  corrobora	  el	  mateix	  cas	  que	  en	  altre	  edifici,	  tenint	  el	  major	  consum	  energètic	  i	  d’emissions	  de	  CO2	  en	  el	  sistema	  arquitectònic	  de	  les	  cimentacions	  i	  estructura,	  recaient	  la	  major	  quantitat	  d’aquest	  valor	  en	  les	  cimentacions,	  tal	   i	  com	  hem	  pogut	  observar	  prèviament	  a	   l’anàlisi	  del	  sistema	  arquitectònic.	  	  Per	   finalitzar	   l’anàlisi,	   hem	   fet	   un	   anàlisi	   dels	   percentatges	   dels	   materials	   que	   participen	  globalment	  dins	  l’edifici.	  Com	  podem	  observar	  a	  les	  gràfiques	  G_19	  i	  G_20,	  veiem	  que	  el	  formigó	  es	  el	  material	  que	  té	  més	  presència	  dins	  l’edifici,	  amb	  un	  49%	  i	  un	  57%	  de	  petjada	  ambiental.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gràfiques	  G_19	  i	  G_20.	  Percentatges	  globals	  de	  les	  emissions	  de	  CO2	  i	  els	  consums	  	  
















	   	  
MT CIM/EST ENV DIV/TANC AC TOTAL
consum4energètic 260840,53 164285357,80 7989392,82 3649647,48 3730200,37 179915439,00
%4consum 0,14 91,31 4,44 2,03 2,07 100,00
emisions4CO2 68162,82 23775103,08 763120,74 251390,65 384932,08 25242709,37
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6. Comparació	  de	  la	  petjada	  ambiental	  dels	  models	  estudiats	  
	  Després	  d’haver	  analitzat	  els	  costos	  ambientals	  de	  cada	  edifici	  per	  separat	  i	  d’haver	  aconseguit	  saber	   quines	   parts	   de	   l’edifici	   perjudicaven	   en	   el	   disseny,	   en	   quant	   a	   emissions	   de	   CO2	   i	  consums	   energètics;	   procedirem	   a	   realitzar	   un	   anàlisi	   conjunt	   d’ambdós	   edificis	   per	   tal	   de	  poder	  fer	  una	  comparació	  dels	  resultats	  obtinguts,	  i	  així	  poder	  determinar	  quin	  dels	  dos	  edificis	  és	  més	  respectuós	  amb	  el	  medi	  ambient.	  	  A	   la	   taula	  T_6.1.	  podem	  observar,	  a	  mode	  de	  síntesi,	  els	  percentatges	  de	   la	  petjada	  ambiental	  que	  comporta	  cada	  un	  dels	  sistemes	  arquitectònics	  que	  s’han	  analitzat	  per	  separat,	  Moviment	  de	  Terres,	  Fonaments/Estructura,	  Envolvent,	  Divisoris	  i	  Tancaments	  i	  Acabats;	  es	  pot	  veure	  el	  percentatge	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	   i	  el	  d’emissions	  de	  CO2,	  separats	   tant	  per	   l’edifici	  R2	  com	  per	  l’edifici	  R6.	  	  Entrant	  més	  en	  detall	  en	  els	  resultats	  que	  es	  mostren	  a	   la	   taula,	  podem	  observar	  que,	  com	  ja	  comentàvem	  anteriorment,	  els	  sistemes	  arquitectònics	  que	  provoquen	  una	  petjada	  ambiental	  més	   important	   són	   els	   Fonamentació/Estructura,	   que	   com	   veurem	  més	   endavant,	   el	   sistema	  arquitectònic	  que	  més	  petjada	  ambiental	  provoca	  entre	   la	   fonamentació	   i	   l’estructura	  general	  de	  l’edifici,	  és	  la	  fonamentació,	  això	  és	  degut	  a	  l’execució	  dels	  sistemes	  de	  contenció	  de	  terres	  i	  fonamentacions	  profundes.	  	  Per	  l’edifici	  R2	  els	  Fonaments/Estructura	  representen	  un	  91,51%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	  i	  un	  94,26%	  d’emissions	  de	  CO2	  .	  En	  canvi,	  a	  l’edifici	  R6	  els	  Fonaments/Estructura	  representen	  un	  89,69%	  de	  consums	  energètics	  en	  MJ	  i	  un	  83,89%	  d’emissions	  de	  CO2.	  Encara	  i	  que	  són	  uns	  valors	   elevats,	   podem	  dir	   que	   a	   l’edifici	   R6	   aquests	   consums	   estan	   una	  mica	  més	   repartits,	   i	  podem	  dir	  que	  te	  una	  millor	  solució	  de	  disseny.	  Però	  encara	  i	  que	  diguem	  que	  l’edifici	  R6	  té	  una	  menor	  petjada	  ambiental,	  només	  amb	  aquestes	  dades	  no	  podem	  acabar	  de	  dir	  que	  l’edifici	  R6	  té	  un	  disseny	  més	  sostenible	  i	  respectuós	  amb	  el	  medi	   ambient,	   ja	   que	   no	   podem	   només	   verificar	   la	   sostenibilitat	   d’un	   edifici	   amb	   només	   un	  mètode	   d’anàlisi.	   Més	   endavant,	   realitzarem	   un	   mètode	   d’anàlisi	   de	   la	   desmuntabilitat	  d’ambdós	  edificis	  per	  veure	  la	  capacitat	  de	  desmuntatge	  que	  tenen	  els	  edificis.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  












Gràfics	  resultants	  de	  la	  comparativa	  dels	  costos	  ambientals	  dels	  edificis	  R2	  i	  R6	  	   
 
 	  	  
	   	  
MJ CO2 MJ CO2
Moviment-de-terres 0,15 0,27 0,20 2,99
Fonaments/Estructura 91,51 94,26 89,69 83,89
Envolvent 4,45 3,04 2,19 3,88
Divisoris-i-tancaments 1,82 0,90 1,24 1,32
Acabats 2,08 1,53 6,67 7,92
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7. Relació	  de	  la	  petjada	  ambiental	  amb	  els	  volums	  d’utilitat	  
	  En	   aquest	   apartat,	   un	   cop	   fet	   l’anàlisi	   de	   la	   volumetria	   de	   l’edifici,	   i	   calculats	   els	   costos	  ambientals	  generats	  de	  la	  construcció	  d’aquestes	  edificacions;	  buscarem	  relacionar	  aquests	  dos	  conceptes.	   Amb	   aquesta	   relació,	   aconseguirem	   saber	   quin	   és	   el	   volum	   d’utilitat	   que	   té	   més	  emissions	   i	   consums	   energètics	   per	   així	  més	   endavant	   poder	   treure	   unes	   conclusions	   sobre	  	  aquests	  anàlisis.	  	  	  Detallant	  més	  els	  càlculs	  que	  s’han	  realitzat,	  per	  poder	  saber	  quin	  volum	  d’utilitat	  li	  pertanyen	  més	   o	   menys	   emissions	   de	   CO2	   i	   consums	   energètics,	   el	   que	   hem	   fet	   ha	   sigut	   computar	  aquestes	  emissions	  en	  cada	  espai	  d’utilitat	  de	  l’edifici,	  i	  hem	  establert	  uns	  criteris	  de	  separació	  de	  cada	  còmput.	  	  Fent	  memòria,	  recordem	  que	  els	  volums	  d’utilitat	  que	  tenim	  als	  edificis	  són	  Habitatges,	  Espais	  Comuns,	  Instal·lacions	  i	  Aparcaments.	  El	  volum	  d’utilitat	  amb	  més	  participació	  dins	  d’ambdós	  edificis	   és	   el	   volum	  d’habitatges,	   ocupant	  més	  del	   50%	  del	   volum	  de	   la	   edificació;	   seguit	   del	  volum	  dels	  aparcaments,	  que	   també	  ocupa	  un	  percentatge	  bastant	  elevat	   respecte	  dels	  altres	  volums.	  Els	  hem	  establert	  com	  a	  volums	  servits,	  es	  a	  dir,	  que	  no	  serveixen	  a	  altres	  volums	  però	  que	  necessiten	  de	  ser	  servit	  d’altres	  volums	  per	  poder	   funcionar.	  Els	  volums	  que	  els	  serviran	  seran	  els	  espais	  comuns	  i	  les	  instal·lacions,	  convertint-­‐los	  així	  en	  volums	  servidors.	  	  A	  continuació,	  entrarem	  en	  detall	  dels	  costos	  ambientals	  separats	  per	  sistemes	  arquitectònics.	  	  El	  primer	  edifici	  que	  analitzarem	  serà	   l’edifici	  R2	   i	  començarem	  amb	  el	  sistema	  arquitectònic	  del	   moviment	   de	   terres.	   Després	   d’haver	   realitzat	   l’anàlisi	   de	   cada	   partida	   del	   sistema	  arquitectònic	  i	  quin	  percentatge	  computàvem	  a	  cada	  volum	  d’utilitat	  de	  l’edifici,	  podem	  veure	  a	  la	  taula	  T_7.1.	  un	  resum	  de	  quina	  quantitat	  els	  hi	  correspon.	  	  	  	  	  	  
Taula	  T_7.1.	  Còmput	  volums	  utilitat	  de	  Moviment	  Terres	  de	  l’edifici	  R2	  
	  
	  Podem	  observar	  que	  el	  volum	  d’utilitat	  amb	  més	  consum	  energètic	  i	  emissions	  de	  CO2	  són	  els	  habitatges,	   amb	   un	   57,94%	   	   de	   consum	   energètic	   i	   un	   57,30	   d’emissions	   de	   CO2.	   Podem	  observar	   que	   el	   buidat	   general	   participa	   en	   un	   67,07%	   de	   consum	   energètic	   i	   un	   17,82%	  d’emissions	  de	  CO2,	  en	  canvi	  altres	  partides	  com	  la	  càrrega	  i	  transport	  de	  terres	  dins	  de	  l’obra	  té	   un	   32,93%	   de	   consum	   energètic	   en	  MJ	   i	   un	   82,18%	   d’emissions	   de	   CO2,	   això	   és	   degut	   al	  diferent	  ús	  de	  la	  maquinaria	  dins	  de	  l’obra.	  Aquestes	  dades	  es	  veuen	   reflectides	  a	   la	   taula	  T_7.2.	   i	   a	   les	   gràfiques	  G_21	   i	  G_22,	  on	  podem	  veure	  d’una	  manera	  més	  gràfica	  aquests	  resultats.	  	  	  	  	  



















Moviment)de)terres MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial
Buidat'general 518.706,70 67,07 135.513,55 17,82 257.855,69 67.364,51 28.650,63 7.484,95 182.061,77 47.565,44 0,00 0,00 50.138,61 13.098,65
Altres 254.657,25 32,93 624.965,13 82,18 190.259,64 49.664,02 211,40 558.622,40 63.816,26 16.658,14 0,00 0,00 369,95 20,57
TOTAL 773.363,94 100,00 760.478,69 100,00 448.115,33 117.028,53 28.862,03 566.107,35 245.878,02 64.223,58 0,00 0,00 50.508,56 13.119,22





























Habitatges Espais+comuns Instal3lacions Equipaments Aparcament
MJ+ 57,94 3,73 31,79 0,00 6,53
CO2+ 57,30 4,83 31,45 0,00 6,42
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Taula	  T_7.3.	  Còmput	  volums	  utilitat	  de	  Fonamentació/Estructura	  de	  l’edifici	  R2	  
Si	  fem	  una	  visió	  més	  global	  del	  conjunt	  de	  Fonamentació/Estructura,	  podem	  dir	  que	  el	  sistema	  arquitectònic	   de	   la	   fonamentació	   és	   on	   recau	   més	   percentatge	   de	   consum	   energètic	   i	  d’emissions	  de	  CO2,	  que	  com	  comentàvem	  anteriorment	  això	  és	  degut	  al	  sistema	  de	  contenció	  de	  terres)	  i	  és	  aquí	  on	  es	  detecta	  un	  error	  de	  disseny	  de	  l’edificació.	  Més	  endavant	  es	  buscaran	  solucions	  de	  disseny	  tenint	  en	  compte	  aquests	  factors.	  	  Analitzant	  el	  sistema	  de	  l’envolvent,	  també	  hem	  seguit	  l’ordre	  de	  les	  partides	  segons	  el	  volum	  d’utilitat	  al	  qual	  podem	  computar	  els	  consums	  energètics	  d’aquest	  sistema	  arquitectònic.	  	  Podem	  veure	  els	  resultats	  a	  la	  taula	  T_7.5,	  si	  ens	  hi	  fixem,	  en	  aquest	  sistema	  arquitectònic,	  els	  consums	  recauen	  sobre	  el	  volum	  d’utilitat	  majoritari	  de	  l’edifici	  que	  son	  els	  habitatges,	  amb	  un	  74%	  de	  consum	  energètic	  i	  d’emissions	  de	  CO2.	  Això	  ens	  indica	  que	  segueix	  una	  bona	  línia	  de	  disseny	  ja	  que	  la	  majoria	  de	  superfície	  d’envolvent	  recau	  sobre	  els	  habitatges	  i	  el	  pàrquing.	  A	  la	  taula	  T_7.6.	  podem	  veure	  el	  resum	  dels	  percentatges	  que	  pertanyen	  a	  cada	  volum	  d’utilitat	  i	  a	  les	  gràfiques	  G_25	  i	  G_26	  obtenim	  uns	  resultats	  més	  visuals	  del	  conjunt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  












MJ#Parcial CO2#Parcial MJ#Parcial CO2#Parcial MJ#Parcial CO2#Parcial MJ#Parcial CO2#Parcial MJ#Parcial CO2#Parcial
Fonamentació
Pilons#i#enceps 102.314.341,95 30,12 504.154,50 2,36 1.601.551,20 374.217,77 196.903,40 41.579,75 73.838,77 15.592,41 0,00 0,00 100.442.048,57 72.764,57
Murs 134.949.953,36 39,72 19.996.871,15 93,74 27.824.732,65 4.123.066,22 11.129.893,06 1.649.226,49 4.173.709,90 618.459,93 0,00 0,00 91.821.617,75 13.606.118,51
Estructura
total#estructura 102.480.136,21 30,16 830.347,87 3,89 100.169.037,55 390.818,82 739.551,57 140.649,29 277.331,84 52.743,49 0,00 0,00 1.294.215,25 246.136,27
TOTAL 339.744.431,52 100,00 21.331.373,51 100,00 129.595.321,40 4.888.102,81 12.066.348,03 1.831.455,53 4.524.880,51 686.795,82 0,00 0,00 193.557.881,58 13.925.019,35
38,14 22,92 3,55 8,59 1,33 3,22 0,00 0,00 56,97 65,28total2%
MJ#(total#y#%) CO2#(total#y#%)
AparcamentTOTAL Habitatges# Espais#comuns InstalMlacions Equipaments
Habitatges Espais+comuns Instal3lacions Equipaments Aparcament
MJ+ 38,14 3,55 1,33 0,00 56,97












































Habitatges Espais+comuns Instal3lacions Equipaments Aparcament
MJ+ 74,23 8,25 3,09 0,00 14,43
CO2+ 74,23 8,25 3,09 0,00 14,43
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anàlisi	  de	  les	  emissions	  de	  CO2	  a	  la	  construcción	  d’habitatges	  i	  l’estudi	  del	  seu	  coeficient	  de	  retorn	  




Taula	  T_7.5.	  Còmput	  volums	  utilitat	  de	  l’Envolvent	  de	  l’edifici	  R2	  
	  El	  següent	  sistema	  que	  analitzarem	  serà	  el	  sistema	  de	  les	  divisions	  i	  tancaments	  interiors.	  Hem	  relacionat	  cada	  partida	  dels	  sistema	  arquitectònic	  amb	  el	  seu	  volum	  d’utilitat,	  i	  els	  resultats	  es	  veuen	  reflectits	  a	  la	  taula	  T_7.7.	  	  La	   taula	   la	   hem	   dividit	   segons	   els	   apartats	   i	   els	   elements	   que	   trobem	   dins	   del	   sistema	   de	  divisions	  i	  tancaments,	  es	  dir,	  elements	  divisoris	  verticals,	  envans	  i	  elements	  divisoris,	  fusteria	  interior	  i	  serralleria	  interior.	  	  L’apartat	  on	  recau	  més	  percentatge	  de	  consum	  energètic	  els	  el	  d’elements	  divisoris	  verticals,	  amb	  un	  97,88%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	  i	  un	  97,85%	  d’emissions	  de	  CO2.	  El	  volum	  d’utilitat	  amb	  més	  participació	  dins	  d’aquest	  sistema	  arquitectònic	  és	  el	  d’habitatges,	  amb	   un	   85,78%	   de	   consum	   energètic	   en	   MJ	   i	   un	   85,67%	   d’emissions	   de	   CO2.	   El	   segueix	   el	  volum	  dels	  espais	  comuns	  amb	  un	  9,76%	  de	  consum	  energètic	   i	  un	  9,80	  d’emissions	  de	  CO2;	  això	  es	  degut	  a	  que	  la	  majoria	  d’espais	  on	  recauen	  les	  divisions	  i	  tancaments	  interiors	  són	  els	  habitatges	  i	  els	  espais	  comuns.	  Per	  tenir	  un	  resum	  dels	  percentatges	  de	  participació	  de	  cada	  volum	  d’utilitat,	  a	  la	  taula	  T_7.8.	  podem	  tenir	  una	  visió	  més	  optimitzada	  dels	  resultats.	  Per	  obtenir	  una	  visió	  més	  gràfica	  dels	   resultats	  obtinguts,	  a	   les	  gràfiques	  G_27	   i	  G_28	  podem	  veure-­‐ho.	  	  	  	  Taula	  T_7.8.	  Percentatges	  de	  participació	  dels	  volums	  d’utilitat	  dins	  Div.	  i	  tancam.	  de	  l’edifici	  R2	  	  	  	  	  	  


































Sistema(d'envolvent MJ(Parcial CO2(Parcial MJ(Parcial CO2(Parcial MJ(Parcial CO2(Parcial MJ(Parcial CO2(Parcial MJ(Parcial CO2(Parcial
Envolvent(sota(rasant 282.826,26 3,41 5.751,38 0,58 209.932,90 4.269,06 23.325,88 474,34 8.747,20 177,88 0,00 0,00 40.820,29 830,10
Envolvent(sobre(rasant 8.002.624,97 96,59 979.652,71 99,42 5.940.092,76 727.164,90 660.010,31 80.796,10 247.503,86 30.298,54 0,00 0,00 1.155.018,04 141.393,17
TOTAL 8.285.451,23 100,00 985.404,09 100,00 6.150.025,66 731.433,96 683.336,18 81.270,44 256.251,07 30.476,42 0,00 0,00 1.195.838,32 142.223,27
74,23 74,23 8,25 8,25 3,09 3,09 0,00 0,00 14,43 14,43total(%
TOTAL Habitatges( Espais(comuns InstalKlacions Equipaments Aparcament
MJ CO2
Divisions'i'tancaments'interiors'R2 MJ'Parcial CO2'Parcial MJ'Parcial CO2'Parcial MJ'Parcial CO2'Parcial MJ'Parcial CO2'Parcial MJ'Parcial CO2'Parcial
Elements(divisòris(verticals
Envans(i(elements(divisòris 3.829.626,68 97,88 271.655,30 97,85 3.294.182,70 233.506,74 366.020,30 25.945,19 137.257,61 9.729,45 0,00 0,00 32.166,06 2.473,91
Fustería(interior 64.043,59 1,64 4.472,32 1,61 62.047,99 4.332,96 832,56 58,14 268,39 18,74 0,00 0,00 894,64 62,48
Serralleria(interior 18.885,90 0,48 1.504,59 0,54 45,36 3,66 15.164,34 1.211,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3.676,20 289,23
TOTAL 3.912.556,16 100,00 277.632,20 100,00 3.356.276,05 237.843,36 382.017,21 27.215,04 137.526,01 9.748,19 0,00 0,00 36.736,90 2.825,61
85,78 85,67 9,76 9,80 3,51 3,51 0,00 0,00 0,94 1,02
MJ CO2
TOTAL Habitatges' Espais'comuns Aparcament
total'%
InstalKlacions Equipaments
Habitatges Espais+comuns Instal3lacions Equipaments Aparcament
MJ+ 85,78 9,76 3,51 0,00 0,94



















	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anàlisi	  de	  les	  emissions	  de	  CO2	  a	  la	  construcción	  d’habitatges	  i	  l’estudi	  del	  seu	  coeficient	  de	  retorn	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  Taula	  T_7.8.	  Còmput	  volums	  utilitat	  dels	  Acabats	  de	  l’edifici	  R2	  	  L’últim	   sistema	   arquitectònic	   a	   analitzar	   és	   el	   sistema	  dels	   acabats.	   	   Si	   ens	   fixem	   en	   la	   taula	  T_7.8.,	  podem	  veure	  que	  hem	  separat	  el	   sistema	  arquitectònic	  per	  els	  diferents	  elements	  que	  trobem	   a	   la	   partida,	   es	   a	   dir,	   paraments	   verticals	   i	   paraments	   horitzontals.	   On	   tenim	   un	  percentatge	  més	   elevat	   de	   consum	  energètics	   és	   als	   paraments	   verticals,	   amb	  un	  92,26%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	  i	  un	  90,52%	  d’emissions	  de	  CO2.	  En	  referència	  als	  volums	  d’utilitat	  de	  l’edifici,	   el	   sistema	  arquitectònic	  d’acabats	   té	  més	  presència	  al	  volum	  dels	  habitatges	  amb	  un	  74,23%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	   i	  d’emissions	  de	  CO2.	  El	  segueix	  els	  aparcaments	  amb	  un	  14,43%	  de	  consum	  energètic	  i	  d’emissions	  de	  CO2.	  Això	  és	  degut	  a	  que	  l’edifici	  consta	  de	  més	  superfície	  d’habitatges	   i	  d’aparcaments	   i	  és	  per	  això	  que	  aquest	   sistema	  arquitectònic	   té	  més	  presència	  en	  aquests	  volums.	  Per	   poder	   tenir	   una	   visió	  més	   global	   del	   sistema	   d’anàlisi,	   podem	   veure	   a	   la	   taula	   T_7.9.	   un	  resum	   dels	   percentatges	   de	   participació	   dels	   volums	   d’utilitat	   dins	   d’aquest	   sistema	  arquitectònic,	   i	  per	   tenir	  una	  visió	  més	  gràfica,	   a	   les	  gràfiques	  G_29	   i	  G_30	  podem	  veure	  una	  representació	  més	  visual	  del	  conjunt.	  	  	  
	  
Taula	  T_7.9.	  Percentatges	  de	  participació	  dels	  volums	  d’utilitat	  dins	  dels	  Acabats	  de	  l’edifici	  R2	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gràfiques	  G_29	  i	  G_30.	  Percentatges	  de	  participació	  en	  MJ	  i	  CO2	  volums	  d’utilitat	  dels	  acabats	  
	  
	  
	  	  	  Finalment,	   per	   concluir	   aquesta	   fase	   de	   l’edifici	   R2,	   realitzarem	   l’anàlisi	   de	   la	   totalitat	   dels	  sistemes	  arquitectònic,	  per	   tal	  de	  poder	  veure	   la	  relació	  dels	  sistemes	  arquitectònics	  amb	  els	  volums	  d’utilitat	  d’una	  manera	  més	  global	  i	  genèrica.	  	  A	  continuació,	  a	  la	  taula	  T_7.10.,	  podem	  veure	  que	  s’ha	  estructurat	  segons	  els	  volums	  d’utilitat	  (Habitatges,	  Espais	  comuns,	   Instal·lacions,	  Equipaments	   i	  Aparcaments)	   i	   segons	  els	   sistemes	  arquitectònics	  que	  hi	  han	  (Moviment	  de	  terres,	  Fonamentació/Estructura,	  Envolvent,	  Divisions	  i	   Tancaments	   interiors,	   Acabats);	   i	   la	   relació	   que	   hi	   ha	   entre	   aquests	   dos	   conceptes.	   Podem	  veure	  així	  la	  quantitat	  de	  participació	  que	  té	  cada	  sistema	  en	  cada	  volum	  d’utilitat	  i	  percentatge	  que	  això	  representa	  dins	  l’edifici.	  Podem	  veure	  que	  els	  habitatges	  tenen	  un	  41,83%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	  i	  un	  29,42%	  d’emissions	  de	  CO2.	  Els	  espais	  comuns	  amb	  un	  4,06%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	  i	  un	  14,51%	  d’emissions	  de	  CO2.	  Les	  instal·lacions	  amb	  un	  1,57%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	  i	  un	  3,36%	  d’emissions	  de	  CO2.	  I	  finalment	  els	  aparcaments,	  on	  recau	  el	  major	  percentatge	   de	   participació,	   amb	   un	   52,57%	  de	   consum	   energètic	   i	   un	   56,71	   d’emissions	   de	  CO2.	  	  Tenint	  en	  compte	  que	  és	  un	  edifici	  destinat	  a	  habitatges,	  que	  el	  volum	  d’utilitat	  amb	  major	  percentatge	   siguin	   els	   aparcaments	   denota	   que	   hi	   ha	   una	   incongruència	   de	   disseny	   i	   que	  s’hauría	  de	  trobar	  una	  solució	  a	  aquest	  problema.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gràfic	  G_31.	  Comparatiu	  MJ	  i	  CO2	  dels	  diferents	  volums	  d’utilitat	  de	  l’edifici	  R2	  
Acabats MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial
Paraments)verticals 23.305.909,70 92,26 1.822.788,73 90,52 17.299.231,94 1.352.997,82 1.922.136,88 150.333,09 720.801,33 56.374,91 0,00 0,00 3.363.739,54 263.082,91
Paraments)horitzontals 1.954.900,44 7,74 190.987,60 9,48 1.451.060,12 141.763,99 161.228,90 15.751,55 60.460,84 5.906,83 0,00 0,00 282.150,58 27.565,22
TOTAL 25.260.810,13 100,00 2.013.776,34 100,00 18.750.292,06 1.494.761,82 2.083.365,78 166.084,65 781.262,17 62.281,74 0,00 0,00 3.645.890,12 290.648,13
74,23 74,23 8,25 8,25 3,09 3,09 0,00 0,00 14,43 14,43
MJ CO2
TOTAL Habitatges) Espais)comuns Instal=lacions Equipaments Aparcament
total1%
Habitatges Espais+comuns Instal3lacions Equipaments Aparcament
MJ+ 74,23 8,25 3,09 0,00 14,43
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Taula	   T_7.10.	   Resum	   de	   la	   computació	   dels	   volums	   d’utilitat	   amb	   els	   sistemes	   arquitectònic	   de	  
l’edifici	  R2	  






















	  El	  següent	  sistema	  arquitectònic	  que	  analitzarem	  és	  el	  sistema	  estructural	  de	  l’edifici,	  que	  està	  composat	  de	  Fonamentacions	   i	  Estructura	  general	  de	   l’edifici.	  A	   la	   taula	  T_7.13.	  podem	  veure	  que	   el	   volum	   d’utilitat	   que	   té	   més	   participació	   en	   aquest	   sistema	   arquitectònic	   és	   el	   de	  l’aparcament,	  amb	  un	  69,61%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	  i	  un	  71,07%	  d’emissions	  de	  CO2,	  això	  és	  degut	  a,	   com	  comentàvem	  anteriorment,	   la	  maquinària	  que	   s’utilitza	  per	  executar	  aquesta	  partida.	  El	  següent	  volum	  d’utilitat	  amb	  més	  participació	  dins	  aquest	  sistema	  són	  els	  habitatges,	  amb	  un	  15,81%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	  i	  un	  14,35%	  d’emissions	  de	  CO2.	  	  	  Si	  ens	  fixem	  en	  la	  manera	  com	  s’ha	  estructurat	  la	  taula,	  podem	  veure	  que	  s’ha	  fet	  una	  separació	  entre	  el	  que	  son	  les	  fonamentacions	  i	  el	  que	  és	  la	  estructura	  general	  de	  l’edifici,	  i	  podem	  veure	  la	  clara	  diferència	  del	  percentatge	  de	  participació	  de	  cada	  sistema,	  es	  a	  dir,	  les	  fonamentacions	  tenen	  un	  91%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	  i	  un	  93%	  d’emissions	  de	  CO2,	  mentre	  que	  l’estructura	  general	  de	   l’edifici	  només	   té	  un	  8%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	   i	  un	  7%	  d’emissions	  de	  CO2.	  Això	  és	  degut	  a	  l’execució	  dels	  murs	  de	  contenció,	  que	  són	  els	  elements	  que	  tenen	  una	  petjada	  ambiental	  major,	  en	  comparació	  amb	  les	  altres	  partides	  de	  la	  obra.	  A	  la	  taula	  T_7.14	  podem	  veure	  un	  resum	  dels	  percentatges	  de	  participació	  dels	  volums	  d’utilitat	  d’aquest	  sistema	  arquitectònic.	  	  	  	  Taula	   T_7.14.	   Percentatges	   de	   participació	   dels	   volums	   d’utilitat	   dins	   de	   Fonamentacions	   i	  
estructura	  de	  l’edifici	  R6	  	  	  	   	  
MJ CO2
Moviment-de-terres 773.363,94 760.478,69 448.115,33 0,12 117.028,53 0,46 28.862,03 0,01 566.107,35 2,23 245.878,02 0,06 64.223,58 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 50.508,56 0,01 13.119,22 0,05
Fonaments/Estructura 339.744.431,52 21.331.373,51 129.595.321,40 34,21 4.888.102,81 19,22 12.066.348,03 3,19 1.831.455,53 7,20 4.524.880,51 1,19 686.795,82 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 193.557.881,58 51,10 13.925.019,35 54,77
Envolvent 8.285.451,23 985.404,09 6.150.025,66 1,62 731.433,96 2,88 683.336,18 0,18 81.270,44 0,32 256.251,07 0,07 30.476,42 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195.838,32 0,32 142.223,27 0,56
Divisoris-i-tancaments 4.714.800,64 335.814,13 3.499.645,84 0,92 249.264,09 0,98 388.849,54 0,10 27.696,01 0,11 145.818,58 0,04 10.386,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 680.486,69 0,18 48.468,02 0,19
Acabats 25.260.810,13 2.013.776,34 18.750.292,06 4,95 1.494.761,82 5,88 2.083.365,78 0,55 166.084,65 0,65 781.262,17 0,21 62.281,74 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.645.890,12 0,96 290.648,13 1,14
TOTALS 378.778.857,46 25.426.846,76
% 100,00 100,00
14.419.477,995.954.090,34 854.163,56 199.130.605,270,00 0,00
56,7110,51 1,57 3,36 0,00 0,00 52,57
InstalKlacions Equipaments Aparcaments






158.443.400,28 7.480.591,21 15.250.761,57 2.672.613,98
R6
Moviment)de)terres MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial
Moviment)de)terres 250406,9097 100,00 65436,304 100,00 193021,9929 50440,48428 28692,4584 7497,909826 7825,21593 2044,8845 0 0 20867,2425 5453,02533
TOTAL 250406,9097 100 65436,304 100 193021,9929 50440,48428 28692,4584 7497,909826 7825,21593 2044,8845 0 0 20867,2425 5453,02533
MJ)(total)y)%) CO2)(total)y)%)
TOTAL Habitatges) Espais)comuns InstalClacions Equipaments Aparcament
Habitatges Espais+comunsInstal3lacionsEquipaments Aparcament
MJ 77,08 11,46 3,13 0,00 8,33

























Habitatges Espais+comuns Instal3lacions Equipaments Aparcament
MJ+ 15,81 11,46 3,13 0,00 69,61
CO2+ 14,35 11,46 3,13 0,00 71,07
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  Taula	  T_7.13.	  Còmput	  volums	  utilitat	  de	  Fonamentacions	  i	  Estructura	  de	  l’edifici	  R6	  
	  	   	  	  	  	  	  	  
Gràfiques	  G_34	  i	  G_35.	  Percentatges	  de	  participació	  en	  MJ	  i	  CO2	  	  volums	  d’utilitat	  de	  Fonamentacions	  i	  
Estructura	  
























Fonamentacions+i+Estructura MJ+Parcial CO2+Parcial MJ+Parcial CO2+Parcial MJ+Parcial CO2+Parcial MJ+Parcial CO2+Parcial MJ+Parcial CO2+Parcial
Fonaments 143641671,5 0,910773444 21219525,13 0,929713904 14086386,96 2038619,268 16458941,53 2431403,921 4488802,235 663110,1602 0 0 108607540,8 16086391,78
Estructura 14072272,01 0,089226556 1604189,832 0,070286096 10847376,34 1236562,995 1612447,835 183813,4182 439758,5003 50130,93224 0 0 1172689,334 133682,486
TOTAL 157713943,5 1 22823714,96 1 24933763,3 3275182,263 18071389,36 2615217,339 4928560,735 713241,0924 0 0 109780230,1 16220074,26
15,81 14,35 11,46 11,46 3,13 3,13 0,00 0,00 69,61 71,07


























Sistema(d'envolvent MJ(Parcial CO2(Parcial MJ(Parcial CO2(Parcial MJ(Parcial CO2(Parcial MJ(Parcial CO2(Parcial MJ(Parcial CO2(Parcial
Envolvent(sota(rasant 1063466,03 13,87 20563,61 2,79 819755,06 15851,12 121855,48 2356,25 33233,31 642,61 0,00 0,00 88622,17 1713,63
Envolvent(sobre(rasant 5087704,26 66,33 524880,47 71,20 3921772,03 404595,36 582966,11 60142,55 158990,76 16402,51 0,00 0,00 423975,36 43740,04
Fusteries 1188300,25 15,49 166480,22 22,58 915981,44 128328,51 136159,40 19075,86 37134,38 5202,51 0,00 0,00 99025,02 13873,35
Proteccions,(serralleria(i(senyalitzacions 330346,57 4,31 25301,38 3,43 254642,15 19503,14 37852,21 2899,12 10323,33 790,67 0,00 0,00 27528,88 2108,45
TOTAL 7669817,11 100,00 737225,69 100,00 5912150,69 568278,13 878833,21 84473,78 239681,78 23038,30 0,00 0,00 639151,43 61435,47
77,08 77,08 11,46 11,46 3,13 3,13 0,00 0,00 8,33 8,33total1%
























Habitatges Espais+comuns Instal3lacions Equipaments Aparcament
MJ+ 77,08 11,46 3,13 0,00 8,33
CO2+ 77,08 11,46 3,13 0,00 8,33
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El	   sistema	   arquitectònic	   de	   les	  Divisions	   i	   Tancaments	   interiors	   ha	   estat	   analitzat	   de	   la	  mateixa	  manera.	  Si	  ens	  fixem	  en	  la	  taula	  T_7.17.	  podem	  veure	  que	  s’ha	  organitzat	  el	  sistema	  arquitectònic	  diferenciant	  els	  elements	  que	  el	  composen,	  és	  a	  dir,	  tancaments	  de	  pladur,	  fusteries	  i	  proteccions,	  serralleria	   i	   senyalitzacions.	  El	  volum	  d’utilitat	  on	   recau	  el	  major	  percentatge	   són	  els	  habitatges,	  amb	  un	  96,20%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	  i	  un	  95,74%	  d’emissions	  de	  CO2.	  El	  segueix	  els	  espais	  comuns	  amb	  un	  3,50%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	  i	  un	  3,96%	  d’emissions	  de	  CO2.	  Això	  es	  degut	  a	  que	  aquest	  sistema	  arquitectònic	  té	  més	  presència	  en	  aquests	  dos	  volums	  d’utilitat.	  L’element	   d’aquest	   sistema	   arquitectònic	   amb	   més	   percentatge	   de	   petjada	   ambiental	   són	   les	  Proteccions,	  serralleria	  i	  senyalitzacions,	  amb	  un	  95,21%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	  i	  un	  94,79%	  d’emissions	  de	  CO2.	  	  A	  la	  taula	  T_7.18.	  podem	  veure	  el	  resum	  dels	  percentatges	  de	  la	  participació	  dels	  volums	  d’utilitat	  dins	  d’aquest	  sistema	  arquitectònic.	  A	  les	  gràfiques	  G_38	  i	  G_39	  podem	  tenir	  una	  visió	  més	  gràfica	  de	  l’anàlisi	  del	  conjunt.	  	  	  	  Taula	   T_7.18.	   Percentatges	   de	   participació	   dels	   volums	   d’utilitat	   dins	   de	   divisòries	   i	   tancaments	  





Taula	  T_7.17.	  Còmput	  volums	  utilitat	  de	  divisòries	  i	  tancaments	  edifici	  R6	  	  
A	  continuació	   i	   com	  a	  últim	   sistema	  arquitectònic	   a	   analitzar,	   estudiarem	  els	  Acabats.	  A	   la	   taula	  T_7.19.	  podem	  observar	  els	  valor	  dels	  consums	  energètics	  computats	  a	  cada	  volum	  útil	  de	  l’edifici	  segons	   el	   sistema	   arquitectònic.	   Podem	   veure	   que	   el	   volum	   útil	   amb	   més	   participació	   són	   els	  habitatges,	  amb	  un	  77,08%	  de	  consum	  energètic	  en	  MJ	  i	  d’emissions	  de	  CO2.	  Podem	  observar	  que	  la	  taula	  la	  hem	  organitzat	  segons	  els	  elements	  que	  composen	  aquest	  sistema	  arquitectònic,	  és	  a	  dir,	  revestiments	   i	   paviments.	   Veiem	   que	   els	   percentatges	   de	   participació	   son	   gairebé	   iguals	   per	  ambdós	  elements,	  que	  són	  gairebé	  molt	  a	  prop	  del	  50%,	  això	  és	  degut	  a	  que	  hi	  ha	  un	  repartiment	  gairebé	  igualitari	  a	  tot	  l’edifici.	  	  A	   la	   taula	  T_7.20.	   podem	  veure	   el	   resum	  dels	  percentatges	  de	  participació	  dels	   volums	  d’utilitat	  dins	  d’aquest	  sistema	  arquitectònic	  d’acabats.	  A	  continuació,	  a	  les	  gràfiques	  G_40	  i	  G_41	  podem	  veure	  una	  representació	  més	  visual	  del	  conjunt.	  	  	  	  	  	  Taula	  T_7.20.	  Percentatges	  de	  participació	  dels	  volums	  d’utilitat	  d’acabats	  de	  l’edifici	  R6	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gràfiques	  G_40	  i	  G_41.	  Percentatges	  de	  participació	  en	  MJ	  i	  CO2	  	  volums	  d’utilitat	  d’acabats	  	  	  	  	  	  
R6
Tancaments)i)divisòries MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial MJ)Parcial CO2)Parcial
Tancaments)de)pladur 40664,22 1,30 2839,68 1,30 31345,33 2188,92 4659,44 325,38 1270,76 88,74 0,00 0,00 3388,68 236,64
Fusteries 109289,12 3,49 8555,88 3,91 76526,99 5930,71 32762,13 2625,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proteccions,)serralleria)i)senyalitzacions 2982221,67 95,21 207533,60 94,79 2905269,72 201485,23 72292,51 5722,99 1270,76 88,74 0,00 0,00 3388,68 236,64
TOTAL 3132175,01 100,00 218929,17 100,00 3013142,04 209604,86 109714,09 8673,55 2541,51 177,48 0,00 0,00 6777,37 473,28
96,20 95,74 3,50 3,96 0,08 0,08 0,00 0,00 0,22 0,22
MJ)(total)y)%) CO2)(total)y)%)
total1%
TOTAL Habitatges) Espais)comuns InstalDlacions Equipaments Aparcament
Habitatges Espais+comuns Instal3lacions Equipaments Aparcament
MJ+ 96,20 3,50 0,08 0,00 0,22























Habitatges Espais+comuns Instal3lacions Equipaments Aparcament
MJ+ 77,08 11,46 3,13 0,00 8,33
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  Taula	  T_7.19.	  Còmput	  volums	  utilitat	  d’acabats	  de	  l’edifici	  R6	  




































Acabats MJ#Parcial CO2#Parcial MJ#Parcial CO2#Parcial MJ#Parcial CO2#Parcial MJ#Parcial CO2#Parcial MJ#Parcial CO2#Parcial
Revestiments 1816019,27 50,71 185513,15 50,20 1399848,18 142999,72 208085,54 21256,72 56750,60 5797,29 0,00 0,00 151334,94 15459,43
Paviments 1764973,09 49,29 184021,65 49,80 1360500,09 141850,02 202236,50 21085,81 55155,41 5750,68 0,00 0,00 147081,09 15335,14
TOTAL 3580992,36 100,00 369534,80 100,00 2760348,28 284849,74 410322,04 42342,53 111906,01 11547,96 0,00 0,00 298416,03 30794,57
77,08 77,08 11,46 11,46 3,13 3,13 0,00 0,00 8,33 8,33total0%
TOTAL Habitatges# Espais#comuns Instal=lacions Equipaments Aparcament
MJ#(total#y#%) CO2#(total#y#%)
MJ CO2
Moviment-de-terres 250406,90 65436,30 193021,99 0,11 50440,48 0,21 28692,45 0,02 7497,91 0,03 7825,22 0,00 2044,89 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20867,24 0,01 5453,02 0,02
Fonaments/Estructura 157713943,66 22823714,70 24933763,30 14,47 3275182,26 13,53 18071389,36 10,49 2615217,34 10,80 4928561,00 2,86 713241,10 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 109780230,00 63,70 16220074,00 66,98
Envolvent 7669817,11 737225,69 5912150,69 3,43 568278,13 2,35 878833,21 0,51 84473,78 0,35 239681,78 0,14 23038,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 639151,43 0,37 61435,47 0,25
Divisoris-i-tancaments 3132175,01 218929,17 3013142,04 1,75 209604,86 0,87 109714,09 0,06 8673,55 0,04 2541,51 0,00 177,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6777,37 0,00 473,28 0,00
Acabats 3580992,36 369534,80 2760348,28 1,60 284849,74 1,18 410322,04 0,24 42342,53 0,17 111906,01 0,06 11547,96 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 298416,03 0,17 30794,57 0,13
TOTALS 172347335,04 24214840,65
% 100,00 100,00
36812426,30 4388355,47 19498951,15 2758205,10 5290515,53 0,00 16318230,34750049,74 0,00 110745442,07
Sistemes R6 Habitatges- Espais-comuns InstalNlacions CO2-Parcial
Aparcaments
MJ-Parcial CO2-Parcial MJ-Parcial CO2-Parcial MJ-Parcial CO2-Parcial MJ-Parcial CO2-Parcial MJ-Parcial
Equipaments


















HABITATGES% ESP%COMUNS% INSTAL% APARCAMENTS%
CO2%
MJ%
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8. Solucions	  	  
	  En	   aquest	   punt	   de	   la	   investigació,	   es	   proposaran	   unes	   solucions	   que	   rebaixarien	   els	   costos	  ambientals	  dels	  edificis.	  	  Analitzant	   els	   resultats	   obtinguts	   en	   el	   transcurs	   de	   la	   investigació,	   ens	   fixem	   que	   l’espai	   de	  l’aparcament	  ocupa	  un	  volum	  significatiu,	  a	  l’edifici	  R2	  ocupa	  un	  14%	  i	  a	  l’edifici	  R6	  ocupa	  un	  8%,	   tenint	   en	   compte	   que	   els	   edificis	   han	   estat	   dissenyats	   per	   a	   habitatges,	   els	   volums	   que	  ocupen	  són	  alts.	  Per	  una	  altre	  part,	  dels	  sistemes	  arquitectònic	  que	  trobem	  a	  les	  edificacions,	  el	  sistema	  que	  més	  consums	  energètics	  i	  emissions	  de	  CO2	  produeix	  és	  el	  sistema	  de	  les	  fonamentacions.	  A	  l’edifici	  R6	  tenim	  67,39%	  de	  kg	  d’emissions	  de	  CO2	  i	  64,26%	  de	  consums	  energètics	  en	  MJ.	  A	  l’edifici	  tenim	  56,71%	  de	  kg	  de	  CO2	  i	  52,57%	  de	  MJ	  de	  consum	  energètic.	  Son	  uns	  valors	  que	  superen	  a	  la	  resta	  del	  sistemes	  arquitectònics	  emprats	  a	  la	  resta	  del	  edifici.	  	  Amb	   aquestes	   dades,	   ens	   plantegem	   com	   a	   una	   possible	   solució	   a	   adoptar	   per	   a	   reduir	   els	  costos	  ambientals	  que	  es	  generen,	  a	  prescindir	  de	  l’espai	  destinat	  a	  l’aparcament,	  ja	  que	  no	  és	  imprescindible	  per	  garantir	   la	  continuïtat	  de	  l’ús	  al	  qual	  ha	  estat	  destinat	  l’edifici,	  que	  són	  els	  habitatges.	  A	  continuació	  podem	  observar	  a	   les	   taules	  que	  adjuntem,	  que	  hem	  realitzat	   l’anàlisi	  separant	  els	   consums	   energètic	   i	   les	   emissions	   de	   CO2	   per	   sistemes	   arquitectònic	   i	   els	   elements	   que	  composen	  aquests	  sistemes.	  	  Començarem	  analitzant	  l’edifici	  R2.	  A	  la	  taula	  T_8.1.	  veiem	  els	  diferents	  sistemes	  arquitectònics	  que	  trobem	  a	  l’edifici	  R2,	  a	  mode	  de	  sintetitzar	   la	   taula	   hem	   englobat	   els	   elements	   que	   composen	   els	   sistemes.	   	   Hem	   indicat	   els	  consums	  energètic	  en	  MJ	  i	  les	  emissions	  de	  CO2	  que	  corresponen	  a	  cada	  sistema;	  i	  hem	  indicat	  en	  vermell	  els	  elements	  dels	  sistemes,	  dels	  quals	  podríem	  prescindir	  si	  eliminéssim	  l’espai	  de	  l’aparcament;	  aquests	  elements	  són	  “Buidat	  general,	  Murs,	  Estructura	  sota	  rasant	   i	  Envolvent	  sota	  rasant”.	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Taula	  T_8.4.	  Taula	  resumida	  dels	  costos	  ambientals	  de	  l’edifici	  R6	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Taula	  T_8.5.	  Taula	  resultant	  amb	  la	  solució	  adoptada	  per	  l’edifici	  R6	  
	  
	  
	  Taula	  T_8.6.	  Estalvi	  dels	  costos	  ambientals	  de	  l’edifici	  R6	  
	  Per	   tant,	   podríem	   dir	   que	   la	   solució	   d’extreure	   l’espai	   de	   l’aparcament	   és	   una	   bona	   solució,	  sempre	  i	  que	  s’apliqui	  en	  la	  fase	  de	  disseny	  de	  l’edificació	  i	  previ	  a	  la	  seva	  construcció,	  ja	  que	  el	  que	   volem	   reduir	   precisament	   són	   les	   emissions	   de	   CO2	   i	   els	   consums	   energètics	   que	   es	  produeixen.	  Si	   aquesta	   solució	   s’apliqués	   en	   futurs	   dissenys,	   serien	   decisions	   que	   ajudarien	   a	   reduir	  l’impacte	  que	  la	  construcció	  produeix	  a	  la	  natura,	  i	  així	  es	  contribuiría	  a	  dissenyar	  edificis	  més	  sostenibles	  i	  respectuosos	  amb	  el	  medi	  ambient.	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9.Anàlisi	  de	  la	  desmuntabilitat	  dels	  edificis	  estudiats	  
	  9.1. Prefaci	  	  L’última	  part	  d’aquesta	  investigació	  és	  la	  desmuntabilitat	  dels	  edificis.	  La	  desmuntabilitat	  d’un	  edifici	  és	   la	  capacitat	  que	  té	  cadascun	  dels	  sistemes	  constructius	  que	  s’han	  emprat	  a	  l’hora	  de	  dur	  a	  terme	  la	  construcció	  de	  l’edifici,	  per	  a	  desmuntar-­‐se,	  és	  a	  dir,	  per	  a	  separar	  cadascun	  dels	  components	  que	  s’han	  	  utilitzat	  per	  executar	  el	  sistema	  constructiu,	  un	  cop	  ja	  ha	  estat	  construït.	  	  Aquest	  anàlisi	  s’ha	  dut	  a	  terme	  de	  manera	  que	  puguem	  saber	  quins	  materials	  podem	  extreure	  de	  un	  edifici,	  un	  cop	  ja	  ha	  estat	  construït,	  per	  així	  més	  endavant	  poder	  reciclar-­‐los	  o	  reutilitzar-­‐los.	  Aquesta	  investigació	  està	  més	  encarada	  a	  reutilitzar-­‐los,	  a	  donar	  una	  segona	  vida	  a	  aquests	  materials,	  sense	  que	  hagin	  de	  patir	  una	  transformació	  a	  causa	  del	  reciclatge.	  La	  reutilització	  dels	  materials	  allarga	  el	  seu	  cicle	  de	  vida,	  permetent-­‐nos	  així	  que	  no	  es	  tornin	  a	  fabricar	   altres	   materials	   nous,	   i	   estalviant-­‐nos	   així	   els	   costos	   ambientals	   que	   comporta	   la	  fabricació	  d’un	  nou	  material.	  	  Aquest	  concepte	  que	  busquem	  en	  aquesta	   investigació,	  de	  reutilitzar	  els	  materials,	  allargar	  el	  seu	   cicle	   de	   vida	   i	   així	   tenir	   una	   producció	   menor	   de	   nous	   materials	   de	   la	   construcció,	   pot	  comportar	  un	  canvi	  molt	   important	  en	   les	  emissions	  de	  CO2	  que	  es	  produeixen	   i	  així,	  podem	  millorar	  el	  medi	  ambient	  i	  alliberar	  així	  una	  part	  de	  la	  contaminació	  que	  es	  produeix	  a	  diari	  en	  el	  nostre	  planeta.	  	  9.2. Càlculs	  de	  la	  desmuntabilitat	  dels	  edificis.	  	  Per	  a	  dur	  a	  terme	  aquesta	  part	  de	   la	   investigació,	  s’han	  realitzat	  unes	   fitxes	  de	  cadascun	  dels	  sistemes	  constructius	  més	  importants	  de	  l’edifici,	  on	  es	  desglossaran	  les	  capes	  emprades	  per	  a	  dur	  a	  terme	  el	  sistema	  constructiu	  i	  quin	  percentatge	  de	  desmuntabilitat	  te.	  Aquestes	  fitxes	  estan	  desglossades	  en	  el	  materails	  que	  composen	  el	  sistema	  constructiu,	  la	  seva	  morfologia	   i	   desglossarem	   els	   percentatges	   de	   CO2	   corresponents	   a	   cada	   una	   d’elles.	   Com	   a	  	  resultat	  d’aquest	  anàlisi,	  aconseguirem	  una	  quantitat	  de	  CO2	  total	  de	  les	  parts	  desmuntables	  i	  
de	  les	  no	  desmuntables.	  Finalment	  podrem	  saber	  quina	  relació	  hi	  ha	  amb	  la	  totalitat	  dels	  costos	  energètics	   de	   l’edifici,	   es	   a	   dir,	   quina	   quantitat	   d’emissions	   de	   CO2	   ens	   podrem	   estalviar	   si	  reutilitzem	  els	  elements	  que	  podem	  recuperar	  al	  100%	  de	  la	  desmuntabilitat	  de	  l’edifici.	  	  Abans	  de	  començar,	  explicarem	  una	  mica	  els	  criteris	  que	  s’han	  aplicat	  en	  aquest	  anàlisi:	  -­‐ A	  l’hora	  de	  considerar	   la	  desmuntabilitat	  de	   les	  diferents	  capes	  o	  elements	  que	  composen	  un	   sistema	   arquitectònic,	   hem	   considerat	   només	   si	   son	   100%	   desmuntables	   o	   0%	  desmuntables.	  -­‐ Els	  elements	  que	  son	  100%	  són	  aquells	  que	  un	  cop	  els	  hem	  desmuntat,	  els	  podem	  reutilitzar	  al	  100%	  sense	  que	  hagi	  patit	  cap	  dany	  en	  la	  seva	  estructura	  i/o	  forma.	  -­‐ Els	  elements	  que	  son	  0%	  desmuntables	  són	  aquells	  que	  un	  cop	  han	  estat	  desmuntats,	  han	  patit	  danys,	   la	  seva	  estructura	   i/o	  forma	  ja	  no	  és	   l’original	   i	  no	  es	  poden	  tornar	  a	  utilitzar	  per	  la	  seva	  funció	  original.	  -­‐ Les	  capes	  o	  elements	  d’un	  sistema	  arquitectònic	  que,	  per	  unir-­‐los	  entre	  ells,	  han	  necessitat	  d’unions	   químiques,	   son	   capes	   amb	  un	  menor	   grau	   de	   desmuntabilitat,	   ja	   que	   les	   unions	  químiques	  produeixen	  danys	  irreversibles	  en	  l’estructura	  del	  material,	  no	  permetent	  així	  la	  futura	  reutilització	  del	  material	  amb	  la	  seva	  funció	  original.	  -­‐ Les	  capes	  o	  elements	  d’un	  sistema	  arquitectònic	  que,	  er	  unir-­‐los	  entre	  ells,	  han	  necessitat	  d’unions	  mecàniques,	   son	   capes	   amb	   un	  major	   grau	   de	   demuntabilitat,	   ja	   que	   les	   unions	  mecàniques	   gairebé	   no	   produeixen	   canvis	   en	   els	  materials,	   permetent	   així	   la	   seva	   futura	  reutilització	  amb	  la	  seva	  funció	  original.	  	  Un	  cop	  establerts	  aquests	  criteris,	  procedirem	  a	  analitzar	  els	  diferents	  sistemes	  arquitectònics	  d’ambdós	  edificis.	  	  9.3. Anàlisi	  dels	  sistemes	  arquitectònics.	  	  Com	  hem	  mencionat	  anteriorment,	  per	  tal	  de	  dur	  a	  terme	  aquest	  anàlisi,	  hem	  confeccionat	  unes	  fitxes	  amb	  cadascun	  dels	  sistemes	  constructius	  que	  composen	  els	  edificis	  que	  estudiem.	  En	  el	  cas	  de	  l’edifici	  R2,	  hem	  confeccionat	  unes	  fitxes	  amb	  el	  sistema	  estructural,	  la	  façana	  vista,	  la	  coberta	  plana	  i	  les	  divisions	  interiors.	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Fitxa	  F_01.	  Desmuntabilitat	  de	  l’estructura	  de	  l’edifici	  R2.	  
	  
La	  següent	  fitxa	  que	  analitzarem	  de	  l’edifici	  R2	  és	  al	  fitxa	  de	  la	  coberta.	  Com	  podem	  veure	  a	  la	  fitxa	   F_02,	   hem	   organitzat	   la	   taula	   de	   manera	   que	   podem	   veure	   les	   diferents	   capes	   que	  composen	  aquest	  sistema,	  és	  a	  dir,	  el	  cel	  ras,	  el	  forjat	  de	  llosa	  de	  formigó,	  el	  morter	  de	  formació	  de	   pendents,	   la	   làmina	   geotèxtil	   antipunxonament,	   la	   làmina	   asfàltica	   impermeabilitzant,	   i	   el	  paviment.	  	  D’aquest	  sistema,	   igual	  que	  a	   l’anterior,	   l’única	  capa	  que	  és	  100%	  recuperable	  és	  el	  cel	  ras,	   ja	  que	   és	   la	   única	   que	   no	   ha	   necessitat	   de	   unions	   químiques.	   Per	   tant,	   el	   coeficient	   de	  desmuntabilitat	  d’aquest	  sistema	  també	  és	  molt	  baix,	  	  de	  0,1	  degut	  a	  que	  només	  tenim	  una	  capa	  que	  és	  100%	  desmuntable.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Comformat Amorf Grans,elements Petits,elements Semiproductes Components ml m2 m3 D ND
Acer x x x
Aigua x x x
Àrids x x x
Ciments x x x
Morter,prefabricat x x x
Acer x x x
Aigua x x x
Àrids x x x
Ciments x x x
Morter,prefabricat x x x
Aigua x x x
Àrids x x x
Ciments x x x
Sintètics x x x
Calç x x x
Paviment,ceràmic x x x
Terratzo x x x
Polietilè,reticulat x x x x x 123068,133
Acer x x x
Fusta x x x
Sintètics x x x
Guix x x x
Aigua x x x
Guix x x x
Pintat Sintètics x x x
Aigua x x x
àrids x x x
Ciments x x x
Terratzo x x x
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   Fitxa	  F_02.	  Desmuntabilitat	  de	  la	  coberta	  de	  l’edifici	  R2.	  









	  	  	  0,15,	   i	   un	   0,85	   de	   no	   desmutabilitat.	   Encara	   que	   en	   aquest	   cas	   tinguem	   més	   capes	   que	   son	  desmuntables,	   el	   coeficient	   segueix	   sent	   baix	   ja	   que	   el	   percentatge	   de	   participació	   de	   superfície	  d’aquestes	   capes	   respecte	   del	   conjunt	   segueix	   sent	   molt	   baix,	   i	   per	   tant,	   el	   coeficient	   de	  desmuntabilitat	  respecte	  de	  la	  totalitat	  és	  baix.	  Fent	   una	   visió	   global	   de	   l’anàlisi	   que	   portem	   executat,	   denotem	   que	   aquest	   edifici	   tindrà	   un	  coeficient	  de	  desmuntabilitat	  baix.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Comformat Amorf Grans,elements Petits,elements Semiproductes Components ml m2 m3 D ND
Acer x x x
Fusta x x x
Sintètics x x x
Guix x x x
Acer x x x
Aigua x x x
Àrids x x x
Ciments x x x
Morter,prefabricat x x x
Aigua x x x
Àrids x x x
Ciments x x x
Sintètics x x x x x 11455,4725
Sintètics x x x x x 11455,4725
Aigua x x x
àrids x x x
Ciments x x x
Terratzo x x x
Sintètics x x x
0,1 0,9 22910,945 206198,505












Comformat Amorf Grans,elements Petits,elements Semiproductes Components ml m2 m3 D ND
Paret&de&tancament
Paret,de,tancament, Maó,calat Ceramica x x x
recolzada,de,gruix, Morter,M5 Ciments x x @ @
11,5cm,,de,maó,calat Aigua x x @ @












Fusta x x x
Guix x x x
Sintètics x x x x x 16829,96
Acer x x x x x 3365,992
Ciments x x x
àrids x x x
Aigua x x x
Sintètics x x x
Ceràmica x x x
Plàstics,i,resines x x x
Pintat Sintètics x x x




Sistema,constructiu Capes Materials Forma Tamany Transformabilitat Escala/Dimensions Desmontable No,desmontable Emissions,CO2
Façana&
x
x x x x
84149,8
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El	   següent	   sistema	  que	  analitzarem	  serà	  el	   sistema	  de	   les	  divisions	   interiors.	  Com	  podem	  observar	  	  a	  la	  fitxa	  F_04,	  veiem	  que	  hem	  seguit	  el	  mateix	  criteri	  d’ordenació	  de	  les	  capes	  que	  confeccionen	   el	   sistema	   constructiu.	   Les	   capes	   són	   envans	   de	   plaques	   de	   guix	   laminat,	  aïllament	  de	  llana	  de	  roca,	  perfilaria	  galvanitzada	  i	  acabats	  (enrajolat	  i	  pintat).	  Aquest	  sistema	  constructiu	  és	  diferent	  ja	  que	  té	  més	  capes	  que	  son	  100%	  desmuntables,	  són	  l’envà	  de	  plaques	  de	   guix	   laminat,	   l’aïllament	  de	   llana	  de	   roca	   i	   la	   perfilaria	   galvanitzada.	  Aquestes	   capes	   són	   desmuntables	   ja	   que	   no	   utilitzen	   unions	   químiques,	   és	   a	   dir,	   que	   les	  unions	   són	  mecàniques.	  Les	   capes	  que	  utilitzen	  unions	  químiques	  que	  són	  els	  acabats,	  no	  serien	   desmuntables	   i	   recuperables	   en	   la	   seva	   totalitat,	   ja	   que,	   encara	   que	   s’intentés	  recuperar	   un	   percentatge	   mínim	   dels	   elements	   que	   composen	   aquesta	   capa,	   la	   seva	  estructura	   estaria	   danyada	   o	   afectada	   per	   els	   materials	   emprats	   a	   l’hora	   de	   fer	   la	   unió	  química.	  El	  coeficient	  de	  desmuntabilitat	  d’aquest	  sistema	  és	  del	  0,85.	  Aquest	  valor	  ens	  indica	  que	  és	  una	  bona	  dada	  ja	  que	  estem	  molt	  a	  prop	  del	  1,	  que	  sería	  el	  100%	  desmuntable,	  per	  tant,	  el	  grau	  de	  desmuntabilitat	  d’aquest	  sistema	  és	  alt.	  	  A	   la	   taula	   F_05	   podem	   veure	   un	   resum	   de	   les	   emissions	   de	   CO2	   que	   ens	   estalviaríem	  respecte	   del	   total,	   si	   reutilitzéssim	   els	   elements	   desmuntables.	   Podem	   observar	   que	   d’un	  total	  de	  29,198,450’19	  kg	  de	  CO2	  de	  la	  totalitat	  de	  l’edifici,	  ens	  estalviaríem	  596,587’98	  kg	  de	  CO2	  amb	  la	  reutilització	  dels	  elements	  recuperats	  de	  al	  desmuntabilitat	  de	  l’edifici.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Fitxa	  F_04.	  Desmuntabilitat	  de	  les	  divisions	  interiors	  de	  l’edifici	  R2	  
	  
	  
	  	  	  	  
Taula	  F_05.	  Resum	  de	  la	  desmuntabilitat	  de	  l’edifici	  R2	  
	  	  
Taula	   F_06.	   Quadre	   resum	   de	   l’aprofitament	   que	   aconseguim	   amb	   els	   elements	   desmuntables	   a	  
l’edifici	  R2	  
	  A	   la	   taula	   F_06	   podem	   veure	   quin	   percentatge	   d’aprofitament	   aconseguim	   amb	   aquesta	  desmuntabilitat.	  Només	  aconseguiríem	  un	  2,05%	  d’aprofitament.	  Això	  és	  degut	  al	  baix	  coeficient	  de	  desmuntabilitat	  que	  té	  aquest	  edifici,	  ja	  que	  els	  sistemes	  que	  s’han	  emprat	  a	  l’hora	  de	  construir-­‐lo,	  són	  poc	  desmuntables	   ja	  que	  utilitzen	  unions	  químiques,	   i	  això	   té	  una	  repercussió	  a	   l’hora	  de	  reaprofitar	  els	  materials.	  Encara	   i	   el	   baix	   reaprofitament	  que	   tindríem	  en	  aquest	   edifici,	   596,587’98kg	  de	  CO2	  menys	  que	  emetríem	  a	  l’atmosfera	  és	  una	  dada	  significativa.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Comformat Amorf Grans,elements Petits,elements Semiproductes Components ml m2 m3 D ND
Fusta x x x
Guix x x x
Sintètics x x x x x 134863,443
Acer x x x x x 69475,107
Ciments x x x
àrids x x x
Aigua x x x
Sintètics x x x
Ceràmica x x x
Plàstics,i,resines x x x
Pintat Sintètics x x x







Escala/Dimensions Desmontable No,desmontable Emissions,CO2
Divisions3interiors Envà3de3plaques3de3guix3laminat x x 143036,985
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   A	  continuació,	  analitzarem	  l’edifici	  R6.	  Començarem	  analitzant	  el	  sistema	  estructural	  de	  l’edifici.	  A	  la	  fitxa	  F_07,	  podem	  veure	  que	  la	  hem	  organitzat	  segons	  les	  capes	  que	  composen	  el	  sistema	  constructiu.	  Aquestes	  capes	  són	  sostre	  reticular,	  pilars,	  paviment,	  aïllament,	  cel	  ras,	  acabats	  (enguixat	  i	  pintat)	  i	  sòcol.	  	  Igual	  que	  en	  el	  sistema	  estructural	  de	  l’edifici	  R2,	  només	  podem	  recuperar	  el	  cel	  ras	  ja	  que	  és	  l’unic	  que	  no	  utilitza	  unions	  químiques	  i	  és	  100%	  desmuntable.	  Per	  tant,	  el	  coeficient	  de	  desmuntabilitat	  del	  sistema	  estructural	  de	  l’edifici	  R6	  és	  només	  de	  0,1.	  	   Seguint	  amb	  l’anàlisi	  de	   l’edifici	  R6,	  el	  següent	  sistema	  constructiu	  que	  estudiarem	  serà	   la	  façana.	  Enaquest	  cas	  la	  façana	  és	  una	  façana	  ventilada,	   i	  tal	  com	  podem	  observar	  a	  la	  fitxa	  F_08	   te	   un	   grau	   de	   desmuntabilitat	   més	   elevat	   que	   el	   sistema	   constructiu	   de	   façana	   de	  l’edifici	  R2.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fitxa	  F_07.	  Desmuntabilitat	  de	  l’estructura	  de	  l’edifici	  R6.	  
	  Podem	   observar	   que	   hem	   organitzat	   les	   capes	   de	   manera	   que	   ens	   queda:	   paret	   de	   tancament,	  aïllament,	  muntants	  verticals	  i	  revestiment.	  	  	  Les	   capes	   desmuntables	   d’aquest	   sistema	   estructural	   son	   l’aïllament,	   els	  muntants	   verticals	   i	   el	  revestiment.	  Utilitzen	  unions	  mecàniques,	  per	  tant,	  en	  podrem	  recuperar	  la	  totalitat	  dels	  elements	  que	  composen	  aquestes	  capes.	  	  El	  coeficient	  de	  desmuntabilitat	  d’aquest	  sistema	  constructiu	  és	  de	  0,6,	  bastant	  més	  elevat	  que	  la	  resta.	  Això	  ens	  permetrà	  tenir	  millors	  resultats	  a	  l’hora	  de	  fer	  un	  còmput	  general	  de	  l’edifici.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Comformat Amorf Grans,elements Petits,elements Semiproductes Components ml m2 m3 D ND
Acer x x x
Aigua x x x
Àrids x x x
Ciments x x x
Morter,prefabricat x x x
Acer x x x
Aigua x x x
Àrids x x x
Ciments x x x
Morter,prefabricat x x x
Aigua x x x
Àrids x x x
Ciments x x x
Sintètics x x x
Calç x x x
Paviment,ceràmic x x x
Terratzo x x x
Polietilè,reticulat x x x x x 116972,175
Acer x x x
Fusta x x x
Sintètics x x x
Guix x x x
Aigua x x x
Guix x x x
Pintat Sintètics x x x
Aigua x x x
àrids x x x
Ciments x x x
Terratzo x x x
Sintètics x x x
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Fitxa	  F_08.	  Desmuntabilitat	  de	  la	  façana	  de	  l’edifici	  R6.	  
























	  	  La	  coberta	  té	  un	  grau	  de	  desmuntabilitat	  de	  0,58,	  això	  és	  degut	  a	  que	  moltes	  capes	  d’aquest	  sistema	  són	  desmuntables,	  el	  cel	  ras,	  els	  plots	  i	  el	  paviment	  de	  “losa	  filtrón”,	  dotant	  així	  al	  sistema	  d’un	  bon	  grau	  de	  desmuntabilitat.	  	  En	   comparació	   amb	   el	   sistema	   de	   coberta	   de	   l’edifici	   R2,	   aquest	   sistema	   està	   composat	  d’elements	  amb	  fixacions	  mecàniques	  que	  el	  fan	  més	  desmuntable.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Comformat Amorf Grans,elements Petits,elements Semiproductes Components ml m2 m3 D ND
Paret&de&tancament
Paret,de,tancament, Maó,calat Ceramica x x x



































Comformat Amorf Grans,elements Petits,elements Semiproductes Components ml m2 m3 D ND
Acer x x x
Fusta x x x
Sintètics x x x
Guix x x x
Acer x x x
Aigua x x x
Àrids x x x
Ciments x x x
Morter,prefabricat x x x
Aigua x x x
Àrids x x x
Ciments x x x
Sintètics x x x x x 2454,3469
Sintètics x x x x x 2454,3469
Plàstics,i,resines x x x x 31906,5097
Aigua x x x
àrids x x x
Ciments x x x
Terratzo x x x
Sintètics x x x
0,58 0,42 142352,1202 103082,57
Coberta Cel2ras
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Taula	  F_11.	  Resum	  de	  la	  desmuntabilitat	  de	  l’edifici	  R6	  
	  	  	  	  




















Comformat Amorf Grans,elements Petits,elements Semiproductes Components ml m2 m3 D ND
Fusta x x x
Guix x x x
Sintètics x x x x x 87908,8485
Acer x x x x x 45286,3765
Ciments x x x
àrids x x x
Aigua x x x
Sintètics x x x
Ceràmica x x x
Plàstics,i,resines x x x
Pintat Sintètics x x x
0,95 0,05 253070,9275 13319,5225
Sistema,constructiu Capes Materials Forma Tamany Transformabilitat Escala/Dimensions Desmontable No,desmontable Emissions,CO2
Perfileria2galvanitzada
Aïllament2(llana2de2roca)
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10. Conclusió	  	  En	  el	  treball	  que	  s’ha	  realitzat,	  s’han	  analitzat	  diferents	  conceptes,	  conceptes	  rellevants	  a	  l’hora	  de	  determinar	  la	  sostenibilitat	  d’un	  edifici.	  Els	   conceptes	   que	   hem	   analitzat	   en	   aquest	   treball	   són:	   anàlisi	   de	   la	   volumetria	   de	   l’edifici,	  anàlisi	   dels	   costos	   ambientals	   generats	   en	   la	   construcció	   d’un	   edifici	   i,	   finalment,	   la	  desmuntabilitat	  dels	  diferents	  sistemes	  arquitectònics	  que	  composen	  un	  edifici.	  	  D’aquests	  estudis	  que	  s’han	  realitzat,	  hem	  obtingut	  uns	  resultats,	  unes	  dades	  que	  ens	  deixen	  al	  descobert	  quin	  dels	  dos	  edificis	  té	  unes	  característiques	  constructives	  més	  respectuoses	  amb	  el	  medi	  ambient.	  	  	  En	  el	  primer	  nucli	  d’aquesta	  investigació,	  on	  hem	  enfocat	  l’estudi	  a	  la	  volumetria	  dels	  edificis,	  hem	   pogut	   comprovar	   que	   l’edifici	   que	   més	   s’apropava	   al	   100%	   era	   l’edifici	   R6	   amb	   un	  percentatge	  del	  93,04%,	  això	  ens	   indica	  que	  ha	  estat	  millor	  dissenyat	   ja	  que	  per	  al	  mateix	  ús	  per	  al	  qual	  ha	  estat	  pensat,	  ha	  utilitzat	  un	  disseny	  més	  sostenible.	  Quan	  parlàvem	  d’espais	  servidors	  i	  espais	  servits,	  hem	  extret	  uns	  ratis	  enfocats	  als	  habitatges,	  i	  hem	  pogut	   observar	   que	   l’edifici	   R6	   tenía	   un	   rati	   de	   1’17,	   en	   canvi,	   l’edifici	   R2	   tenía	   un	   rati	  menor,	  de	  1’13.	  Els	  ratis	  corresponents	  a	  l’espai	  de	  l’aparcament,	  per	  l’edifici	  R2	  teníem	  un	  rati	  de	  0,05	  i	  per	  l’edifici	  R6	  teníem	  un	  rati	  de	  0,26;	  per	  tant,	  podem	  dir	  que	  l’edifici	  R2	  te	  un	  millor	  disseny	  del	  pàrquing	  ja	  que	  per	  a	  1m3,	  només	  és	  necessiten	  0,05m3	  més	  per	  construir.	  	  	  La	   segona	   gran	   part	   d’aquesta	   investigació	   ha	   sigut	   l’anàlisi	   del	   costos	   ambientals	   que	   es	  generen	  a	  la	  construcció	  d’edificacions.	  	  Segons	   hem	   pogut	   observar	   dels	   resultats	   obtingut	   dels	   càlculs	   realitzats,	   el	   sistema	  arquitectònic	  que	  destacava	  d’entre	  els	  altres	  era	  el	  de	  Fonamentacions/Estructura,	  amb	  uns	  percentatges	  de	  91,51%	  de	  MJ	  i	  94,26%	  de	  CO2	  per	  l’edifici	  R2,	  i	  de	  89,69%	  de	  MJ	  i	  83,89%	  de	  CO2	   per	   l’edifici	   R6.	   D’aquests	   resultats	   podem	   dir	   que	   l’edifici	   amb	   menys	   consums	   és	  clarament	   l’edifici	  R6.	  No	  només	  perquè	  els	  consums	  generats	  del	  sistema	  arquitectònic	  de	   la	  Fonamentació/Estructura	   fossin	   més	   baixos,	   si	   no	   perquè	   els	   percentatges	   estaven	   més	  repartits	  entre	  els	  altres	  sistemes	  emprats	  en	  la	  construcció	  de	  l’edifici,	  es	  a	  dir,	  hi	  ha	  havia	  un	  repartiment	  de	  costos	  més	  dispersat.	  	  
	  	  In	   the	   work	   that	   has	   been	   done,	   we	   have	   analyzed	   different	   concepts,	   concepts	   relevant	   to	  determining	  the	  sustainability	  of	  a	  building.	  The	  concepts	  we	  have	  analyzed	  in	  this	  study	  are:	  analysis	  of	  the	  volume	  of	  the	  building,	  analysis	  of	  environmental	  costs	  generated	  by	  the	  construction	  of	  a	  building	  and,	  finally,	  the	  different	  systems	  desmuntabilitat	  architectural	  building	  up.	  From	  these	  studies	  have	  been	  conducted,	  we	  have	  obtained	  results,	  data	  that	  we	  uncover	  which	  of	  the	  two	  buildings	  has	  characteristics	  constructive	  more	  environmentally	  friendly.	  	  In	  the	  first	  core	  of	  this	  research,	  we	  focused	  on	  studying	  the	  volume	  of	  buildings,	  we	  have	  seen	  that	  the	  building	  closest	  to	  the	  building	  was	  100%	  R6	  with	  a	  percentage	  of	  93.04%	  this	  indicates	  that	  it	  has	  been	  designed	  as	  better	  for	  the	  same	  use	  for	  which	  it	  was	  designed,	  used	  a	  more	  sustainable.	  When	  we	  talked	  server	  spaces	  and	  served	  spaces,	  we	  extracted	  some	  ratios	  aimed	  at	  houses,	  and	  we	  have	  observed	  that	  the	  building	  had	  a	  ratio	  R6	  1'17,	  however,	  the	  building	  R2	  had	  a	  lower	  ratio	  of	  1	  '	  13.	  The	  corresponding	  ratios	  for	  the	  parking	  space,	  the	  building	  had	  a	  ratio	  of	  0.05	  R2	  and	  R6	  building	   had	   a	   ratio	   of	   0.26;	   Therefore,	  we	   can	   say	   that	   the	   building	  R2	   has	   a	   better	   design	   for	  parking	  as	  1m3,	  0,05m3	  only	  need	  to	  build	  more.	  	  The	  second	  major	  part	  of	  this	  research	  was	  the	  analysis	  of	  the	  environmental	  costs	  generated	  by	  the	  construction	  of	  buildings.	  	  As	  we	  observe	  the	  results	  obtained	  from	  the	  calculations,	  the	  system	  architecture	  that	  stands	  out	  among	  the	  others	  was	  the	  Foundations	  /	  structure,	  with	  a	  percentage	  of	  91.51%	  and	  94.26%	  of	  MJ	  CO2	  building	  R2	  ,	  and	  89.69%	  and	  83.89%	  of	  MJ	  CO2	  building	  R6.	  From	  these	  results	  we	  can	  say	  that	   the	   building	   is	   clearly	   less	   consumption	   building	   R6.	   Not	   only	   because	   the	   consumption	   of	  system	   generated	   architectural	   foundation	   /	   structure	  were	   lower,	   but	   because	   the	   percentages	  were	  also	  distributed	  among	  the	  other	  systems	  used	  in	  the	  construction	  of	  the	  building,	   ie,	   there	  was	  a	  cost	  sharing	  more	  dispersed	  	  	  	  
Annex	  A:	  Plànols	  dels	  edificis	  estudiats	  	  Edifici	  R2:	  	   -­‐ Planta	  soterrani	  -­‐1	  -­‐ Planta	  Baixa	  -­‐ Planta	  primera	  –	  planta	  quarta	  -­‐ Planta	  Cinquena	  -­‐ Planta	  Sisena	  -­‐ Planta	  Àtic	  -­‐ Planta	  Coberta	  -­‐ Alçat	  Nord	  –	  Est	  -­‐ Alçat	  Sud-­‐Est	  -­‐ Alçat	  interior	  d’illa	  -­‐ Secció	  transversal	  -­‐ Secció	  longitudinal	  -­‐ Detalls	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Edifici	  R6:	  	   -­‐ Planta	  soterrani	  -­‐1	  -­‐ Planta	  Baixa	  -­‐ Planta	  primera	  	  -­‐ Planta	  segona	  -­‐ Planta	  tercera	  -­‐ Planta	  quarta	  -­‐ Planta	  cinquena	  -­‐ Planta	  sisena	  -­‐ Planta	  Coberta	  -­‐ Alçat	  Nord	  –	  Oest	  -­‐ Alçat	  Nord-­‐Est	  -­‐ Alçat	  Sud-­‐Est	  -­‐ Alçat	  Sud-­‐Oest	  -­‐ Secció	  transversal	  -­‐ Secció	  longitudinal	  -­‐ Detalls	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a ría de L ece a
BANY TIPUS: A1', A2', B1', B2'
QUANTITAT:  4
BANY TIPUS: A1, A1'', A2, A2'', A3, A3', A3'', A4, A4'', B1, B2, B3
   B3'', B3''', B4, B4'
QUANTITAT:  48
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José María de Lecea
Alu 07: Finestra corredera de 3 fulls i part inferior amb vidre fixe amb fusteria 
de perfils d'alumini reciclat anoditzat natural de color plata mate, sense
tractament. Permeabilitat a l'aire mínima 4 segons UNE-EN 12207. 
Estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 serà 9A. Resistència al vent 
segons UNE-EN 12210 serà C4. Prebastiment de base, vidres de càmara 6.6.4
 i ferratges.
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Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment, polit i abrillantat i protegit fins a la recepció.
Revestiment amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
alta, de 16 mm de gruix, hidròfug, pintat a l'esmalt acabat semilaca mat.
Paret de  maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir.
Semienvà trasdossat de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col.locats sobre banda acùstica 
estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm 
de gruix aplacat per una  cara amb una placa de guix laminat de 15 mm 
de gruix, sent la composició final (15+46) 
Cel ras amb plaques d'escaiola decoratives amb relleu i perforacions, 
fonoabsorvents, registrable i amb estructura oculta, pintat amb pintura
 plàstica acabat llis.
Calaix per instal·lacions elèctriques
Luminària tipus Sol de Daisalux
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis blanc col.locat amb
morter tenyit per a color del maó i armadura d'acer galvanitzat prefabricada 
en gelosia tipus Murfor.
Canal prefabricada de formigó polímer per a recollida d'aigües de 6 cm d'alt
 i 15 d'ample, encastada en paviment col.locada amb morter, amb reixa
 superior d'acer galvanitzat, connectada a baixant.
Gelosía formada a base de peces ceràmiques tipus "cargadero" esmaltades
rugoses i combinades amb peces de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista 
amb formació de pilastres, i formant franjes col.locat amb morter tenyit per
a cada color del maó i armadures ocultes tipus Murfor.
Calaix per instal·lacions de telecomunicacions
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis esmaltat blanc col.locat
amb morter tenyit per a color del maó i armadura d'acer galvanitzat 
prefabricada en gelosia tipus Murfor.
Alu 12: Finestra batent amb part inferior fixe de xapa d'almumini amb fustería
de perfils d'alumini reciclat anoditzat natural de color plata mate, sense 
tractament. Permeabilitat a l'aire mínima 4 segons UNE-EN 12207. 
Estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 serà 9A. Resistència al vent 
segons UNE-EN 12210 serà C4. Prebastiment de base, vidres de càmara
 6.6.4 i ferratges.
Gelosía formada a base de peces ceràmiques tipus "cargadero"  llises blanc
de 24x11,5x5 cm, cara vista amb formació de pilastres col.locat amb 
morter tenyit per a color del maó i armadures ocultes tipus Murfor.
Acabat de formigó polit
Perfil d'acer galvanitzat 
Barana d'acer formada per passamans superior i inferior de 50x12 mm i
brendoles cilindricas de 12 mm cada 10 cm, ancorat a parets i forjats amb 
pipes i florons, pintada a l'esmalt.
Suministre i col.locació de peça de marxapeu en entrada als habitatges i 
caixes d'escala, anivellada amb el paviment de terratzo, amb pedra artificial 
acabat llis polit i abrillantat amb el paviment, de dimensions aproximades
 35x90x6 cm col.locat a truc de maceta amb morter de ciment.
Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma quadrada, 
col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada.
Envà en separació en interior d'habitatges, de plaques de guix laminat, 
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col.locats
sobre banda acùstica estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana 
de vidre de 50 mm de gruix aplacat per les dues cares  amb plaques de 
guix laminat de 15 mm de gruix, sent la composició final (15+46+15).
Enrajolat amb rajola de valència sobre base d'arrebossat a la llana dentada 
 amb ciment adhesiu  i rejuntat amb beurada.
Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis.
Envà doble en separació entre habitatges, de plaques de guix laminat, 
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col.locats
sobre banda acùstica estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de
vidre de 50 mm de gruix i aplacat per una cara amb dues plaques de guix 
laminat de 15 mm i per la interior amb placa de guix laminat de 15 mm de
gruix, i un altre envà separat de l'anterior format per perfileria, aillant  i dues
plaques de guix laminat.
Sent la composició final (15+15+46+15+10+46+15+15).
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Recrescut de morter sec i acabat de terrazo
Llosa de formigó armat
Cel-ras de cartró-guix hidròfug per pas de instal·lacions
Gelosía formada a base de peces ceràmiques tipus "cargadero" esmaltades
rugoses i combinades amb peces de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista 
amb formació de pilastres, i formant franjes col.locat amb morter tenyit per
a cada color del maó i armadures ocultes tipus Murfor.
Gelosía formada a base de peces ceràmiques tipus "cargadero"  llises blanc
de 24x11,5x5 cm, cara vista amb formació de pilastres col.locat amb 
morter tenyit per a color del maó i armadures ocultes tipus Murfor.
Barana d'acer formada per passamans superior i inferior de 50x12 mm i
brendoles cilindricas de 12 mm cada 10 cm, ancorat a parets i forjats amb 
pipes i florons, pintada a l'esmalt.
Perfil UPN d'acer pintat a l'exopi
Acabat de formigó polit
Perfil d'acer galvanitzat 
Revestiment amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
alta, de 16 mm de gruix, hidròfug, pintat a l'esmalt acabat semilaca mat.
38
D ET  1 8
Número d'alumini en relleu col·locat sobre prota de fusta
Luminària tipus Sol de Daisalux
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DET  1 9
Recrescut de morter sec i acabat de terrazo
Llosa de formigó armat
Cel-ras de cartró-guix hidròfug per pas de instal·lacions
Gelosía formada a base de peces ceràmiques tipus "cargadero" esmaltades
rugoses i combinades amb peces de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista 
amb formació de pilastres, i formant franjes col.locat amb morter tenyit per
a cada color del maó i armadures ocultes tipus Murfor.
Gelosía formada a base de peces ceràmiques tipus "cargadero"  llises blanc
de 24x11,5x5 cm, cara vista amb formació de pilastres col.locat amb 
morter tenyit per a color del maó i armadures ocultes tipus Murfor.
Barana d'acer formada per passamans superior i inferior de 50x12 mm i
brendoles cilindricas de 12 mm cada 10 cm, ancorat a parets i forjats amb 
pipes i florons, pintada a l'esmalt.
Perfil UPN d'acer pintat a l'exopi
Acabat de formigó polit
Perfil d'acer galvanitzat 
Revestiment amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
alta, de 16 mm de gruix, hidròfug, pintat a l'esmalt acabat semilaca mat.
Luminària tipus Sol de Daisalux
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Esglaons amb llambordí ceràmic tipus klinker de 20x10x5 cm, col·locat amb 
morter.
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista, llis i esmaltat rugós de dos 
colors formant franjes col·locat amb morter tenyit per a cada color del maó 
i armadura d'acer galvanitzat en gelosia oculta, tipus Murfor.
Semienvà trasdossat de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col.locats sobre banda acùstica 
estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de 
gruix aplacat per una  cara amb una placa de guix laminat de 15 mm de 
gruix, sent la composició final (15+46) 
Arrebossat projectat amb morter sec de ciment, remolinat, en parament 
interior de façana.
Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular 
sobre recrescut de morter sec, col·locat a truc de maceta amb morter 
adhesiu i rejuntat amb beurada.
Sòcol de material sintetic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de 
poliester.
Formigó armat amb acabat pintat al silicat.
Cel ras amb plaques de guix laminat hidrofugat, per a revestir de 13 mm de 
gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió 
autonivelladora de barra roscada, pintat amb pintura plàstica acabat 
llis.
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, esmaltat rugós color fosc col.locat 
amb morter tenyit.
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis esmaltat color clar amb 
morter tenyit.
Llosa de formigó armat amb acabat pintat al silicat.
Paviment  de llambordes antilliscants col·locades amb morter .
Capa antipunxonament de feltre sintètic i membrana impermeabilitzant de 
policlorur de polivinil plastificat de 300gr/m2
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Cordó cel·lular.
Silicona neutra per exteriors.
Guix.
Fustería de perfils d'alumini reciclat anoditzat natural de color plata mate, 
sense tractament. Permeabilitat a l'aire mínima 4. Estanqueitat a l'aigua serà 
9A. Resistència al vent serà C4. Prebastiment de base, vidres de càmara 
6.6.4, ferratges, persianes de lamel·les d'alumini injectat amb escuma de 
poliuretà, calaixos de persiana. ALU15
Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, 
sobre recrescut de morter sec, col·locat a truc de maceta amb morter 
adhesiu i rejuntat amb beurada.
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis i esmaltat, col·locat 
amb morter tenyit i armadura d'acer galvanitzat prefabricada oculta tipus 
Murfor.
Sòcol de material sintetic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de 
poliester.
Escopidor de peces formigó polimèric amb una sola vesant i trencaigües en 
un cantell, col·locada amb morter i rejuntat amb material elàstic.
Dintell prefabricat de peces ceràmiques tipus "cargadero" esmaltades 
rugoses o amb peces de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista seguint 
franjes col.locat amb morter tenyit per a cada color del maó i armadures 
d'acer galvanitzat prefabricada en gelosía ocultes.
Semienvà trasdossat de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col.locats sobre banda acùstica 
estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de 
gruix aplacat per una  cara amb una placa de guix laminat de 15 mm de 
gruix, sent la composició final (15+46) 
Arrebossat projectat amb morter sec de ciment, remolinat, en parament 
interior de façana.
Gelosía formada a base de peces ceràmiques tipus "cargadero" esmaltades 
rugoses i combinades amb peces de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista 
amb formació de pilastres, i formant franjes  col·locat amb morter tenyit 
per a cada color del maó i armadures ocultes tipus Murfor.
Reixa tipus deflector per a ventilació de cuina.
Cel ras de plaques de guix laminat hidrofugat, de 15 mm de gruix, sistema 
fix amb entramat ocult amb suspensió autonivelladora de barra 
roscada, pintat amb pintura plàstica acabat llis.
Paviment  de llambordes antilliscants col·locades sobre sorra.
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Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma 
quadrada, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu i rejuntat amb 
beurada.
Barana d'acer formada per passamans superior i inferior de 50x12 mm i 
brendoles cilindricas de 12 mm cada 10 cm, ancorat a parets i forjats amb 
pipes i florons, pintada a l'esmalt. FER I
Repisa de fusta lacada acabat mate.
Fustería de perfils d'alumini reciclat anoditzat natural de color plata mate, 
sense tractament. Permeabilitat a l'aire mínima 4. Estanqueitat a l'aigua serà 
9A. Resistència al vent serà C4. Prebastiment de base, vidres de càmara 
6.6.4, ferratges, persianes de lamel·les d'alumini injectat amb escuma de 
poliuretà, calaixos de persiana. ALU05
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis clar i esmaltat rugós 
fosc formant franjes col.locat amb morter tenyit per a cada color del maó i 
armadura d'acer galvanitzat prefabricada oculta tipus Murfor.
Semienvà trasdossat de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col.locats sobre banda acùstica 
estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de 
gruix aplacat per una  cara amb una placa de guix laminat de 15 mm de 
gruix, sent la composició final (15+46) 
Arrebossat projectat amb morter sec de ciment, remolinat, en parament 
interior de façana.
Barana d'ampit de coberta a base de paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, 
cara vista formant franjes col·locat amb morter  tenyit  i armadura d'acer 
galvanitzat prefabricada, paret interior de totxana de 10 cm de gruix 
arrebossat amb morter de ciment mestrejat pintat al plàstic per a exteriors i 
reomplert interior de formigó armat amb doble mallat electrosoldat lligat a 
les esperes del forjat. 
Coronament de paret amb peça de formigó polimèric amb una sola vesant i 
trencaigües en un cantell, col·locada amb morter i rejuntat amb material 
elàstic.
Coberta invertida amb capa antipunxonament de feltre sintètic, membrana 
impermeabilitzant de policlorur de polivinil plastificat de 300gr/m2 i llosa de 
pavimentació de resistència mìnima 2000kg, mixta de poliestirè extruit de 5 
cm de gruix i formigó porós de 4 cm de gruix, tipus Filtron acabat fi.
Junt perimetral format per làmina de poliestirè expandit cremat.
Mimbell perimetral de connexió de làmina impermeabilitzant i llosa Filtron a 
paraments verticals d'obra ceràmica vista fixant perfil al que es solda làmina 
cobrint els claus del perfil, soldant-se i segellant-se amb cautxú-silicona 
neutre revestit amb sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre 
aglomerats amb resines de polièster de 9,5 cm d'alcària i 7 mm de gruix 
col.locat amb morter adhesiu.
Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular,  
sobre recrecut de morter sec, col·locat a truc de maceta amb morter 
adhesiu i rejuntat amb beurada.
Llosa de de formigó armat amb acabat pintat al silicat.
Sòcol de material sintetic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de 
poliester.
Formigó armat pintat al silicat.
Abelló.
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm cara vista, llis i rugós, esmaltat i de 
dos colors formant franjes col·locat amb morter tenyit per a cada color del 
maó i armadura d'acer galvanitzat oculta tipus Murfor.
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Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis clar esmaltat i esmaltat 
rugós fosc formant franjes col.locat amb morter tenyit per a cada color del 
maó i armadura d'acer galvanitzat prefabricada oculta tipus Murfor.
Formigó armat amb acabat pintat al silicat.
Cordó cel·lular
Silicona neutra per exteriors.
Guix
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis clar i esmaltat rugós 
fosc formant franjes col·locat amb morter tenyit per a cada color del maó i 
armadura d'acer galvanitzat prefabricada oculta tipus Murfor.
Semienvà trasdossat de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col.locats sobre banda acùstica 
estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de 
gruix aplacat per una  cara amb una placa de guix laminat de 15 mm de 
gruix, sent la composició final (15+46) 
Arrebossat projectat amb morter sec de ciment, remolinat, en parament 
interior de façana.
Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, 
sobre recrescut de morter sec, col·locat a truc de maceta amb morter 
adhesiu i rejuntat amb beurada.
Sòcol de material sintetic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de 
poliester.
Guix.
Arrebossat projectat amb morter sec de ciment, remolinat, en parament 
interior de façana, pintat amb pintura plàstica amb acabat llis.
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis clar esmaltat col.locat 
amb morter tenyit per a cada color del maó i armadura d'acer galvanitzat 
prefabricada en gelosia tipus Murfor.
Gelosía formada a base de peces ceràmiques tipus "cargadero" esmaltades 
rugoses i combinades amb peces de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista 
amb formació de pilastres, i formant franjes  col.locat amb morter tenyit per 
a cada color del maó i armadures ocultes tipus Murfor.
Cel ras amb plaques de guix laminat hidrofugat, per a revestir de 13 mm de 
gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió 
autonivelladora de barra roscada, pintat amb pintura plàstica acabat 
llis.
Gelosía formada a base de peces ceràmiques tipus "cargadero" esmaltades 
rugoses i combinades amb peces de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista 
amb formació de pilastres, i formant franjes  col.locat amb morter tenyit per 
a cada color del maó i armadures ocultes tipus Murfor.
Paviment  de llambordes antilliscants col·locades sobre sorra.
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Cel ras amb plaques de guix laminat hidrofugat, per a revestir de 13 mm de
gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió
autonivelladora de barra roscada, pintat amb pintura plàstica acabat
llis.
Reixa d'acer amb acabat pintat. FER E
Paviment  de llambordes antilliscants col·locades sobre sorra.
Llosa de formigó armat amb acabat pintat al silicat.
Gelosía formada a base de peces ceràmiques tipus "cargadero" esmaltades
llises i combinades amb peces de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista
col·locat amb morter tenyit i armadures ocultes tipus Murfor.
Guix.
Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment, polit i abrillantat i protegit fins a la recepció.
Porta de fusta lacada acabat mate.
Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular,
sobre recrescut de morter sec, col·locat a truc de maceta amb morter
adhesiu i rejuntat amb beurada.
Canal prefabricada de formigó polímer per a recollida d'aigües de 6 cm d'alt i
15 d'ample, encastada en paviment col.locada amb morter, amb reixa
superior d'acer galvanitzat, connectada a baixant.
Suministre i col·locació de peça de marxapeu en entrada als habitatges i
caixes d'escala, anivellada amb el paviment de terratzo, amb pedra artificial
acabat llis polit i abrillantat amb el paviment, de dimensions aproximades
35x90x6 cm col·locat a truc de maceta amb morter de ciment.
Enguixat a bona vista amb guix YG acabat lliscat amb guix YF.
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis clar esmaltat, col·locat
amb morter tenyit per a cada color del maó i armadura d'acer galvanitzat
prefabricada oculta tipus Murfor.
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Dintell prefabricat de peces ceràmiques tipus "cargadero" esmaltades 
rugoses o amb peces de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista seguint 
franjes col·locat amb morter tenyit per a cada color del maó i armadures 
d'acer galvanitzat prefabricada en gelosía ocultes
Llosa de formigó armat amb acabat pintat al silicat.
Canal prefabricada de formigó polímer per a recollida d'aigües de 6 cm d'alt i 
15 d'ample, encastada en paviment col.locada amb morter, amb reixa 
superior d'acer galvanitzat, connectada a baixant.
Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment, polit i abrillantat i protegit fins a la recepció.
Revestiment amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat 
alta, de 16 mm de gruix, hidròfug, pintat a l'esmalt acabat semilaca mat. 
FUS G
Cel ras amb plaques de guix laminat hidrofugat, per a revestir de 13 mm de 
gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autonivelladora de 
barra roscada, pintat amb pintura plàstica acabat llis.
Cel ras amb plaques d'escaiola decoratives amb relleu i perforacions, 
fonoabsorvents, registrable i amb estructura oculta, pintat amb pintura 
plàstica acabat llis.
Porta d'acer tipus RF, amb acabat pintat. FER A
Sòcol inclinat tipus zanquin per a escales de pedra artificial seguint la 
inclinació dels esglaons, de material sintètic, sorra i pols de marbre 
aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària mínima i 7 mm de 
gruix, tipus marmolina, col·locat amb morter adhesiu.
Barana d'acer formada per passamans superior i inferior de 50x12 mm i 
brendoles cilindricas de 12 mm cada 10 cm, ancorat a parets i forjats amb 
pipes i florons, pintada a l'esmalt.
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis esmaltat color clar, 
col·locat amb morter tenyit i armadura d'acer galvanitzat prefabricada en 
gelosia oculta tipus Murfor.
Paret de maó calat de 24x11,5x7 cm, i armadura d'acer galvanitzat 
prefabricada en gelosia oculta tipus Murfor.
Esglaó de pedra artificial de gra petit de mateix color i acabat que el 
paviment de terratzo d'una peça model italià, amb un cantell polit i 
abrillantat, i amb una tira davantera de carborundum, de 3 cm d'ample, 
col·locat a truc de maceta amb morter.
Lluminària.
Pas d'instal·lacions.
Paviment  de llambordes antilliscants col·locades sobre sorra.
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Llosa de forjat de formigó armat  amb acabat pintat al silicat.
Abelló.
Barana d'ampit de coberta a base de paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, 
cara vista formant franjes col.locat amb morter  tenyit  i armadura d'acer 
galvanitzat prefabricada en gelosia, paret interior de totxana de 10 cm de 
gruix arrebossat amb morter de ciment mestrejat pintat al plàstic per a 
exteriors i reomplert interior de formigó armat amb doble mallat 
electrosoldat lligat a les esperes del forjat. 
Coberta invertida amb capa antipunxonament de feltre sintètic, membrana 
impermeabilitzant de policlorur de polivinil plastificat de 300gr/m2 i llosa de 
pavimentació de resistència mìnima 2000kg, mixta de poliestirè extruit de 5 
cm de gruix i formigó porós de 4 cm de gruix, tipus Filtron acabat fi.
Mimbell perimetral de connexió de làmina impermeabilitzant i llosa Filtron a 
paraments verticals d'obra ceràmica vista fixant perfil al que es solda làmina 
cobrint els claus del perfil, soldant-se i segellant-se amb cautxú-silicona 
neutre revestit amb sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre 
aglomerats amb resines de polièster de 9,5 cm d'alcària i 7 mm de gruix 
col.locat amb morter adhesiu.
Fustería de perfils d'alumini reciclat anoditzat natural de color plata mate, 
sense tractament. Permeabilitat a l'aire mínima 4. Estanqueitat a l'aigua 9A. 
Resistència al vent C4. Prebastiment de base, vidres de càmara 6.6.4, 
ferratges, persianes de lamel·les d'alumini injectat amb escuma de 
poliuretà, calaixos de persiana. ALU04
Semienvà trasdossat de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col·locats sobre banda acùstica 
estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de 
gruix aplacat per una  cara amb una placa de guix laminat de 15 mm de 
gruix, sent la composició final (15+46) 
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis i esmaltat rugós de dos 
colors formant franjes, col·locat amb morter tenyit per a cada color del maó 
i armadura d'acer galvanitzat prefabricada oculta tipus Murfor.
Dintell prefabricat de peces ceràmiques tipus "cargadero" esmaltades 
rugoses o amb peces de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista seguint 
franjes col·locat amb morter tenyit per a cada color del maó i armadures 
d'acer galvanitzat prefabricada oculta tipus Murfor.
Escopidor de peces ceràmiques tipus "solarete" esmaltades rugoses o llises 
de 24x11,5x5 cm, cara vista seguint franjes col.locat amb morter tenyit per 
a cada color del maó. 
Repisa inclinada i faldó vertical de pedra artificial polida i abrillantada, de les 
mateixes característiques de color i gra que el paviment de replans d'escala 
sobre base de maó ceràmic per a revestir.
Formigó armat amb acabat pintat al silicat.
Paret interior de totxana de 10 cm de gruix
Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment, polit i abrillantat i protegit fins a la recepció.
Guix.
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Junt perimetral format per làmina de poliestirè expandit cremat.
Cordó cel·lular.
Silicona neutra per exteriors.
Guix.
Llosa de formigó armat amb acabat pintat al silicat.
Barana d'ampit de coberta a base de paret de maó calat de 24x11,5x5 cm,
cara vista formant franjes col·locat amb morter  tenyit  i armadura d'acer
galvanitzat prefabricada en gelosia, paret interior de totxana de 10 cm de
gruix arrebossat amb morter de ciment mestrejat pintat al plàstic per a
exteriors i reomplert interior de formigó armat amb doble mallat
electrosoldat lligat a les esperes del forjat.
Coronament de paret amb peça de formigó polimèric amb una sola vesant i
trencaigües en un cantell, col.locada amb morter i rejuntat amb material
elàstic.
Coberta invertida amb capa antipunxonament de feltre sintètic, membrana
impermeabilitzant de policlorur de polivinil plastificat de 300gr/m2 i llosa de
pavimentació de resistència mìnima 2000kg, mixta de poliestirè extruit de 5
cm de gruix i formigó porós de 4 cm de gruix, tipus Filtron acabat
tradicional.
Mimbell perimetral de connexió de làmina impermeabilitzant i llosa Filtron a
paraments verticals d'obra ceràmica vista fixant perfil al que es solda làmina
cobrint els claus del perfil, soldant-se i segellant-se amb cautxú-silicona
neutre revestit amb sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre
aglomerats amb resines de polièster de 9,5 cm d'alcària i 7 mm de gruix
col.locat amb morter adhesiu.
Fustería de perfils d'alumini reciclat anoditzat natural de color plata mate,
sense tractament. Permeabilitat a l'aire mínima 4. Estanqueitat a l'aigua  9A.
Resistència al vent C4. Prebastiment de base, vidres de càmara 6.6.4,
ferratges, persianes de lamel·les d'alumini injectat amb escuma de
poliuretà, calaixos de persiana. ALU04
Semienvà trasdossat de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col·locats sobre banda acùstica
estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de
gruix aplacat per una  cara amb una placa de guix laminat de 15 mm de
gruix, sent la composició final (15+46)
Paret de maó calat de 24x11, 5x5 cm, cara vista de dos colors formant
franjes col·locat amb morter tenyit per a cada color del maó i armadura
d'acer galvanitzat prefabricada en gelosia.
Dintell prefabricat de peces ceràmiques tipus "cargadero" cara vista
seguint franjes col.locat amb morter tenyit per a cada color del maó i
armadures d'acer galvanitzat prefabricada en gelosía ocultes
Escopidor de peces ceràmiques tipus "solarete" esmaltades rugoses o llises
de 24x11,5x5 cm, cara vista seguint franjes col·locat amb morter tenyit
per a cada color del maó.
Peça de cartró-guix hidròfug.
Repisa inclinada i faldó vertical de pedra artificial polida i abrillantada, de les
mateixes característiques de color i gra que el paviment de replans d'escala
sobre base de maó ceràmic per a revestir.
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Coberta invertida amb capa antipunxonament de feltre sintètic, membrana
impermeabilitzant de policlorur de polivinil plastificat de 300gr/m2 i llosa de
pavimentació de resistència mìnima 2000kg, mixta de poliestirè extruit de 5
cm de gruix i formigó porós de 4 cm de gruix, tipus Filtron acabat fi.
Mimbell perimetral de connexió de làmina impermeabilitzant i llosa Filtron a
paraments verticals d'obra ceràmica vista fixant perfil al que es solda làmina
cobrint els claus del perfil, soldant-se i segellant-se amb cautxú-silicona
neutre revestit amb sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre
aglomerats amb resines de polièster de 9,5 cm d'alcària i 7 mm de gruix
col·locat amb morter adhesiu.
Dintell prefabricat de peces ceràmiques tipus "cargadero" cara vista
seguint franjes col.locat amb morter tenyit per a cada color del maó i
armadures d'acer galvanitzat prefabricada en gelosía ocultes
Llosa de formigó armat amb acabat pintat al silicat.
Paret de maó calat de 24x11,5x7 cm, col·locat amb morter i armadura
d'acer galvanitzat prefabricada en oculta tipus Murfor.
Canal prefabricada de formigó polímer per a recollida d'aigües de 6 cm d'alt i
15 d'ample, encastada en paviment col·locada amb morter, amb reixa
superior d'acer galvanitzat, connectada a baixant.
Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment, polit i abrillantat i protegit fins a la recepció.
Revestiment amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
alta, de 16 mm de gruix, hidròfug, pintat a l'esmalt acabat semilaca mat.
FUS G
Cel ras de plaques de guix laminat de 15 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autonivelladora de barra roscada, pintat amb
pintura plàstica acabat llis.
Cel ras amb plaques d'escaiola decoratives amb relleu i perforacions,
fonoabsorvents, registrable i amb estructura oculta, pintat amb pintura
plàstica acabat llis.
Porta d'acer tipus RF, amb acabat pintat. FER A
Lluminària.
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis col·locat amb morter
tenyit per a cada color del maó i armadura d'acer galvanitzat prefabricada
oculta tipus Murfor.
Gelosía formada a base de peces ceràmiques tipus "cargadero" esmaltades
rugoses i combinades amb peces de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista
amb formació de pilastres, i formant franjes  col.locat amb morter tenyit per
a cada color del maó i armadures ocultes tipus Murfor.
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Porta de fusta lacada acabat mate. FUS A
Enguixat a bona vista amb guix YG acabat lliscat amb guix YF.
DET10 49
Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment, polit i abrillantat i protegit fins a la recepció.
Coberta invertida amb capa antipunxonament de feltre sintètic, membrana
impermeabilitzant de policlorur de polivinil plastificat de 300gr/m2 i llosa de
pavimentació de resistència mìnima 2000kg, mixta de poliestirè extruit de 5
cm de gruix i formigó porós de 4 cm de gruix, tipus Filtron acabat fi.
Mimbell perimetral de connexió de làmina impermeabilitzant i llosa Filtron a
paraments verticals d'obra ceràmica vista fixant perfil al que es solda làmina
cobrint els claus del perfil, soldant-se i segellant-se amb cautxú-silicona
neutre revestit amb sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre
aglomerats amb resines de polièster de 9,5 cm d'alcària i 7 mm de gruix
col·locat amb morter adhesiu.
Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular,
sobre recrescut de morter sec, col·locat a truc de maceta amb morter
adhesiu i rejuntat amb beurada.
Dintell prefabricat de peces ceràmiques tipus "cargadero" esmaltades
rugoses o amb peces de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista seguint
franjes col.locat amb morter tenyit per a cada color del maó i armadures
d'acer galvanitzat prefabricada en gelosía ocultes
Semienvà trasdossat de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col·locats sobre banda acùstica
estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de
gruix aplacat per una  cara amb una placa de guix laminat de 15 mm de
gruix, sent la composició final (15+46)
Xapa d'acer galvanitzat.
Llosa de formigó armat amb acabat pintat al silicat.
Guix.
Reixa tipus deflector per a ventilació.
Cel ras amb plaques de guix laminat hidrofugat, per a revestir de 13 mm de
gruix, sistema fix amb entramat ocult de perfileria galvanitzada amb
suspensió autonivelladora de barra roscada, pintat amb pintura plàstica
acabat llis.
Llosa de formigó armat.
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis clar col·locat amb
morter tenyit per a cada color del maó i armadura d'acer galvanitzat
prefabricada en gelosía oculta tipus Murfor.
Canal prefabricada de formigó polímer per a recollida d'aigües de 6 cm d'alt i
15 d'ample, encastada en paviment col·locada amb morter, amb reixa
superior d'acer galvanitzat, connectada a baixant.
Marxapeu en entrada als habitatges i caixes d'escala, anivellada amb el
paviment de terratzo, amb pedra artificial acabat llis polit i abrillantat amb el
paviment, de dimensions aproximades 35x90x6 cm col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment.
Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment, polit i abrillantat i protegit fins a la recepció.
Revestiment amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
alta, de 16 mm de gruix, hidròfug, pintat a l'esmalt acabat semilaca mat.
FUS H
Cel ras ventilat de plaques de guix laminat de 15 mm de gruix, sistema fix
amb entramat ocult amb suspensió autonivelladora de barra roscada, pintat
amb pintura plàstica acabat llis.
Cel ras amb plaques d'escaiola decoratives amb relleu i perforacions,
fonoabsorvents, registrable i amb estructura oculta, pintat amb pintura
plàstica acabat llis.
Paret de maó calat de 24x11,5x7 cm, col·locat amb morter i armadura
d'acer galvanitzat prefabricada en oculta tipus Murfor.
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Junt perimetral format per làmina de poliestirè expandit cremat.
Cordó cel·lular
Silicona neutra per exteriors
Guix
DET11 50
Barana d'ampit de coberta a base de paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, 
cara vista formant franjes col·locat amb morter  tenyit  i armadura d'acer 
galvanitzat prefabricada en gelosia, paret interior de totxana de 10 cm de 
gruix arrebossat amb morter de ciment mestrejat pintat al plàstic per a 
exteriors i reomplert interior de formigó armat amb doble mallat 
electrosoldat lligat a les esperes del forjat. 
Coronament de paret amb peça de formigó polimèric amb una sola vesant i 
trencaigües en un cantell, col·locada amb morter i rejuntat amb material 
elàstic.
Coberta invertida amb capa antipunxonament de feltre sintètic, membrana 
impermeabilitzant de policlorur de polivinil plastificat de 300gr/m2 i llosa de 
pavimentació de resistència mìnima 2000kg, mixta de poliestirè extruit de 5 
cm de gruix i formigó porós de 4 cm de gruix, tipus Filtron acabat fi.
Mimbell perimetral de connexió de làmina impermeabilitzant i llosa Filtron a 
paraments verticals d'obra ceràmica vista fixant perfil al que es solda làmina 
cobrint els claus del perfil, soldant-se i segellant-se amb cautxú-silicona 
neutre revestit amb sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre 
aglomerats amb resines de polièster de 9,5 cm d'alcària i 7 mm de gruix 
col.locat amb morter adhesiu.
Fustería de perfils d'alumini reciclat anoditzat natural de color plata mate, 
sense tractament. Permeabilitat a l'aire mínima 4. Estanqueitat a l'aigua  9A. 
Resistència al vent C4. Prebastiment de base, vidres de càmara 6.6.4, 
ferratges, persianes de lamel·les d'alumini injectat amb escuma de 
poliuretà, calaixos de persiana. ALU02
Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, 
sistema fix amb entramat ocult de perfileria galvanitzada agafada 
directament al forjat, pintat amb pintura plàstica acabat llis.
Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, 
sobre recrescut de morter sec, col·locat a truc de maceta amb morter 
adhesiu i rejuntat amb beurada.
Llosa de de formigó armat.
Sòcol de material sintetic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de 
poliester.
Dintell prefabricat de peces ceràmiques tipus "cargadero" cara vista 
seguint franjes col·locat amb morter tenyit per a cada color del maó i 
armadures d'acer galvanitzat prefabricada en gelosía ocultes
Envà en separació en interior d'habitatges, de plaques de guix laminat, amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col.locats sobre 
banda acùstica estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre 
de 50 mm de gruix aplacat per les dues cares  amb plaques de guix laminat 
de 15 mm de gruix, sent la composició final (15+46+15).
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis i esmaltat rugós de dos 
colors formant franjes col·locat amb morter tenyit per a cada color del maó 
i armadura d'acer galvanitzat prefabricada en gelosia, oculta, tipus Murfor.
Escopidor de peces ceràmiques tipus "solarete" esmaltades rugoses o llises 
de 24x11x5 cm, cara vista seguint franjes col·locat amb morter tenyit per 
a cada color del maó. 
Peça de cartró-guix hidròfug.
Semienvà trasdossat de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col·locats sobre banda acùstica 
estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de 
gruix aplacat per una  cara amb una placa de guix laminat de 15 mm de 
gruix, sent la composició final (15+46) 
Arrebossat projectat amb morter sec de ciment, remolinat, en parament 
interior de façana.
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Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment, polit i abrillantat i protegit fins a la recepció.
Junt perimetral format per làmina de poliestirè expandit cremat.
Gelosía formada a base de peces ceràmiques tipus "cargadero" esmaltades
rugoses i combinades amb peces de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista
amb formació de pilastres, i formant franjes  col·locat amb morter tenyit
per a cada color del maó i armadures ocultes tipus Murfor.
Llosa de formigó armat.
Barana d'ampit de coberta a base de paret de maó calat de 24x11,5x5 cm,
cara vista formant franjes col.locat amb morter  tenyit  i armadura d'acer
galvanitzat prefabricada en gelosia, paret interior de totxana de 10 cm de
gruix arrebossat amb morter de ciment mestrejat pintat al plàstic per a
exteriors i reomplert interior de formigó armat amb doble mallat
electrosoldat lligat a les esperes del forjat.
Coronament de paret amb peça de formigó polimèric amb una sola vesant i
trencaigües en un cantell, col·locada amb morter i rejuntat amb material
elàstic.
Coberta invertida amb capa antipunxonament de feltre sintètic, membrana
impermeabilitzant de policlorur de polivinil plastificat de 300gr/m2 i llosa de
pavimentació de resistència mìnima 2000kg, mixta de poliestirè extruit de 5
cm de gruix i formigó porós de 4 cm de gruix, tipus Filtron acabat fi.
Mimbell perimetral de connexió de làmina impermeabilitzant i llosa Filtron a
paraments verticals d'obra ceràmica vista fixant perfil al que es solda làmina
cobrint els claus del perfil, soldant-se i segellant-se amb cautxú-silicona
neutre revestit amb sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre
aglomerats amb resines de polièster de 9,5 cm d'alcària i 7 mm de gruix
col·locat amb morter adhesiu.
Cordó cel·lular
Silicona neutra per exteriors
Guix
Cel ras amb plaques de guix laminat hidrofugat, per a revestir de 13 mm de
gruix, sistema fix amb entramat ocult de perfileria galvanitzada agafada
directament al forjat, pintat amb pintura plàstica acabat llis.
Llosa de formigó armat amb acabat pintat al silicat.
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DET13 52Perfil UPN i passamà horitzontal soldat d'acer amb acabat pintat amb pintura 
epoxi. FER M
Fustería de perfils d'alumini reciclat anoditzat natural de color plata mate, 
sense tractament. Permeabilitat a l'aire mínima 4. Estanqueitat a l'aigua  9A. 
Resistència al vent C4. Prebastiment de base, vidres de càmara 6.6.4, 
ferratges, persianes de lamel·les d'alumini injectat amb escuma de 
poliuretà, calaixos de persiana. ALU07
Cel ras de plaques de guix laminat de 15 mm de gruix, sistema fix amb 
entramat ocult amb suspensió autonivelladora de barra roscada, pintat amb 
pintura plàstica acabat llis.
Llosa de formigó armat.
Gelosía formada a base de peces ceràmiques tipus "cargadero" llises i 
combinades amb peces de maó calat de 24x11x5 cm, cara vista col·locat 
amb morter tenyit i armadures ocultes tipus Murfor.
Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, 
col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada.
Xapa d'alumini anoditzat natural de color plata mate, sense tractament, amb 
aïllament de plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de gruix
Reixa tipus deflector per a ventilació de cel ras.
Reixa tipus deflector per a ventilació de cuina.
Reixa tipus deflector per a ventilació de cuina.
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Junt perimetral format per làmina de poliestirè expandit cremat.
Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix,
sistema fix amb entramat ocult de perfileria galvanitzada agafada
directament al forjat, pintat amb pintura plàstica acabat llis.
Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
quadrada amb escopidor perimetral, col.locat a truc de maceta amb morter
adhesiu i rejuntat amb beurada.
Barana d'acer formada per passamans superior i inferior de 50x12 mm i
brendoles cilindricas de 12 mm cada 10 cm, ancorat a parets i forjats amb
pipes i florons, pintada a l'esmalt. FER I
Repisa de fusta lacada acabat mate. FUS F
Cel ras amb plaques de fibres minerals amb tractament intempèrie sistema
registrable i i amb estructura oculta.
Barana d'ampit de coberta a base de paret de maó calat de 24x11,5x5 cm,
cara vista formant franjes col.locat amb morter  tenyit  i armadura d'acer
galvanitzat prefabricada en gelosia, paret interior de totxana de 10 cm de
gruix arrebossat amb morter de ciment mestrejat pintat al plàstic per a
exteriors i reomplert interior de formigó armat amb doble mallat
electrosoldat lligat a les esperes del forjat.
Coronament de paret amb peça de formigó polimèric amb una sola vesant i
trencaigües en un cantell, col·locada amb morter i rejuntat amb material
elàstic.
Coberta invertida amb capa antipunxonament de feltre sintètic, membrana
impermeabilitzant de policlorur de polivinil plastificat de 300gr/m2 i llosa de
pavimentació de resistència mìnima 2000kg, mixta de poliestirè extruit de 5
cm de gruix i formigó porós de 4 cm de gruix, tipus Filtron acabat fi.
Mimbell perimetral de connexió de làmina impermeabilitzant i llosa Filtron a
paraments verticals d'obra ceràmica vista fixant perfil al que es solda làmina
cobrint els claus del perfil, soldant-se i segellant-se amb cautxú-silicona
neutre revestit amb sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre
aglomerats amb resines de polièster de 9,5 cm d'alcària i 7 mm de gruix
col·locat amb morter adhesiu.
Fustería de perfils d'alumini reciclat anoditzat natural de color plata mate,
sense tractament. Permeabilitat a l'aire mínima 4. Estanqueitat a l'aigua  9A.
Resistència al vent C4. Prebastiment de base, vidres de càmara 6.6.4,
ferratges, persianes de lamel·les d'alumini injectat amb escuma de
poliuretà, calaixos de persiana. ALU05
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis i esmaltat rugós de dos
colors formant franjes col·locat amb morter tenyit per a cada color del maó
i armadura d'acer galvanitzat prefabricada en gelosia oculta, tipus Murfor.
Dintell prefabricat de peces ceràmiques tipus "cargadero" cara vista
seguint franjes col.locat amb morter tenyit per a cada color del maó i
armadures d'acer galvanitzat prefabricada en gelosía ocultes
Semienvà trasdossat de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col·locats sobre banda acùstica
estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de
gruix aplacat per una  cara amb una placa de guix laminat de 15 mm de
gruix, sent la composició final (15+46)
Arrebossat projectat amb morter sec de ciment, remolinat, en parament
interior de façana.
Llosa de formigó armat.
Semienvà trasdossat de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col.locats sobre banda acùstica
estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de
gruix aplacat per una  cara amb una placa de guix laminat de 15 mm de
gruix, sent la composició final (15+46)
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Barana d'ampit de coberta a base de paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, 
cara vista col·locat amb morter  tenyit  i armadura d'acer galvanitzat 
prefabricada en gelosia, paret interior de totxana de 10 cm de gruix 
arrebossat amb morter de ciment mestrejat pintat al plàstic per a exterors i 
reomplert interior de formigó armat amb doble mallat electrosoldat lligat a 
les esperes del forjat. 
Coberta invertida amb capa antipunxonament de feltre sintètic, membrana 
impermeabilitzant de policlorur de polivinil plastificat de 300gr/m2 i llosa de 
pavimentació de resistència mìnima 2000kg, mixta de poliestirè extruit de 5 
cm de gruix i formigó porós de 4 cm de gruix, tipus Filtron acabat fi.
Mimbell perimetral de connexió de làmina impermeabilitzant i llosa Filtron a 
paraments verticals d'obra ceràmica vista fixant perfil al que es solda làmina 
cobrint els claus del perfil, soldant-se i segellant-se amb cautxú-silicona 
neutre revestit amb sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre 
aglomerats amb resines de polièster de 9,5 cm d'alcària i 7 mm de gruix 
col.locat amb morter adhesiu.
Fustería de perfils d'alumini reciclat anoditzat natural de color plata mate, 
sense tractament. Permeabilitat a l'aire mínima 4. Estanqueitat a l'aigua  9A. 
Resistència al vent C4. Prebastiment de base, vidres de càmara 6.6.4, 
ferratges, persianes de lamel·les d'alumini injectat amb escuma de 
poliuretà, calaixos de persiana. ALU07
Cel ras de plaques de guix laminat de 15 mm de gruix, sistema fix amb 
entramat ocult amb suspensió autonivelladora de barra roscada, pintat amb 
pintura plàstica acabat llis.
Xapa d'alumini anoditzat natural de color plata mate, sense tractament, amb 
aïllament de plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de gruix
Gelosía formada a base de peces ceràmiques tipus "cargadero" llises i 
combinades amb peces de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista col·locat 
amb morter tenyit i armadures ocultes tipus Murfor.
Coronament de paret amb peça de formigó polimèric amb una sola vesant i 
trencaigües en un cantell, col.locada amb morter i rejuntat amb material 
elàstic.
Junt perimetral format per làmina de poliestirè expandit cremat.
Reixa tipus deflector per a ventilació de cel ras.
Reixa tipus deflector per a ventilació de cuina.
Xemeneia de ventilaxió dels xunts amb remat "ventum".
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Barana d'ampit de coberta a base de paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, 
cara vista formant franjes col·locat amb morter  tenyit  i armadura d'acer 
galvanitzat prefabricada en gelosia, paret interior de totxana de 10 cm de 
gruix arrebossat amb morter de ciment mestrejat pintat al plàstic per a 
exteriors i reomplert interior de formigó armat amb doble mallat 
electrosoldat lligat a les esperes del forjat. 
Coronament de paret amb peça de formigó polimèric amb una sola vesant i 
trencaigües en un cantell, col·locada amb morter i rejuntat amb material 
elàstic.
Coberta invertida amb capa antipunxonament de feltre sintètic, membrana 
impermeabilitzant de policlorur de polivinil plastificat de 300gr/m2 i llosa de 
pavimentació de resistència mìnima 2000kg, mixta de poliestirè extruit de 5 
cm de gruix i formigó porós de 4 cm de gruix, tipus Filtron acabat fi.
Junt perimetral format per làmina de poliestirè expandit cremat.
Mimbell perimetral de connexió de làmina impermeabilitzant i llosa Filtron a 
paraments verticals d'obra ceràmica vista fixant perfil al que es solda làmina 
cobrint els claus del perfil, soldant-se i segellant-se amb cautxú-silicona 
neutre revestit amb sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre 
aglomerats amb resines de polièster de 9,5 cm d'alcària i 7 mm de gruix 
col.locat amb morter adhesiu.
Fustería de perfils d'alumini reciclat anoditzat natural de color plata mate, 
sense tractament. Permeabilitat a l'aire mínima 4. Estanqueitat a l'aigua  9A. 
Resistència al vent C4. Prebastiment de base, vidres de càmara 6.6.4, 
ferratges, persianes de lamel·les d'alumini injectat amb escuma de 
poliuretà, calaixos de persiana. ALU02
Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, 
sistema fix amb entramat ocult de perfileria galvanitzada agafada 
directament al forjat, pintat amb pintura plàstica acabat llis.
Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, 
col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada.
Paret de maó calat de 24x11,5x5 cm, cara vista llis i esmaltat rugós de dos 
colors formant franjes col·locat amb morter tenyit per a cada color del maó 
i armadura d'acer galvanitzat prefabricada en gelosia oculta, tipus Murfor.
Cordó cel·lular
Silicona neutra per exteriors
Guix
Llosa de de formigó armat.
Sòcol de material sintetic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de 
poliester.
Escopidor de peces ceràmiques tipus "solarete" esmaltades rugoses o llises 
de 24x11,5x5 cm, cara vista seguint franjes col.locat amb morter tenyit per 
a cada color del maó. 
Peça de cartró-guix hidròfug.
Dintell prefabricat de peces ceràmiques tipus "cargadero" cara vista 
seguint franjes col.locat amb morter tenyit per a cada color del maó i 
armadures d'acer galvanitzat prefabricada en gelosía ocultes
Envà en separació en interior d'habitatges, de plaques de guix laminat, amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col.locats sobre 
banda acùstica estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre 
de 50 mm de gruix aplacat per les dues cares  amb plaques de guix laminat 
de 15 mm de gruix, sent la composició final (15+46+15).
Semienvà trasdossat de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplària col.locats sobre banda acùstica 
estanca, aïllament amb plaques semirígides de llana de vidre de 50 mm de 
gruix aplacat per una  cara amb una placa de guix laminat de 15 mm de 
gruix, sent la composició final (15+46) 

























	  Annex	  B.	  Planols	  indicant	  volums	  d’utilitat	  	  Edifici	  R2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Planta	  soterrani	  -­‐1.	  De	  color	  verd	  s’han	  grafiat	  els	  volums	  destinats	  a	  aparcaments,	  de	  color	  blau	  cel	  les	  zones	  comuns	  i	  de	  color	  lila	  les	  zones	  destinades	  a	  instal·lacions.	  	  	  	  
	   Planta	  baixa.	  De	  color	  blau	  s’han	  grafiat	  les	  zones	  d’espais	  comuns,	  de	  color	  lila	  les	  zones	  d’instal·lacions	  i	  de	  color	  taronja	  les	  d’habitatges.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	   Planta	  tipus:	  segueix	  el	  mateix	  ordre	  de	  color	  que	  en	  les	  altres	  plantes,	  es	  a	  dir,	  blau	  per	  les	  zones	  comuns,	  lila	  per	  les	  instal·lacions	  i	  taronja	  per	  als	  habitatges.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	   Planta	  coberta:	  en	  blau	  cel	  hem	  grafiat	  les	  zones	  comuns	  i	  en	  lila	  les	  d’instal·lacions	  	  
	  	  	  
	  Edifici	  R6	  	   Planta	  tipus:	  segueix	  el	  mateix	  esquema	  de	  color	  que	  a	  l’edifici	  R2.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Planta	  pàrquing	  
	  	  	  	  
	  Planta	  Coberta	  	  
	  	  	  
	  Annex	  C	  	  Moviment	  de	  terres	  	  
	  
























Codi ut ut MJ/ut MJ kwh/ut kwh % kg&CO2/ut CO2 %
Capítol(02 Moviment&de&terres
Buidat'general
2.1. Neteja(i(esbrossada(del(terreny… m2 2.320,00 16,85 39.092,00 4,34 10068,80 3,99 4,40 172.004,80 2,18
2.2. Excavació(de(terres(per(a(buidada(de(soterrani… m3 8.764,86 36,40 319.040,90 18,49 162062,26 32,54 9,51 3.034.079,00 38,50
Altres 358132,90 3206083,80
2.3. Carrega(i(transport(de(terres(dins(de(l'obra… m3 12.406,08 21,30 264.249,50 8,05 99868,94 26,95 5,56 1.469.227,24 18,64
TOTAL I I I 980515,31 I 272000,01 63,48 I 7881394,84 59,32
Partides&edifici&"R2"
kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 # 15,61 4,08 # 36215,20 9465,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 # 66,55 17,38 # 583301,43 152333,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 # 28,97 7,57 # 359404,14 93914,03
# # # 0,00 0,00 0,00 # # # # 978920,77 255712,89
Àrids Gasoil






















Codi ut ut MJ/ut MJ kwh/ut kwh % CO2/ut CO2 %
Capítol(03 Fonamentació
Pilons&i&enceps
3.2. Formació(de(pilotatge(de(diam.(0'65m,(amb(formigó… ml 432,00 921,82 398.226,24 477,87 206439,84 0,26 206,63 89.264,16 0,38
3.3. Formació(de(pilotatge(de(diam.(0'85m,(amb(formigó… ml 536,00 2.778,99 1.489.538,64 591,87 317242,32 0,97 604,10 323.797,60 1,38
3.4. Formació(d'encepat(per(a(pilots(a(base(de(formigó… m3 365,16 1.570,62 573.527,60 824,40 301037,90 0,37 292,16 106.685,15 0,46
Murs 2461292,48 519746,91
3.1. Mur(pantalla(continu(de(45cm(de(gruix… m3 1.851,12 75.156,48 139.123.663,26 1014,71 1878349,98 90,76 11.136,68 20.615.331,08 88,05
Capítol(04 Estructura
4.1. Forjats
Llosa(de(formigó(armat(en(forjats… m2 5.995,69 1.541,84 9.244.394,67 719,17 4311920,38 6,03 293,23 1.758.116,18 7,51
TOTAL I I I 153290642,89 I 7014990,42 98,39 I 23412941,07 97,78
Partides&edifici&R2
kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2
12,50 0,00 0,00 5400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,25 0,00 0,00 56268,00 0,00 0,00
30,25 0,00 0,00 16214,00 0,00 0,00 91,04 0,55 0,03 48797,44 294,80 13,94 719,27 107,89 5,75 385528,72 57829,04 3082,00 155,63 587,95 129,64 83417,68 315141,20 69487,04
42,80 1497,60 120,80 15628,85 546863,62 44111,33 181,50 1,09 0,05 66276,54 398,02 19,35 2175,44 326,32 17,40 794383,67 119159,01 6353,78 302,50 1142,85 251,98 110460,90 417323,11 92013,02
50,00 1872,18 150,82 92556,00 3465629,84 279185,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2076,55 311,48 16,61 3843943,24 576586,86 30747,10 288,75 1090,90 240,53 534510,90 2019386,81 445249,89
32,10 1123,20 90,60 192461,65 6734359,01 543209,51 168,30 1,01 0,05 1009074,63 6055,65 293,79 2017,22 302,58 16,14 12094625,78 1814175,88 96770,44 280,50 1059,73 233,66 1681791,05 6353812,56 1400952,93
, , , 322260,50 10746852,47 866506,76 , , , 1124148,61 6748,47 327,08 , , , 17118481,41 2567750,79 136953,32 , , , 2466448,53 9105663,68 2007702,88
Acer Aigua Àrids Ciments
kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2
255,26 225,80 21,61 52744,37 46657,05 4465,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 1720,33 449,35 + 743182,56 194119,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
307,18 225,80 21,61 185567,44 136405,78 13054,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 1217,24 317,94 + 652440,64 170415,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625,54 225,80 21,61 182757,77 65969,73 6313,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
577,25 225,80 21,61 6428648,53 2514662,34 240663,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 0,00 0,00 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
560,23 225,80 21,61 164276,24 66211,33 6336,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 94,95 24,80 + 569290,77 148693,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ + + 7013994,35 2829906,24 270833,81 + + + 0,00 0,00 0,00 + + + 0,00 1964913,97 513228,15 + + + 0,00 0,00 0,00
Formigó Fusta Gasoil/Diesel Morter7prefabricat
	  	  	  	   	  Envolvent:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 # 0,00 0,00 # 0,00 0,00
2,33 217,10 32,04 1248,88 116365,60 17173,44 # 0,00 0,00 # 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 # 0,00 0,00 # 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 # 0,00 0,00 # 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 # 0,00 0,00 # 0,00 0,00



















Subbase'de'grava'de'15cm'd'egruix'i'grandària'màxima… m2 1.224,36 227,55 278603,118 12 14692,32 3,49 4,40 5387,184 0,66
Subbase'de'grava'de'15cm'd'egruix'i'grandària'màxima,'rampa… m2 57,00 227,55 12970,35 261,7 14916,9 0,16 9,51 542,07 0,07
Envolvent(sobre(rasant
Cobertes
Formació'de'coberta'invertida'en'sistema'intemper'o'similar,' m2 518,26 532,43 275937,1718 184,55 95644,883 3,45 71,33 36967,4858 4,50
Formació'de'coberta'invertida'en'sistema'intemper'o'similar,' m2 64,57 532,43 34379,0051 71,33
Formació'de'coberta'invertida'en'sistema'intemper'o'similar,' m2 368,64 432,28 159355,6992 184,55 68032,512 1,99 43,25 15943,68 1,94
Formació'de'coberta'invertida'en'sistema'intemper'o'similar,' m2 233,22 422,58 98554,1076 41,18
Coberta'plana'amb'capa'de'morter'de'regularització,'impermeabilització'i' m2 630,22 528,44 333033,4568 129,41 81556,7702 4,17 87,19 54948,8818 6,68
Mimbell'perimetral'de'gres'i'de'làmina'impermeabilitzant'i'llosa'Filtron'a' ml 318,59 204,30 65087,937 34,18
Mimbell'perimetral'de'llamborda'i'de'làmina'impermeabilitzant'i'llosa'Filtron'ml 225,68 10,36 2338,0448 109,46 24702,9328 0,03 26,84 6057,2512 0,74
Impermeabilització'de'mur'd'aparcament'amb'membrana'de'gruix'1,5mm… m2 998,26 10,36 10341,9736 90,25
Façanes
Paret'de'tancament'recolzada'de'gruix'11,5cm,'de'maó'calat'de' m2 398,17 336,15 133844,8455 8,11 3229,1587 1,67 30,81 12267,6177 1,49
Paret'de'tancament'recolzada'de'gruix'11,5cm,'de'maó'calat'de' m2 2.197,00 336,15 738521,55 93,37 205133,89 9,24 30,81 67689,57 8,23
Paret'de'tancament'recolzada'de'gruix'11,5cm,'de'maó'calat'blanc'de' m2 1.629,50 336,15 547756,425 93,37 152146,415 6,85 30,81 50204,895 6,11
Paret'de'tancament'recolzada'de'gruix'11,5cm,'de'maó'calat'de' m2 35,96 336,15 12087,954 1,71 61,4916 0,15 30,81 1107,9276 0,13
Aplacat'de'cantell'exterior'de'forjat'amb'peces'de'maó'vist'tipus'plaqueta'de'm2 1.635,00 168,16 274941,6 8,04 13145,4 3,44 16,97 27745,95 3,37
Aplacat'de'cantell'exterior'de'forjat'amb'peces'de'maó'vist'tipus'plaqueta'de'm2 246,66 168,16 41478,3456 4,49 1107,5034 0,52 16,97 4185,8202 0,51
Formació'de'barana'd'ampit'de'coberta'a'base'de'paret'de'tancament' m2 88,96 336,15 29903,904 13,48 1199,1808 0,37 30,81 2740,8576 0,33
Formació'de'barana'd'ampit'de'coberta'a'base'de'paret'de'tancament' m2 175,36 336,15 58947,264 25,77 4519,0272 0,74 30,81 5402,8416 0,66
Formació'de'barana'd'ampit'de'coberta'a'base'de'paret'de'tancament' m2 21,76 336,15 7314,624 31,03 675,2128 0,09 30,81 670,4256 0,08
Formació'de'barana'd'ampit'de'coberta'a'base'de'paret'de'tancament' m2 44,64 336,15 15005,736 88,33 3943,0512 0,19 30,81 1375,3584 0,17
Gelosía'formada'a'base'de'peces'ceràmiques'tipus'"cargadero"'esmaltades' m2 143,58 428,72 47,06
Semienvà'trasdossat'de'plaques'de'guix'laminat'amb'perfileria'de'planxa' m2 4.180,44 337,04 1408975,498 5,45 22783,398 17,63 21,72 90799,1568 11,04
Arrebossat'projectat'a'bona'vista'sobre'parament'vertical'interior'a'3m' m2 4.224,67 49,71 210008,3457 0,499 2108,11033 2,63 8,55 36120,9285 4,39
Pintat'de'parament'vertical'interior'de'ciment,'amb'pintura'plàstica'amb' m2 3.419,40 44,98 153804,612 64,45 220380,33 1,92 6,64 22704,816 2,76
Revestiment'vertical'amb'tauler'de'fibres'de'fusta'i'resines'sintètiques,'de' m2 378,18 200,55 75843,999 10,28 3887,6904 0,95 18,05 6826,149 0,83
Fustería(exterior
Finestra'de'dos'fulls'batents'd'alumini'lacat'gris'de'mesures'187x95cm' ud 152,00 7.067,28 1074226,56 891,25 135470 13,44 1.039,46 157997,92 19,21
Finestra'de'dos'fulls'batents'd'alumini'lacat'gris'de'mesures'112x143cm' ud 6,00 5.890,18 35341,08 891,25 5347,5 0,44 866,33 5197,98 0,63
Finestra'd'un'full'oscilobant'd'alumini'lacat'gris'de'mesures'150x70cm' ud 12,00 6.822,22 81866,64 891,25 10695 1,02 1.003,40 12040,8 1,46
Finestra'd'un'full'oscilobant'd'alumini'lacat'gris'de'mesures'150x95cm' ud 27,00 4.095,26 110572,02 891,25 24063,75 1,38 602,33 16262,91 1,98
Finestra'd'un'full'oscilobant'd'alumini'lacat'gris'de'mesures'100x95cm' ud 9,00 4.095,26 36857,34 891,25 8021,25 0,46 602,33 5420,97 0,66
Finestra'd'un'full'batent'mes'un'full'fixe'd'alumini'lacat'gris'de'mesures' ud 37,00 4.713,36 174394,32 891,25 32976,25 2,18 693,24 25649,88 3,12
Finestra'de'dos'fulls'batents'i'dos'fixes'd'alumini'lacat'gris'de'mesures'totals' ud 25,00 7.361,22 184030,5 891,25 22281,25 2,30 1.082,69 27067,25 3,29
Finestra'd'un'full'oscilobatent'd'alumini'lacat'gris'de'mesures'130x725cm' ud 1,00 6.822,22 6822,22 891,25 891,25 0,09 1.003,40 1003,4 0,12
Balconera'd'un'full'batent'i'full'lateral'fixe'd'alumini'lacat'gris'de'mesures' ud 5,00 8.462,30 42311,5 1.306,31 6531,55 0,53 1.244,63 6223,15 0,76
Balconera'de'tres'fulls'correders'mes'la'part'inferior'de'tres'fulls'fixes' ud 24,00 13.534,05 1.990,58
Balconera'de'dos'fulls'correders'mes'la'part'inferior'de'dos'fulls'fixes' ud 9,00 6.714,35 60429,15 1.306,31 11756,79 0,76 987,55 8887,95 1,08
Balconera'de'tres'fulls'correders'mes'la'part'inferior'de'tres'fulls'fixes' ud 12,00 13.534,05 1.990,58
Conjunt'de'balconera'd'un'full'batent'mes'finestra'modular'basculant' ud 46,00 8.462,30 389265,8 900,11 41405,06 4,87 1.244,63 57252,98 6,96
Conjunt'de'balconera'd'un'full'batent'mes'finestra'modular'd'alumini'lacat' ud 2,00 8.462,30 16924,6 891,25 1782,5 0,21 1.244,63 2489,26 0,30
Porta'd'un'full'batent'd'alumini'lacat'gris'amb'vidre'B25cm'de'mesures' ud 5,00 3.530,70 17653,5 891,25 4456,25 0,22 206,48 1032,4 0,13
Persiana'enrrotllable'd'alumini m2 686,30 1.009,49 692812,987 0 8,67 57,91 39743,633 4,83
Serralleria(exterior
Porta'd'una'fulla'batent'B'25cm'de'fusta'lacada'acabat'mat'de'mesures' ud 52,00 182,58 9494,16 146,79 7633,08 0,12 12,75 663 0,08
Porta'd'una'fulla'batent'B'8cm'de'fusta'lacada'acabat'mat'de'mesures' ud 146,00 182,58 26656,68 219,3 32017,8 0,33 12,75 1861,5 0,23
Porta'd'una'fulla'batent'B'12cm'de'fusta'lacada'acabat'mat'de'mesures' ud 34,00 182,58 6207,72 2,88 97,92 0,08 12,75 433,5 0,05
Porta'd'una'fulla'batent'B'25cm'de'fusta'lacada'acabat'mat'de'mesures' ud 102,00 182,58 18623,16 2,88 293,76 0,23 12,75 1300,5 0,16
Porta'd'una'fulla'batent'BO'8cm,'amb'vidre,'de'fusta'lacada'acabat'mat'de' ud 27,00 182,58 4929,66 745,98 20141,46 0,06 12,75 344,25 0,04
Porta'd'una'fulla'batent'B'25cm'de'fusta'lacada'acabat'mat'de'mesures' ud 51,00 182,58 9311,58 0 0,12 12,75 650,25 0,08
Porta'd'una'fulla'batent'B'25cm'de'fusta'lacada'acabat'mat'de'mesures' ud 46,00 182,58 8398,68 704,02 32384,92 0,11 12,75 586,5 0,07
Porta'd'una'fulla'batent'B'25cm'de'fusta'lacada'acabat'mat'de'mesures' ud 13,00 182,58 2373,54 1207,975 15703,675 0,03 12,75 165,75 0,02
Porta'd'una'fulla'batent'B'25cm'de'fusta'lacada'acabat'mat'de'mesures' ud 13,00 182,58 2373,54 1207,975 15703,675 0,03 12,75 165,75 0,02
Porta'd'una'fulla'batent'B'25cm'de'fusta'lacada'acabat'mat'de'mesures' ud 1,00 182,58 182,58 704,02 704,02 0,00 12,75 12,75 0,00
Porta'd'una'fulla'batent'B'25cm'de'fusta'lacada'acabat'mat'de'mesures' ud 1,00 182,58 182,58 3,06 3,06 0,00 12,75 12,75 0,00
Porta'd'una'fulla'batent'B'25cm'de'fusta'lacada'acabat'mat'de'mesures' ud 1,00 182,58 182,58 220,83 220,83 0,00 12,75 12,75 0,00
Porta'd'una'fulla'batent'B'25cm'de'fusta'lacada'acabat'mat'de'mesures' ud 1,00 182,58 182,58 0 0,00 12,75 12,75 0,00
Porta'd'una'fulla'batent'B'25cm'de'fusta'lacada'acabat'mat'de'mesures' ud 7,00 182,58 1278,06 44,48 311,36 0,02 12,75 89,25 0,01
TOTAL V V V 7992920,883 V 1364760,137 97,39315544 V 822270,5998 100,00
R2
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2
4,098 143,66 11,572 233,586 8188,62 659,604 74,7 0,45 0,022 4257,9 25,65 1,254
6,3 0,038 0,0018 3265,038 19,69388 0,932868
6,3 0,038 0,0018 2322,432 14,00832 0,663552
12,6 0,076 0,0036 7940,772 47,89672 2,268792
6,3 0,038 0,0018 1421,784 8,57584 0,406224
0,7 29,2 2,19 278,719 11626,564 871,9923
15,6 0,094 0,0045 34273,2 206,518 9,8865
15,6 0,094 0,0045 25420,2 153,173 7,33275
0,18 6,15 0,5 6,4728 221,154 17,98
3,46 0,021 0,001 5657,1 34,335 1,635
1,1 0,0066 0,0003 97,856 0,587136 0,026688
0,072 3 0,23 12,62592 526,08 40,3328
2,39 98,18 7,41 106,6896 4382,7552 330,7824
1,47 0,0088 0,0004 5026,518 30,09072 1,36776
1 37 3,63 378,18 13992,66 1372,7934
4,71 196,39 14,74 715,92 29851,28 2240,48 10,294 2330,29 341,2 1564,688 354204,08 51862,4
4,71 196,39 14,74 28,26 1178,34 88,44 10,294 2330,29 341,2 61,764 13981,74 2047,2
4,71 196,39 14,74 56,52 2356,68 176,88 10,294 2330,29 341,2 123,528 27963,48 4094,4
4,71 196,39 14,74 127,17 5302,53 397,98 10,294 2330,29 341,2 277,938 62917,83 9212,4
4,71 196,39 14,74 42,39 1767,51 132,66 10,294 2330,29 341,2 92,646 20972,61 3070,8
4,71 196,39 14,74 174,27 7266,43 545,38 10,294 2330,29 341,2 380,878 86220,73 12624,4
4,71 196,39 14,74 117,75 4909,75 368,5 10,294 2330,29 341,2 257,35 58257,25 8530
4,71 196,39 14,74 4,71 196,39 14,74 10,294 2330,29 341,2 10,294 2330,29 341,2
13,47 561,96 42,17 67,35 2809,8 210,85 17,12 3432,64 404,56 85,6 17163,2 2022,8
13,47 561,96 42,17 121,23 5057,64 379,53 17,12 3432,64 404,56 154,08 30893,76 3641,04
5,41 225,73 16,94 248,86 10383,58 779,24 10,304 2331,82 341,42 473,984 107263,72 15705,32
4,71 196,39 14,74 9,42 392,78 29,48 10,294 2330,29 341,2 20,588 4660,58 682,4
4,71 196,39 14,74 23,55 981,95 73,7 10,294 2330,29 341,2 51,47 11651,45 1706
15,1 528,44 42,58 785,2 27478,88 2214,16
22,56 789,49 63,61 3293,76 115265,54 9287,06
0,3 10,36 0,83 10,2 352,24 28,22
0,3 10,36 0,83 30,6 1056,72 84,66
68,27 2.389,28 192,51 1843,29 64510,56 5197,77
108,02 3785,97 305,98 4968,92 174154,62 14075,08
110,15 3860,725 312 1431,95 50189,425 4056
110,15 3860,725 312 1431,95 50189,425 4056
108,02 3785,97 305,98 108,02 3785,97 305,98
19,9 697,39 56,38 19,9 697,39 56,38
2,44 160,14 15,71 17,08 1120,98 109,97
, , , 16694,54332 600194,2432 48202,6249 , , , 89682,8 540,528616 25,774134 , , , 3554,808 798480,72 115540,36
Acer Aigua Alumini
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2
267,75 40,16 2,14 327822,39 49170,2976 2620,1304
416,19 62,43 3,33 23722,83 3558,51 189,81
51,35 7,7 0,41 26612,651 3990,602 212,4866
51,35 7,7 0,41 18929,664 2838,528 151,1424
103,17 15,471 0,8238 65019,7974 9750,13362 519,175236
51,82 7,771 0,4138 11694,7376 1753,75928 93,386384
61,15 9,17 0,49 134346,55 20146,49 1076,53
61,15 9,17 0,49 99643,925 14942,515 798,455
26,27 3,94 0,21 42951,45 6441,9 343,35
11,98 1,8 0,096 40964,412 6154,92 328,2624
0,61 97,6 9,56 28,06 4489,6 439,76
1,22 195,2 19,13 15,86 2537,6 248,69
1,22 195,2 19,13 15,86 2537,6 248,69
0,61 97,6 9,56 0,61 97,6 9,56
0,04 6 0,59 0,04 6 0,59
0,61 97,6 9,56 0,61 97,6 9,56
, , , 791708,407 118747,6555 6332,72842 , , , 61,04 9766 956,85 , , , 0 0 0
Àrids Altres3metalls3 Calç
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2
105,19 397,4 87,62 5995,83 22651,8 4994,34
7,88 29,75 6,56 4083,8888 15418,235 3399,7856 98,72 227,05 21,73 51162,6272 117670,933 11261,7898
7,88 29,75 6,56 2904,8832 10967,04 2418,2784 98,72 227,05 21,73 36392,1408 83699,712 8010,5472
15,823 59,74 13,172 9971,97106 37649,3428 8301,25784
7,943 29,99 6,612 1792,57624 6768,1432 1492,19616
9,14 34,52 7,61 20080,58 75840,44 16719,17
9,14 34,52 7,61 14893,63 56250,34 12400,495
6,57 24,81 5,47 10741,95 40564,35 8943,45
0,028 0,87 0,05 1,24992 38,8368 2,232
1,84 6,94 1,53 6291,696 23730,636 5231,682
, , , 76757,0053 289840,327 63900,655 , , , 87554,768 201370,645 19272,337 , , , 1,24992 38,8368 2,232
FustaCiments Formigó5prefabricat
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2
! 3,04 0,79 ! 3722,0544 967,2444
! 1,87 0,49 ! 106,59 27,93 ! 11,97 1,75 ! 682,29 99,75 0,23 19,89 2,94 13,11 1133,73 167,58
! 14,28 2,08 ! 7400,7528 1077,9808 2,33 253,62 37,43 1207,5458 131441,1012 19398,4718
1,85 129,36 19,09 958,781 67042,1136 9893,5834
! 14,28 2,08 ! 5264,1792 766,7712 2,33 253,62 37,43 858,9312 93494,4768 13798,1952
1,85 129,36 19,09 681,984 47687,2704 7037,3376
! 14,61 2,126 ! 9207,5142 1339,84772 2,635 244,04 36,03 1660,6297 153798,8888 22706,8266
1,85 129,36 19,09 1165,907 81525,2592 12030,8998
! 14,28 2,078 ! 3222,7104 468,96304 1,995 210,06 31,01 450,2316 47406,3408 6998,3368
1,85 129,36 19,09 417,508 29193,9648 4308,2312
! 7,5 1,09 ! 16477,5 2394,73
! 7,5 1,09 ! 12221,25 1776,155
! 0,18 0,026 ! 294,3 42,51
0,16 16,16 2,38 39,4656 3986,0256 587,0508
1,1 48,51 7,13 97,856 4315,4496 634,2848
0,908 89,77 13,25 159,22688 15742,0672 2323,52
0,96 111,69 16,49 20,8896 2430,3744 358,8224
0,034 1,92 0,21 1,51776 85,7088 9,3744
! 0,099 0,014 ! 338,5206 47,8716
2,8 335,97 49,59 425,6 51067,44 7537,68
2,8 335,97 49,59 16,8 2015,82 297,54
2,8 335,97 49,59 33,6 4031,64 595,08
2,8 335,97 49,59 75,6 9071,19 1338,93
2,8 335,97 49,59 25,2 3023,73 446,31
2,8 335,97 49,59 103,6 12430,89 1834,83
2,8 335,97 49,59 70 8399,25 1239,75
2,8 335,97 49,59 2,8 335,97 49,59
2,91 347,56 51,3 14,55 1737,8 256,5
0,2 13,93 2,06 1 69,65 10,3
2,91 347,56 51,3 26,19 3128,04 461,7
0,2 13,93 2,06 1,8 125,37 18,54
2,8 336,19 49,62 128,8 15464,74 2282,52
2,8 335,97 49,59 5,6 671,94 99,18
2,8 335,97 49,59 14 1679,85 247,95
0,05 5 0,74 0,05 5 0,74
! ! ! 0 3828,6444 995,1744 ! ! ! 0 55109,0172 8014,57936 ! ! ! 8678,77414 792541,0912 116969,6548
Gasoil/Diesel Electricitat Plàstics8i8resines
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2
5,25 36,75 3,31 299,25 2094,75 188,67 59,48 267,67 8,32 3390,36 15257,19 474,24
0,053 2,57 0,078 27,46778 1331,9282 40,42428
0,053 2,57 0,078 19,53792 947,4048 28,75392
0,053 2,57 0,078 33,40166 1619,6654 49,15716
0,053 2,57 0,078 11,96104 579,9976 17,60304
102,91 284,85 21,61 226093,27 625815,45 47477,17
102,91 284,85 21,61 167691,845 464163,075 35213,495
0,871 19,11 2,82 38,88144 853,0704 125,8848
0,66 32,15 0,97 29,4624 1435,176 43,3008
0,943 19,62 2,89 3942,15492 82020,2328 12081,4716
0,0831 1,8 0,266 351,070077 7604,406 1123,76222
0,339 15,15 2,24 51,528 2302,8 340,48 20,8 330,72 19,55 3161,6 50269,44 2971,6
0,339 15,15 2,24 2,034 90,9 13,44 20,8 330,72 19,55 124,8 1984,32 117,3
0,339 15,15 2,24 4,068 181,8 26,88 20,8 330,72 19,55 249,6 3968,64 234,6
0,339 15,15 2,24 9,153 409,05 60,48 20,8 330,72 19,55 561,6 8929,44 527,85
0,339 15,15 2,24 3,051 136,35 20,16 20,8 330,72 19,55 187,2 2976,48 175,95
0,339 15,15 2,24 12,543 560,55 82,88 20,8 330,72 19,55 769,6 12236,64 723,35
0,339 15,15 2,24 8,475 378,75 56 20,8 330,72 19,55 520 8268 488,75
0,339 15,15 2,24 0,339 15,15 2,24 20,8 330,72 19,55 20,8 330,72 19,55
0,377 15,94 2,35 1,885 79,7 11,75 20,8 330,72 19,55 104 1653,6 97,75
0,377 15,94 2,35 3,393 143,46 21,15 20,8 330,72 19,55 187,2 2976,48 175,95
0,377 15,94 2,35 17,342 733,24 108,1 20,8 330,72 19,55 956,8 15213,12 899,3
0,339 15,15 2,24 0,678 30,3 4,48 20,8 330,72 19,55 41,6 661,44 39,1
0,339 15,15 2,24 1,695 75,75 11,2 20,8 330,72 19,55 104 1653,6 97,75
13,28 296,26 18,78 358,56 7999,02 507,06
, , , 5227,931237 111623,4512 14965,32782 , , , 6988,8 111121,92 6568,8 , , , 397175,475 1105235,715 83164,905
VidreSintètics5(aditius,5pintures,5imperm.) Ceràmica
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2 kg/ut MJ/ut CO2/ut kg MJ CO2
26,16 164,23 9,39 1167,7824 7331,2272 419,1696
94,97 223,18 20,89 324740,418 763141,692 71431,266
+ + + 324740,418 763141,692 71431,266 + + + 1167,7824 7331,2272 419,1696
Guix.Morter.prefabricat
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10	   Envans	  i	  elements	  divisòris	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10.1.	   Paredó	  recolzat	  divisori	  de	  10cm	  de	  gruix,	  de	  totxana	  de	  29x14x10cm	   m2	   115,17	   415,79 47886,5343	   115,5 1,00286533	   0,50	   36,88 4247,4696	   0,63	  
10.2.	   Paredó	  recolzat	  divisori	  de	  10cm	  de	  gruix,	  de	  totxana	  de	  29x14x10cm	   m2	   61,2	   415,79 25446,348	   115,5 1,887254902	   0,27	   36,88 2257,056	   0,33	  
10.3.	   Envà	  doble	  en	  separació	  entre	  habitatges,	  de	  plaques	  de	  guix	  laminat…	   m2	   473,82	   383,84 181871,0688	   106,62 0,22502216	   1,91	   28,33 13423,3206	   1,98	  
10.4.	   Envà	  doble	  en	  separació	  entre	  habitatges,	  de	  plaques	  de	  guix	  laminat…	   m2	   432,05	   387,81 167553,3105	   107,72 0,249322995	   1,76	   27,65 11946,1825	   1,76	  
10.5.	   Envà	  doble	  en	  separació	  entre	  habitatges,	  de	  plaques	  de	  guix	  laminat…	   m2	   88,92	   532,76 47373,0192	   147,99 1,664304993	   0,50	   36,11 3210,9012	   0,47	  
10.6.	   Envà	  en	  separació	  en	  interior	  d'habitatges,	  de	  plaques	  de	  guiz	  laminat..	   m2	   3407,91	   693,2 2362363,212	   192,56 0,05650384	   24,80	   48,84 166442,3244	   24,54	  
10.7.	   Envà	  en	  separació	  en	  interior	  d'habitatges,	  de	  plaques	  de	  guiz	  laminat..	   m2	   1117,85	   693,2 774893,62	   192,56 0,172259248	   8,13	   48,84 54595,794	   8,05	  
10.8.	   Envà	  en	  separació	  en	  interior	  d'habitatges,	  de	  plaques	  de	  guiz	  laminat..	   m2	   1269,58	   693,2 880072,856	   192,56 0,151672207	   9,24	   48,84 62006,2872	   9,14	  
10.9.	   Envà	  en	  separació	  en	  interior	  d'habitatges,	  de	  plaques	  de	  guiz	  laminat..	   m2	   126,65	   693,2 87793,78	   192,56 1,52041058	   0,92	   48,84 6185,586	   0,91	  
11	   Fustería	  interior	   	  	   	  	   	  	   4575253,749	   	  	   	  	   48,03	   	  	   324314,9215	   	  	  
11.1.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  A.	   u	   52,00	   182,58	   9494,16	   208,12 4,002307692	   0,10	   12,75	   663	   0,10	  
11.2.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  8cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  B.	   u	   146,00	   182,58	   26656,68	   136,94 0,937945205	   0,28	   12,75	   1861,5	   0,27	  
11.3.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  12cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  B'.	   u	   34,00	   182,58	   6207,72	   136,94 4,027647059	   0,07	   12,75	   433,5	   0,06	  
11.4.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  D.	   u	   102,00	   182,58	   18623,16	   136,94 1,34254902	   0,20	   12,75	   1300,5	   0,19	  
11.5.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  BO	  8cm,	  amb	  vidre,	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  
80x210cm.	  Carpintería	  tipus	  E.	   U	   27,00	   182,58	   4929,66	   67,53 2,501111111	   0,05	   12,75	   344,25	   0,05	  
11.6.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  C.	   U	   51,00	   182,58	   9311,58	   112,03 2,196666667	   0,10	   12,75	   650,25	   0,10	  
11.7.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  F.	   u	   46,00	   182,58	   8398,68	   408,79 8,88673913	   0,09	   12,75	   216,33 0,03	  
11.8.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  G.	   u	   13,00	   182,58	   2373,54	   408,79 31,44538462	   0,02	   12,75	   216,33 0,03	  
11.9.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  H.	   u	   13,00	   182,58	   2373,54	   408,79 31,44538462	   0,02	   12,75	   216,33 0,03	  
11.10.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  I.	   u	   1,00	   182,58	   182,58	   408,79 408,79	   0,00	   12,75	   216,33 0,03	  
11.11.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  J.	   u	   1,00	   182,58	   182,58	   408,79 408,79	   0,00	   12,75	   216,33 0,03	  
11.12.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  K.	   u	   1,00	   182,58	   182,58	   408,79 408,79	   0,00	   12,75	   216,33 0,03	  
11.13.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  L.	   u	   1,00	   182,58	   182,58	   408,79 408,79	   0,00	   12,75	   216,33 0,03	  
11.14.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  M.	   u	   7,00	   182,58	   1278,06	   408,79 58,39857143	   0,01	   12,75	   216,33 0,03	  
12	   Serralleria	  interior	   	  	   	  	   	  	   90377,1	   	  	   	  	   0,95	   	  	   6983,64	   	  	  
12.1.	   Barana	  d'hacer	  galvanitzat,	  en	  escales,	  tipus	  BA15,	  amb	  estructura	  inter	   m	   90,65	   1.003,66 90981,779	   278,79 3,075455047	   0,96	   80,87 7330,8655	   1,08	  
12.2.	   Barana	  d'hacer	  galvanitzat,	  en	  rampes,	  tipus	  BA15,	  amb	  estructura	  inter	   m	   5,1	   528,44 2695,044	   146,79 28,78235294	   0,03	   42,58 217,158	   0,03	  
12.3.	   Passamà	  d'escala,	  tipus	  BA16,	  BA18,	  BA19	  i	  BA20	  de	  tub	  d'acer	  galvanitzt	   m	   10,63	   126,2 1341,506	   35,05 3,297271872	   0,01	   6,93 73,6659	   0,01	  
12.4.	   Porta	  tallafocs	  metàl·∙lica,	  galvanitzada,	  per	  pintar,	  codificació	  E12	  -­‐	  C60	   u	   17	   4.016,32 68277,44	   1.115,64 65,62588235	   0,72	   321,1 5458,7	   0,80	  
12.5.	   Porta	  tallafocs	  metàl·∙lica,	  galvanitzada,	  per	  pintar,	  codificació	  E12	  -­‐	  C60	   u	   2	   2.685,53 5371,06	   745,98 372,99	   0,06	   211,29 422,58	   0,06	  
12.6.	   Porta	  tallafocs	  metàl·∙lica,	  galvanitzada,	  per	  pintar,	  codificació	  E12	  -­‐	  C60	   u	   11	   2.387,14 26258,54	   663,1 60,28181818	   0,28	   187,81 2065,91	   0,30	  
12.7.	   Topall,	  tipus	  BA16	  de	  tub	  d'hacer	  galvanitzat	  d'hacer	  de	  diàmetre	  20x50x	   u	   1	   63 63	   17,5 17,5	   0,00	   5,08 	  	   0,00	  
	  	   TOTAL	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   9526250,067	   -­‐	   2338,826703	   100,00	   -­‐	   678166,0024	   51,15	  	  
Acer	   Aigua	   Alumini	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   13,6 0,082 0,0039 1566,312	   9,44394	   0,449163	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   13,6 0,082 0,0039 832,32	   5,0184	   0,23868	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3,23	   132,93	   10,04	   1530,4386	   62984,8926	   4757,1528	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3,73	   153,81	   11,6	   1611,5465	   66453,6105	   5011,78	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3,94	   161,16	   12,19	   350,3448	   14330,3472	   1083,9348	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
6,36	   261,68	   19,76	   21674,3076	   891781,8888	   67340,3016	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
6,36	   261,68	   19,76	   7109,526	   292518,988	   22088,716	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
6,36	   261,68	   19,76	   8074,5288	   332223,6944	   25086,9008	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
6,36	   261,68	   19,76	   805,494	   33141,772	   2502,604	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,4 14 1,13 20,8	   728	   58,76	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,2 32,3 1,85 10,4	   1679,6	   96,2	  
0,3	   11,2	   1,03	   43,8	   1635,2	   150,38	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,3	   11,2	   1,03	   10,2	   380,8	   35,02	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,3	   11,2	   1,03	   30,6	   1142,4	   105,06	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,36 15,01 1,13 9,72	   405,27	   30,51	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	         	  	   	  	   	  	  
4,05 168,82 12,67 206,55	   8609,82	   646,17	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   6,74 1.469,10 215,96 310,04	   67578,6	   9934,16	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   6,74 1.469,10 215,96 87,62	   19098,3	   2807,48	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   6,74 1.469,10 215,96 87,62	   19098,3	   2807,48	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   6,74 1.469,10 215,96 6,74	   1469,1	   215,96	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   6,74 1.469,10 215,96 6,74	   1469,1	   215,96	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   6,74 1.469,10 215,96 6,74	   1469,1	   215,96	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   6,74 1.469,10 215,96 6,74	   1469,1	   215,96	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   6,74 1.469,10 215,96 47,18	   10283,7	   1511,72	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
28,68 1.003,66 80,87 2599,842	   90981,779	   7330,8655	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
15,1 528,44 42,58 77,01	   2695,044	   217,158	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1,53 126,2 6,93 16,2639	   1341,506	   73,6659	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
75,85 2.654,75 213,9 1289,45	   45130,75	   3636,3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
68,27 2.389,28 192,51 136,54	   4778,56	   385,02	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
60,68 2.123,80 171,12 667,48	   23361,8	   1882,32	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1,8 63 5,08 1,8	   63	   5,08	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   46266,2422	   1874689,123	   142427,6994	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   2398,632	   14,46234	   0,687843	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   569,82	   123614,9	   18020,88	  	  
Àrids	   Calç	   Ciments	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
48,02 7,2 0,38 5530,4634	   829,224	   43,7646	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   9,49 35,85 7,9 1092,9633	   4128,8445	   909,843	  
48,02 7,2 0,38 2938,824	   440,64	   23,256	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   9,49 35,85 7,9 580,788	   2194,02	   483,48	  
0,25 0,038 0,002 118,455	   18,00516	   0,94764	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,084 0,32 0,07 39,80088	   151,6224	   33,1674	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   8587,7424	   1287,86916	   67,96824	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   0	   0	   0	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   1713,55218	   6474,4869	   1426,4904	  	  
Coure	   Fusta	  (paper)	   Electricitat	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   4,5 0,66 -­‐	   518,265	   76,0122	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   4,5 0,66 -­‐	   275,4	   40,392	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,028 0,87 0,05 13,26696	   412,2234	   23,691	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,028 0,87 0,05 12,0974	   375,8835	   21,6025	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,028 0,87 0,05 2,48976	   77,3604	   4,446	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,056 1,74 0,1 190,84296	   5929,7634	   340,791	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,056 1,74 0,1 62,5996	   1945,059	   111,785	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,056 1,74 0,1 71,09648	   2209,0692	   126,958	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,056 1,74 0,1 7,0924	   220,371	   12,665	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,2 30 2,94 10,4	   1560	   152,88	   34,77 657,12 59,07 1808,04	   34170,24	   3071,64	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   37,12 333,22 27,14 5419,52	   48650,12	   3962,44	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   37,12 333,22 27,14 1262,08	   11329,48	   922,76	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   37,12 333,22 27,14 3786,24	   33988,44	   2768,28	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   20,13 218,99 12,65 543,51	   5912,73	   341,55	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   20,13 218,99 12,65 1026,63	   11168,49	   645,15	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   43,46 821,39 73,84 738,82	   13963,63	   1255,28	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   10,4	   1560	   152,88	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   14944,32556	   170352,8599	   13609,0385	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   0	   793,665	   116,4042	  	  	  	  	  	  	  	  
Ceràmica	   Plàstics	  i	  resines	   Guix	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
133,01 368,16 27,93 15318,7617	   42400,9872	   3216,6981	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
133,01 368,16 27,93 8140,212	   22531,392	   1709,316	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,034	   3,45	   0,51	   16,10988	   1634,679	   241,6482	   26,16 164,23 9,39 12395,1312	   77815,4586	   4449,1698	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,045 4,51 0,66 19,44225	   1948,5455	   285,153	   26,16 164,23 9,39 11302,428	   70955,5715	   4056,9495	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,045 4,51 0,66 4,0014	   401,0292	   58,6872	   48,07 301,83 17,26 4274,3844	   26838,7236	   1534,7592	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,068	   6,9	   1,02	   231,73788	   23514,579	   3476,0682	   52,32 328,46 18,78 178301,8512	   1119362,119	   64000,5498	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,068	   6,9	   1,02	   76,0138	   7713,165	   1140,207	   52,32 328,46 18,78 58485,912	   367169,011	   20993,223	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,068	   6,9	   1,02	   86,33144	   8760,102	   1294,9716	   52,32 328,46 18,78 66424,4256	   417006,2468	   23842,7124	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,068	   6,9	   1,02	   8,6122	   873,885	   129,183	   52,32 328,46 18,78 6626,328	   41599,459	   2378,487	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,04 4 0,59 1,08	   108	   15,93	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,104 10,4 1,53 5,304	   530,4	   78,03	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,025 2,55 0,38 1,15	   117,3	   17,48	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,025 2,55 0,38 0,325	   33,15	   4,94	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,025 2,55 0,38 0,325	   33,15	   4,94	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,025 2,55 0,38 0,025	   2,55	   0,38	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,025 2,55 0,38 0,025	   2,55	   0,38	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,025 2,55 0,38 0,025	   2,55	   0,38	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,025 2,55 0,38 0,025	   2,55	   0,38	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,025 2,55 0,38 0,175	   17,85	   2,66	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   23458,9737	   64932,3792	   4926,0141	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   450,70785	   45696,0347	   6751,4182	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   337810,4604	   2120746,589	   121255,8507	  	  	  
Sintètics	   Altres	  metalls	   Vidre	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,955 26,92 3,97 452,4981	   12755,2344	   1881,0654	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,94	   22,23	   3,27	   406,127	   9604,4715	   1412,8035	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,94 22,23	   3,27	   83,5848	   1976,6916	   290,7684	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1,742	   38,22	   5,64	   5936,57922	   130250,3202	   19220,6124	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1,742	   38,22	   5,64	   1947,2947	   42724,227	   6304,674	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1,742	   38,22	   5,64	   2211,60836	   48523,3476	   7160,4312	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1,742	   38,22	   5,64	   220,6243	   4840,563	   714,306	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0	   0	   0	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,2 15,8 2,33 10,4	   821,6	   121,16	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,81	   78,9	   11,65	   118,26	   11519,4	   1700,9	   0,44 69,69 6,83 64,24	   10174,74	   997,18	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,81	   78,9	   11,65	   27,54	   2682,6	   396,1	   0,44 69,69 6,83 14,96	   2369,46	   232,22	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,81	   78,9	   11,65	   82,62	   8047,8	   1188,3	   0,44 69,69 6,83 44,88	   7108,38	   696,66	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,26 5,1 0,75 7,02	   137,7	   20,25	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,26 5,1 0,75 13,26	   260,1	   38,25	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   0	   0	   0	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0	   0	   0	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
14,76 329,18 20,87 250,92	   5596,06	   354,79	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   10 211 12,49 170	   3587	   212,33	  
13,28 296,26 18,78 26,56	   592,52	   37,56	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
11,81 263,34 16,7 129,91	   2896,74	   183,7	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   11924,80648	   283229,3753	   41025,6709	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   124,08	   19652,58	   1926,06	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   170	   3587	   212,33	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Acabats:	  	  






















Codi	   	  	   ut	   ut	   MJ/ut	   MJ	   kwh/ut	   kwh	   %	   CO2/ut	   CO2	   %	  
	  	   Acabats	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Paraments	  verticals	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Interior	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	  
Arrebossat	  a	  bona	  vista	  sobre	  parament	  vertical	  interior	  amb	  
morter	  de	  ciment	  1:0,5:4,	  remolinat,	  en	  parament	  interior	  de	  
façana	  incloent…	   m2	   1.047,59	   44,42	   46533,95	   5,34 5594,13	   0,34	   8,41	   8810,23	   0,79	  
	  	  
Enrajolat	  de	  parament	  vertical	  interior	  a	  una	  alçària	  <=3m,	  amb	  
rajola	  de	  valència,	  preu	  alt,	  de	  16	  a	  25	  peces/m2,	  col·∙locades	  amb	  
morter	  adhesiu	  C1…	   m2	   3.387,25	   264,89	   897248,65	   6,12 20729,97	   6,60	   21,21	   71843,57	   6,41	  
	  	   Remat	  de	  banyera	  dels	  banys	  principals	   m2	   11,36	   264,89	   3009,15	   5,76 65,43	   0,02	   21,21	   240,95	   0,02	  
	  	   Exterior	   	  	   	  	   	  	   	  	     	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	  
Pintat	  de	  parament	  horitzontal	  de	  guix,	  amb	  pintura	  plàstica	  amb	  acabat	  
llis,	  amb	  una	  capa	  segelladora	  i	  dues	  d'acabat…	   m2	   3.450,50	   2.915,76	   10060829,88	   9,79 33780,40	   73,96	   230,30	   794650,15	   70,89	  
	  	  
Pintat	  de	  parament	  horitzontal	  a	  base	  de	  pintura	  plàstica	  amb	  una	  capa	  
d'imprimació	  i	  dos	  d'acabat	  d'exteriors…	   	  	   544,72	   17.844,40	   	  	     	  	   	  	   1.347,35	   	  	   	  	  
	  	  
Pintura	  sobre	  paraments	  inclinats	  de	  formigó	  amb	  una	  mà	  d'imprimació	  i	  
dos	  d'acabat	   m2	   168,24	   654,64	   110136,63	   3,06 514,81	   0,81	   49,51	   8329,56	   0,74	  
	  	  
Pintat	  de	  parament	  vertical	  de	  guix,	  amb	  pintura	  plàstica	  amb	  acabat	  llis,	  
amb	  una	  capa	  segelladora	  i	  dues	  d'acabat…	   m2	   774,18	   528,44	   409107,68	   4,8 3716,06	   3,01	   42,58	   32964,58	   2,94	  
	  	  
Pintat	  sobre	  parament	  horitzontal	  de	  ciment	  amb	  una	  capa	  d'imprimació	  
i	  dos	  d'acabat	   m2	   30,86	   528,44	   16307,66	   9,79 302,12	   0,12	   42,58	   1314,02	   0,12	  
	  	  
Pintat	  sobre	  parament	  vertical	  arrebossat	  de	  caixes	  d'escala	  de	  
p.soterrani	  amb	  pintura	  plàstica	   	  	   590,22	   204,30	   	  	     	  	   	  	   30,03	   	  	   	  	  
	  	  
Pintat	  sobre	  parament	  vertical	  exterior	  arrebossat	  en	  baranes	  de	  
p.coberta	  amb	  pintura	  plàstica	   m2	   330,72	   10,36	   3426,26	   3,06 1012,00	   0,03	   0,83	   274,50	   0,02	  
	  	   Pintat	  sobre	  parament	  vertical	  en	  murs	  amb	  acabat	  color	  blanc	   m2	   589,68	   10,36	   6109,08	   4,8 2830,46	   0,04	   0,83	   489,43	   0,04	  
	  	   Pintat	  sobre	  paraments	  verticals	  de	  pilars	  amb	  acabat	  esmaltat	   m2	   203,28	   10,36	   2105,98	   9,79 1990,11	   0,02	   0,83	   168,72	   0,02	  
	  	   Pintat	  sobre	  parament	  horitzontal	  de	  soterrani	  amb	  acabat	  rugos	   	  	   1.276,50	   2.033,77	   	  	     	  	   	  	   159,23	   	  	   	  	  
	  	  
Pintat	  de	  paraments	  horitzontals	  de	  formigó	  exteriors	  a	  base	  de	  pintura	  
al	  silicat	   m2	   298,73	   117,18	   35005,18	   3,06 914,11	   0,26	   17,30	   5168,03	   0,46	  
	  	   Paraments	  horitzontals	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Interior	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Paviments	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	  
Paviment	  de	  terratzo	  llis	  d	  gra	  petit,	  de	  30x30cm,	  preu	  superior,	  col·∙locat	  
a	  truc	  de	  maceta	  amb	  morter	  de	  ciment	  1:6	  elaborat	  a	  l'obra…	   m2	   1.281,36	   21,05	   26972,63	   5,25 6727,14	   0,20	   2,06	   2639,60	   0,24	  
	  	  
Paviment	  de	  llamborda	  antilliscant	  col·∙locat	  amb	  morter	  en	  vestibul	  de	  
planta	  baixa,	  inloent	  la	  part	  propocional	  de	  mimbell	   m2	   424,98	   225,00	   95620,50	   30,71 13051,14	   0,70	   25,25	   10730,75	   0,96	  
	  	  
Paviment	  interior,	  de	  rajola	  de	  gres	  extruït	  esmaltat	  de	  forma	  
rectangular	  preu	  alt,	  de	  16	  a	  25	  peces	  m2,	  col·∙locat	  a	  truc	  de	  maceta	  amb	  
morter	  adhesiu	  C1…	   m2	   60,14	   482,69	   29028,98	   10,28 618,24	   0,21	   44,06	   2649,77	   0,236390376	  
	  	  
Paviment	  exterior,	  de	  rajola	  de	  gres	  extruït	  sense	  esmaltar	  de	  forma	  
rectangular	  preu	  alt,	  de	  15	  peces	  m2	  com	  a	  maxim,	  col·∙locat	  a	  truc	  de	  
maceta	  amb	  morter	  adhesiu	  C2…	   m2	   3.345,21	   319,35	   1068292,81	   63,94 213892,73	   7,85	   33,12	   110793,36	   9,88	  
	  	  
Sòcol	  de	  terratzo	  llis	  de	  gra	  petit,	  de	  6	  a	  10cm	  d¡alçària	  col·∙locat	  a	  truc	  de	  
maceta	  amb	  morter	  de	  ciment	  el·∙laborat	  a	  l'obra…	   ml	   87,53	   272,53	   23854,55	   63,94 5596,67	   0,18	   29,63	   2593,51	   0,23	  
	  	  
Remat	  extrem	  de	  paviment	  de	  terratzo	  amb	  pedra	  artificial	  acabat	  polit	  
amb	  peces	  de	  80x20x4cm	  col·∙locat	  a	  truc	  de	  maceta	  amb	  morter	  de	  
ciment	  1:6	  sobre	  capa	  de	  sorra…	   ml	   3.901,30	   17,55	   68467,82	   4,03 15722,24	   0,50	   1,88	   7334,44	   0,65	  
	  	  
Esglaó	  de	  pedra	  artificial	  de	  gra	  petit	  de	  mateix	  color	  i	  acabat	  que	  el	  
paviment	  de	  terratzo	  dels	  replans	  d'escala,	  preu	  alt,	  d'una	  peça	  model	  
italià…	   ml	   64,00	   225,00	   14400,00	   4,88 312,32	   0,11	   25,25	   1616,00	   0,14	  
	  	  
Esglaons	  formats	  amb	  llambordi	  ceràmic	  tipus	  klinker	  de	  color	  clar	  a	  
escollir	  sobre	  mostres,	  de	  forma	  rectangular,	  de	  20x20x5cm,	  col·∙locat	  
amb	  morter	  elaborat…	   ml	   292,00	   176,73	   51605,16	   4,88 1424,96	   0,38	   21,27	   6210,84	   0,55	  
	  	  
Capa	  de	  millora	  i	  recrescut	  del	  suport,	  de	  5cm	  minim	  amb	  morter	  de	  
ciment	  col·∙locat	  en	  sec	  i	  pisonat	  deixant	  preparat	  i	  anivellat	  per	  rebre	  
paviment	  de	  terratzo	  o	  gres…	   m2	   27,00	   482,69	   13032,63	   62,5 1687,50	   0,10	   44,06	   1189,62	   0,11	  
	  	  
Paviment	  de	  llambordí	  ceràmic	  tipus	  klinker	  de	  color	  clar	  a	  escollir	  sobre	  
mostres,	  de	  forma	  rectangular,	  de	  20x10x5cm,	  col·∙locat	  amb	  morter	  
el·∙laborat	  a	  obra…	   m2	   3.780,19	   14,07	   53187,27	   12,04 45513,49	   0,39	   2,05	   7749,39	   0,691336306 
	  	  
Sòcol	  inclinat	  tipus	  zanquin	  per	  a	  escales	  de	  pedra	  artificial	  seguint	  la	  
inclinació	  dels	  esglaons,	  de	  material	  sintètic,	  sorra	  i	  ols	  de	  marbre	  
aglomerats	  amb	  resines…	   ml	   30,86	   482,69	   14895,81	   40,74 1257,24	   0,11	   44,06	   1359,69	   0,12	  
	  	  
Tractament	  de	  paviment	  de	  formigó	  colorejat	  formant	  dibuix	  estampat	  
en	  fresc	  sobre	  solera…	   m2	   131,40	   17,55	   2306,07	   102,3 13442,22	   0,02	   1,88	   247,03	   0,02	  
	  	   Sostres	   	  	   201,04	   7,41	   	  	   	  	   	  	   	  	   1,09	   	  	   	  	  
	  	  
Enguixat	  a	  bona	  vista	  sobre	  parament	  vertical	  interior	  de	  recinte	  
d'ascensor,	  amb	  guiz	  YG	  acabat	  lliscat	  amb	  guix	  YF	  incloent	  les	  bastides	  i	  
mitjans	  auxiliars	  necessaris…	   m2	   579,00	   19,22	   11128,38	   6,39 3699,81	   0,08	   1,71	   990,09	   0,09	  
	  	  
Cel	  ras	  amb	  plaques	  de	  guix	  laminat	  antihumitat	  per	  a	  revestir,	  sistema	  
fix	  amb	  entramat	  ocult	  amb	  suspensió	  autonivelladora	  de	  barra	  roscada	  
incloent…	   m2	   762,54	   138,13	   105329,65	   5,93 4521,86	   0,77	   10,32	   7869,41	   0,70	  
	  	  
Cel	  ras	  amb	  plaques	  de	  guix	  laminat	  per	  a	  revestir,	  sistema	  fix	  amb	  
entramat	  ocult	  amb	  suspensió	  autonivelladora	  de	  barra	  roscada	  
incloent…	   m2	   472,57	   138,13	   65276,09	   38,37 18132,51	   0,48	   10,32	   4876,92	   0,435078597 
	  	  
Cel	  ras	  amb	  plaques	  de	  guix	  laminat	  per	  a	  revestir	  de	  13mm	  de	  gruix,	  
sistema	  fix	  amb	  entramat	  ocult	  de	  perfileria	  galvanitzada	  agafada	  
directament	  al	  forjat…	   m2	   2.133,05	   138,13	   294638,20	   38,37 81845,13	   2,17	   10,32	   22013,08	   1,9638242 
	  	  
Cel	  ras	  amb	  plaques	  de	  guix	  laminat	  hidrofugat,	  per	  a	  revestir	  de	  13mm	  
de	  gruix,	  sistema	  fix	  amb	  entramat	  ocult	  de	  perfileria	  galvanitzada	   m2	   475,10	   138,13	   65625,56	   23,28 11060,33	   0,48	   10,32	   4903,03	   0,43740788 
agafada	  directament	  al	  forjat…	  
	  	  
Cel	  ras	  amb	  plaques	  d'escaiola	  decoratives	  amb	  relleu	  i	  perforacions	  
segons	  model	  a	  escollir,	  fono-­‐absorbents,	  registrable	  i	  amb	  estructura	  
oculta…	   m2	   69,62	   74,32	   5174,16	   6,16 428,86	   0,04	   6,26	   435,82	   0,04	  
	  	  
Cel	  ras	  amb	  plaques	  de	  fibres	  minerals	  amb	  tractament	  intempèrie	  
segons	  model	  a	  escollir,	  sistema	  fix	  amb	  estructura	  oculta,	  incloent	  
l'adaptació	  de	  les	  plaques	  a	  l'espai	  d'obra…	   m2	   355,60	   14,16	   5035,30	   2,78 988,57	   0,04	   1,33	   472,95	   0,04	  
	  	   TOTAL	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   13603691,68	   -­‐	   511372,56	   100,00	   -­‐	   1120929,05	   100	  	  	  
Acer	   Aigua	   Àrids	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   7,39	   0,044	   0,0021	   7741,69	   46,09	   2,20	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   3,67	   0,022	   0,0011	   12431,21	   74,52	   3,73	   29,93	   4,49	   0,24	   101380,39	   15208,75	   812,94	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   3,46	   0,021	   0,001	   39,31	   0,24	   0,01	   28,17	   4,22	   0,23	   320,01	   47,94	   2,61	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   3,89	   0,023	   0,0011	   13422,45	   79,36	   3,80	   31,69	   4,75	   0,25	   109346,35	   16389,88	   862,63	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   3,89	   0,023	   0,0011	   120,05	   0,71	   0,03	   31,69	   4,75	   0,25	   977,95	   146,59	   7,72	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   3,89	   0,023	   0,0011	   790,76	   4,68	   0,22	   31,69	   4,75	   0,25	   6441,94	   965,58	   50,82	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
1	   37	   3,63	   60,14	   2225,18	   218,3082	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   4,2	   0,025	   0,0012	   14049,88	   83,63	   4,01	   68,91	   10,34	   0,55	   230518,42	   34589,47	   1839,87	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   4,2	   0,025	   0,0012	   367,63	   2,19	   0,11	   68,91	   10,34	   0,55	   6031,69	   905,06	   48,14	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,21	   0,0013	   0,0000609	   13,44	   0,08	   0,00	   1,71	   0,26	   0,014	   109,44	   16,64	   0,90	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,21	   0,0013	   0,0000609	   61,32	   0,38	   0,02	   1,71	   0,26	   0,014	   499,32	   75,92	   4,09	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   4,2	   0,025	   0,0012	   113,40	   0,68	   0,03	   34,23	   5,13	   0,27	   924,21	   138,51	   7,29	  
0,3 10,5 0,85 1134,057	   39691,995	   3213,1615	   3,51 0,021 0,001 13268,47	   79,38	   3,78	   57,63 8,64 0,46 217852,35	   32660,84	   1738,89	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   2,52	   0,015	   0,00073	   77,77	   0,46	   0,02	   21,92	   3,29	   0,18	   676,45	   101,53	   5,55	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   5,25	   0,79	   0,042	   689,85	   103,81	   5,52	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   8,97	   0,054	   0,0026	   5193,63	   31,27	   1,51	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   8,28	   0,05	   0,0024	   6313,83	   38,13	   1,83	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
1,91 66,82 5,38 902,6087	   31577,1274	   2542,4266	         0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
1,91 66,82 5,38 4074,1255	   142530,401	   11475,809	         0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
1,47 61,31 4,6 698,397	   29128,381	   2185,46	         0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   6869,3282	   245153,0844	   19635,1653	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   74004,8161	   441,79493	   21,3019602	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   675768,3796	   101350,5103	   5386,9548	  
Calç	   Ciments	   Fusta	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   4,59	   17,34	   3,82	   15547,48	   58734,92	   12939,30	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   4,32	   16,32	   3,6	   49,08	   185,40	   40,90	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   8,01	   30,26	   6,67	   27638,51	   104412,13	   23014,84	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   8,01	   30,26	   6,67	   247,19	   933,82	   205,84	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   8,01	   30,26	   6,67	   1628,27	   6151,25	   1355,88	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   6,69	   25,29	   5,58	   22379,45	   84600,36	   18666,27	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   6,69	   25,29	   5,58	   585,58	   2213,63	   488,42	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,35	   1,33	   0,29	   22,40	   85,12	   18,56	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,35	   1,33	   0,29	   102,20	   388,36	   84,68	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   6,69	   25,29	   5,58	   180,63	   682,83	   150,66	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
      0,00	   0,00	   0,00	   6,4 24,18 5,33 24193,22	   91404,99	   20148,41	         0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   4,23	   16	   3,53	   130,54	   493,76	   108,94	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   1,98	   7,49	   1,65	   260,17	   984,19	   216,81	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
      0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	   0,013 0,41 0,024 6,14	   193,75	   11,34	  
      0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	   0,013 0,41 0,024 27,73	   874,55	   51,19	  
      0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   0	   0	   0	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   92964,7055	   351270,7614	   77439,4875	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   33,87306	   1068,3042	   62,53488	  
Gasoil/Diesel	   Electricitat	   Morter	  prefabricat	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,19	   0,028	   -­‐	   643,58	   94,84	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,18	   0,026	   -­‐	   2,04	   0,30	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,2	   0,03	   -­‐	   690,10	   103,52	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,2	   0,03	   -­‐	   6,17	   0,93	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,2	   0,03	   -­‐	   40,66	   6,10	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,22	   0,032	   -­‐	   735,95	   107,05	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,22	   0,032	   -­‐	   19,26	   2,80	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,011	   0,0016	   -­‐	   0,70	   0,10	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,011	   0,0016	   -­‐	   3,21	   0,47	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,22	   0,032	   -­‐	   5,94	   0,86	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	       -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	       -­‐	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,13	   0,019	   -­‐	   4,01	   0,59	   51	   119,85	   11,22	   1573,86	   3698,57	   346,25	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	       -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	       -­‐	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	       -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	       -­‐	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	       -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	       -­‐	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   0	   0	   0	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   0	   2151,6209	   317,54518	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   1573,86	   3698,571	   346,2492	  
Pedra	  natural	   Plàstics	  i	  resines	   Sintètics	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,55	   11,02	   1,62	   92,53	   1854,00	   272,55	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,7	   17,29	   2,55	   541,93	   13385,57	   1974,16	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,55	   11,02	   1,62	   181,90	   3644,53	   535,77	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,7	   17,29	   2,55	   412,78	   10195,57	   1503,68	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,55	   11,02	   1,62	   164,30	   3292,00	   483,94	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,17	   16,83	   2,48	   217,83	   21565,29	   3177,77	   0,03	   1,32	   0,19	   38,44	   1691,40	   243,46	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,95	   110,57	   16,32	   403,73	   46990,04	   6935,67	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,16	   14,93	   2,2	   535,23	   49943,99	   7359,46	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,16	   14,93	   2,2	   14,00	   1306,82	   192,57	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,23	   14,49	   2,14	   897,30	   56529,84	   8348,78	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,16	   14,93	   2,2	   4,32	   403,11	   59,40	  
      0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,08	   7,39	   1,09	   2,47	   228,06	   33,64	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   1,19	   110,95	   16,38	   156,37	   14578,83	   2152,33	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
      0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	   0,47 9,45 1,39 222,11	   4465,79	   656,87	  
      0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	   0,47 9,45 1,39 1002,53	   20157,32	   2964,94	  
      0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,55	   22,19	   3,27	   38,29	   1544,87	   227,66	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,5	   10	   1,47	   177,80	   3556,00	   522,73	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   0	   0	   0	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   1518,8612	   125085,1644	   18462,2284	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   3584,9979	   130247,8588	   19183,1578	  
Guix	   Ceràmica	  	   Alumini	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10,65	   19,18	   1,7	   11156,83	   20092,78	   1780,90	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,0046	   0,75	   0,043	   5,89	   961,02	   55,10	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
      0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   22,85	   249,04	   18,73	   3002,49	   32723,86	   2461,12	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
12,76	   22,96	   2,04	   7388,04	   13293,84	   1181,16	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,84	   21,31	   1,89	   9028,47	   16249,73	   1441,20	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
9,79 61,44 3,51 4626,46	   29034,70	   1658,72	         0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
9,79 61,44 3,51 20882,56	   131054,59	   7487,01	         0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
      0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   53082,3669	   209725,6364	   13548,9898	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   3002,49	   32723,856	   2461,122	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   5,894256	   961,02	   55,09848	  
Terratzo	   Fibres	  	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
78	   179,4	   17,17	   260926,38	   600130,67	   57437,26	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
78	   179,4	   17,17	   6827,34	   15702,88	   1502,89	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
6,53	   15,01	   1,44	   417,92	   960,64	   92,16	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
6,53	   15,01	   1,44	   1906,76	   4382,92	   420,48	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
78	   179,4	   17,17	   2106,00	   4843,80	   463,59	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
      0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
      0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
      0,00	   0,00	   0,00	         0,00	   0,00	   0,00	  
      0,00	   0,00	   0,00	   9,57 22,49 2,11 4546,71	   10685,00	   1002,46	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   272184,4	   626020,916	   59916,3758	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   4546,707	   10684,999	   1002,461	  Edifici	  R6	  Moviment	  de	  terres.	  	  






















Codi	   	  	   ut	   ut	   MJ/ut	   MJ	   kwh/ut	   kwh	   %	   kg	  CO2/ut	   CO2	   %	  
	  	   Moviment	  de	  terres	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Neteja	  i	  esbrossada	  del	  terreny…	   m2	   876,18	   16,85	   14763,63	   	  	   	  	   	  	   4,40	   3855,19	   	  	  
	  	   Excavació	  de	  terres	  per	  a	  buidada	  de	  soterrani…	   m3	   3.651,21	   36,40	   132904,04	   3,70	   13509,48	   54,01	   9,51	   34723,01	   54,00	  
	  	   Transport	  de	  terres	  dins	  de	  l'obra…	   m3	   5.659,18	   6,69	   37859,91	   4,98	   28182,72	   15,39	   1,75	   9903,57	   15,40	  
	  	   Excavació	  per	  a	  rebaix	  en	  terreny	  fluix…	   m3	   1.682,50	   36,40	   61243,00	   46,72	   78606,40	   24,89	   9,51	   16000,58	   24,88	  
	  	   Transport	  de	  terres	  dins	  de	  l'obra…	   m3	   2.103,13	   6,69	   14069,94	   	  	   	  	   	  	   1,75	   3680,48	   	  	  
	  	   TOTAL	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   246076,90	   -­‐	   120298,59	   94,28	   -­‐	   64307,62	   94,28	  
Àrids	   Gasoil	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   13,33	   3,48	   -­‐	   48670,63	   12706,21	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   17,92	   4,68	   -­‐	   101412,51	   26484,96	  
1616,00	   161,60	   11,31	   2718920,00	   271892,00	   19029,08	   -­‐	   6,61	   1,73	   -­‐	   11121,33	   2910,73	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1616,00	   161,60	   11,31	   2718920,00	   271892,00	   19029,08	   0,00	   37,86	   9,89	   0,00	   161204,46	   42101,90	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





























Codi	   	  	   ut	   ut	   MJ/ut	   MJ	   kwh/ut	   kwh	   %	   CO2/ut	   CO2	   %	  
	  	   Sistema	  estructural	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Fonaments	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	  
Perforació	  de	  piló	  barrinat	  CPI-­‐7	  en	  terreny	  fluix,	  de	  
diàmetre	  45mm	  i	  formigonament	  amb	  formigó	  HA-­‐
30/F/20/Iia+Qa…	   m	   304,00	   924,26	   280975,04	   1009,56 306906,24	  
0,17194383




acer	  en	  barres	  corrugades	  B500S	  de	  límit	  elàstic	  >=	  




Enderroc	  de	  cap	  de	  piló,	  de	  diàmetre	  45cm	  
m3	   17,10	   35,06	   1497,6 120,8 2065,68	  
0,00091646




Doble	  muret	  de	  guia	  de	  25cm	  de	  gruix	  i	  50cm	  d'alçària,	  




acer	  en	  barres	  corrugades	  B500S	  de	  límit	  elàstic	  




Perforació	  de	  pantalles	  en	  terreny	  fluix,	  de	  45cm	  de	  gruix	  
amb	  llot	  tixotròpic	  i	  formigonament	  amb	  formigó	  HA-­‐
30/F/10/Iia+Qa…	   m2	   21,84	   71.947,76	  
1571339,07










Perforació	  de	  pantalla	  en	  terreny	  fluix,	  de	  60cm	  de	  gruix	  
amb	  llot	  tixotròpic	  i	  formigonament	  amb	  formigó	  HA-­‐
25/F/10/Iia,	  de	  consistència	  …	   m3	   822,80	   93.962,83	  
77312616,5










Perforació	  de	  pantalla	  en	  terreny	  fluix,	  de	  80cm	  de	  gruix	  
amb	  llot	  tixotròpic	  i	  formigonament	  amb	  formigó	  HA-­‐
25/F/10/Iia,	  de	  consistència	  …	   m2	   547,52	   123.326,23	  
67523577,4










Enderroc	  de	  coronament	  de	  pantalla,	  de	  45cm	  
d'amplària	   m3	   171,29	   29,21	   5003,3809	   805,44 
137963,817




Encofrat	  amb	  plafó	  metàl·∙lic	  per	  a	  enceps	  
m2	   43,23	   179,71	   7768,8633	   76,22	   3294,9906	  
0,00475418




acer	  en	  barres	  corrugades	  B500S	  de	  límit	  elàstic	  
>=500N/mm2,	  per	  a	  l'armadura	  d'enceps	   	  	   256,62	   37,44	   	  	   	  	   	  	   	  	   3,02	   	  	   	  	  
	  	  
Formigó	  per	  a	  enceps,	  HA-­‐25/P/10/Iia…	  
m	   29,06	   1.470,25	   42725,465	   291,69 8476,5114	  
0,02614602




acer	  en	  barres	  corrugades	  B500S	  de	  límit	  elàstic	  








4	   3,02	   19330,1744	   0,08130829	  
	  	  
Formigó	  per	  a	  murs	  de	  contenció	  de	  3m	  d'alçaria	  com	  a	  
màxim,	  HA-­‐25/P/20/Iia…	   m	   78,02	   1.403,42	  
109494,828
4	   8,11 632,7422	  
0,06700581




Encofrat	  amb	  plafons	  metàl·∙lics	  per	  a	  rases	  i	  pous	  de	  
fonaments	   m2	   60,00	   177,87	   10672,2	   10,97 658,2	  
0,00653089
7	   14,55	   873	   0,00367209	  
	  	  
acer	  en	  barres	  corrugades	  B500S	  de	  límit	  elàstic	  
>=500N/mm2,	  per	  a	  l'armadura	  de	  rases	  i	  pous	  	   m3	   1.400,53	   37,44	   52435,8432	   381,72 	  	   0,03208833	   3,02	   4229,6006	   0,01779092	  
	  	  
Formigó	  per	  a	  rases	  i	  pous	  de	  fonaments,	  HA-­‐




Encofrat	  amb	  plafons	  metàl·∙lics	  per	  a	  lloses	  de	  
fonamentació	   m2	   84,00	   179,18	   15051,12	   22,17 1862,28	  
0,00921059




acer	  en	  barres	  corrugades	  B500S	  de	  límit	  elàstic	  
>=500N/mm2,	  per	  a	  l'armadura	  lloses	  	   m3	   14.850,00	   37,44	   555984	   	  	   0	  
0,34023669
7	   3,02	   44847	   0,18863942	  
	  	  
Formigó	  per	  a	  lloses	  de	  fonamentació,	  HA-­‐25/P/10/Iia…	  
m2	   270,00	   1.403,42	   378923,4	   106,4 28728	  
0,23188373




acer	  en	  barres	  corrugades	  B500S	  de	  límit	  elàstic	  




Formigó	  per	  a	  bigues,	  HA-­‐30/F/10/Iia…	  
m2	   297,00	   1.403,42	   416815,74	   106,4 31600,8	  
0,25507210
8	   257,19	   76385,43	  
0,32129915
5	  
	  	   Estructura	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0	   0	  
	  	   Acer	  en	  barres	  corrugades	  B500S	  de	  límit	  elàstic	  	   kg	   66.059,40	   39,53	  
2611328,08








Formigó	  per	  a	  bigues,	  HA-­‐25/P/10/I	  de	  consistè	  
m3	   604,85	   1.431,27	   	  	   	  	   	  	   	  	   179,38	   108497,993	  
0,45637385
9	  
	  	   Acer	  en	  barres	  corrugades	  B500S	  de	  límit	  elàstic	  	   kg	   27.942,20	   39,53	  
1104555,16
6	   394,5 11023197,9	   0,67593708	   4,36	   121827,992	   0,51244368	  
	  	   Formigó	  per	  a	  murs,	  HA-­‐25/P/10/I	  de	  consistènc	   m3	   392,67	   1.431,27	  
562016,790
9	   11 4319,37	  
0,34392848
8	   179,38	   70437,1446	   0,29627895	  
	  	   Acer	  en	  barres	  corrugades	  B500S	  de	  límit	  elàstic	  	   kg	   27.286,60	   39,53	  
1078639,29




8	   4,36	   118969,576	  
0,50042035
8	  
	  	   Formigó	  per	  a	  pilars,	  HA-­‐25/P/10/I,	  de	  consistè	   m3	   136,05	   1.431,27	  
194724,283
5	   69,45 9448,6725	  
0,11916232
7	   179,38	   24404,649	  
0,10265299
4	  
	  	   Hacer	  A/52-­‐B	  (S	  355JR),	  per	  a	  pilars	  formats	  per	  	   kg	   16.271,76	   39,53	  
643222,672




2	   4,36	   70944,8736	  
0,29841460
5	  
	  	   Acer	  en	  barres	  corrugades	  B500S	  de	  límit	  elàstic	  	   kg	  
141.982,5
0	   39,53	  
5612568,22
5	   106,4 15106938	  
3,43463422
6	   4,36	   619043,7	  
2,60387638
8	  









	  	   TOTAL	   -­‐	   -­‐	   -­‐	  
163410944,
4	   -­‐	  
196578067,
2	   100	   -­‐	  
23773928,0
9	   100	  
Acer	   Aigua	   Àrids	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	  
CO2/u
t	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
42,8 1497,6 120,8 13011,20	   455270,40	   36723,20	   75,48 0,45 0,022 22945,92	   136,80	   6,69	   760,51 
114,0
8 6,08 231195,04	   34680,32	   1848,32	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
42,8 1497,6 120,8 731,88	   25608,96	   2065,68	   181,5 1,09 0,053 3103,65	   18,64	   0,91	   2.175,44 
326,3
2 17,4 37200,02	   5580,07	   297,54	  
4,71 164,98 13,29 1613,55	   56518,85	   4552,89	   10,24 0,061 0,003 3508,02	   20,90	   1,03	   237,66 35,65 1,9 81417,56	   12212,98	   650,90	  
42,8 1497,6 120,8 264399,14	   9251498,88	   746248,04	   181,5 1,09 0,053 1121225,33	   6733,53	   327,41	   2.175,44 
326,3
2 17,4 13438889,37	   2015858,12	   107489,37	  
4,74 165,85 13,36 103,52	   3622,16	   291,78	   10,24 0,061 0,003 223,64	   1,33	   0,07	   237,66	   35,65 1,9 5190,49	   778,60	   41,50	  
42,8 1497,6 120,8 35215,84	   1232225,28	   99394,24	   181,5 1,09 0,053 149338,20	   896,85	   43,61	   2.175,44 
326,3
2 17,4 1789952,03	   268496,10	   14316,72	  
4,74 165,85 13,36 2595,24	   90806,19	   7314,87	   10,24 0,061 0,003 5606,60	   33,40	   1,64	   237,66	   35,65 1,9 130123,60	   19519,09	   1040,29	  
42,8 1497,6 120,8 7331,21	   256523,90	   20691,83	   173,25 1,04 0,05 29675,99	   178,14	   8,56	   2.076,55 
311,4
8 16,61 355692,25	   53353,41	   2845,13	  
4,7 164,44 13,25 203,18	   7108,74	   572,80	   10,24 0,061 0,003 442,68	   2,64	   0,13	   237,66	   35,65 1,9 10274,04	   1541,15	   82,14	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
18,53 651,4 52,44 538,48	   18929,68	   1523,91	   44,79 0,27 0,013 1301,60	   7,85	   0,38	   552,76 82,91 4,42 16063,21	   2409,36	   128,45	  
32,1 1123,2 90,6 205463,11	   7189288,70	   579905,23	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   942,02 141,3 7,54 6029606,25	   904421,74	   48261,43	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,51	   20,61	   1,62	   30,60	   1236,60	   97,20	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
1,07 37,57 3,03 1498,57	   52617,91	   4243,61	   165 0,99 0,048 	  	   	  	   	  	   1.977,67 
296,6
5 15,82 	  	   	  	   	  	  
31,5 1102,5 306,3 383,36	   13417,43	   3727,67	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
10,49 367,31 29,59 2832,30	   99173,70	   7989,30	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
32,1 1123,2 90,6 367874,03	  
12872152,8
0	   1038298,65	   173,25 1,04 0,05 1985488,31	   11918,66	   573,01	   2.076,55 
311,4
8 16,61 23797782,14	   3569638,67	   190354,75	  
10,49 367,31 29,59 3115,53	   109091,07	   8788,23	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
27,005	  
949,7
9	   76,5	   1783934,10	  
62742557,5
3	   5053544,10	   42,08 0,25 0,012 2779779,55	   16514,85	   792,71	   504,31 75,65 4,03 33314416,01	   4997393,61	   266219,38	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
26,987	  
949,1
2	   76,44	   754076,15	  
26520500,8
6	   2135901,77	   42,08 0,25 0,012 1175807,78	   6985,55	   335,31	   504,31 75,65 4,03 14091530,88	   2113827,43	   112607,07	  
0,71 24,85 2 278,80	   9757,85	   785,34	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
21,617	  
760,6
5	   61,26	   589854,43	  
20755552,2
9	   1671577,12	   33,66 0,2 0,0098 918466,96	   5457,32	   267,41	   403,44 60,52 3,23 11008505,90	   1651385,03	   88135,72	  
4,394	  
246,5
1	   15,74	   597,80	   33537,69	   2141,43	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
10,49 367,31 29,59 170690,76	   5976780,17	   481481,38	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
10,49 367,31 29,59 1489396,43	   52151592,0 4201262,18	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
8	  
32,1 1123,2 90,6 44538,11	   1558417,54	   125705,69	   173,25 1,04 0,05 240380,91	   1442,98	   69,37	   2.076,55 
311,4
8 16,61 2881171,59	   432172,27	   23046,04	  






2	   -­‐	   -­‐	   -­‐	  
8437295,13






	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Ciments	   Formigó	   Fusta	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
155,6
3 587,95 129,64 47311,52	   178736,80	   39410,56	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
302,5 1.142,85 251,98 5172,75	   19542,74	   4308,86	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
15,75 59,50 13,12 5395,64	   20383,51	   4494,65	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   3,66 7,69 0,22 1253,84	   2634,44	   75,37	  
302,5 1.142,85 251,98 1868708,88	   7060013,02	   1556619,05	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
15,75 59,50 13,12 343,98	   1299,48	   286,54	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   2,36 4,96 0,14 51,54	   108,33	   3,06	  
302,5 1.142,85 251,98 248897,00	   940336,98	   207329,14	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
15,75 59,50 13,12 8623,44	   32577,44	   7183,46	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   2,36 4,96 0,14 1292,15	   2715,70	   76,65	  
288,7
5 1.090,90 240,53 49459,99	   186860,26	   41200,38	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
15,75 59,50 13,12 680,87	   2572,19	   567,18	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   3,66 7,69 0,22 158,22	   332,44	   9,51	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
68,9 260,3 57,39 2002,23	   7564,32	   1667,75	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   8,17 17,16 0,49 237,42	   498,67	   14,24	  
174,7
2 660,09 145,54 1118333,80	   4225051,26	   931560,79	   698,88 64.995,84 9.593,39 4473335,19	   416020173,00	   61404603,24	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   5,75 12,08 0,35 345,00	   724,80	   21,00	  
275 1.038,95 229,07 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   1,26 2,64 0,076 340,20	   712,80	   20,52	  
288,7
5 1.090,90 240,53 3309147,19	   12501986,73	   2756533,93	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   1,26 2,64 0,076 374,22	   784,08	   22,57	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
70,13 264,93 58,41 4632745,72	   17501116,84	   3858529,55	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   3,77	   7,91	   0,23	   249043,94	   522529,85	   15193,66	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
70,13 264,93 58,41 1959586,49	   7402727,05	   1632103,90	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   10,32	   103,79	   5,94	   288363,50	   2900120,94	   165976,67	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
56,1 211,95 46,73 1530778,26	   5783394,87	   1275102,82	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   3,42 7,19 0,21 93320,17	   196190,65	   5730,19	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   1,26 2,64 0,076 20502,42	   42957,45	   1236,65	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   1,26 2,64 0,076 178897,95	   374833,80	   10790,67	  
288,7
5 1.090,90 240,53 400634,85	   1513601,93	   333730,56	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  





Gasoil/Diesel	   Electricitat	   Morter	  prefabricat	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   1.217,24 317,94 -­‐	   370040,96	   96653,76	   -­‐	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   46,74 12,21 -­‐	   81939,43	   21405,23	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   29,21	   7,63	   -­‐	   848,84	   221,73	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   29,21 7,63	   -­‐	   2278,96	   595,29	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   19,13	   2,79	   -­‐	   232,81	   33,95	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   79,81 20,84 -­‐	   6704,04	   1750,56	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   21,36 5,58 -­‐	   1411028,78	   368611,45	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   10,24 1,49 -­‐	   4020,94	   585,08	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   17,09 4,46 -­‐	   466327,99	   121698,24	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   -­‐	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   0	   2339169,011	   610936,2573	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   0	   4253,7529	   619,0326	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   0	   0	   0	  
Sintètics	  	   Ceràmica	   Plàstics	  i	  resines	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
2,33 217,1 32,04 708,32	   65998,40	   9740,16	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,043 4,25 0,63 14,73	   1455,97	   215,83	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,04 2,8 0,41 64,54	   4517,95	   661,56	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,043 4,25 0,63 0,94	   92,82	   13,76	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,04 2,8 0,41 4,14	   289,86	   42,44	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,043 4,25 0,63 23,54	   2326,96	   344,94	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,04 2,8 0,41 103,81	   7266,69	   1064,05	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,043 4,25 0,63 1,86	   183,73	   27,23	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,04 2,8 0,41 8,13	   568,91	   83,30	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,00	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,085 8,5 1,25 2,47	   247,01	   36,33	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
      0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,068 6,8 1 4,08	   408,00	   60,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   5,7 585,3 86,4 69,369	   7123,101	   1051,488	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,068 6,8 1 18,36	   1836,00	   270,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,09 6,3 0,93 254,91	   17843,49	   2634,04	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,068 6,8 1 20,20	   2019,60	   297,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,09 6,3 0,93 280,40	   19627,84	   2897,44	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,056 5,61 0,83 3699,33	   370593,23	   54829,30	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,051 5,1 0,75 1425,05	   142505,22	   20956,65	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,1 4,5 0,66 39,27	   1767,02	   259,16	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,034 3,4 0,5 927,74	   92774,44	   13643,30	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,05 3,5 0,52 29,89	   2092,31	   310,86	  
0,068 6,8 1 1106,48	   110647,97	   16271,76	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,09 6,3 0,93 15362,17	   1075351,80	   158742,41	  
0,068 6,8 1 9654,81	   965481,00	   141982,50	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   0,09 6,3 0,93 134045,68	   9383197,48	   1385138,68	  
	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   17647,17809	   1758337,36	   258947,9163	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   0	   0	   0	   6,27	   625,2	   92,28	   150223,0307	   10517879,42	   1552626,267	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Envolvent:	  
























Codi	   	  	   ut	   ut	   MJ/ut	   MJ	   kwh/ut	   kwh	   %	   CO2/ut	   CO2	   %	  
	  	   Sistema	  d'envolvent	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Envolvent	  sota	  rasant	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
2	   Solera	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
2.1.	  
Suministre	  i	  estesa	  de	  subbase	  de	  grava	  de	  15	  cm	  de	  gruix	  i	  grandària	  màxima	  
m2	   1.217,07	   227,55	   276.944,28	   5,85	   7119,86	   3,47	   4,40	   532,43	   0,07	  
2.2.	   Subministrament	  i	  posada	  en	  obra	  de	  solera	  de	  formigó	  HA-­‐25/P/10/IIa	   m3	   3651,21	   227,55	   830832,84	   57,36	   209433,41	   10,40	   4,40	   16065,32	   2,11	  
	  	   Envolvent	  sobre	  rasant	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
7	   Cobertes	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
7.1.	   Coberta	  planxa	  grecada	  d'hacer	  galvanitxat	  i	  prelacat	  de	  color	  standard	  amb	  nervis	  cada	   m2	   558,75	   532,43	   297495,26	   147,90	   82639,13	   3,72	   67,98	   37983,83	   4,98	  
7.2.	   Claraboia	  de	  forma	  cuadrada,	  fixa	  amb	  ventilació	  permanent,	  d'1	  làmina	  de	  me	   u	   5,00	   530,22	   2651,10	   147,28	   736,40	   0,03	   73,75	   368,75	   0,05	  
4	   Aïllaments	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
4.1.	   Subministrament	  i	  projectat	  d'aïllament	  amorf	  de	  gruix	  5	  cm	  i	  2	  cm	   m2	   5220,59	   128,63	   671524,49	   35,73	   186531,68	   8,41	   18,99	   99139,00	   12,99	  
4.2.	   Subministrament	  i	  projectat	  d'aïllament	  amorf	  de	  gruix	  5	  cm	  en	  paraments	   m2	   797,79	   523,02	   417260,13	   145,28	   115902,93	   5,22	   34,83	   27787,03	   3,64	  
4.3.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  d'aïllament	  acústic	  sota	  paviments	  pl.	  tipus	   m2	   4598,86	   107,70	   495297,22	   29,92	   137597,89	   6,20	   15,69	   72156,11	   9,46	  
4.4.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  d'aïllament	  acústic	  en	  baixants	  de	  D.	  110	  a	  D125	  mm	   m	  	   236,89	   242,15	   57362,91	   67,26	   15933,22	   0,72	   34,34	   8134,80	   1,07	  
6	   Tancaments	  ceràmics	  (façanes)	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
6.1.	   Paret	  de	  tancament	  d'espessor	  de	  maó	  calat	  de	  24x11'5x10	  cm,	  per	  a	  revestir	   m2	   4048,50	   416,54	   1686362,19	   115,71	   468451,94	   21,11	   36,99	   149754,02	   19,62	  
6.2.	   Paret	  de	  tancament	  d'espessor	  de	  maó	  calat	  de	  24x11'5x10	  cm,	  una	  cara	  vista	   m2	   1172,09	   387,26	   453903,57	   97,56	   114349,10	   5,68	   24,78	   29044,39	   3,81	  
5	   Revestiment	  façanes	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
5.1.	   Revestiment	  per	  a	  formació	  de	  façana	  ventilada	  amb	  panell	  de	  formigó	  polímer	   m2	   2358,50	   516,36	   1217835,06	   143,43	   338279,66	   15,24	   51,89	   122382,57	   16,04	  
	  	   Fusteries	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
9	   Fusteria	  exterior	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
9.1.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	   u	   20,00	   11738,72	   234774,40	   3260,75	   65215,00	   2,94	   1638,45	   32769,00	   4,29	  
9.2.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  175x265	   u	   13,00	   11738,72	   152603,36	   3260,75	   42389,75	   1,91	   1638,45	   21299,85	   2,79	  
9.3.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  90x260	   u	   30,00	   7829,06	   234871,80	   2174,74	   65242,20	   2,94	   1092,78	   32783,40	   4,30	  
9.4.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  90x265	   u	   50,00	   7829,06	   391453,00	   2174,74	   108737,00	   4,90	   1092,78	   54639,00	   7,16	  
9.5.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  85x60	  cm,	   u	   11,00	   2130,04	   23430,44	   591,68	   6508,48	   0,29	   313,28	   3446,08	   0,45	  
9.6.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  150x130	   u	   5,00	   6100,78	   30503,90	   1694,66	   8473,30	   0,38	   897,29	   4486,45	   0,59	  
9.7.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  150x110	   u	   4,00	   6100,78	   24403,12	   1694,66	   6778,64	   0,31	   897,29	   3589,16	   0,47	  
9.8.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  80x130	  cm,	   u	   8,00	   4242,04	   33936,32	   1178,34	   9426,72	   0,42	   623,90	   4991,20	   0,65	  
9.9.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  85x135	  cm,	   u	   3,00	   4242,04	   12726,12	   1178,34	   3535,02	   0,16	   623,90	   1871,70	   0,25	  
9.10.	   Conjunt	  de	  porta	  d'accés	  a	  vestibul	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  450x265	   u	   1,00	   11684,10	   11684,10	   3245,58	   3245,58	   0,15	   682,66	   682,66	   0,09	  
9.13.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  80x205	  cm,	   u	   20,00	   4371,31	   87426,20	   1214,25	   24285,00	   1,09	   642,92	   12858,40	   1,68	  
	  	   Proteccions,	  serralleria	  i	  senyalitzacions	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
11	   Serralleria	  exterior	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
11.1.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  d'entrada	  zona	  càrrega	   u	   1,00	   6843,91	   6843,91	   1901,09	   1901,09	   0,09	   521,81	   521,81	   0,07	  
11.2.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  porta	  basculant	  articulada	   u	   3,00	   16384,62	   49153,86	   4551,28	   13653,84	   0,62	   1237,80	   3713,40	   0,49	  
11.3.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  porta	  enrotllable	  amb	  fulla	  cega	   m2	   352,12	   507,53	   178711,46	   140,98	   49641,88	   2,24	   38,95	   13715,07	   1,80	  
11.4.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  reixa	  de	  separació	  entre	  patis	  de	  locals	   m2	   20,60	   196,44	   4046,66	   54,57	   1124,14	   0,05	   14,74	   303,64	   0,04	  
11.5.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  reixa	  de	  separació	  entre	  patis	  de	  locals	   m2	   15,98	   196,44	   3139,11	   54,57	   872,03	   0,04	   14,74	   235,55	   0,03	  
11.6.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  mampara	  de	  separació	  entre	  veïns	   m2	   2,25	   365,95	   823,39	   101,65	   228,71	   0,01	   27,46	   61,79	   0,01	  
11.7.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  mampara	  de	  separació	  entre	  veïns	   m2	   28,20	   365,95	   10319,79	   101,65	   2866,53	   0,13	   27,46	   774,37	   0,10	  
11.8.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  mampara	  de	  lateral	  balcó,	   m2	   13,26	   365,95	   4852,50	   101,65	   1347,88	   0,06	   27,46	   364,12	   0,05	  
11.9.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  mampara	  de	  lateral	  balcó	   m2	   65,98	   365,95	   24145,38	   101,65	   6706,87	   0,30	   27,46	   1811,81	   0,24	  
11.10.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  mampara	  de	  lateral	  balcó	   m2	   87,54	   365,95	   32035,26	   101,65	   8898,44	   0,40	   27,46	   2403,85	   0,32	  
11.11.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  barana	  de	  balcó,	  d'acer	  S235JR	   m	   15,26	   845,95	   12909,20	   234,99	   3585,95	   0,16	   69,00	   1052,94	   0,14	  
11.12.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  barana	  de	  coberta,	  d'acer	  S235JR	   m	   20,25	   845,95	   17130,49	   234,99	   4758,55	   0,21	   69,00	   1397,25	   0,18	  
	  	   TOTAL	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   7989392,82	   -­‐	   2116397,80	   100,00	   -­‐	   763120,74	   100,00	  	  
Acer	   Aigua	   Alumini	   Àrids	  




t	   kg	   MJ	   CO2	  
kg/u




t	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
180,0
8	   18,01	   1,26	   219169,97	   21919,43	   1533,51	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
25,4
9	   0,15	   0,01	   93069,34	   547,68	  
27,0
2	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
305,5




5	   8908,95	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   6,30	   0,04	   0,00	   3520,13	   21,23	   1,01	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   51,35	   7,70	   0,41	   28691,81	   4302,38	   229,09	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
22,6
5	   0,14	   0,01	   113,25	   0,70	   0,03	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
268,2
3	   40,23	   2,15	   1341,15	   201,15	   10,75	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   6,00	   0,04	   0,00	   4786,74	   28,72	   1,36	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   8,40	   0,05	   0,00	   38630,42	   229,94	  
11,0
4	   0,02	   3,49	   0,20	   101,17	   16050,02	   919,77	   68,46	   10,27	   0,55	   314837,96	   47230,29	   2529,37	  
0,46	   19,27	   1,45	   108,97	   4564,87	   343,49	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
13,6
0	   0,08	   0,00	   55059,60	   331,98	  
15,7
9	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   48,02	   7,20	   0,38	   194408,97	   29149,20	   1538,43	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
13,6
0	   0,08	   0,00	   15940,42	   96,11	   4,57	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   48,02	   7,20	   0,38	   56283,76	   8439,05	   445,39	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   2,98	   0,02	   0,01	   7028,33	   42,45	   20,2 0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   22,81	   3,42	   0,18	   53797,39	   8066,07	   424,53	  
8	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  






4	   807,80	   183379,60	   26956,80	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  






4	   525,07	   119196,74	   17521,92	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  




6	   898,56	   807,90	   183379,80	   26956,80	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  




6	   898,56	  
1346,5
0	   305633,00	   44928,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   8,15	  
1850,9
6	   272,09	   89,65	   20360,56	   2992,99	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  




0	   780,83	   117,00	   26559,00	   3904,15	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  




0	   780,83	   93,60	   21247,20	   3123,32	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  




2	   544,18	   130,48	   29615,36	   4353,44	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  




2	   544,18	   48,93	   11105,76	   1632,54	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  




4	   455,10	   49,12	   7933,84	   455,10	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  




6	   556,09	   333,40	   75659,20	   11121,80	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
156,2






0	   1187,46	   49153,86	   3713,40	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  




3	   0,84	   0,01	   0,00	   295,78	   1,76	   0,09	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,84	   0,01	   0,00	   295,78	   1,76	   0,09	  
4,71	   196,44	   14,74	   97,03	   4046,66	   303,64	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
4,71	   196,44	   14,74	   75,27	   3139,11	   235,55	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,77	   365,95	   27,46	   19,73	   823,39	   61,79	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,77	   365,95	   27,46	   247,31	   10319,79	   774,37	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,77	   365,95	   27,46	   116,29	   4852,50	   364,12	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,77	   365,95	   27,46	   578,64	   24145,38	   1811,81	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,77	   365,95	   27,46	   767,73	   32035,26	   2403,85	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
23,96	   838,46	   67,56	   365,63	   12794,90	   1030,97	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   8,35	   1,25	   0,07	   127,42	   19,08	   1,02	  
23,96	   838,46	   67,56	   485,19	   16978,82	   1368,09	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   8,35	   1,25	   0,07	   169,09	   25,31	   1,36	  

























	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Altres	  metalls	  	   Calç	   Ciments	   Formigó	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   42,49	   160,52	   35,39	   155139,91	   586092,23	   129216,32	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   7,88	   29,75	   6,56	   4402,95	   16622,81	   3665,40	   98,17	   225,80	   21,61	   54852,49	   126165,75	   12074,59	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,68	   6,35	   1,40	   1340,29	   5065,97	   1116,91	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   10,50	   39,67	   8,75	   48288,03	   182436,78	   40240,03	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   9,49	   35,85	   7,90	   38420,27	   145138,73	   31983,15	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   9,49	   35,85	   7,90	   11123,13	   42019,43	   9259,51	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   5,96	   28,75	   4,95	   14056,66	   67806,88	   11674,58	   2,98	   11,27	   2,48	   7028,33	   26580,30	   5849,08	   201,17	   472,74	   44,25	   474459,45	   1114957,29	   104363,63	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,60	   6,03	   1,33	   1,60	   6,03	   1,33	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,60	   6,03	   1,33	   563,39	   2123,28	   468,32	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,65	   6,23	   1,37	   25,18	   95,07	   20,91	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,65	   6,23	   1,37	   33,41	   126,16	   27,74	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   14056,66	   67806,88	   11674,58	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   266366,49	   1006306,77	   221848,69	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   529311,93	   1241123,04	   116438,21	  	  
Fusta	   Gasoil/Diesel	   Electricitat	   Plàstics	  i	  resines	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   3,04	   0,79	   -­‐	   3699,89	   961,49	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   75,96	   19,84	   -­‐	   277345,91	   72440,01	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   14,28	   2,08	   -­‐	   7978,95	   1162,20	   2,98	   252,29	   70,08	   1665,08	   140967,04	   39157,20	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,08	   5,27	   0,78	   391,54	   27512,51	   4072,06	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   2,26	   1,19	   -­‐	   1803,01	   949,37	   0,08	   5,27	   0,78	   59,83	   4204,35	   622,28	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,44	   0,06	   -­‐	   2023,50	   294,33	   0,17	   12,14	   1,79	   781,81	   55830,16	   8231,96	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   2,19	   222,88	   32,90	   518,79	   52798,04	   7793,68	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   5,25	   0,77	   -­‐	   21254,63	   3117,35	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   5,25	   0,77	   -­‐	   6153,47	   902,51	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,16	   0,02	   -­‐	   377,36	   56,60	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,04	   0,01	   -­‐	   0,04	   0,01	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,04	   0,01	   -­‐	   15,49	   2,25	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   0,00	   281045,80	   73401,49	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   0,00	   39606,45	   6484,62	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   3417,05	   281312,10	   59877,18	  	  
Sintètics	  (aditius,	  pintures,	  imperm.)	   Vidre	   Ceràmica	   Aïllament	  
kg/u
t	   MJ/ut	  
CO2/u
t	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	  
CO2/u
t	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	  
CO2/u
t	   kg	   MJ	   CO2	  
kg/u
t	   MJ/ut	  
CO2/u
t	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,05	   2,57	   0,08	   29,61	   1435,99	   43,58	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,05	   2,57	   0,08	   29,61	   1435,99	   43,58	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
20,5






0	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,84	  
128,6




1	   126,96	   35800,83	   963020,29	  
101287,4




8	   32,24	  
18189,6
1	   405660,26	   25720,75	  
0,65	   41,64	   4,33	   2996,62	   191496,53	   19899,27	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,51	   35,44	   3,42	   2352,78	   162983,60	   15714,30	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  










1	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   133,0 368,1 27,93	   155899,6 431516,65	   32736,47	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
1	   6	   9	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  








2	   198,89	   155,22	   17517,76	   2585,57	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,11	   901,60	   133,07	   243,30	   27048,00	   3992,10	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,11	   901,60	   133,07	   405,50	   45080,00	   6653,50	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
2,64	   279,08	   41,17	   29,00	   3069,88	   452,87	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
7,05	   788,98	   116,45	   35,25	   3944,90	   582,25	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
7,05	   788,98	   116,45	   28,20	   3155,92	   465,80	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
4,87	   540,12	   79,72	   38,94	   4320,96	   637,76	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
4,87	   540,12	   79,72	   14,60	   1620,36	   239,16	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  










9	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
5,57	   588,36	   86,83	   111,40	   11767,20	   1736,60	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
























4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Divisions	  i	  tancaments	  
























Codi	   	  	   ut	   ut	   MJ/ut	   MJ	   kwh/ut	   kwh	   %	   CO2/ut	   CO2	   %	  
	  	   Tancaments	  i	  Divisòries	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10	   Tancaments	  de	  guix	  laminat	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10.1.	   Envà	  doble	  en	  separació	  entre	  habitatges,	  de	  plaques	  de	  guix	  laminat,	  amb	  perfileria	  de	  planxa	   m2	   5.460,39	   652,73	   3564160,36	   127,67	   697127,99	   97,66	   44,97	   245553,74	   97,68	  
10.2.	   Aplacat	  de	  plaques	  de	  guix	  laminat,	  format	  per	  placa	  de	  pladur	  N13	  mm	   m2	   1.099,23	   77,77	   85487,12	   21,60	   23743,37	   2,34	   5,31	   5836,91	   2,32	  
	  	   Fusteries	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
8	   Fusteria	  interior	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
8.1.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  Carpintería	  
tipus	  A.	   u	   58,00	   182,58	  
10589,64	   119,56	   6934,48	   0,29	   12,75	   739,50	   0,29	  
8.2.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  8cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  Carpintería	  
tipus	  B.	   u	   33,00	   182,58	  
6025,14	   136,64	   4509,12	   0,17	   12,75	   420,75	   0,17	  
8.3.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  12cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  Carpintería	  
tipus	  B'.	   u	   72,00	   182,58	  
13145,76	   136,64	   9838,08	   0,36	   12,75	   918,00	   0,37	  
8.4.	   Bastiment	  a	  base	  de	  paredó	  per	  a	  porta	  de	  fusta	  per	  a	  una	  llum	  de	  bastiment	  de	  80cm	   u	   232,00	   182,58	   42358,56	   119,56	   27737,92	   1,16	   12,75	   2958,00	   1,18	  
8.5.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  BO	  8cm,	  amb	  vidre,	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  
80x210cm.	  Carpintería	  tipus	  E.	   u	   58,00	   182,58	  
10589,64	   434,69	   25212,02	   0,29	   12,75	   739,50	   0,29	  
8.6.	   Bastiment	  a	  base	  de	  paredó	  per	  a	  porta	  de	  fusta	  per	  a	  una	  llum	  de	  bastiment	  de	  80cm	   u	   232,00	   182,58	   42358,56	   119,56	   27737,92	   1,16	   12,75	   2958,00	   1,18	  
8.7.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  Carpintería	  
tipus	  F.	   u	   33,00	   182,58	  
6025,14	   959,68	   31669,44	   0,17	   12,75	   420,75	   0,17	  
8.8.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  Carpintería	  
tipus	  G.	   u	   72,00	   182,58	  
13145,76	   707,76	   50959,01	   0,36	   12,75	   918,00	   0,37	  
	  	   Proteccions	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
9	   Proteccions	  i	  Portes	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
9.1.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  d'acer	  El	  2	  60-­‐C5,	   u	   32,00	   2394,70	   76630,40	   665,20	   21286,40	   2,10	   189,21	   6054,72	   2,41	  
9.2.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  d'acer,	  d'una	  fulla	  batent	   u	   9,00	   794,99	   7154,91	   220,83	   1987,47	   0,20	   65,94	   593,46	   0,24	  
9.3.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  d'acer,	  model	  Ensamblada	   u	   26,00	   794,99	   20669,74	   220,83	   5741,58	   0,57	   65,94	   1714,44	   0,68	  
9.4.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  d'acer	  El	  2	  30-­‐C5,	   u	   14,00	   3481,91	   48746,74	   967,20	   13540,80	   1,34	   273,42	   3827,88	   1,52	  
9.5.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  de	  registre	  d'instal·∙lació	  d'hacer	   u	   9,00	   6961,31	   62651,79	   1933,69	   17403,21	   1,72	   546,38	   4917,42	   1,96	  
9.6.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  de	  registre	  d'instal·∙lació	   u	   7,00	   4722,75	   33059,25	   1311,87	   9183,09	   0,91	   370,57	   2593,99	   1,03	  
9.7.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  de	  registre	  d'instal·∙lació	   u	   5,00	   3481,91	   17409,55	   967,20	   4836,00	   0,48	   273,42	   1367,10	   0,54	  
9.8.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  d'hacer,	  model	  Ensamblada	   u	   14,00	   1739,49	   24352,86	   483,19	   6764,66	   0,67	   143,92	   2014,88	   0,80	  
9.9.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  barana	  de	  sala	  de	  mides	  172x112cm	   m	   22,10	   845,95	   18695,50	   234,99	   5193,28	   0,51	   69,00	   1524,90	   0,61	  
9.10.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  barana	  d'escala,	  d'acer	  S235JR	   u	   32,00	   791,80	   25337,60	   219,94	   7038,08	   0,69	   64,63	   2068,16	   0,82	  
9.11.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  barana	  d'escala,	  d'acer	  S235JR	   u	   47,00	   845,95	   39759,65	   234,99	   11044,53	   1,09	   69,00	   3243,00	   1,29	  
9.12.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  barana	  d'scala,	  d'acer	  S235JR	   u	   9,00	   845,95	   7613,55	   234,99	   2114,91	   0,21	   69,00	   621,00	   0,25	  
9.13.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  barana	  d'escala,	  d'acer	  S235JR	   u	   26,00	   791,80	   20586,80	   219,94	   5718,44	   0,56	   64,63	   1680,38	   0,67	  
	  	   TOTAL	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   3649647,48	   -­‐	   23743,37	   100,00	   -­‐	   251390,65	   100,00	  	  	  	  	  	  
Acer	   Aigua	   Sintètics	  (aditius,	  pintures,	  imperm.)	   Alumini	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
6,01	   248,76	   18,73	   32816,94	   1358326,62	   102273,10	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   3,45	   48,41	   6,82	   18838,35	   264337,48	   37239,86	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,18	   6,13	   0,49	   197,86	   6738,28	   538,62	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,40	   7,98	   1,18	   439,69	   8771,86	   1297,09	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
2,16	   264,55	   25,93	   125,28	   15343,90	   1503,94	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
4,32	   529,10	   51,86	   142,56	   17460,30	   1711,38	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
3,19	   390,21	   38,25	   229,39	   28095,21	   2753,77	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
60,68	   2123,80	   171,12	   1941,76	   67961,60	   5475,84	   1,26	   0,01	   0,00	   40,32	   0,24	   0,01	   11,81	   263,34	   16,70	   377,92	   8426,88	   534,40	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
20,51	   794,99	   65,94	   184,59	   7154,91	   593,46	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
20,51	   794,99	   65,94	   533,26	   20669,74	   1714,44	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
86,10	   3013,50	   242,80	   1205,40	   42189,00	   3399,20	   1,26	   0,01	   0,00	   17,64	   0,11	   0,01	   20,66	   460,85	   29,22	   289,24	   6451,90	   409,08	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
172,20	   6027,00	   485,60	   1549,80	   54243,00	   4370,40	   2,10	   0,01	   0,00	   18,90	   0,12	   0,01	   41,33	   921,70	   58,44	   371,97	   8295,30	   525,96	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
116,85	   4089,75	   329,52	   817,95	   28628,25	   2306,64	   1,26	   0,01	   0,00	   8,82	   0,05	   0,00	   28,04	   625,44	   39,65	   196,28	   4378,08	   277,55	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
86,10	   3013,50	   242,80	   430,50	   15067,50	   1214,00	   1,26	   0,01	   0,00	   6,30	   0,04	   0,00	   20,66	   460,85	   29,22	   103,30	   2304,25	   146,10	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
45,28	   1739,49	   143,92	   633,92	   24352,86	   2014,88	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
23,96	   838,46	   67,56	   529,52	   18529,97	   1493,08	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
22,41	   784,32	   63,19	   717,12	   25098,24	   2022,08	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
23,96	   838,46	   67,56	   1126,12	   39407,62	   3175,32	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
23,96	   838,46	   67,56	   215,64	   7546,14	   608,04	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
22,41	   784,32	   63,19	   582,66	   20392,32	   1642,94	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   43980,27	   1797205,45	   138811,13	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   91,98	   0,56	   0,03	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   20616,75	   302965,75	   40430,04	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	  	  	  	  	  	  	  
Àrids	   Calç	   Ciments	   Coure	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10,27	   1,54	   0,08	   328,64	   49,28	   2,62	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,58	   5,95	   1,31	   50,56	   190,40	   41,92	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
10,27	   1,54	   0,08	   143,78	   21,56	   1,15	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,58	   5,95	   1,31	   22,12	   83,30	   18,34	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
17,12	   2,57	   0,14	   154,08	   23,13	   1,26	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   2,63	   9,92	   2,19	   23,67	   89,28	   19,71	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
10,27	   1,54	   0,08	   71,89	   10,78	   0,57	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,58	   5,95	   1,31	   11,06	   41,65	   9,17	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
10,27	   1,54	   0,08	   51,35	   7,70	   0,41	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,58	   5,95	   1,31	   7,90	   29,75	   6,55	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,35	   1,25	   0,07	   184,54	   27,63	   1,48	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,65	   6,23	   1,37	   36,47	   137,68	   30,28	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,35	   1,25	   0,07	   267,20	   40,00	   2,14	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,65	   6,23	   1,37	   52,80	   199,36	   43,84	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,35	   1,25	   0,07	   392,45	   58,75	   3,15	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,65	   6,23	   1,37	   77,55	   292,81	   64,39	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,35	   1,25	   0,07	   75,15	   11,25	   0,60	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,65	   6,23	   1,37	   14,85	   56,07	   12,33	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,35	   1,25	   0,07	   217,10	   32,50	   1,74	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,65	   6,23	   1,37	   42,90	   161,98	   35,62	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   1886,18	   282,58	   15,13	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   339,88	   1282,28	   282,15	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	  	  	  	  	  	  	  
Fusta	   Electricitat	   Materials	  ceràmics	   Plàstics	  i	  resines	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,03	   0,87	   0,05	   152,89	   4750,54	   273,02	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,07	   6,91	   1,02	   376,77	   37731,29	   5569,60	  
0,01	   0,43	   0,03	   15,39	   472,67	   27,48	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
34,72	   430,42	   36,96	   2013,76	   24964,36	   2143,68	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
39,68	   491,90	   42,24	   1309,44	   16232,70	   1393,92	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
39,68	   491,90	   42,24	   2856,96	   35416,80	   3041,28	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
34,72	   430,42	   36,96	   8055,04	   99857,44	   8574,72	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
50,40	   1300,32	   77,11	   2923,20	   75418,56	   4472,38	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
34,72	   430,42	   36,96	   8055,04	   99857,44	   8574,72	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
113,40	   2925,72	   173,50	   3742,20	   96548,76	   5725,50	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
83,63	   2157,72	   127,96	   6021,54	   155355,73	   9212,85	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,07	   0,01	   -­‐	   2,11	   0,31	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,07	   0,01	   -­‐	   0,92	   0,13	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,07	   0,01	   -­‐	   0,46	   0,07	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,07	   0,01	   -­‐	   0,33	   0,05	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   35145,46	   608875,00	   43439,55	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   0,00	   3,83	   0,56	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   376,77	   37731,29	   5569,60	  	  	  	  	  	  	  Acabats:	  
























Codi	   	  	   ut	   ut	   MJ/ut	   MJ	   kwh/ut	   kwh	   %	   CO2/ut	   CO2	   %	  
	  	   Acabats	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Revestiments	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
8	   Arrebossats	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
8.1.	   Arrebossat	  reglejat	  sobre	  parament	  vertical	  interior…	   m2	   1.884,60	   37,39	   70465,19	   15,80	   29776,68	   1,89	   6,80	   12815,28	   3,33	  
8.2.	   Arrebossat	  reglejat	  sobre	  parament	  vertical	  exterior,	  a	  mes	  de	  3,00m	  d'alçària…	   m2	   3.530,59	   38,89	   137304,65	   15,80	   55783,32	   3,68	   7,01	   24749,44	   6,43	  
8.3.	   Aplacat	  vertical	  amb	  placa	  de	  guix	  laminat	  de	  60mm	  de	  gruix,	  amb	  retícula	  interior…	   m2	   3.044,34	   77,77	   236758,32	   15,80	   48100,57	   6,35	   5,31	   16165,45	   4,20	  
8.4.	   Aplacat	  horitzonatl	  amb	  placa	  de	  guix	  laminat	  de	  10mm	  de	  gruix	  i	  fibra	  de	  vidre…	   m2	   5.648,41	   80,23	   453171,93	   15,80	   89244,88	   12,15	   7,21	   40725,04	   10,58	  
8.5.	   Aplacat	  horitzontal	  amb	  placa	  de	  guix	  laminat	  de	  10mm	  de	  gruix…	   m2	   1.673,25	   138,13	   231126,02	   15,80	   26437,35	   6,20	   10,32	   17267,94	   4,49	  
9	   Pintures	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
9.1.	   Pintat	  de	  parament	  horitzontal	  de	  guix,	  amb	  pintura	  plàstica	  amb	  acabat	  llis	   m2	   2762,73	   22,19	   61304,98	   6,16	   17018,42	   1,64	   3,27	   9034,13	   2,35	  
9.2.	   Pintat	  de	  parament	  horitzontal	  interior	  de	  ciment,	  amb	  pintura	  plàstica	   m2	   65,76	   10,00	   657,60	   2,78	   182,81	   0,02	   1,47	   96,67	   0,03	  
9.3.	   Pintat	  de	  parament	  vertical	  exterior	  de	  ciment,	  amb	  pintura	  al	  pliolite	   m2	   2252,37	   11,02	   24821,07	   3,06	   6892,24	   0,67	   1,62	   3648,83	   0,95	  
9.4.	   Pintat	  de	  parament	  vertical	  de	  guix,	  amb	  pintura	  plàstica	  amb	  acabat	  llis	   m2	   8786,78	   22,19	   194978,65	   6,16	   54126,56	   5,23	   3,27	   28732,77	   7,46	  
9.5.	   Pintat	  de	  parament	  vertical	  interior	  de	  ciment,	  amb	  pintura	  plàstica	  amb	  acabat	  llis,	   m2	   1524,20	   10,00	   15241,98	   2,78	   4237,27	   0,41	   1,47	   2240,57	   0,58	  
9.6.	   Pintat	  de	  linia	  de	  10cm	  d'amplada	  en	  parament	  vertical	   m2	   15,88	   10,00	   158,80	   2,78	   44,15	   0,00	   1,47	   23,34	   0,01	  
9.7.	   Delimitació	  de	  places	  de	  parking,	  amb	  pintura	  acrílica	  no	  reflectora	   m	   34,81	   10,00	   348,10	   2,78	   96,77	   0,01	   1,47	   51,17	   0,01	  
9.8.	   Pintura	  sostre	  balcons,	  en	  voladura	  de	  parament	  de	  formigó	   m2	   338,25	   17,29	   5848,34	   4,80	   1623,60	   0,16	   2,55	   862,54	   0,22	  
14	   Falsos	  sotres	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
14.1.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  cel	  ras	  amb	  plaques	  de	  guix	  laminat	   m2	   956,60	   138,12	   132125,59	   38,37	   36704,74	   3,54	   10,31	   9862,55	   2,56	  
14.2.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  cel	  ras	  amb	  plaques	  de	  guix	  laminat	   m2	   97,40	   138,12	   13452,89	   38,37	   3737,24	   0,36	   10,31	   1004,19	   0,26	  
14.3.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  cel	  ras	  amb	  plaques	  tipus	  Etercolor	   m2	   10,99	   232,26	   2552,54	   64,52	   709,07	   0,07	   14,10	   154,96	   0,04	  
14.4.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  cel	  ras	  registrable	  suspès	  amb	  perfils	  d´acer	   m2	   100,00	   27,04	   2704,00	   7,51	   751,00	   0,07	   0,77	   77,00	   0,02	  
6	   Aplacats	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
6.1.	   Coronament	  de	  paret	  amb	  planxa	  d´acer	  lacat,	  dues	  peçes,	  1.5	  mm	  de	  gruix	   m	   199,80	   181,56	   36275,69	   50,43	   10075,91	   0,97	   14,60	   2917,08	   0,76	  
6.2.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  d'enrajolat	  de	  parament	  vertical	  interior	   m2	   37,44	   264,90	   9917,86	   73,58	   2754,84	   0,27	   21,21	   794,10	   0,21	  
6.3.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  d'enrajolat	  de	  parament	  vertical	  frontal	  cuina	  60x30	   m2	   142,26	   295,57	   42047,79	   82,10	   11679,55	   1,13	   28,26	   4020,27	   1,04	  
6.4.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  d'enrajolat	  de	  parament	  vertical	  frontal	  bany	  20x20	   m2	   764,64	   264,90	   202553,14	   73,58	   56262,21	   5,43	   21,21	   16218,01	   4,21	  
6.5.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  d'aplacat	  de	  parament	  vertical	  exterior	   m2	   117,19	   58,40	   6843,90	   16,22	   1900,82	   0,18	   8,14	   953,93	   0,25	  
6.6.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  d'aplacat	  xapa	  metàl.lica,	  en	  vestíbul	  escales	   m2	   22,35	   493,41	   11027,71	   137,06	   3063,29	   0,30	   37,03	   827,62	   0,22	  
15	   Paviments	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
15.1.	   Paviment	  interior,	  de	  rajola	  de	  gres	  extruït	  esmaltat	  de	  forma	  rectangular	  preu	  alt…	   m2	   4.598,86	   319,35	   1468645,94	   22,78	   104762,03	   39,37	   33,12	   152314,24	   39,57	  
15.2.	   Sòcol	  de	  rajola	  de	  gres	  extruït	  sense	  esmaltar,	  preu	  superior,	  de	  10cm	  d'alçària,	  col·∙locat	  amb	  morter	  adhesiu.	   m	   5.522,40	   25,03	   138225,67	   63,94	   353102,26	   3,71	   2,56	   14137,34	   3,67	  
15.3.	   Esglaó	  de	  gres	  extruït	  esmaltat	  amb	  relleu	  antilliscant,	  de	  dues	  peces…	   m	   326,40	   107,73	   35163,07	   4,88	   1592,83	   0,94	   11,84	   3864,58	   1,00	  
15.4.	   Paviment	  exterior,	  de	  rajola	  de	  gres	  extruït	  sense	  esmaltar	  de	  forma	  rectangular	  preu	  alt,	  de	  15	  peces/m2…	   m2	   715,31	   272,53	   194943,43	   3,35	   2396,29	   5,23	   29,63	   21194,64	   5,51	  
15.5.	   Esglaó	  de	  gres	  extruït	  sense	  esmaltar,	  amb	  relleu	  antilliscant,	  de	  dues	  peces,	  frontal	  i	  estesa…	   m	   16,80	   91,40	   1535,52	   75,70	   1271,76	   0,04	   10,62	   178,42	   0,05	  
	  	   TOTAL	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   3730200,37	   -­‐	   924328,47	   100,00	   -­‐	   384932,08	   100,00	  	  	  	  
Acer	   Aigua	   Fibra	  natural	   Àrids	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   3,89	   0,02	   0,00	   7331,09	   43,35	   2,07	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   29,74	   4,46	   0,24	   56048,00	   8405,32	   452,30	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   3,89	   0,02	   0,00	   13734,00	   81,20	   3,88	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   29,74	   4,46	   0,24	   104999,75	   15746,43	   847,34	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   3,89	   0,02	   0,00	   11842,48	   70,02	   3,35	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   29,74	   4,46	   0,24	   90538,67	   13577,76	   730,64	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   3,89	   0,02	   0,00	   21972,31	   129,91	   6,21	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   29,74	   4,46	   0,24	   167983,71	   25191,91	   1355,62	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   3,89	   0,02	   0,00	   6508,94	   38,48	   1,84	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   29,74	   4,46	   0,24	   49762,46	   7462,70	   401,58	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1,91	   66,82	   5,38	   1827,11	   63920,01	   5146,51	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
1,91	   66,82	   5,38	   186,03	   6508,27	   524,01	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,44	   15,54	   1,25	   4,84	   170,78	   13,74	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
5,16	   181,56	   14,60	   1030,97	   36275,69	   2917,08	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   3,68	   0,55	   0,03	   137,78	   20,59	   1,09	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   3,68	   0,55	   0,03	   523,52	   78,24	   4,13	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   3,68	   0,55	   0,03	   2813,88	   420,55	   22,17	  
0,15	   12,37	   0,68	   17,58	   1449,64	   79,69	   4,41	   0,03	   0,00	   516,81	   3,05	   0,15	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   35,78	   5,37	   0,29	   4193,06	   629,31	   33,99	  
11,83	   493,41	   37,03	   264,40	   11027,71	   827,62	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,63	   0,00	   0,00	   2897,28	   17,48	   8,28	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   5,48	   0,82	   0,23	   25201,75	   3771,07	   1057,74	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   4,20	   0,03	   0,00	   23194,08	   138,06	   6,63	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   68,91	   10,34	   0,55	   380548,58	   57101,62	   3037,32	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,21	   0,00	   0,00	   68,54	   0,42	   0,20	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,71	   0,26	   0,01	   558,14	   84,86	   4,57	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   5,25	   0,79	   0,04	   88,20	   13,27	   0,71	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   3330,92	   119352,11	   9508,65	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   88065,54	   521,97	   32,61	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   883397,50	   132503,62	   7949,19	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Calç	   Ciments	   Fusta	   Gasoil/Diesel	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
7,78	   37,49	   6,45	   14662,19	   70653,65	   12155,67	   3,89	   14,69	   3,24	   7331,09	   27684,77	   6106,10	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
7,78	   37,49	   6,45	   27467,99	   132361,82	   22772,31	   3,89	   14,69	   3,24	   13734,00	   51864,37	   11439,11	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
7,78	   37,49	   6,45	   23684,97	   114132,31	   19635,99	   3,89	   14,69	   3,24	   11842,48	   44721,35	   9863,66	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
7,78	   37,49	   6,45	   43944,63	   211758,89	   36432,24	   3,89	   14,69	   3,24	   21972,31	   82975,14	   18300,85	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
7,78	   37,49	   6,45	   13017,89	   62730,14	   10792,46	   3,89	   14,69	   3,24	   6508,94	   24580,04	   5421,33	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,01	   0,41	   0,02	   12,44	   392,21	   22,96	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,01	   0,41	   0,02	   1,27	   39,93	   2,34	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   8,40	   216,72	   12,85	   92,32	   2381,75	   141,22	   -­‐	   35,47	   9,26	   -­‐	   389,82	   101,77	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   12,88	   27,04	   0,77	   1288,00	   2704,00	   77,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,95	   3,59	   0,79	   35,57	   134,41	   29,58	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,12	   4,25	   0,94	   159,33	   604,61	   133,72	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,95	   3,59	   0,79	   726,41	   2745,06	   604,07	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   6,09	   23,00	   5,07	   713,69	   2695,37	   594,15	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,63	   2,38	   0,52	   2897,28	   10945,29	   2391,41	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   6,69	   25,29	   5,58	   36944,86	   139661,50	   30814,99	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,35	   1,33	   0,29	   114,24	   434,11	   94,66	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,98	   7,49	   1,65	   33,26	   125,83	   27,72	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   122777,66	   591636,81	   101788,68	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   103013,47	   389171,85	   85821,35	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   1394,02	   5517,89	   243,52	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   0,00	   389,82	   101,77	  	  	  	  	  	  
Electricitat	   Morter	  prefabricat	   Pedra	  natural	   Plàstics	  i	  resines	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   0,21	   0,03	   -­‐	   395,77	   58,42	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,21	   0,03	   -­‐	   741,42	   109,45	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,21	   0,03	   -­‐	   639,31	   94,37	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,21	   0,03	   -­‐	   1186,17	   175,10	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,21	   0,03	   -­‐	   351,38	   51,87	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,15	   14,23	   2,10	   414,41	   39313,65	   5801,73	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,15	   14,23	   2,10	   1318,02	   125035,88	   18452,24	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   152,00	   357,20	   33,43	   1670,48	   3925,63	   367,40	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,74	   68,39	   10,09	   27,71	   2560,52	   377,77	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,74	   68,39	   10,09	   105,27	   9729,16	   1435,40	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,74	   68,39	   10,09	   565,83	   52293,73	   7715,22	  
-­‐	   0,23	   0,03	   -­‐	   26,95	   3,98	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   75,75	   13,64	   1,51	   8877,14	   1598,47	   176,96	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
-­‐	   0,03	   0,00	   -­‐	   151,76	   22,07	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,22	   0,03	   -­‐	   1214,93	   176,72	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,01	   0,00	   -­‐	   3,59	   0,52	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   12,06	   1,76	   -­‐	   8626,64	   1258,95	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   1,05	   97,70	   14,42	   17,64	   1641,36	   242,26	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   0,00	   13337,92	   1951,46	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   1670,48	   3925,63	   367,40	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   8877,14	   1598,47	   176,96	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   2448,88	   230574,30	   34024,62	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sintètics	   Guix	   Ceràmica	  	   Terratzo	  
kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	   kg/ut	   MJ/ut	   CO2/ut	   kg	   MJ	   CO2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,40	   7,96	   1,17	   1105,09	   21991,33	   3232,39	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,50	   10,00	   1,47	   32,88	   657,60	   96,67	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,55	   11,02	   1,62	   1238,80	   24821,07	   3648,83	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,40	   7,96	   1,17	   3514,71	   69942,77	   10280,53	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,50	   10,00	   1,47	   762,10	   15241,98	   2240,57	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,50	   10,00	   1,47	   7,94	   158,80	   23,34	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,50	   10,00	   1,47	   17,41	   348,10	   51,17	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,70	   17,29	   2,55	   236,78	   5848,34	   862,54	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,47	   9,45	   1,39	   449,60	   9039,87	   1329,67	   9,79	   61,44	   3,51	   9365,11	   58773,50	   3357,67	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,47	   9,45	   1,39	   45,78	   920,43	   135,39	   9,79	   61,44	   3,51	   953,55	   5984,26	   341,87	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,05	   4,74	   0,70	   1,91	   177,47	   26,21	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   16,83	   187,62	   9,59	   630,12	   7024,49	   359,05	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,07	   6,56	   0,97	   10,10	   933,23	   137,99	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   19,80	   215,82	   16,23	   2816,75	   30702,55	   2308,88	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,05	   4,74	   0,70	   39,00	   3624,39	   535,25	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   16,83	   187,62	   9,59	   12868,89	   143461,76	   7332,90	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,04	   3,77	   0,56	   4,80	   441,81	   65,63	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   28,46	   78,76	   5,98	   130883,56	   362206,21	   27501,18	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,16	   14,93	   2,20	   883,58	   82449,43	   12149,28	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   78,00	   179,40	   17,17	   430747,20	   990718,56	   94819,61	  
0,01	   0,93	   0,14	   3,26	   303,55	   45,70	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   6,53	   15,01	   1,44	   2131,39	   4899,26	   470,02	  
0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,14	   13,25	   1,96	   2,35	   222,60	   32,93	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   18,36	   153,31	   11,56	   308,45	   2575,61	   194,21	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	  
-­‐	   -­‐	   -­‐	   8356,10	   237122,77	   34894,09	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   10318,66	   64757,76	   3699,54	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   147507,76	   545970,62	   37696,22	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   432878,59	   995617,82	   95289,62	  	  	  	  	  	  	  Annex	  D	  	  Edifici	  R2	  	  
Partides	  edifici	  R2	   Habitatges	   Espais	  comuns	   Instal·∙lacions	   Equipaments	   Aparcaments	  
































02	   Moviment	  de	  terres	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Buidat	  general	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
2.1.	   Neteja	  i	  esbrossada	  del	  terreny…	  
72,
00	   1670,40	  
28146,
24	   7349,76	  
8,0
0	   185,60	  
3127,3
6	   526,96	  
3,0
0	   302,06	  
5089,7
8	   1329,08	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
14,
00	   324,80	  
5472,8
8	   1429,12	  
2.2.	   Excavació	  de	  terres	  per	  a	  buidada	  de	  soterrani…	  
72,






0	   701,19	  
25523,
27	   9290,47	  
3,0






0	   0,00	   0,00	   0,00	  
14,





	  	   Altres	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
2.3.	   Carrega	  i	  transport	  de	  terres	  dins	  de	  l'obra…	  
72,






0	   992,49	   211,40	   45,03	  
3,0






0	   0,00	   0,00	   0,00	  
14,
00	   1736,85	   369,95	   20,57	  




53	   -­‐	   -­‐	  
28862,








2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
edifici	  r2	   Habitatges	   Espais	  comuns	   Instal·∙lacions	   Aparcaments	  
Co
di	   	  	   %	  
Medició	  
unitaria	   MJ	  Parcial	  
CO2	  
Parcial	   %	  
Medició	  
unitaria	   MJ	  Parcial	  
CO2	  
Parcial	   %	  
Medició	  
unitaria	   MJ	  Parcial	  
CO2	  
Parcial	   %	  
Medició	  
unitaria	   MJ	  Parcial	  
CO2	  
Parcial	  
	  	   Fonamentació	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Formació	  de	  pilotatge	  de	  diam.	  0'65m,	  amb	  formigó…	  
7




2	   8	   34,56	  
31858,099
2	   7141,1328	  
0,0
3	   12,96	  
11946,787
2	   2677,9248	   0,14	   60,48	   24084723	  
12496,982
4	  
	  	   Formació	  de	  pilotatge	  de	  diam.	  0'85m,	  amb	  formigó…	  
7




2	   8	   42,88	  
119163,09
12	   25903,808	  
0,0
3	   16,08	  
44686,159
2	   9713,928	   0,14	   75,04	  
208535,40
96	   45331,664	  
	  	   Formació	  d'encepat	  per	  a	  pilots	  a	  base	  de	  formigó…	  
7



















	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Mur	  pantalla	  continu	  de	  45cm	  de	  gruix…	  
2



















	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Llosa	  de	  formigó	  armat	  en	  forjats…	  
7





































35	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
R2	   Habitatges	   Espais	  comuns	   Instal·∙lacions	   Equipaments	   Aparcaments	  































	  	   Sistema	  d'envolvent	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   Envolvent	  sota	  rasant	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   Soleres	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  
Subbase	  de	  grava	  de	  15cm	  d	  egruix	  i	  
grandària	  màxima…	  
7












52	   0	   0	   0	   0	  
1






Subbase	  de	  grava	  de	  15cm	  d	  egruix	  i	  
grandària	  màxima,	  rampa…	  
7




4	   8	   4,56	  
1037,62
8	   43,3656	   3	   1,71	   389,1105	   16,2621	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   7,98	  
1815,84
9	   75,8898	  
	  	   Envolvent	  sobre	  rasant	   	  	   	  	   0	   0	   	  	   	  	   0	   0	   	  	   0	   0	   0	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0	   0	   0	  
	  	   Cobertes	   	  	   	  	   0	   0	   	  	   	  	   0	   0	   	  	   0	   0	   0	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0	   0	   0	  
	  	  
Formació	  de	  coberta	  invertida	  en	  sistema	  
intemper	  o	  similar,	  d'impermeabilització	  
sobre	  forjat	  horitzontal,	  acabat	  rugòs…	  
7












4574	   0	   0	   0	   0	  
1






Formació	  de	  coberta	  invertida	  en	  sistema	  
intemper	  o	  similar,	  d'impermeabilització	  
sobre	  forjat	  horitzontal,	  acabat	  fi…	  
7












343	   0	   0	   0	   0	  
1






Formació	  de	  coberta	  invertida	  en	  sistema	  
intemper	  o	  similar,	  d'impermeabilització	  
sobre	  forjat	  horitzontal,	  capa	  separadora	  i	  
paviment	  de	  llamborda	  ceràmica…	  
7












4	   -­‐	   0	   -­‐	   0	  
1






Formació	  de	  coberta	  invertida	  en	  sistema	  
intemper	  o	  similar,	  d'impermeabilització	  
sobre	  forjat	  horitzontal,	  capa	  separadora	  i	  
acabat	  amb	  rajola	  de	  gres	  antilliscant	  o	  
similar…	  
7
























Coberta	  plana	  amb	  capa	  de	  morter	  de	  
regularització,	  impermeabilització	  i	  capa	  de	  
morter	  de	  protecció	  per	  a	  posterior	  acabat	  
7












6454	   0	   0	   0	   0	  
1






Mimbell	  perimetral	  de	  gres	  i	  de	  làmina	  
impermeabilitzant	  i	  llosa	  Filtron	  a	  
paraments	  verticals	  dobra	  vista…	  
7












186	   0	   0	   0	   0	  
1






Mimbell	  perimetral	  de	  llamborda	  i	  de	  
làmina	  impermeabilitzant	  i	  llosa	  Filtron	  a	  
paraments	  verticals	  dobra	  vista…	  
7












536	   0	   0	   0	   0	  
1






Impermeabilització	  de	  mur	  d'aparcament	  
amb	  membrana	  de	  gruix	  1,5mm…	  
7












895	   0	   0	   0	   0	  
1





	  	   Façanes	  
	  






0	   0	   0	  
	  	  
Paret	  de	  tancament	  recolzada	  de	  gruix	  
11,5cm,	  de	  maó	  calat	  de	  24x11,5x5cm,	  cara	  
vista	  d'acabats	  i	  color	  a	  escollir	  formant	  
franjes	  segons	  especejament…	  
7












531	   0	   0	   0	   0	  
1






Paret	  de	  tancament	  recolzada	  de	  gruix	  
11,5cm,	  de	  maó	  calat	  de	  24x11,5x5cm,	  cara	  
vista	  d'acabats	  i	  color	  a	  escollir	  formant	  
franjes	  segons	  especejament…	  
7












71	   0	   0	   0	   0	  
1






Paret	  de	  tancament	  recolzada	  de	  gruix	  
11,5cm,	  de	  maó	  calat	  blanc	  de	  
24x11,5x5cm,	  cara	  vista	  d'acabats	  i	  color	  a	  
escollir	  formant	  franjes	  segons	  
especejament…	  
7












685	   0	   0	   0	   0	  
1






Paret	  de	  tancament	  recolzada	  de	  gruix	  
11,5cm,	  de	  maó	  calat	  de	  24x11,5x5cm,	  cara	  
vista	  vidriat	  d'acabats	  i	  color	  a	  escollir	  
formant	  franjes	  segons	  especejament…	  
7












28	   0	   0	   0	   0	  
1






Aplacat	  de	  cantell	  exterior	  de	  forjat	  amb	  
peces	  de	  maó	  vist	  tipus	  plaqueta	  de	  
24x3x5cm,	  cara	  vista	  d'acabat	  i	  color	  a	  
escollir…	  
7




84	   8	   130,8	  
21995,3
28	   2219,676	   3	   49,05	   8248,248	  
832,378
5	   0	   0	   0	   0	  
1






Aplacat	  de	  cantell	  exterior	  de	  forjat	  amb	  
peces	  de	  maó	  vist	  tipus	  plaqueta	  de	  
24x3x5cm,	  cara	  vista	  d'acabat	  i	  color	  a	  
escollir…	  
7












606	   0	   0	   0	   0	  
1






Formació	  de	  barana	  d'ampit	  de	  coberta	  a	  
base	  de	  paret	  de	  tancament	  recolzada	  de	  
gruix	  11,5cm,	  de	  maó	  calat	  de	  
24x11,5x5cm,	  cara	  vista…	  
7












28	   0	   0	   0	   0	  
1






Formació	  de	  barana	  d'ampit	  de	  coberta	  a	  
base	  de	  paret	  de	  tancament	  recolzada	  de	  
gruix	  11,5cm,	  de	  maó	  calat	  de	  
24x11,5x5cm,	  cara	  vista…	  
7












248	   0	   0	   0	   0	  
1






Formació	  de	  barana	  d'ampit	  de	  coberta	  a	  
base	  de	  paret	  de	  tancament	  recolzada	  de	  
gruix	  11,5cm,	  de	  maó	  calat	  de	  
24x11,5x5cm,	  cara	  vista…	  
7












68	   0	   0	   0	   0	  
1






Formació	  de	  barana	  d'ampit	  de	  coberta	  a	  
base	  de	  paret	  de	  tancament	  recolzada	  de	  
gruix	  11,5cm,	  de	  maó	  calat	  de	  
24x11,5x5cm,	  cara	  vista…	  
7












52	   0	   0	   0	   0	  
1






Gelosía	  formada	  a	  base	  de	  peces	  
ceràmiques	  tipus	  "cargadero"	  esmaltades	  
rugoses	  i	  combinades	  amb	  peces	  de	  maó	  
calat…	  
7












244	   0	   0	   0	   0	  
1






Semienvà	  trasdossat	  de	  plaques	  de	  guix	  
laminat	  amb	  perfileria	  de	  planxa	  d'hacer	  
galvanitzat	  amb	  muntants	  verticals	  entre	  46	  
7












4704	   0	   0	   0	   0	  
1





i	  55mm	  d'amplaria…	  
	  	  
Arrebossat	  projectat	  a	  bona	  vista	  sobre	  
parament	  vertical	  interior	  a	  3m	  d'alçaria	  
com	  a	  màxim	  amb	  …	  
7












7855	   0	   0	   0	   0	  
1






Pintat	  de	  parament	  vertical	  interior	  de	  
ciment,	  amb	  pintura	  plàstica	  amb	  acabat	  
llis…	  
7












48	   0	   0	   0	   0	  
1






Revestiment	  vertical	  amb	  tauler	  de	  fibres	  
de	  fusta	  i	  resines	  sintètiques,	  de	  densitat	  
mitjana,	  de	  16mm	  de	  gruix…	  
7












47	   0	   0	   0	   0	  
1





	  	   Fustería	  exterior	   	  	   	  	   0	   0	   	  	   	  	   0	   0	   	  	   0	   0	   0	   	  	   0	   	  	   0	   	  	   0	   0	   0	  
	  	  
Finestra	  de	  dos	  fulls	  batents	  d'alumini	  lacat	  
gris	  de	  mesures	  187x95cm	  incloent	  vidre.	  
Carpintería	  tipus	  02	  
7












76	   0	   0	   0	   0	  
1






Finestra	  de	  dos	  fulls	  batents	  d'alumini	  lacat	  
gris	  de	  mesures	  112x143cm	  incloent	  vidre.	  
Carpinteria	  tipus	  03.	  
7




56	   8	   0,48	  
2827,28




4	   0	   0	   0	   0	  
1






Finestra	  d'un	  full	  oscilobant	  d'alumini	  lacat	  
gris	  de	  mesures	  150x70cm	  incloent	  vidre.	  
Carpinteria	  tipus	  04	  
7




6	   8	   0,96	  
6549,33
12	   963,264	   3	   0,36	  
2455,999
2	   361,224	   0	   0	   0	   0	  
1






Finestra	  d'un	  full	  oscilobant	  d'alumini	  lacat	  
gris	  de	  mesures	  150x95cm	  incloent	  vidre.	  
Carpinteria	  tipus	  10.	  
7












3	   0	   0	   0	   0	  
1






Finestra	  d'un	  full	  oscilobant	  d'alumini	  lacat	  
gris	  de	  mesures	  100x95cm	  incloent	  vidre.	  
Carpinteria	  tipus	  11.	  
7




84	   8	   0,72	  
2948,58




1	   0	   0	   0	   0	  
1






Finestra	  d'un	  full	  batent	  mes	  un	  full	  fixe	  
d'alumini	  lacat	  gris	  de	  mesures	  70x207cm	  
incloent	  gelosia	  i	  vidre.	  Carpinteria	  tipus	  12.	  
7












4	   0	   0	   0	   0	  
1






Finestra	  de	  dos	  fulls	  batents	  i	  dos	  fixes	  
d'alumini	  lacat	  gris	  de	  mesures	  totals	  
162x207cm	  incloent	  gelosia	  i	  vidre.	  
Carpinteria	  tipus	  13.	  
7




2	   8	   2	  
14722,4
4	   2165,38	   3	   0,75	   5520,915	  
812,017
5	   0	   0	   0	   0	  
1






Finestra	  d'un	  full	  oscilobatent	  d'alumini	  
lacat	  gris	  de	  mesures	  130x725cm	  incloent	  
vidre.	  Carointeria	  tipus	  14.	  
7
2	   0,72	  
4911,99
84	   722,448	   8	   0,08	  
545,777
6	   80,272	   3	   0,03	   204,6666	   30,102	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   0,14	  
955,110
8	   140,476	  
	  	  
Balconera	  d'un	  full	  batent	  i	  full	  lateral	  fixe	  
d'alumini	  lacat	  gris	  de	  mesures	  150x247cm	  
incloent	  vidre.	  Carpinteria	  tipus	  01.	  
7




8	   8	   0,4	   3384,92	   497,852	   3	   0,15	   1269,345	  
186,694
5	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   0,7	   5923,61	   871,241	  
	  	  
Balconera	  de	  tres	  fulls	  correders	  mes	  la	  part	  
inferior	  de	  tres	  fulls	  fixes	  d'alumini	  lacat	  gris	  
de	  mesures	  totals	  246x283cm	  incloent	  
gelosia	  i	  vidre.	  Carpinteria	  tipus	  07.	  
7








6	   3	   0,72	   9744,516	  
1433,21
76	   0	   0	   0	   0	  
1






Balconera	  de	  dos	  fulls	  correders	  mes	  la	  part	  
inferior	  de	  dos	  fulls	  fixes	  d'alumini	  lacat	  gris	  
de	  mesures	  totals	  120x283cm	  incloent	  
gelosia	  i	  vidre.	  Carpinteria	  tipus	  08.	  
7




4	   8	   0,72	  
4834,33




5	   0	   0	   0	   0	  
1






Balconera	  de	  tres	  fulls	  correders	  mes	  la	  part	  
inferior	  de	  tres	  fulls	  fixes	  d'alumini	  lacat	  gris	  
7








8	   3	   0,36	   4872,258	  
716,608
8	   0	   0	   0	   0	  
1





de	  mesures	  totals	  175x283cm	  incloent	  
gelosia	  i	  vidre.	  Carpinteria	  tipus	  09.	  
	  	  
Conjunt	  de	  balconera	  d'un	  full	  batent	  mes	  
finestra	  modular	  basculant	  d'alumini	  lacat	  
gris	  de	  mesures	  290x150cm	  i	  110x240cm	  
incloent	  vidre	  fixe	  mes	  xapa	  opaca.	  
Carpinteria	  tipus	  05.	  
7












94	   0	   0	   0	   0	  
1






Conjunt	  de	  balconera	  d'un	  full	  batent	  mes	  
finestra	  modular	  d'alumini	  lacat	  gris	  de	  
mesures	  242x153cm	  i	  106x212cm	  incloent	  
vidre	  fixe	  mes	  xapa	  opaca.	  Carpinteria	  tipus	  
06.	  
7




72	   8	   0,16	  
1353,96
8	   199,1408	   3	   0,06	   507,738	   74,6778	   0	   0	   0	   0	  
1






Porta	  d'un	  full	  batent	  d'alumini	  lacat	  gris	  
amb	  vidre	  B25cm	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpinteria	  tipus	  15	  
7
2	   3,6	  
12710,5
2	   743,328	   8	   0,4	   1412,28	   82,592	   3	   0,15	   529,605	   30,972	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   0,7	   2471,49	   144,536	  
	  	  
Persiana	  enrrotllable	  d'alumini	   7












899	   0	   0	   0	   0	  
1





	  	   Serralleria	  exterior	  
	  
	  	   0	   0	  
	  
	  	   0	   0	  
	  






0	   0	   0	  
	  	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  
lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  A.	  
7
2	   37,44	  
6835,79
52	   477,36	   8	   4,16	  
759,532
8	   53,04	   3	   1,56	   284,8248	   19,89	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   7,28	  
1329,18
24	   92,82	  
	  	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  8cm	  de	  fusta	  
lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  B.	  
7
2	   105,12	  
19192,8
096	   1340,28	   8	   11,68	  
2132,53
44	   148,92	   3	   4,38	   799,7004	   55,845	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   20,44	  
3731,93
52	   260,61	  
	  	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  12cm	  de	  fusta	  
lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  B'.	  
7
2	   24,48	  
4469,55
84	   312,12	   8	   2,72	  
496,617
6	   34,68	   3	   1,02	   186,2316	   13,005	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   4,76	  
869,080
8	   60,69	  
	  	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  
lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  D.	  
7
2	   73,44	  
13408,6
752	   936,36	   8	   8,16	  
1489,85






4	   14,28	  
2607,24
24	   182,07	  
	  	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  BO	  8cm,	  amb	  vidre,	  
de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  
80x210cm.	  Carpintería	  tipus	  E.	  
7
2	   19,44	  
3549,35
52	   247,86	   8	   2,16	  
394,372
8	   27,54	   3	   0,81	   147,8898	   10,3275	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   3,78	  
690,152
4	   48,195	  
	  	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  
lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  C.	  
7
2	   36,72	  
6704,33
76	   468,18	   8	   4,08	  
744,926
4	   52,02	   3	   1,53	   279,3474	   19,5075	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   7,14	  
1303,62
12	   91,035	  
	  	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  
lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  F.	  
7
2	   33,12	  
6047,04
96	   422,28	   8	   3,68	  
671,894
4	   46,92	   3	   1,38	   251,9604	   17,595	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   6,44	  
1175,81
52	   82,11	  
	  	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  
lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  G.	  
7
2	   9,36	  
1708,94
88	   119,34	   8	   1,04	  
189,883
2	   13,26	   3	   0,39	   71,2062	   4,9725	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   1,82	  
332,295
6	   23,205	  
	  	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  
lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  H.	  
7
2	   9,36	  
1708,94
88	   119,34	   8	   1,04	  
189,883
2	   13,26	   3	   0,39	   71,2062	   4,9725	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   1,82	  
332,295
6	   23,205	  
	  	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  
lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  I.	  
7
2	   0,72	  
131,457
6	   9,18	   8	   0,08	   14,6064	   1,02	   3	   0,03	   5,4774	   0,3825	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   0,14	   25,5612	   1,785	  
	  	   Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	   7 0,72	   131,457 9,18	   8	   0,08	   14,6064	   1,02	   3	   0,03	   5,4774	   0,3825	   0	   0	   0	   0	   1 0,14	   25,5612	   1,785	  
lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  J.	  
2	   6	   4	  
	  	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  
lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  K.	  
7
2	   0,72	  
131,457
6	   9,18	   8	   0,08	   14,6064	   1,02	   3	   0,03	   5,4774	   0,3825	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   0,14	   25,5612	   1,785	  
	  	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  
lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  L.	  
7
2	   0,72	  
131,457
6	   9,18	   8	   0,08	   14,6064	   1,02	   3	   0,03	   5,4774	   0,3825	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   0,14	   25,5612	   1,785	  
	  	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  
lacada	  acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  
Carpintería	  tipus	  M.	  
7
2	   5,04	  
920,203
2	   64,26	   8	   0,56	  
102,244
8	   7,14	   3	   0,21	   38,3418	   2,6775	   0	   0	   0	   0	  
1
4	   0,98	  
178,928
4	   12,495	  
	  	   TOTAL	   	  	   	  	  
R2	   Habitatges	   Espais	  comuns	  
Codi	   	  	   %	   Medició	  unitaria	   MJ	  Parcial	   CO2	  Parcial	   %	   Medició	  unitaria	   MJ	  Parcial	   CO2	  Parcial	  
	  	   Acabats	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Paraments	  verticals	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Interior	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	  
Arrebossat	  a	  bona	  vista	  sobre	  parament	  vertical	  interior	  amb	  morter	  de	  
ciment	  1:0,5:4,	  remolinat,	  en	  parament	  interior	  de	  façana	  incloent…	   72	   754,2648	   33504,44242	   6343,366968	   8	   83,8072	   3722,715824	   704,818552	  
	  	  
Enrajolat	  de	  parament	  vertical	  interior	  a	  una	  alçària	  <=3m,	  amb	  rajola	  de	  
valència,	  preu	  alt,	  de	  16	  a	  25	  peces/m2,	  col·∙locades	  amb	  morter	  adhesiu	  
C1…	   72	   2438,82	   646019,0298	   51727,3722	   8	   270,98	   71779,8922	   5747,4858	  
	  	   Remat	  de	  banyera	  dels	  banys	  principals	   72	   8,1792	   2166,588288	   173,480832	   8	   0,9088	   240,732032	   19,275648	  
	  	   Exterior	   72	   0	   0	   0	   8	   0	   0	   0	  
	  	  
Pintat	  de	  parament	  horitzontal	  de	  guix,	  amb	  pintura	  plàstica	  amb	  acabat	  llis,	  
amb	  una	  capa	  segelladora	  i	  dues	  d'acabat…	   72	   2484,36	   7243797,514	   572148,108	   8	   276,04	   804866,3904	   63572,012	  
	  	  
Pintat	  de	  parament	  horitzontal	  a	  base	  de	  pintura	  plàstica	  amb	  una	  capa	  
d'imprimació	  i	  dos	  d'acabat	  d'exteriors…	   72	   392,1984	   6998545,129	   528428,5142	   8	   43,5776	   777616,1254	   58714,27936	  
	  	  
Pintura	  sobre	  paraments	  inclinats	  de	  formigó	  amb	  una	  mà	  d'imprimació	  i	  dos	  
d'acabat	   72	   121,1328	   79298,37619	   5997,284928	   8	   13,4592	   8810,930688	   666,364992	  
	  	  
Pintat	  de	  parament	  vertical	  de	  guix,	  amb	  pintura	  plàstica	  amb	  acabat	  llis,	  amb	  
una	  capa	  segelladora	  i	  dues	  d'acabat…	   72	   557,4096	   294557,529	   23734,50077	   8	   61,9344	   32728,61434	   2637,166752	  
	  	  
Pintat	  sobre	  parament	  horitzontal	  de	  ciment	  amb	  una	  capa	  d'imprimació	  i	  dos	  
d'acabat	   72	   22,2192	   11741,51405	   946,093536	   8	   2,4688	   1304,612672	   105,121504	  
	  	  
Pintat	  sobre	  parament	  vertical	  arrebossat	  de	  caixes	  d'escala	  de	  p.soterrani	  amb	  
pintura	  plàstica	   72	   424,9584	   86819,00112	   12761,50075	   8	   47,2176	   9646,55568	   1417,944528	  
	  	  
Pintat	  sobre	  parament	  vertical	  exterior	  arrebossat	  en	  baranes	  de	  p.coberta	  amb	  
pintura	  plàstica	   72	   238,1184	   2466,906624	   197,638272	   8	   26,4576	   274,100736	   21,959808	  
	  	   Pintat	  sobre	  parament	  vertical	  en	  murs	  amb	  acabat	  color	  blanc	   72	   424,5696	   4398,541056	   352,392768	   8	   47,1744	   488,726784	   39,154752	  
	  	   Pintat	  sobre	  paraments	  verticals	  de	  pilars	  amb	  acabat	  esmaltat	   72	   146,3616	   1516,306176	   121,480128	   8	   16,2624	   168,478464	   13,497792	  
	  	   Pintat	  sobre	  parament	  horitzontal	  de	  soterrani	  amb	  acabat	  rugos	   72	   919,08	   1869197,332	   146345,1084	   8	   102,12	   207688,5924	   16260,5676	  
	  	   Pintat	  de	  paraments	  horitzontals	  de	  formigó	  exteriors	  a	  base	  de	  pintura	  al	  silicat	   72	   215,0856	   25203,73061	   3720,98088	   8	   23,8984	   2800,414512	   413,44232	  
	  	   Paraments	  horitzontals	   72	   0	   0	   0	   8	   0	   0	   0	  
	  	   Interior	   72	   0	   0	   0	   8	   0	   0	   0	  
	  	   Paviments	   72	   0	   0	   0	   8	   0	   0	   0	  
	  	  
Paviment	  de	  terratzo	  llis	  d	  gra	  petit,	  de	  30x30cm,	  preu	  superior,	  col·∙locat	  a	  truc	  
de	  maceta	  amb	  morter	  de	  ciment	  1:6	  elaborat	  a	  l'obra…	   72	   922,5792	   19420,29216	   1900,513152	   8	   102,5088	   2157,81024	   211,168128	  
	  	  
Paviment	  de	  llamborda	  antilliscant	  col·∙locat	  amb	  morter	  en	  vestibul	  de	  planta	  
baixa,	  inloent	  la	  part	  propocional	  de	  mimbell	   72	   305,9856	   68846,76	   7726,1364	   8	   33,9984	   7649,64	   858,4596	  
	  	  
Paviment	  interior,	  de	  rajola	  de	  gres	  extruït	  esmaltat	  de	  forma	  rectangular	  preu	  
alt,	  de	  16	  a	  25	  peces	  m2,	  col·∙locat	  a	  truc	  de	  maceta	  amb	  morter	  adhesiu	  C1…	   72	   43,3008	   20900,86315	   1907,833248	   8	   4,8112	   2322,318128	   211,981472	  
	  	  
Paviment	  exterior,	  de	  rajola	  de	  gres	  extruït	  sense	  esmaltar	  de	  forma	  rectangular	  
preu	  alt,	  de	  15	  peces	  m2	  com	  a	  maxim,	  col·∙locat	  a	  truc	  de	  maceta	  amb	  morter	  
adhesiu	  C2…	   72	   2408,5512	   769170,8257	   79771,21574	   8	   267,6168	   85463,42508	   8863,468416	  
	  	  
Sòcol	  de	  terratzo	  llis	  de	  gra	  petit,	  de	  6	  a	  10cm	  d¡alçària	  col·∙locat	  a	  truc	  de	  
maceta	  amb	  morter	  de	  ciment	  el·∙laborat	  a	  l'obra…	   72	   63,0216	   17175,27665	   1867,330008	   8	   7,0024	   1908,364072	   207,481112	  
	  	  
Remat	  extrem	  de	  paviment	  de	  terratzo	  amb	  pedra	  artificial	  acabat	  polit	  amb	  
peces	  de	  80x20x4cm	  col·∙locat	  a	  truc	  de	  maceta	  amb	  morter	  de	  ciment	  1:6	  sobre	  
capa	  de	  sorra…	   72	   2808,936	   49296,8268	   5280,79968	   8	   312,104	   5477,4252	   586,75552	  
	  	  
Esglaó	  de	  pedra	  artificial	  de	  gra	  petit	  de	  mateix	  color	  i	  acabat	  que	  el	  paviment	  
de	  terratzo	  dels	  replans	  d'escala,	  preu	  alt,	  d'una	  peça	  model	  italià…	   72	   46,08	   10368	   1163,52	   8	   5,12	   1152	   129,28	  
	  	  
Esglaons	  formats	  amb	  llambordi	  ceràmic	  tipus	  klinker	  de	  color	  clar	  a	  escollir	  
sobre	  mostres,	  de	  forma	  rectangular,	  de	  20x20x5cm,	  col·∙locat	  amb	  morter	  
elaborat…	   72	   210,24	   37155,7152	   4471,8048	   8	   23,36	   4128,4128	   496,8672	  
	  	  
Capa	  de	  millora	  i	  recrescut	  del	  suport,	  de	  5cm	  minim	  amb	  morter	  de	  ciment	  
col·∙locat	  en	  sec	  i	  pisonat	  deixant	  preparat	  i	  anivellat	  per	  rebre	  paviment	  de	  
terratzo	  o	  gres…	   72	   19,44	   9383,4936	   856,5264	   8	   2,16	   1042,6104	   95,1696	  
	  	  
Paviment	  de	  llambordí	  ceràmic	  tipus	  klinker	  de	  color	  clar	  a	  escollir	  sobre	  
mostres,	  de	  forma	  rectangular,	  de	  20x10x5cm,	  col·∙locat	  amb	  morter	  el·∙laborat	  a	  
obra…	   72	   2721,7368	   38294,83678	   5579,56044	   8	   302,4152	   4254,981864	   619,95116	  
	  	  
Sòcol	  inclinat	  tipus	  zanquin	  per	  a	  escales	  de	  pedra	  artificial	  seguint	  la	  inclinació	  
dels	  esglaons,	  de	  material	  sintètic,	  sorra	  i	  ols	  de	  marbre	  aglomerats	  amb	  
resines…	   72	   22,2192	   10724,98565	   978,977952	   8	   2,4688	   1191,665072	   108,775328	  
	  	  
Tractament	  de	  paviment	  de	  formigó	  colorejat	  formant	  dibuix	  estampat	  en	  fresc	  
sobre	  solera…	   72	   94,608	   1660,3704	   177,86304	   8	   10,512	   184,4856	   19,76256	  
	  	   Sostres	   72	   144,7488	   1072,588608	   157,776192	   8	   16,0832	   119,176512	   17,530688	  
	  	  
Enguixat	  a	  bona	  vista	  sobre	  parament	  vertical	  interior	  de	  recinte	  d'ascensor,	  
amb	  guiz	  YG	  acabat	  lliscat	  amb	  guix	  YF	  incloent	  les	  bastides	  i	  mitjans	  auxiliars	  
necessaris…	   72	   416,88	   8012,4336	   712,8648	   8	   46,32	   890,2704	   79,2072	  
	  	  
Cel	  ras	  amb	  plaques	  de	  guix	  laminat	  antihumitat	  per	  a	  revestir,	  sistema	  fix	  amb	  
entramat	  ocult	  amb	  suspensió	  autonivelladora	  de	  barra	  roscada	  incloent…	   72	   549,0288	   75837,34814	   5665,977216	   8	   61,0032	   8426,372016	   629,553024	  
	  	  
Cel	  ras	  amb	  plaques	  de	  guix	  laminat	  per	  a	  revestir,	  sistema	  fix	  amb	  entramat	  
ocult	  amb	  suspensió	  autonivelladora	  de	  barra	  roscada	  incloent…	   72	   340,2504	   46998,78775	   3511,384128	   8	   37,8056	   5222,087528	   390,153792	  
	  	  
Cel	  ras	  amb	  plaques	  de	  guix	  laminat	  per	  a	  revestir	  de	  13mm	  de	  gruix,	  sistema	  fix	  
amb	  entramat	  ocult	  de	  perfileria	  galvanitzada	  agafada	  directament	  al	  forjat…	   72	   1535,796	   212139,5015	   15849,41472	   8	   170,644	   23571,05572	   1761,04608	  
	  	  
Cel	  ras	  amb	  plaques	  de	  guix	  laminat	  hidrofugat,	  per	  a	  revestir	  de	  13mm	  de	  gruix,	  
sistema	  fix	  amb	  entramat	  ocult	  de	  perfileria	  galvanitzada	  agafada	  directament	  al	  
forjat…	   72	   342,072	   47250,40536	   3530,18304	   8	   38,008	   5250,04504	   392,24256	  
	  	  
Cel	  ras	  amb	  plaques	  d'escaiola	  decoratives	  amb	  relleu	  i	  perforacions	  segons	  
model	  a	  escollir,	  fono-­‐absorbents,	  registrable	  i	  amb	  estructura	  oculta…	   72	   50,1264	   3725,394048	   313,791264	   8	   5,5696	   413,932672	   34,865696	  
	  	  
Cel	  ras	  amb	  plaques	  de	  fibres	  minerals	  amb	  tractament	  intempèrie	  segons	  
model	  a	  escollir,	  sistema	  fix	  amb	  estructura	  oculta,	  incloent	  l'adaptació	  de	  les	  
plaques	  a	  l'espai	  d'obra…	   72	   256,032	   3625,41312	   340,52256	   8	   28,448	   402,82368	   37,83584	  
Instal·∙lacions	   Equipaments	   Aparcaments	  
%	   Medició	  unitaria	   MJ	  Parcial	   CO2	  Parcial	   %	   Medició	  unitaria	   MJ	  Parcial	   CO2	  Parcial	   %	   Medició	  unitaria	   MJ	  Parcial	   CO2	  Parcial	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3	   31,4277	   1396,018434	   264,306957	   0	   0	   0	   0	   14	   146,6626	   6514,752692	   1233,432466	  
3	   101,6175	   26917,45958	   2155,307175	   0	   0	   0	   0	   14	   474,215	   125614,8114	   10058,10015	  
3	   0,3408	   90,274512	   7,228368	   0	   0	   0	   0	   14	   1,5904	   421,281056	   33,732384	  
3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   14	   0	   0	   0	  
3	   103,515	   301824,8964	   23839,5045	   0	   0	   0	   0	   14	   483,07	   1408516,183	   111251,021	  
3	   16,3416	   291606,047	   22017,85476	   0	   0	   0	   0	   14	   76,2608	   1360828,22	   102749,9889	  
3	   5,0472	   3304,099008	   249,886872	   0	   0	   0	   0	   14	   23,5536	   15419,1287	   1166,138736	  
3	   23,2254	   12273,23038	   988,937532	   0	   0	   0	   0	   14	   108,3852	   57275,07509	   4615,041816	  
3	   0,9258	   489,229752	   39,420564	   0	   0	   0	   0	   14	   4,3204	   2283,072176	   183,962632	  
3	   17,7066	   3617,45838	   531,729198	   	  	   	  	   	  	   	  	   14	   82,6308	   16881,47244	   2481,402924	  
3	   9,9216	   102,787776	   8,234928	   0	   0	   0	   0	   14	   46,3008	   479,676288	   38,429664	  
3	   17,6904	   183,272544	   14,683032	   0	   0	   0	   0	   14	   82,5552	   855,271872	   68,520816	  
3	   6,0984	   63,179424	   5,061672	   0	   0	   0	   0	   14	   28,4592	   294,837312	   23,621136	  
3	   38,295	   77883,22215	   6097,71285	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   14	   178,71	   363455,0367	   28455,9933	  
3	   8,9619	   1050,155442	   155,04087	   	  	   	  	   	  	   	  	   14	   41,8222	   4900,725396	   723,52406	  
3	   0	   0	   0	   	  	   	  	   	  	   	  	   14	   0	   0	   0	  
3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   14	   0	   0	   0	  
3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   14	   0	   0	   0	  
3	   38,4408	   809,17884	   79,188048	   0	   0	   0	   0	   14	   179,3904	   3776,16792	   369,544224	  
3	   12,7494	   2868,615	   321,92235	   0	   0	   0	   0	   14	   59,4972	   13386,87	   1502,3043	  
3	   1,8042	   870,869298	   79,493052	   0	   0	   0	   0	   14	   8,4196	   4064,056724	   370,967576	  
3	   100,3563	   32048,78441	   3323,800656	   0	   0	   0	   0	   14	   468,3294	   149560,9939	   15511,06973	  
3	   2,6259	   715,636527	   77,805417	   0	   0	   0	   0	   14	   12,2542	   3339,637126	   363,091946	  
3	   117,039	   2054,03445	   220,03332	   0	   0	   0	   0	   14	   546,182	   9585,4941	   1026,82216	  
3	   1,92	   432	   48,48	   0	   0	   0	   0	   14	   8,96	   2016	   226,24	  
3	   8,76	   1548,1548	   186,3252	   0	   0	   0	   0	   14	   40,88	   7224,7224	   869,5176	  
3	   0,81	   390,9789	   35,6886	   0	   0	   0	   0	   14	   3,78	   1824,5682	   166,5468	  
3	   113,4057	   1595,618199	   232,481685	   0	   0	   0	   0	   14	   529,2266	   7446,218262	   1084,91453	  
3	   0,9258	   446,874402	   40,790748	   	  	   	  	   	  	   	  	   14	   4,3204	   2085,413876	   190,356824	  
3	   3,942	   69,1821	   7,41096	   0	   0	   0	   0	   14	   18,396	   322,8498	   34,58448	  
3	   6,0312	   44,691192	   6,574008	   0	   0	   0	   0	   14	   28,1456	   208,558896	   30,678704	  
3	   17,37	   333,8514	   29,7027	   0	   0	   0	   0	   14	   81,06	   1557,9732	   138,6126	  
3	   22,8762	   3159,889506	   236,082384	   0	   0	   0	   0	   14	   106,7556	   14746,15103	   1101,717792	  
3	   14,1771	   1958,282823	   146,307672	   0	   0	   0	   0	   14	   66,1598	   9138,653174	   682,769136	  
3	   63,9915	   8839,145895	   660,39228	   0	   0	   0	   0	   14	   298,627	   41249,34751	   3081,83064	  
3	   14,253	   1968,76689	   147,09096	   0	   0	   0	   0	   14	   66,514	   9187,57882	   686,42448	  
3	   2,0886	   155,224752	   13,074636	   0	   0	   0	   0	   14	   9,7468	   724,382176	   61,014968	  
3	   10,668	   151,05888	   14,18844	   0	   0	   0	   0	   14	   49,784	   704,94144	   66,21272	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
R6	   Habitatges	   Espais	  comuns	   Instal·∙lacions	   Equipaments	   Aparcaments	  
Co































	  	   Moviment	  de	  terres	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Neteja	  i	  esbrossada	  del	  terreny…	  
7



















	  	   Excavació	  de	  terres	  per	  a	  buidada	  de	  soterrani…	  
7



















	  	   Transport	  de	  terres	  dins	  de	  l'obra…	  
7














5	   0	   0	   0	   0	   8	   452,7344	  
3028,793
136	   792,2852	  
	  	   Excavació	  per	  a	  rebaix	  en	  terreny	  fluix…	  
7




1	   185,075	   6736,73	  
1760,063
25	   3	   50,475	   1837,29	  
480,0172
5	   0	   0	   0	   0	   8	   134,6	   4899,44	   1280,046	  
	  	   Transport	  de	  terres	  dins	  de	  l'obra…	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
7











r6	   Habitatges	   Espais	  comuns	   Instal·∙lacions	   Equipaments	   Aparcaments	  
Co
di	   	  	   %	  
Medició	  
unitaria	   MJ	  Parcial	  
CO2	  
Parcial	   %	  
Medició	  
unitaria	   MJ	  Parcial	  
CO2	  
Parcial	   %	  
Medició	  
unitaria	   MJ	  Parcial	  
CO2	  






Parcial	   %	  
Medició	  





estructural	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  




















1	   33,44	  
30907,254
4	   6913,3856	   3	   9,12	   8429,2512	   1885,4688	   0	   0	   0	   0	   8	   24,32	  
22478,003
2	   5027,9168	  
	  	  
acer	  en	  barres	  
corrugades	  
























Enderroc	  de	  cap	  
de	  piló,	  de	  
7
4	   12,654	   443,64924	   115,91064	  
1
1	   1,881	   65,94786	   17,22996	   3	   0,513	   17,98578	   4,69908	   0	   0	   0	   0	   8	   1,368	   47,96208	   12,53088	  
diàmetre	  45cm	  
	  	  
Doble	  muret	  de	  
guia	  de	  25cm	  de	  

























acer	  en	  barres	  
corrugades	  

















1	   3	   185,3265	  
6938,6241








terreny	  fluix,	  de	  





















56	   0	   0	   0	   0	  
7








terreny	  fluix,	  de	  





















8	   	  	   	  	   	  	   	  	  
7








terreny	  fluix,	  de	  





















07	   0	   0	   0	   0	  
7














per	  a	  enceps	   8	   3,4584	  
621,50906
4	   50,31972	  
1
1	   4,7553	  
854,57496
3	   69,189615	   3	   1,2969	  
233,06589
9	   18,869895	   0	   0	   0	   0	  
7
4	   31,9902	  
5748,9588
42	   465,45741	  
	  	  
acer	  en	  barres	  
corrugades	  













1	   28,2282	  
1056,8638
08	   85,249164	   3	   7,6986	  
288,23558
4	   23,249772	   	  	   	  	   	  	   	  	   8	   20,5296	  
768,62822
4	   61,999392	  
	  	  






















acer	  en	  barres	  
corrugades	  


























































metàl·∙lics	  per	  a	  
rases	  i	  pous	  de	  
fonaments	  
7
4	   44,4	   7897,428	   646,02	  
1
1	   6,6	   1173,942	   96,03	   3	   1,8	   320,166	   26,19	   0	   0	   0	   0	   8	   4,8	   853,776	   69,84	  
	  	  
acer	  en	  barres	  
corrugades	  





rases	  i	  pous	  	  
7




















Formigó	  per	  a	  
rases	  i	  pous	  de	  
7










8	   3	   0,3651	  
536,78827












4	   62,16	  
11137,828
8	   901,9416	  
1
1	   9,24	   1655,6232	   134,0724	   3	   2,52	   451,5336	   36,5652	   0	   0	   0	   0	   8	   6,72	   1204,0896	   97,5072	  
	  	  
acer	  en	  barres	  
corrugades	  







4	   10989	   411428,16	   33186,78	  
1
1	   1633,5	   61158,24	   4933,17	   3	   445,5	   16679,52	   1345,41	   0	   0	   0	   0	   8	   1188	   44478,72	   3587,76	  
	  	  






4	   199,8	  
280403,31
6	   51386,562	  
1
1	   29,7	   41681,574	   7638,543	   3	   8,1	   11367,702	   2083,239	   0	   0	   0	   0	   8	   21,6	   30313,872	   5555,304	  
	  	  
acer	  en	  barres	  
corrugades	  





















5	   0	   0	   0	   0	   8	   916,82	  
34325,740
8	   2768,7964	  
	  	  










1	   32,67	  
45849,731
4	   8402,3973	   3	   8,91	  
12504,472
2	   2291,5629	   	  	   	  	   	  	   	  	   8	   23,76	  
33345,259
2	   6110,8344	  
	  	   Estructura	  
7
4	   0	   0	   0	  
1
1	   0	   0	   0	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   8	   0	   0	   0	  
	  	  
Acer	  en	  barres	  
corrugades	  
B500S	  de	  límit	  
elàstic	  	  
7













































Acer	  en	  barres	  
corrugades	  
B500S	  de	  límit	  
elàstic	  	  
7

























4	   290,5758	  
415892,42
53	   52123,487	  
1
1	   43,1937	   61821,847	  
7748,0859










Acer	  en	  barres	  
corrugades	  
B500S	  de	  límit	  
elàstic	  	  
7



































9	   3	   4,0815	  
5841,7285






Hacer	  A/52-­‐B	  (S	  
























Acer	  en	  barres	  
corrugades	  
B500S	  de	  límit	  
elàstic	  	  
7






1	   15618,075	  
617382,50
48	   68094,807	   3	   4259,475	  
168377,04
68	   18571,311	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   8	   11358,6	  
449005,45
8	   49523,496	  
	  	  



















72	   0	   0	   0	   0	   8	   110,9984	   158868,68	  
19910,892
99	  	  
edifici	  r6	   Habitatges	   Espais	  comuns	   Instal·∙lacions	   Equipaments	   Aparcaments	  
Cod

































	  	   Sistema	  d'envolvent	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Envolvent	  sota	  rasant	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
2	   Solera	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
2.1.	   Suministre	  i	  estesa	  de	  subbase	  de	  grava	  de	  15	  cm	  de	  
gruix	  i	  grandària	  màxima	  
74,






00	   133,88	  
30463,
87	   589,06	  
3,
00	   36,51	  
8308,
33	   160,65	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   97,37	  
22155,
54	   428,41	  
2.2.	   Subministrament	  i	  posada	  en	  obra	  de	  solera	  de	  formigó	  HA-­‐25/P/10/IIa	  
74,












00	   109,54	  
24924
,99	   481,96	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





	  	   Envolvent	  sobre	  rasant	  
74,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
3,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
7	   Cobertes	  
74,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
3,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
7.1.	   Coberta	  planxa	  grecada	  d'hacer	  galvanitxat	  i	  prelacat	  de	  color	  standard	  amb	  nervis	  cada	  
74,


















00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





7.2.	   Claraboia	  de	  forma	  cuadrada,	  fixa	  amb	  ventilació	  permanent,	  d'1	  làmina	  de	  me	  
74,
00	   3,70	  
1961,8
1	   272,88	  
11,
00	   0,55	   291,62	   40,56	  
3,
00	   0,15	   79,53	   11,06	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,40	   212,09	   29,50	  
4	   Aïllaments	  	  
74,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
3,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
4.1.	   Subministrament	  i	  projectat	  d'aïllament	  amorf	  de	  gruix	  5	  cm	  i	  2	  cm	  
74,


















00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





4.2.	   Subministrament	  i	  projectat	  d'aïllament	  amorf	  de	  gruix	  5	  cm	  en	  paraments	  
74,












00	   23,93	  
12517
,80	   833,61	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





4.3.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  d'aïllament	  acústic	  sota	  paviments	  pl.	  tipus	  
74,


















00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





4.4.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  d'aïllament	  acústic	  en	  baixants	  de	  D.	  110	  a	  D125	  mm	  
74,






00	   26,06	  
6309,9
2	   894,83	  
3,
00	   7,11	  
1720,
89	   244,04	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   18,95	  
4589,0
3	   650,78	  
6	   Tancaments	  ceràmics	  (façanes)	  
74,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
3,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
6.1.	   Paret	  de	  tancament	  d'espessor	  de	  maó	  calat	  de	  24x11'5x10	  cm,	  per	  a	  revestir	  
74,


















00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





6.2.	   Paret	  de	  tancament	  d'espessor	  de	  maó	  calat	  de	  24x11'5x10	  cm,	  una	  cara	  vista	  
74,












00	   35,16	  
13617
,11	   871,33	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





5	   Revestiment	  façanes	  
74,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
3,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
5.1.	   Revestiment	  per	  a	  formació	  de	  façana	  ventilada	  amb	  panell	  de	  formigó	  polímer	  
74,


















00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





	  	   Fusteries	  
74,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
3,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9	   Fusteria	  exterior	  
74,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
3,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9.1.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  
74,












00	   0,60	  
7043,
23	   983,07	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





9.2.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  175x265	  
74,












00	   0,39	  
4578,
10	   639,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





9.3.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  90x260	  
74,












00	   0,90	  
7046,
15	   983,50	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





9.4.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  90x265	  
74,


















00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





9.5.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  85x60	  cm,	  
74,






00	   1,21	  
2577,3
5	   379,07	  
3,
00	   0,33	  
702,9
1	   103,38	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,88	  
1874,4
4	   275,69	  
9.6.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  150x130	  
74,






00	   0,55	  
3355,4
3	   493,51	  
3,
00	   0,15	  
915,1
2	   134,59	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,40	  
2440,3
1	   358,92	  
9.7.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  150x110	  
74,






00	   0,44	  
2684,3
4	   394,81	  
3,
00	   0,12	  
732,0
9	   107,67	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,32	  
1952,2
5	   287,13	  
9.8.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  80x130	  cm,	  
74,






00	   0,88	  
3733,0
0	   549,03	  
3,
00	   0,24	  
1018,
09	   149,74	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,64	  
2714,9
1	   399,30	  
9.9.	   Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  aproximat	  de	  85x135	  cm,	  
74,






00	   0,33	  
1399,8
7	   205,89	  
3,
00	   0,09	  
381,7
8	   56,15	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,24	  
1018,0
9	   149,74	  
9.1
0.	  
Conjunt	  de	  porta	  d'accés	  a	  vestibul	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  
aproximat	  de	  450x265	  
74,
00	   0,74	  
8646,2
3	   505,17	  
11,
00	   0,11	  
1285,2
5	   75,09	  
3,
00	   0,03	  
350,5
2	   20,48	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,08	   934,73	   54,61	  
9.1
3.	  
Tancament	  exterior	  practicable	  per	  a	  un	  buit	  d'obra	  
aproximat	  de	  80x205	  cm,	  
74,












00	   0,60	  
2622,
79	   385,75	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





	  	   Proteccions,	  serralleria	  i	  senyalitzacions	  
74,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
3,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
11	   Serralleria	  exterior	  
74,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
3,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
11.
1.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  d'entrada	  zona	  
càrrega	  
74,
00	   0,74	  
5064,4
9	   386,14	  
11,
00	   0,11	   752,83	   57,40	  
3,
00	   0,03	  
205,3
2	   15,65	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,08	   547,51	   41,74	  
11.
2.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  porta	  basculant	  articulada	  
74,






00	   0,33	  
5406,9
2	   408,47	  
3,
00	   0,09	  
1474,
62	   111,40	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,24	  
3932,3
1	   297,07	  
11.
3.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  porta	  enrotllable	  amb	  fulla	  
cega	  
74,












00	   10,56	  
5361,
34	   411,45	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





11. Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  reixa	  de	  separació	   74, 15,24	   2994,5 224,70	   11, 2,27	   445,13	   33,40	   3, 0,62	   121,4 9,11	   0, 0,00	   0,00	   0,00	   8, 1,65	   323,73	   24,29	  
4.	   entre	  patis	  de	  locals	   00	   3	   00	   00	   0	   00	   00	  
11.
5.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  reixa	  de	  separació	  
entre	  patis	  de	  locals	  
74,
00	   11,83	  
2322,9
4	   174,30	  
11,
00	   1,76	   345,30	   25,91	  
3,
00	   0,48	   94,17	   7,07	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   1,28	   251,13	   18,84	  
11.
6.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  mampara	  de	  separació	  
entre	  veïns	  
74,
00	   1,67	   609,31	   45,72	  
11,
00	   0,25	   90,57	   6,80	  
3,
00	   0,07	   24,70	   1,85	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,18	   65,87	   4,94	  
11.
7.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  mampara	  de	  separació	  
entre	  veïns	  
74,
00	   20,87	  
7636,6
4	   573,04	  
11,
00	   3,10	  
1135,1
8	   85,18	  
3,
00	   0,85	  
309,5
9	   23,23	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   2,26	   825,58	   61,95	  
11.
8.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  mampara	  de	  lateral	  
balcó,	  
74,
00	   9,81	  
3590,8
5	   269,45	  
11,
00	   1,46	   533,77	   40,05	  
3,
00	   0,40	  
145,5
7	   10,92	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   1,06	   388,20	   29,13	  
11.
9.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  mampara	  de	  lateral	  
balcó	  
74,






00	   7,26	  
2655,9
9	   199,30	  
3,
00	   1,98	  
724,3
6	   54,35	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   5,28	  
1931,6
3	   144,94	  
11.
10.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  mampara	  de	  lateral	  
balcó	  
74,






00	   9,63	  
3523,8
8	   264,42	  
3,
00	   2,63	  
961,0
6	   72,12	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   7,00	  
2562,8
2	   192,31	  
11.
11.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  barana	  de	  balcó,	  d'acer	  
S235JR	  
74,
00	   11,29	  
9552,8
1	   779,18	  
11,
00	   1,68	  
1420,0
1	   115,82	  
3,
00	   0,46	  
387,2
8	   31,59	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   1,22	  
1032,7
4	   84,24	  
11.
12.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  barana	  de	  coberta,	  
d'acer	  S235JR	  
74,






00	   2,23	  
1884,3
5	   153,70	  
3,
00	   0,61	  
513,9
1	   41,92	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   1,62	  
1370,4
4	   111,78	  	  
edifici	  r6	   Habitatges	   Espais	  comuns	   Instal·∙lacions	   Equipaments	   Aparcaments	  
Co



































	  	   Tancaments	  i	  Divisòries	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10	   Tancaments	  de	  guix	  laminat	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10.
1.	  
Envà	  doble	  en	  separació	  entre	  habitatges,	  de	  plaques	  de	  
guix	  laminat,	  amb	  perfileria	  de	  planxa	  
74,






0	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
10.
2.	  
Aplacat	  de	  plaques	  de	  guix	  laminat,	  format	  per	  placa	  de	  
pladur	  N13	  mm	  
74,






0	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   Fusteries	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8	   Fusteria	  interior	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8.1
.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  
de	  mesures	  80x210cm.	  Carpintería	  tipus	  A.	  
74,
00	   42,92	  
7836,3
3	   547,23	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8.2
.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  8cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  
de	  mesures	  80x210cm.	  Carpintería	  tipus	  B.	  
74,
00	   24,42	  
4458,6
0	   311,36	  
11,
00	   3,63	  
662,7
7	   46,28	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8.3
.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  12cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  
de	  mesures	  80x210cm.	  Carpintería	  tipus	  B'.	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   7,92	  
1446,
03	   100,98	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8.4
.	  
Bastiment	  a	  base	  de	  paredó	  per	  a	  porta	  de	  fusta	  per	  a	  una	  
llum	  de	  bastiment	  de	  80cm	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8.5
.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  BO	  8cm,	  amb	  vidre,	  de	  fusta	  lacada	  
acabat	  mat	  de	  mesures	  80x210cm.	  Carpintería	  tipus	  E.	  
74,
00	   42,92	  
7836,3
3	   547,23	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8.6
.	  
Bastiment	  a	  base	  de	  paredó	  per	  a	  porta	  de	  fusta	  per	  a	  una	  
llum	  de	  bastiment	  de	  80cm	  
74,






00	   25,52	  
4659,
44	   325,38	  
3,
00	   6,96	  
1270,
76	   88,74	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   18,56	  
3388,
68	   236,64	  
8.7
.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  
de	  mesures	  80x210cm.	  Carpintería	  tipus	  F.	  
74,
00	   24,42	  
4458,6
0	   311,36	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	   	  	   0,00	   0,00	   0,00	  
8.8
.	  
Porta	  d'una	  fulla	  batent	  B	  25cm	  de	  fusta	  lacada	  acabat	  mat	  
de	  mesures	  80x210cm.	  Carpintería	  tipus	  G.	  
74,
00	   53,28	  
9727,8
6	   679,32	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
	  	   Proteccions	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9	   Proteccions	  i	  Portes	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9.1
.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  d'acer	  El	  2	  60-­‐C5,	  
74,






0	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9.2
.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  d'acer,	  d'una	  fulla	  
batent	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,99	  
787,0
4	   65,28	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9.3
.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  d'acer,	  model	  
Ensamblada	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   2,86	  
2273,
67	   188,59	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9.4
.	   Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  d'acer	  El	  2	  30-­‐C5,	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   1,54	  
5362,
14	   421,07	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9.5
.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  de	  registre	  
d'instal·∙lació	  d'hacer	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,99	  
6891,
70	   540,92	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9.6
.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  de	  registre	  
d'instal·∙lació	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,77	  
3636,
52	   285,34	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9.7
.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  de	  registre	  
d'instal·∙lació	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,55	  
1915,
05	   150,38	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9.8
.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  porta	  d'hacer,	  model	  
Ensamblada	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   1,54	  
2678,
81	   221,64	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9.9
.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  barana	  de	  sala	  de	  mides	  
172x112cm	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   2,43	  
2056,
50	   167,74	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9.1
0.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  barana	  d'escala,	  d'acer	  
S235JR	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   3,52	  
2787,
14	   227,50	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9.1
1.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  barana	  d'escala,	  d'acer	  
S235JR	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   5,17	  
4373,
56	   356,73	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9.1
2.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  barana	  d'scala,	  d'acer	  
S235JR	  
74,
00	   6,66	  
5634,0
3	   459,54	  
0,0
0	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
9.1
3.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  barana	  d'escala,	  d'acer	  








8	   -­‐	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   -­‐	   0,00	   0,00	   -­‐	   -­‐	   0,00	   0,00	  	  
edifici	  r6	   Habitatges	   Espais	  comuns	   Instal·∙lacions	   Equipaments	   Aparcaments	  
Co































	  	   Acabats	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Revestiments	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
8	   Arrebossats	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
8.1
.	  
Arrebossat	  reglejat	  sobre	  parament	  vertical	  interior…	   74,












00	   56,54	  
2113,
96	   384,46	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,







Arrebossat	  reglejat	  sobre	  parament	  vertical	  exterior,	  a	  
mes	  de	  3,00m	  d'alçària…	  
74,












00	   105,92	  
4119,
14	   742,48	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,







Aplacat	  vertical	  amb	  placa	  de	  guix	  laminat	  de	  60mm	  de	  
gruix,	  amb	  retícula	  interior…	  
74,












00	   91,33	  
7102,
75	   484,96	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,







Aplacat	  horitzonatl	  amb	  placa	  de	  guix	  laminat	  de	  
10mm	  de	  gruix	  i	  fibra	  de	  vidre…	  
74,


















00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,







Aplacat	  horitzontal	  amb	  placa	  de	  guix	  laminat	  de	  
10mm	  de	  gruix…	  
74,












00	   50,20	  
6933,
78	   518,04	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





9	   Pintures	   74, 0,00	   0,00	   0,00	   11, 0,00	   0,00	   0,00	   3, 0,00	   0,00	   0,00	   0, 0,00	   0,00	   0,00	   8, 0,00	   0,00	   0,00	  
00	   00	   00	   00	   00	  
9.1
.	  
Pintat	  de	  parament	  horitzontal	  de	  guix,	  amb	  pintura	  
plàstica	  amb	  acabat	  llis	  
74,






00	   303,90	  
6743,5
5	   993,75	  
3,
00	   82,88	  
1839,
15	   271,02	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   221,02	  
4904,4
0	   722,73	  
9.2
.	  
Pintat	  de	  parament	  horitzontal	  interior	  de	  ciment,	  amb	  
pintura	  plàstica	  
74,
00	   48,66	   486,62	   71,53	  
11,
00	   7,23	   72,34	   10,63	  
3,
00	   1,97	   19,73	   2,90	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   5,26	   52,61	   7,73	  
9.3
.	  
Pintat	  de	  parament	  vertical	  exterior	  de	  ciment,	  amb	  
pintura	  al	  pliolite	  
74,






00	   247,76	  
2730,3
2	   401,37	  
3,
00	   67,57	  
744,6
3	   109,46	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   180,19	  
1985,6
9	   291,91	  
9.4
.	  
Pintat	  de	  parament	  vertical	  de	  guix,	  amb	  pintura	  
plàstica	  amb	  acabat	  llis	  
74,












00	   263,60	  
5849,
36	   861,98	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,







Pintat	  de	  parament	  vertical	  interior	  de	  ciment,	  amb	  
pintura	  plàstica	  amb	  acabat	  llis,	  
74,






00	   167,66	  
1676,6
2	   246,46	  
3,
00	   45,73	  
457,2
6	   67,22	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   121,94	  
1219,3
6	   179,25	  
9.6
.	  
Pintat	  de	  linia	  de	  10cm	  d'amplada	  en	  parament	  
vertical	  
74,
00	   11,75	   117,51	   17,27	  
11,
00	   1,75	   17,47	   2,57	  
3,
00	   0,48	   4,76	   0,70	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   1,27	   12,70	   1,87	  
9.7
.	  
Delimitació	  de	  places	  de	  parking,	  amb	  pintura	  acrílica	  
no	  reflectora	  
74,
00	   25,76	   257,59	   37,87	  
11,
00	   3,83	   38,29	   5,63	  
3,
00	   1,04	   10,44	   1,54	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   2,78	   27,85	   4,09	  
9.8
.	  
Pintura	  sostre	  balcons,	  en	  voladura	  de	  parament	  de	  
formigó	  
74,
00	   250,31	  
4327,7
7	   638,28	  
11,
00	   37,21	   643,32	   94,88	  
3,
00	   10,15	  
175,4
5	   25,88	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   27,06	   467,87	   69,00	  
14	   Falsos	  sotres	  
74,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
3,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
14.
1.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  cel	  ras	  amb	  plaques	  
de	  guix	  laminat	  
74,












00	   28,70	  
3963,
77	   295,88	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   76,53	  
10570,
05	   789,00	  
14.
2.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  cel	  ras	  amb	  plaques	  
de	  guix	  laminat	  
74,
00	   72,08	  
9955,1
4	   743,10	  
11,
00	   10,71	  
1479,8
2	   110,46	  
3,
00	   2,92	  
403,5
9	   30,13	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   7,79	  
1076,2
3	   80,34	  
14.
3.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  cel	  ras	  amb	  plaques	  
tipus	  Etercolor	  
74,
00	   8,13	  
1888,8
8	   114,67	  
11,
00	   1,21	   280,78	   17,05	  
3,
00	   0,33	   76,58	   4,65	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,88	   204,20	   12,40	  
14.
4.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  de	  cel	  ras	  registrable	  
suspès	  amb	  perfils	  d´acer	  
74,
00	   74,00	  
2000,9
6	   56,98	  
11,
00	   11,00	   297,44	   8,47	  
3,
00	   3,00	   81,12	   2,31	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   8,00	   216,32	   6,16	  
6	   Aplacats	  
74,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
3,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
6.1
.	  
Coronament	  de	  paret	  amb	  planxa	  d´acer	  lacat,	  dues	  
peçes,	  1.5	  mm	  de	  gruix	  
74,






00	   21,98	  
3990,3
3	   320,88	  
3,
00	   5,99	  
1088,
27	   87,51	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   15,98	  
2902,0
6	   233,37	  
6.2
.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  d'enrajolat	  de	  parament	  
vertical	  interior	  
74,
00	   27,71	  
7339,2
1	   587,64	  
11,
00	   4,12	  
1090,9
6	   87,35	  
3,
00	   1,12	  
297,5
4	   23,82	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   3,00	   793,43	   63,53	  
6.3
.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  d'enrajolat	  de	  parament	  
vertical	  frontal	  cuina	  60x30	  
74,






00	   15,65	  
4625,2
6	   442,23	  
3,
00	   4,27	  
1261,
43	   120,61	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   11,38	  
3363,8
2	   321,62	  
6.4
.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  d'enrajolat	  de	  parament	  
vertical	  frontal	  bany	  20x20	  
74,












00	   22,94	  
6076,
59	   486,54	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,







Subministrament	  i	  col·∙locació	  d'aplacat	  de	  parament	  
vertical	  exterior	  
74,
00	   86,72	  
5064,4
8	   705,91	  
11,
00	   12,89	   752,83	   104,93	  
3,
00	   3,52	  
205,3
2	   28,62	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   9,38	   547,51	   76,31	  
6.6
.	  
Subministrament	  i	  col·∙locació	  d'aplacat	  xapa	  metàl.lica,	  
en	  vestíbul	  escales	  
74,
00	   16,54	  
8160,5
1	   612,44	  
11,
00	   2,46	  
1213,0
5	   91,04	  
3,
00	   0,67	  
330,8
3	   24,83	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   1,79	   882,22	   66,21	  
15	   Paviments	  
74,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
11,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
3,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
15.
1.	  
Paviment	  interior,	  de	  rajola	  de	  gres	  extruït	  esmaltat	  de	  
forma	  rectangular	  preu	  alt…	  
74,


















00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,







Sòcol	  de	  rajola	  de	  gres	  extruït	  sense	  esmaltar,	  preu	  
superior,	  de	  10cm	  d'alçària,	  col·∙locat	  amb	  morter	  
adhesiu.	  
74,












00	   165,67	  
4146,
77	   424,12	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,





15. Esglaó	  de	  gres	  extruït	  esmaltat	  amb	  relleu	  antilliscant,	   74, 241,54	   26020, 2859,7 11, 35,90	   3867,9 425,10	   3, 9,79	   1054, 115,94	   0, 0,00	   0,00	   0,00	   8, 26,11	   2813,0 309,17	  
3.	   de	  dues	  peces…	   00	   67	   9	   00	   4	   00	   89	   00	   00	   5	  
15.
4.	  
Paviment	  exterior,	  de	  rajola	  de	  gres	  extruït	  sense	  
esmaltar	  de	  forma	  rectangular	  preu	  alt,	  de	  15	  
peces/m2…	  
74,












00	   21,46	  
5848,
30	   635,84	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,







Esglaó	  de	  gres	  extruït	  sense	  esmaltar,	  amb	  relleu	  
antilliscant,	  de	  dues	  peces,	  frontal	  i	  estesa…	  
74,
00	   12,43	  
1136,2
8	   132,03	  
11,
00	   1,85	   168,91	   19,63	  
3,
00	   0,50	   46,07	   5,35	  
0,
00	   0,00	   0,00	   0,00	  
8,
00	   1,34	   122,84	   14,27	  	  	  	  
